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258 L A E X P O S I C I O M 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
ION la publicación de este número damos por 
^ terminada nuestra misión^ que hemos pro-
1, curado cumplir digna y satisfactoriamente. 
d ^ s C ^ Quizá se nos increpe porque los números 
publicados no alcanzan al tipo fijado en las condi-
ciones de suscripción; y para el caso de que así sea, 
nos vemos en la necesidad de hacer la siguiente 
manifestación. 
A l tomar á nuestro cargo la difícil empresa de 
publicar un órgano oficial de la Exposición Univer-
sal de Barcelona, no podíamos prever la variedad 
de circunstancias que habían de modificar esencial-
mente su modo de ser. Emprendimos nuestra tarea 
llenos de entusiasmo, poniendo todas nuestras fuer-
zas al servicio del proyectado Certamen; y este en-
tusiasmo no desmayó un solo punto, á pesar de los 
muchísimos contratiempos que dificultaban nuestra 
marcha, por causas que no dependían de nosotros, 
que no podíamos evitar, y que por delicadeza hemos 
procurado ocultar siempre, arrostrando solos las con-
secuencias, antes que rebelarnos contra los que, acaso 
involuntariamente, embarazaban nuestro camino. 
El perjuicio, si alguno había, era principalmente 
para nosotros, y con nuestros intereses se ha pagado. 
Cierto es que no hemos dado á luz los números 
que nos habíamos propuesto; pero en cambio^ la 
deficiencia en la cantidad se ha suplido con la cali-
dad. Compárese al primero, que sirvió de muestra, 
con todos los demás, y se verá que sobre suprimir 
páginas de anuncios, aumentando por consiguiente 
las de texto, se ha triplicado el número de grabados. 
Además, y esta es la mejor razón que nos abona: la 
obra contiene cuanto debía y podía contener, inclusos 
todos los Congresos que con motivo de la Exposi-
ción se celebraron, de modo que está terminada por 
completo; y en su consecuencia, como antes hemos 
dicho, puede darse por cumplida nuestra misión. 
Sólo nos -resta manifestar que aun no teniendo 
más que setenta y cinco números, es el periódico más 
económico, entre los de su índole, que se ha publi-
cado hasta el día. 
Hechas estas aclaraciones, al despedirnos de nues-
tros suscriptores, nos apresuramos á cumplir con un 
deber sagrado; el de suplicarles nos dispensen las 
faltas en que hayamos incurrido, considerándolas 
como involuntarias unas é irremediables otras. 
TRIBUTO 
Con indecible satisfacción, 
hemos consagrado merecidos 
elogios, repetidas veces^ á todas 
aquellas entidades y corpora-
ciones que llevaron á feliz término la primera 
Exposición Universal española. Hoy, que por 
última vez se ocupa de ella nuestra humilde plu-
ma, creemos de toda justicia tributar un recuerdo 
á los que iniciándola, patrocinándola, y empren-
diendo los primeros trabajos, prepararon, por 
decirlo así, el terreno en que aquéllas habían 
de sembrar las semillas del cosechado triunfo. No 
podemos olvidar á los que emplearon su inteligencia 
y parte de su capital en tan arriesgado proyecto: si 
por causas especiales, su realización dependió de 
otros; si no fueron ellos los que terminaron la obra 
comenzada; ese no es motivo para que dejen de 
prodigárseles los aplausos á que se hicieron acree-
dores. 
Remontándonos á la primitiva época del Certamen, 
aparece^ perfectamente delineada, la figura de su 
iniciador, el Sr. D. Eugenio R. Serrano de Casa-
nova, á quien Barcelona debe gratitud eterna; por-
que le debe, esto es innegable, la Exposición cele-
brada, y en su consecuencia la justísima considera-
ción que por ella le guardarán desde hoy las naciones 
civilizadas. Hace tiempo que el mencionado señor, 
cuya pericia en esta materia es indiscutible, abriga-
ba el convencimiento de que España debía dar ese 
gran paso en el camino del progreso; pues contaba 
con elementos suficientes, siempre que la gran ba-
talla se librase en esta ciudad. Tanto era así que, 
cuando concibió la idea de realizar la Exposición por 
su cuenta y riesgo, es decir, con carácter particular, 
hizo á Barcelona la justicia de preferirla á todas las 
demás capitales de la Península; honra que acaso 
otros la hubieran disputado. Lo que después pasó, 
está en la conciencia de todos, además de quedar 
consignado en las páginas de nuestra publicación, 
por lo cual es inútil repetirlo. Deseando ofrecer al 
Sr. Serrano de Casanova el testimonio de nuestra 
gratitud, en nombre del país á cuya gloria tanto ha 
contribuido, pensábamos publicar en este último nú-
mero su retrato y biografía; pero negándose á pro-
porcionarnos uno y otra, ya por delicadeza, ya por 
modestia, siempre respetables, y antes por el contra-
rio suplicándonos que no lo hiciéramos, nos ha obli-
gado á desistir de nuestro propósito; lo que deseamos 
conste para que no se crea pecamos de olvidadizos 
ó ingratos. 
Por la misma razón, estamos privados de rendir 
igual tributo á varios de los señores que consti-
tuyeron la primitiva Junta Directiva, cuyos cons-
tantes esfuerzos y sacrificios no son para olvidados. El 
edificio levantado con tanta magnificencia ha colo-
cado á gran altura el nombre de sus constructores; 
aquellos que lo cimentaron, no pueden quedar oscu-
recidos, cuando se trata de dar á cada uno la parte de 
gloria que le corresponde. Con el objeto de que no 
fuera así deseábamos publicar también el retrato de 
todos ellos, cuyos nombres figuran en la lista corres-
pondiente, inserta en el número primero; pero nues-
tros buenos deseos se han estrellado también ante la 
modestia ó delicadeza de los Sres. D. José Pujol Fer-
nández, D. Manuel Porcar y Tió, D. Félix Maciá 
y Bonaplata, D. RománMacayay Gibert, D. Andrés 
de Sard y de Roselló, D. Ramón de Manjarrés y don 
Francisco Sitjá; por lo cual nos tenemos que con-
tentar con mencionarlos en este lugar, asociándolos 
al testimonio de gratitud ofrecido anteriormente á 
sus dignísimos compañeros. 
Lo que sí hemos podido conseguir, y lo celebra-
mos, son los dos grupos fotográficos reproducidos 
en los grabados de la página 259, acerca de los que 
llamamos la atención de nuestros lectores. 
Constituye el uno la «Empresa general de cons^ 
trucción», á cuyo cargo corrieron los trabajos de la 
Exposición, durante la épóca de su iniciador y con-
cesionario, compuesta de individualidades, inteli-
gentesy activas, acreedoras, como las ya citadas, á la 
consideración pública; y el otro, que como curio-
sidad publicamos, la «Primera brigada de operarios 
que se empleó en las obras de la misma», bajo la di -
rección inmediata del joven ingeniero D. Pascual 
Godo y de su organizador, el laborioso y entendido 
maestro D. Tomás Ribalta y Nate, de quienes, en 
otras ocasiones, hemos tenido el gusto de ocuparnos. 
Se componía de carpinteros de riberay marineros, in-
fatigables en el rudo trabajo de que depende el sus-
tento de sus familias, y satisfechos con la fama de 
honradez y morigeración que enaltece en general á 
los obreros catalanes. A l enviar nuestro cariñoso 
recuerdo á los humildes trabajadores que regaron 
los primeros con el sudor de su rostro el suelo en 
que después se levantó majestuosa la Exposición 
Universal de Barcelona, lo enviamos también, desde 
el fondo del alma ,^ á todos los que, más tarde centi-
plicaron sus fuerzas materiales, á fin de que ésta pu-
diera abrirse en el plazo inverosímil fijado para su 
inauguración. 
M E M O R I A 
ACERCA DE LOS OBJETOS QUE ENVIARON Á NUESTRA 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL LAS UNIVERSIDADES Y ACADE-
MIAS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO, POR D. CAYETANO 
VIDAL VALENCIANO ( I ) . 
Excmo. Sr.: 
Las condiciones que reúnen los objetos remitidos 
á esta Exposición Universal por las entidades Uni-
versidades y Academias, cuya instalación se sirvió 
V. E. confiarme y en cuyo examen he tenido que 
ocuparme en mi calidad de Jurado oficial, son tan 
manifiestas y conocidas que me creería relevado de 
hacerlas patentes, sin lo preceptuado en el art. 6.° 
de las Instrucciones circuladas por la Comisaría de-su 
digno cargo, con fecha 15 del último Septiembre. 
Atento á lo que en dicho artículo se indica, y consi-
derando que los trabajos descriptivos y críticos, de 
carácter general que los Jurados realicen en virtud 
del examen practicado por los mismos, han de servir 
de base para la Memoria que, de los resultados de la 
Exposición, debe elevar la Comisaría Regia al Go-
bierno de S. M . , ciñérame á recordar que se trata de 
(1) Apéndice ru0 17 de la Memona de la Comisaría Regia. 
obras dadas á luz por nuestras Reales Academias y 
por los profesores de las Universidades españolas, 
seguro de que había de bastar semejante indicación 
para que, sin más antecedentes ni otros pormenores, 
pudiera venirse en conocimiento del valer de tales 
producciones. Mas por lo mismo que, en virtud del 
examen que de los libros y trabajos de que se trata 
he debido hacer, me ha sido dable completar y con-
firmarme en el concepto que respecto de tales enti-
dades tenía concebido, juzgo deber mío añadir á la 
expresada, nuevas consideraciones, todas ellas de 
carácter general. 
Para ello, y por lo mismo que se trata de entidades 
diversas, me ocuparé separadamente de cada una 
de ellas, fijándome en primer lugar y teniendo en 
cuenta el orden establecido en el Catálogo de la 
Sección oficial en las Universidades, para ocuparme 
después y separadamente de las Academias. 
UNIVERSIDADES 
Sólo cinco de las diez que existen en España han 
concurrido con sus productos á esta Exposición: 
las de Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago y 
Barcelona; siendo de lamentar que no hayan seguido 
su ejemplo las de Madrid, Sevilla, Valencia, Valla-
dolid y Zaragoza, por lo mismo que las obras dadas 
á luz por los profesores, y las colecciones y prepara-
ciones debidas á su trabajo y al interés que les ins-
pira el progreso de las ciencias, lejos de influir en 
que se modificara el concepto que he adquirido en 
vista de lo presentado por los centros á que me 
refiero en primer lugar, de seguro habrían servido 
para confirmarme en él del modo más decidido y 
resuelto. 
Los libros enviados por los profesores de aquellos 
centros universitarios, por las materias que tratan; 
por los conceptos que encierran; por los juicios que 
emiten; por el orden, el método y la claridad con 
que está expuesta la doctrina; advierten con elocuen-
cia suma, por un lado el caudal inmenso de variados 
conocimientos que sus autores poseen; por otro el 
estado floreciente del Profesorado español, para 
quien no son extrañas ni desconocidas las conquistas 
que se realizan diariamente en el campo de las cien-
cias, de las letras y de las artes. 
Ni se limitan, en general, los profesores á escribir 
obras de texto, por cuyo medio, los alumnos que 
concurren á las aulas universitarias, puedan con 
más facilidad familiarizarse con las diversas discipli-
nas, y con los novísimos sistemas que, sobreponién-
dose á arraigadas preocupaciones, han reducido los 
inconvenientes que se hallaban hacinados en el 
camino que conduce á la posesión de la verdad. 
Nada menos que esto. Movidos por el interés que la 
enseñanza les inspira, y considerando el magisterio 
verdadero sacerdocio, abordan todas las cuestiones 
por más abstrusas que sean, y cuidan de poner al 
alcance de inteligencias, no formadas todavía, caudal 
inmenso de ideas nuevas, íntimamente persuadidos 
de que la semilla lanzada sobre terrenos debidamente 
dispuestos y preparados, ha de producir en su día 
ópimos, abundantes y muy bien sazonados frutos. 
Testimonio elocuentísimo son de ello además de 
las muchas obras de esta naturaleza, que figuran en 
las instalaciones de la Exposición, cuyos títulos no 
individualizo, atento á que las presentes considera-
ciones deben revestir meramente un carácter general, 
las colecciones micrográficas, por todos conceptos 
dignas de loa, y las preparaciones anatómicas debidas 
á eminentes profesores de la facultad de Medicina. 
Y semejantes trabajos son tanto más dignos de 
alabanza, por lo mismo que el estudio que exigen, 
las vigilias que revelan, y la constancia que repre-
sentan no pueden tener el incentivo de la recom-
pensa material. Concíbese que se escriban obras de 
texto, por lo mismo que, destinadas inmediatamente 
á la enseñanza, su adquisición por parte de los alum-
nos recompensa, en cierta manera, los afanes del 
profesor, después de indemnizarle de los desembolsos 
que forzosamente ha debido hacer, ya que es, por 
desgracia, caso raro en nuestro país, hallar editores 
que se decidan á adquirir y publicar por su cuenta 
textos que pueden dejar de serlo, por fallecimiento 
del profesor; por traslación del mismo á cátedra ó 
universidad distinta; ó en virtud de una disposición 
administrativa, en ocasiones muy poco meditada. 
Pero lo que difícilmente puede comprenderse en 
una nación como la nuestra- que, en cierto orden 
de conocimientos, dista mucho de hallarse al nivel de 
otros pueblos más que el nuestro adelantados en la 
senda del progreso y de la civilización, y en la cual, 
por lo mismo, es por demás limitado el número de 
los que consagran su vida al estudio; es que el Pro-
fesorado de las Universidades mezquinamente retri-
buido, y no considerado cual se merece, invierta sus 
economías, suponiendo que pueda realizarlas, ó los 
escasos recursos que, por otros medios que la ense-
ñanza, tal vez pueda allegar, en la publicación de 
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trabajos de grandísimo aliento, que, por lo mismo 
que versan sobre cuestiones trascendentalísimas de 
Filosofía, de Filología, de Etnografía, de Historia, 
de Jurisprudencia, de Cosmografía, de Medicina, de 
Física, de Química, de Matemáticas... de todas las 
ramas del saber, en suma, que se hallan compren-
didas en los dos distintos grupos de las Ciencias de 
la Naturaleza y las Ciencias de la Sociedad, han de 
tener muy contado número de devotos, y por tanto 
no han de proporcionar á sus entusiastas autores ni 
caudal de honor, ni suma de provecho. 
Ni se crea que al expresarnos en estos términos 
nos dejamos llevar de insano pesimismo. Trabajos 
existen en las instalaciones de la Exposición, debidos 
á sabios y cuantos sabios modestos profesores de 
nuestras Universidades, que por la profundidad con 
que tratan la materia, por la claridad en la exposi-
ción de la doctrina, por la firmeza en el juicio, por 
la novedad en los puntos de vista, por la elegancia 
en el decir y por otras cualidades que sin disputa 
los avaloran, habrían granjeado á sus autores reputa-
ción europea, si, como están escritos en lengua cas*-
tellana y son debidos á profesores de Universidades 
españolas, se hallasen redactados en francés, italiano 
ó alemán y los que en componerlos han invertido 
largas vigilias, enseñaran en las Universidades ó 
Escuelas de cualquiera de las referidas naciones. 
¿Influirá en que, respecto del particular, se modi-
fique la opinión, el Universal Certamen que está 
celebrando la nación española en la capital de Cata-
luña? Difícil es asegurarlo, que si las manifestaciones 
de las artes suntuarias se imponen por su belleza y 
esplendor, y las producciones materiales de toda 
naturaleza atraen las miradas del inteligente que, 
atento á su bondad y condiciones extrínsecas, pro-
pónese granjear con su comercio ganancia legítima 
y positiva; la producción literaria ó científica de 
más valer, expuesta con otras muchas y confun-
diéndose con ellas modesta y casi vergonzosamente, 
que siempre fué el mérito medroso y apocado, nece-
sita el transcurso de los años para ser conocida, y 
sólo logra el aplauso de que es merecedora, cuando 
ya no puede saborear tan legítima recompensa el 
que aspirando á alcanzarla consagró su vida entera á 
la conquista de la Verdad. 
De todas maneras, los premios propuestos por los 
miembros de la Agrupación décimanona, que han 
tenido á su cargo el examen de las obras debidas á 
los profesores de las Universidades, y aceptados por 
el Jurado general, revelan, al par que el valor posi-
tivo de las mismas, la rectitud con que han proce-
dido en sus fallos los individuos de la Sección 3.a de 
la Agrupación referida, y sirviendo de justa recom-
pensa á sus autores, han de ser motivo para que no 
abandonen el camino que se han trazado, ni desma-
yen en sus tareas, de resultado tan positivo para los 
fines de la enseñanza y los progresos del saber. 
Después de lo dicho, y dejando consignado que 
las Memorias y datos estadísticos presentados por los 
Jefes de los distritos universitarios á que se con-
traen las consideraciones que preceden, son de gran-
dísima importancia para formarse idea exacta del 
estado en que se halla la enseñanza, en sus grados 
diferentes, en nuestra Patria, desmintiéndose con 
ello los gratuitos asertos y malévolas aseveraciones 
de los que la suponen muy por debajo del nivel en 
que se encuentran otras naciones de Europa, indu-
dablemente, muchísimo más que la nuestra atrasa-
das, en cuanto se refiere á las manifestaciones del 
espíritu; paso á exponer el concepto que he formado 
en vista de las obras remitidas al Certamen por las 
ACADEMIAS 
De las seis Reales Academias que, como cuerpos 
consultivos del Estado, tienen su residencia en Ma-
drid, sólo dos, la Española y la de Ciencias Médicas 
han dejado de concurrir á la Exposición: las restan-
tes, es decir, la de la Historia, la de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales, la de Ciencias Morales y 
Políticas y la de Bellas Artes han venido á ella, y 
en verdad que de no ser patente la importancia de 
sus servicios, habríanla hecho notoria las preciosas 
colecciones de sus Memorias, Boletines y anuarios, 
y los discursos y monografías debidos á los indivi-
duos que las componen, ó premiados en los cer-
támenes públicos que, para alentar al estudio y 
premiar el mérito, celebran periódicamente dichas 
corporaciones. 
ACADEMIA DE LA HISTORIA.—Basta fijar la aten-
ción en los asuntos de los trabajos comprendidos 
en los nueve volúmenes titulados: Memorias de la 
Real Academia de la Historia, publicados por tan 
docta Corporación en el período de más de un siglo, 
es decir, desde 1765 hasta 1885, para que se com-
prenda que, merced á sus esfuerzos y cumpliendo 
uno de los más altos deberes que le imponen sus 
estatutos, ha puesto en claro gran número de he-
chos dudosos relativos á los siglos más remotos de 
la Historia patria; ha disipado las nieblas en que 
otros se hallaban envueltos, ha depurado la cer-
teza de los que con la fábula se hallaban confun-
didos, y, con sana crítica y abundante acopio de 
datos, ha dilucidado cuestiones del mayor interés, 
que por un mal entendido patriotismo habían re-
vuelto y enmarañado, escritores poco escrupulosos, 
ó de sobras confiados, ya que no poco conocedores 
de las verdaderas fuentes históricas. 
La Historia general de Indias, por Gonzalo Fer-
nández de Oviedo, uno de los monumentos más pre-
ciados para el estudio del mundo descubierto por el 
inmortal Colón, las Quincuagenas de la nobleza 
de España, del propio autor, arsenal abundantísimo 
que permite conocer á fondo muchos de los hechos 
llevados á cabo por el nieto augusto de los Reyes 
Católicos, y los más famosos personajes que en ellos 
intervinieron, y los capitanes más insignes que en 
Francia, en Italia, en Alemania, en Flandes y en 
Berbería, renombre tan elevado conquistaron para 
las armas españolas, y hasta la vida íntima de la 
nobleza de aquel reinado glorioso: la Colección de 
Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla (1), 
venero fecundísimo para estudiar el progreso cons-
tante y el sucesivo desenvolvimiento que iban alcan-
zando los primitivos reinos fundados en el centro 
de la Península en su lucha porfiada con los sec-
tarios de Islam, á la cual sirve de introducción 
el profundo trabajo del esclarecido publicista y doc-
to académico D. Manuel Colmeiro: la Colección 
de obras arábigas de historia y geografía, la H i s -
toria de los falsos cronicones y muchas más que 
fuera prolijo enumerar, comprendiendo en ellas el 
importante Boletín que da á luz desde el año 1878, 
revelan con elocuencia irrebatible, que no existe 
asunto alguno, como se refiera á la epigrafía, á la 
numismática, á la heráldica, á la iconografía, á la ar-
queología, á la indumentaria, á la geografía y á las 
demás ramas del saber que con la Historiase relacio-
nan, ó le sirven de auxiliar poderosísimo, respecto 
del cual con erudición exquisita, con sagacidad 
perspicua y con juicio recto y atinado no hayan 
emitido su parecer los dignos individuos de tan docta 
corporación. 
ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES. 
— N i son menos valiosos los servicios prestados por 
aquella cuyo nombre acabo de escribir. La colec-
ción de sus Memorias, que constituyen al presente 
trece volúmenes, la Revista, en la cual se consig-
nan los progresos que incesantemente se realizan en 
el vasto campo de las ciencias objeto de su insti-
tuto; que consta ya de veinte y dos: el Anuario 
de la Academia, en fin constituyen arsenal abun-
dante al cual pueden acudir el naturalista y el 
químico, el físico y el matemático, seguros de hallar 
en él datos preciosísimos y noticias por demás pere-
grinas é importantes respecto de las invenciones y 
descubrimientos que incesantemente se llevan á 
cabo, de los problemas que irresolubles en aparien-
cia, con fe y constancia ha acabado el hombre por 
resolver; de las hipótesis que ha establecido y de 
las teorías que ha imaginado para explicarse deter-
minados fenómenos cuando no ha logrado dar con 
la fórmula precisa, merced á la cual podrá un día 
elevarlos á la categoría de axioma irrebatible; con la 
descripción y representación gráfica, en fin, de los 
aparatos portentosos y los ingeniosos mecanismos, 
por cuyo medio recorre los inconmensurables espa-
cios y mide los abismos insondables en que los otros 
realizan sus colecciones, ó penetran en las profun-
didades de la tierra, en cuyas entrañas lee como en 
las páginas de un libro la historia de los horrendos 
cataclismos que se realizan hace millares de milla-
res de siglos. 
Ni se reducen á lo expuesto las tareas de la Aca-
demia de que se trata, puesto que convencida 
de que en el proceso científico no existe solución de 
continuidad, así trabaja en su favor, reproduciendo 
con perfección rarísima los Libros del saber de 
Astronomía del sabio rey D. Alfonso, como auto-
riza con su protección las Reflexiones matemáti-
cas del más poeta de nuestros hombres de ciencia, 
y del más filósofo de nuestros dramáticos, y galar-
dona con inapreciable recompensa al que pone de 
manifiesto los conocimientos científicos que se en-
cierran en las obras inspiradas del insigne D. Pedro 
Calderón. 
ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES Y POLÍTICAS.— 
La simple lectura del catálogo de las obras, estudios, 
memorias, disertaciones y discursos remitidos por 
esta Academia á la Exposición, pregona con voz 
elocuentísima los servicios que presta al país. Por-
que, la verdad es, que hoyen que se someten al 
(1) Cumple advertir que de los seis tomos publicados desde 1861, 
sólo han venido á la Exposición los 4 primeros. 
escalpelo de la crítica todas las verdades, hasta las 
más incontrovertibles, y son materia de discusión 
diaria los principios de Derecho público y privado 
que sirven de base al gobierno de las naciones, y 
contribuyen poderosamente al progreso y bienan-
danza de los Estados, al presente en que se agitan 
los problemas más transcendentales para la vida de los 
pueblos, y se remueven las cuestiones más com-
plicadas que en sus códigos tienen escritas las socie-
dades que mayor grado de cultura han alcanzado en 
el camino de la civilización; cuando la duda ger-
mina en todos los corazones y el excepticismo trae 
revueltos y agitados los espíritus, y la negación y el 
positivismo se apoderan de las conciencias, la Aca-
demia de que se trata, centinela avanzado puesto 
por el Gobierno en preeminente lugar, á fin de que 
atienda desde él á todo cuanto en el círculo de sus 
atribuciones puede influir en fomentar el estudio de 
las ciencias sociales, cumple perfectamente la mi -
sión que le está confiada, publicando trabajos de 
grande aliento en que con prodigiosa copia de datos 
se señalan las vicisitudes por que ha pasado el «Po-
der civil en España», ó se ponen de manifiesto los 
peligros que entrañan para el orden social «Las 
huelgas de los obreros», ó ' se expone y analiza la 
«Teoría de los derechos individuales», ó se discurre 
acerca de «La beneficencia, la filantropía y la cari-
dad», sobre «Colonias penitenciarias» y «Colonias 
agrícolas», sobre el Fomento de la población rural», 
sobre «La sucesión hereditaria en España», y sobre 
otras cien cuestiones, no menos que éstas importan-
tes y trascendentales, cada una de las cuales encie-
rra en su seno problemas complicados y pavorosos 
que, según la manera como se resuelven, pueden 
producir una verdadera conflagración social y sacar 
de su centro los quicios en que descansan las nacio-
nes modernas. 
ACADEMIA DE BELLAS ARTES.—Escasas son en n ú -
mero las obras que ha remitido á este Universal 
Certamen la referida Corporación: en cambio cada 
una de ellas vale por cien, y una sola de las mismas 
puede contarse por mi l . Ya se comprenderá que 
aludo al trabajo monumental para cuya alabanza no 
hay palabras de encarecimiento, que con el título 
de Monumentos arquitectónicos de España es t im-
bre de orgullo de la nación, y motivo de elogio 
de propios y extraños. A l lado de ella, con valer 
mucho la Historia de la escultura, los Horrores 
de la guerra y Los caprichos, del inimitable Goya, 
y la Necrópolis de Carmona, de Rada y Delgado, 
quedan sus méritos eclipsados en cierto modo por 
la que con singular maestría nos da á conocer los 
documentos más peregrinos, existentes en las va-
rias regiones de nuestra Península. 
Y llegado al término de mi tarea y para darla por 
concluida, me juzgo obligado á hacerme intérprete 
del sentimiento que ha dominado á los individuos 
que me prestaron su valioso concurso en el examen 
de los productos de la inteligencia remitidos por la 
Academia á este Universal Certamen, y del criterio 
que ha presidido á todas sus deliberaciones, A de-
jarse llevar de sus impulsos, habrían sido tantas 
como las obras presentadas, las recompensas pro-
puestas, mas teniendo en cuenta que las más veces 
la abundancia resulta en menoscabo de la calidad, 
después de detenida deliberación, acordaron conce-
der diploma de honor, es decir, la más alta recom-
pensa, á cada una de las entidades académicas, y 
una ó dos medallas de primera clase á las que juz-
garon más conspicuas y eminentes entre las obras 
remitidas por cada una de ellas á la Exposición, 
seguros de que procediendo de esta suerte se ajus-
taban á las prescripciones de la justicia, y de que 
los académicos todos se considerarían comprendidos 
en la recompensa concedida á la Corporación que 
las abriga en su seno, y á cuyo lustre y esplendor 
contribuyen con las luces de su saber. 
Tales son. Señor excelentísimo, las consideraciones 
que me ha sugerido el examen de las obras remiti-
das á esta Exposición Universal, por las Universida-
des y Academias de España. Plegué al cielo que, en 
el desempeño de mi cometido haya logrado corres-
ponder al cargo de confianza con que me honró el 
Ministerio de Fomento, al nombrarme- Jurado ofi-
cial, é interpretar los deseos de la Comisaría Regia, 
al indicarme la conveniencia de que, á la copia de 
las hojas de propuesta de premios, acompañara una 
sucinta Memoria descriptiva-crítica de carácter ge-
neral, referente á todo lo expuesto y presentado en 
los diferentes grupos de la clasificación. 
Barcelona n de Noviembre de 1888. 
CAYETANO VIDAL DE VALENCIANO. 
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LISTA OFICIAL DE PREMIOS 
ABREVIATURAS. — JO): Diplomas especiales para las instalaciones del Gobierno. — O : Medalla de oro. — 3? : Medalla de plata. 
I B : Medalla de bronce.—Is/L: Mención honorífica. 
AGRUPACION i . A 
Caza, pesca, g a n a d e r í a , piscicultura, ostr icultura, animales 
ú t i l e s y de corral . 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. Uecom-pensas. 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. pensas. 
A n d r e u , Francisco. Mahón . Abejas vivas, colmenas y 
panales O 
Asociación rural del Uruguay. Uruguay. Pieles de ter-
nera, nutria, venado, etc . O 
Alier , Pedro. Barcelona. Redes y objetos de hilo para 
pesca. . . . ' . . . . . • ' • • • P 
Altazin, Gorée. Francia. Productos de la pesca.. . . O 
Andreu, Hermanos y C.a San Feliu de Guixols. Corchos 
para la pesca O 
B o r r u l l , viuda de José . Barcelona. Redes y objetos de 
hilo para la pesca.. . O 
Bowring Job, Brothers. Terranova. Aceite pálido de foca. O 
Breñosa, Rafael. España. Productos de Piscicultura. . O 
Brothers, Jóle . Terranova. Guano de pescado. P 
O o v a r s i , Antonio. Badajoz. Tres cabezas de caza mayor. M 
Comisión de la Bolsa de Bergen. Noruega. Por sus traba-
jos de organización para el concurso de los productos 
de la pesca en Noruega. . . . . . . . O 
D i r e c c i ó n General del arma de Caballería. Madrid. 
Cinco caballos sementales. D 
Dirección de Agricultura, j a p ó n . Aceites de sardina y 
ballena. . . B 
Dirección de la producción mar í t ima en el ministerio de 
Agricultura y Comercio. J a p ó n . Ceras refinadas y sin 
refinar. . . . . . . . . . . . B 
Dicks, C. Terranova. Aceite fino de puerco marino. . P 
Dirección de Agricultura en el ministerio de Agricultura 
y Comercio del J a p ó n . J apón . Colección de pájaros . . & 
Delegación de Solivia. Pieles de pájaros B 
Es topara , Francisco. M a h ó n . Hilo para la pesca. . . M 
Errasquín , Francisco. Uruguay. Brete para marcar y 
' castrar. . . . . . . . » • , . ' .', P 
F u c h s é hijos, Luis. Bélgica. Plano de un parque.. . M 
O-obierno del Paragua}'. Paraguay. Plantas medi -
cinales. . -. . -. . . . . . . . O 
Gobierno del Paraguay. Paraguay. Colección de a n i -
males. . . . . . . . . P 
Grandjean-Demory. Bélgica. Cañas , anzuelos y redes 
para pesca O 
Golder, F. W . Terranova. Boya y áncora privilegiadas.. O 
U a y n e s é Hijos. Cádiz . Modelo de arte de pescar con 
vapor. . . . • . . • . . . . M 
Heineman, Isaachs. Estados Unidos. Esponjas. . . . M 
J o b , Bros y C.a Terranova. Aceite de foca pálido dulce 
y obscuro. . . . O 
K u g e l m a n , Fernando. Ecuador. Conchas de nácar . . B 
M a r t y , Enrique. Francia. Trampas para caza y redes 
para pescar. . . . . . . . . . . B 
Mieg, Fernando. Aparatos de agricultura. . . . . M 
Museo colonial de Terranova. San Juan. Productos de 
la pesca. . . . . • - . . . • • . P 
M u n n , John y C.a Terranova. Boya y áncora pr iv i le -
giadas. . . . . O 
Munn y C.a, John. Terranova. Aceite pálido dulce de 
foca ; • 0 
Ministerio de Agricultura y Comercio del J a p ó n . Útiles 
para la pesca O 
Marques Queralt y C.a Barcelona. Hilos especiales para 
la pesca. O 
F u i g Corvé Hermanos. Ecuador. Ambar, cochinilla, 
nácar , etc. . . ., • • • . . . . P 
Portusach, Domingo. Barcelona. Escopetas de lujo para 
la caza. . . . . . . . . . . . . O 
Payro y C.a Barcelona. Redes mecánicas para la pesca. . O 
JF tod r íguez , Manuel. Ecuador. Colección de víboras y 
serpientes . . P 
Real Comisión de Bergen. Noruega. Productos de la 
. pesca. . . . ,./...,. . . . . . . O 
Sapello, Ambrosio. Uruguay. Plumas de avestruz.. . O 
Stewart, J. W . Terranova. Aceite de foca pálido dulce. . O 
Suñé y Prats, Enrique. Barcelona. Productos avicultura. O 
T u a s o m , Gonzalo. Filipinas. Redes y efectos para la 
pesca. . . . . . . . . . . ., B 
Tessier, P. L . Terranova. Aceite de bacalao y pálido fino 
< de foca. . . . . . . . . . . . O. 
• V i l l a r , José . Uruguay. Guampas, ganado vacuno. . P 
A G R U P A C I Ó N 2.a 
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M á q u i n a s para preparar substancias al imenticias. 
A J c a ñ i z B. , Hijos y hermanos. Manresa. Máquinas 
para descascarar. . O 
Alcañiz, Hi jo . Manresa. Máquinas para descortezar 
almendras . P 
Andreu, Hermanos. San Feliu de Guixols. Tapones de 
varias clases . P 
Arroyo, T o m á s . Burgos. Bota para tres licores. . . . M 
Ayuntamiento de Casá de la Selva. España . Tapones de 
varias clases, etc O 
Abajo, Hijos de. Burgos. Envases para vinos y licores. . M 
B a r ó , José . Barcelona. Moldes de pastas para sopa. . P 
BatathefT B. A . y P. Hermanos. Rusia. Maquinitas 
para hacer té y café B 
Baker y Son, J. Inglaterra Máqu inas para fabricar 
pastas. . . . . O 
Bertrán y Glosas, Valent ín . Barcelona. Prensas para 
uvas P 
Benet, José. San Martín de Provensals. Piper ía . . . P 
Batet, José. España . Tapones, etc P 
Borlegui, Francisco. Pamplona. Pellejos y botas para 
vinos P 
Ballart, Abdón . España. Alambiques, etc., para elabora-
ción de cerveza . O 
Boldt et Vogel. Alemania. Máquinas para l impiar y tapar 
botellas. . . . . . • . . . . . O 
Boulet y C.a J . Francia. Sifones y aparatos para la fabr i -
cación de bebidas gaseosas O 
Bourdi l , Luis. Francia. Calentador de v i n o , etc. . . P 
O a s t e l l ó , R a m ó n . Barcelona. Embudo au tomá t i co . . B 
Cámara de Comercio y Ayuntamiento de Palamós. 
Gerona. Tapones de corcho y serrín O 
r>uart y C.a, José. Barcelona. Máquinas para confitería. O 
Delperier é hi jo. Francia. Muelas para molinos. . . B 
Daverio, G. Muelas para molinería . . . . . O 
Deroy, Fils a íné . Francia. Cuatro alambiques. . . . P 
Durafort, Juan María. Francia. Sifones y botes para 
leche . . . P 
E s p l á , Anselmo. Alicante. Toneler ía P 
Egrot. Francia. Aparatos de destilación O 
F l e u r m a n é h i jo , Augusto. Bélgica. Quebrantadores de 
granos. . . . . ._ B 
Fauqueux Petit,Sucesores de. Francia. Muelas de molino. O 
Fafeur Hermanos. Francia. Bombas para vinos. . . O 
Ferrer, Delfín. San Mart ín de Provensals. Calabazas para 
licores. . . . , . . B 
Foster Barnett. Inglaterra. Máquinas para fabricación de 
bebidas gaseosas , . O 
O a n z y C.a Budapest. Molinos y m á q u i n a s . . . . O 
Gaova, Atenza é Hi jo . Abanilla. Capazos de esparto, etc. B 
Gebrüder Dietsche. Alemania. Máquina para l impiar 
botellas . . P 
H e r l i n , Alejandro. Francia. Tapa-botellas. . . . P 
Howes et E w i l l . Inglaterra. Máquina de mol iner ía . . . P 
Hoerde y C.a Austria. Molinos y m á q u i n a s . . . O 
Israel Hermanos. Austria. Molinos y maqu ina r í a . . . O 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. 
Isern, Casas y Bordas. Sevilla. Tapones de corcho. . . P 
Iglesias, Joaqu ín María de. Sta. Coloma de Parnés . Aros 
para pipas B 
J o y a , J. Francia. Alambique destilador, etc. . . . B 
K y l l , P. Alemania. Aparatos para la rectificación del 
alcohol., . .. • . . O 
L e c o r n u , A. París . Máquina para.confi ter ía . . . . O 
Lamoureux, Silvany. Francia. Horno de plaza giratoria.. O 
Lacave y C.a Sevilla. Toneles y tapones de corcho.. . P 
L l a u r ó , Pedro. Hostafranchs. Pellejos para vinos.. . M 
J M a r u l I , R a m ó n . Barcelona. Maquinaria para fabricar 
harina. . . . . . 0 
Mire t , Basilio. Barcelona. Maquinaria vinícola . . . P 
Mayfarth y C.a Ph Alemania. Máquina para secar frutas 
y legumbres O 
Maerky Haller y C.a Máquina para mol iner ía . . . . O 
Masana, Ignacio. España. Pellejos para vinos. . . . P 
Marrodán, hijo de Juan. Logroño . Prensa para uvas. . M 
Martínez Mart ínez, Juan. España. Tapones de madera. . B 
Maristany y Mi l l e t . Barcelona. Prensa, filtros y bombas 
para trasiego. . .. . ., | B 
Moratona, Genis y Bureau. Barcelona. Bombas para 
vinos, prensas y filtros. . . . . , . . P 
Meschini, Francisco. Italia. Prensa para uvas. . . . B 
Mayfarth y C.a, Ph. Alemania. Prensas para vinos. . . M 
Marmosnier, Hi jo . Francia. Prensas para vinos. . P 
Masson, Eugenio. Francia. Estrujadoras. . . .. . . P 
Middletton, Robert. Inglaterra. Prensa hidrául ica para 
vinos. . . . . . . . , 1 . 0 
Mondollot, F. Francia. Aparatos para la fabricación de 
; bebidas. . . . . . , O 
Mareschal, Viuda de Julio. Francia. Máquinas para ma-
chacar carnes, etc O 
TVogués, Juan. Francia. Prensa portátil M 
Noel. Francia. Bombas para el trasiego de vinos y 
alcoholes . P 
Neville y C.a, Julius G. Liverpool. Amasadera para pan.. P 
Ol ive ra s , Jaime. San Martín de Provensals. P iper ía . . P 
P l a n a s , Flaquer y C.a Barcelona. Máquinas para fabri-
car harina O 
Peterka, Juan. Austiia. Aparato para tapar botellas. . M 
Planel!, R a m ó n . Santa Coloma de Parnés . Duelas y 
aros para barriles B 
Pinaqui, Salvador. Pamplona. Prensas para vino. . . B 
Prats Ginestós, José . .Gracia . Pellejos para envases. . . B 
Planas, Flaquer y C.a Barcelona. Prensas para aceites. . O 
Pfeiffer, Sucesores de Amador Barcelona. Prensa hidráu-
l ica, etc. . . . . . . . . . . . O 
Prat, Saturnino. Manresa. Alambique para rectificación 
de alcohol. M 
Palayer et Pouchou. Francia. Sifones para carbónicas . . P 
IFtoca, Miguel y Valent ín . Barcelona. Jeringas para 
embutidos, etc O 
Reichelt Hermann. Alemania. Máquinas para industria 
harinera O 
Robinson and Sons. Inglaterra. Molinos harineros. . . O 
Ribas, Emeterio. Barcelona. Máquinas para hacer bar-
quillos . . . . . . P 
Roca, Simón Oliva y C.a Reus. Prensas y pisadores de 
uvas P 
Ruíz Quesada, R a m ó n . Iznatoraf. Prensas para aceite. B 
Roca de la Chica, Eduardo. Granada. Prensas para 
; aceite. . . . . . . . • . , . . . O 
Rovellat, Viuda de Isidro. Barcelona. Alambiques diver-
sos y filtro para café O 
S o l é , Juan. Barcelona. Máquina para fabricar cho-
colate. . • !• 4 . - . . . . . P 
Seguí , Juan. España. Amasadora para pan P 
Sabater, J. Vilafranca del Panadés . Prensas para vino, 
bombas, etc B 
Sirera, José, Vilafranca del P a n a d é s . Prensas para vino, 
etcétera P 
202 L A E X P O S I C I O N 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. Rccom-pensas. 
Sugrañes , Victoriano. Tarrasa. Cubas, embudos, etc. . P 
Sarbosa, Andrés . España. Pellejos para envase de vinos. B 
Simoneton et Fils, A. Francia. Filtros para vinos y 
licores. . . . . . . . . . . . . . . P 
T r i n c h é , Agustín. Barcelona. Molino para triturar al-
mendras . M 
Tramullas, Antonio. Barcelona. Calabazas decoradas. . O 
The Timplale Decorating C.0 Limi ted . Inglaterra. Enva-
ses de hoja de lata para conservas. . ' . . . . M 
Thibaudet, C. París . Estanterías para poner el pan. . B 
Tr inxé , Agust ín . Barcelona. Prensa de engranajes para 
vino ó aceite M 
Tor r en t , José. Alicante. Toneler ía P 
Texier et ses Fils. Francia. Prensas y estrujadoras. . . P 
^"a l l s hermanos. Barcelona. Maquinaria para moldes y 
chocolates. . . . . O 
Verhaeren y de Jager. Bruselas. Toneles de hierro galva-
nizados para substancias alimenticias O 
Vulcano Vinarocense. España . Prensas para v ino. . . P 
" W e r n i c k e , Augusto. Alemania. Modelos de aparatos 
para rectificación del alcohol, etc O 
2.A SECCIÓN 
Substancias al imenticias 
alletas. 
A l f o n s o , Q.. Monóvar . Anís a romát ico . 
Atané , Antonio. Jerez. Anís del canario. . 
Antero Aponte, Manuel. Puerto Rico. Ron viejo. 
Ariño, Faulo y C.a Escatrón. Aguardiente anisado. . 
Arnau, Juan. Mallorca. Aguardiente de vino, . 
Arbeloa y C.a, C. Mañe ru . Aguardiente. . 
A r g u i ñ a n a , Pablo. Estella. Aguardiente. 
Arguedas, Rafael. Ablifas. Aguardientes anisados. . 
Alb iñana Suñé , Miguel . Barcelona. Conservas alimen-
ticias. 
Albaladejo Barco, Antonio. Murcia. Conservas vegetales 
Aloy Bennasai. Pollensa. Conservas y pan de higo. . 
Anza y Anaya. Montevideo. Lenguas conservadas por sa 
lazón 
Alan Goodridge and Sons. Terranova. Bacalao en cajas 
y tambores 
Archleb, José. Bohemia. Licores Dobruschka. 
Andrassy Aladar, Conde de. Budapest. Vinos. 
Alba, Olegario. Chile. Licor pisco. 
Alexis Haberkorn. Rusia, Esencia y granos de an ís . . 
Adler et Gold. Hungr ía . Licores y Cognac. 
Ayuntamiento de Lares. Puerto Rico. Achiote. 
Asensio Alvarez, Vicente. Fuenmayor. Vinagre 
Alos y de Llió, Marqués de. Alella. Vinagre. 
Albarracín y Alemán. Espinardo. P imen tón . 
Alcaraz, Dámaso. Valencia. Azafrán. . 
Aroki Teiemon. J a p ó n . Confituras.. 
Anselmi, Carlos. Uruguay. Un muestrario de { 
Arán, Juan. Tarrasa. Aceite de oliva, . 
Al imbau, Salvador. R i u d e c a ñ a s . Aceite. . 
Angulo Garrido, José. Sevilla. Aceite.. 
A n g u é s , R a m ó n . Lérida. Aceites de oliva. . 
Agelet, Hermenegildo. Lérida. Aceites de oliva 
Abarzuza, Salvador. Aguilar. Aceite. . 
Almenas, Conde de las. J aén . Aceite de oliva 
Alcalde, Javier. Logroño. La Serna. Aceite . 
Aloy, Bar to lomé. Pollensa. Aceite de oliva. 
Ayuntamiento de Segorbe. Castellón. Aceite. 
Amorós Mart ínez, Pedro J . Alicante. Aceite, 
Albert Albert, Gabriel. Alicante. Aceite. 
Anselmo Franco y C.a Portugal. Aceite. 
Ardanza, Leandro. Logroño . Harinas. 
Atienza, Abdón . Tarazona. Harinas y salvados 
Atienza, Juan Antonio. Tarazona. Harinas y salvados. 
Ayuntamiento de Gurabo. Puerto Rico. Cafés varios 
achiote y a lmidón de yuca. . . . 
Arana, Felipe. Puerto Rico, Lares. Café. 
Agostini, P. Angel, Puerto Rico, Yauco. Cafés. 
A m i l l , Juan. Puerto Rico. Café 
Aparicio hermanos. Puerto Rico. Café. 
Aguirre é hijos, J. Muni l l a . Chocolates. . 
Aguisuña Bellojuci, Benito. Haro. Chocolate, . 
Alomar hermanos. Puerto Rico. Azúcar mascabado. 
Atarés é hijos, Pascual. Huesca. Chocolate.. 
Atkins , E. Isla de Cuba. Azúcar centrifugado... 
Argoncil lo, Felipe. Filipinas. Azúcar mascabado y cacao 
Araulio, Agust ín . Filipinas. Azúcar centrifugado. 
Albors Monllor, Emeterio. Alcoy. Vinos. . . . 
A r u m í , J u a n . Vich . Chocolates 
Astalle y C.a Bélgica. Achicorias 
Abadie, Pedro. Francia, Tolosa. Café de Honduras.. 
Aubouer, Luís. Francia, Tolosa. Salchichones.. 
Anatsa hermanos. Odesa. Harinas. . . . . 
Arrarte. Uruguay. Harinas 
Anza y Anaya. Uruguay. Grasa caracú . 
Alabert, R a m ó n . Torroja. V ino . . . 
Alentorn Bargalló, Manuel. Vilella Baja. Vino. 
Alentorn Bargalló, J uan. Vilella Baja. Vino. 
Anguera, Pedro. Vilella Baja. Vinos 
Alentorn, José. Vilel la Baja. Vino . ' . . . 
Abelló Mondedeu, Salvador. Vilella Baja 
Alerany Vilalta, Jaime. Gratallops. Vino. . 
Abel ló , María. Gratallops. Vino macabeo.. 
Abelló Borronat, José. Gratallops. Vino. 
Abel ló, T o m á s . Reus. Vinos 
Andreu, Juan. Alcover. Vinos. 
Abelló, Juan. Vilella Baja. Vino, 
Anatole Clauden, M . Reus, Mistela blanca. 
Aragonés Aguiló, Juan. Riudecañas V i n o . . 
Al imbau , Salvador. Riudecañas . V ino . 
Al Van Beplozreld. Holanda. Licores... 
Andreac, Felipe. Berne, Suiza. Licor Bitter. 
Ayuntamiento de Sada. Vinos. . 
Vino . 
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Ayuntamiento de Lorca. Vinos. , 
Al tabás , Pascual. Eibar. Vinos. 
Argüedas , Rafael. Ablitas. Vinos. . 
Ayuntamiento de L u q u í n . Vinos. . 
Arbelsa, Mateo. Mañeru . Vinos., 
Astrain, Francisco. Tafalla. Vinos, 
Arraiza, R a m ó n . Uterga. Vinos. . 
Ayuntamiento de Obanos. Vinos. . 
Ayuntamiento de Olite, Vinos. 
Arbeloa y C.a, C. Mañeru . Vinos. . 
Armendariz, Eduardo. Muruzabal. Vinos 
Aldaz, Gabriel. Eneriz. Vinos. 
Ayuntamiento de Marchante. Vinos. . 
Ayuntamiento de Campanas. Vinos. . . 
Ayuntamiento de Artajona. Vinos. 
Arbeloa, Miguel . Mañeru . Vinos.. 
Argu iñano , Pablo. Estella. Vinos. . 
Ayuntamiento de Legarda. Vinos. . 
Ayuntamiento de Pucyo. Vinos. . 
Ayuntamiento de Muri l lo el Cuende. Vinos. 
Ayuntamiento de Beire, Vinos. 
Acta, Carmen. Ocaña . Vino. . 
Arroyo, Manuel. Talavera. Vino . . 
André , Ph. y Loubet. Francia. Vinos. , 
Audouard. Francia. Anisados. 
Al la l , S i m ó n . T ú n e z . Esencias. . 
Alós, Marqués de. Barcelona. Vinos y aceites. 
Arqués , R a m ó n . Lérida, Vinos, . 
Arques Jové , Salvador, Lér ida. Vinos . 
Artigas, Francisco. Lérida. Vinos,. 
Acebedo Mar t ínez , Dámaso, Ceniceros. Vinos 
Angurriano, Venancio, S, Vicente de la Sonsierra. Vinos 
Ayala, Paulino. Homilleja. Vinos. 
Alvarez, Domingo. San Vicente, Vinos, . 
Acebedo Mar t ínez , Manuel. Cenicero. Vinos. 
Anguiano, Genaro. Fuenmayor. Vinos. . . 
Alvarez, Matías. Fuenmayor. Vinos. . 
Arnedo, Alejo. A!deanueva Vinos. 
Azpilienera, Félix. Fuenmayor, Vinos. 
Alcalde Marcos, José . Fuenmayor. Vinos. . 
Ayala, Domingo. Fonzaleche. Vinos, . 
Arnedo, Manuel. Auto l , Vinos. 
Arnedo, Justo. Au to l . Vinos 
Anguiriano, Venancio, San Vicente, Vinos. 
Arnedo, Santos. Au to l . Vinos. 
Alfaro, Eusebio. Auto l . Vinos. . . 
Asensio, Alvarez, Fuenmayor. Vinos, . 
Azorín , José. Yecla. Vinos. . . . . 
Anglade, Juan. Criptana. Cognac e spaño l . . 
Ayuntamiento de Chiva. Aguardiente.. 
Ayuntamiento de Valls. Agua de flor de naranjo agrió 
Aparici Sanz y Ort iz . Ayelo, Malferit Jarabes y licores 
Aninat é hi jo . Chi le . Vino moscatel. . 
Assier de Pompignan, A. Martinica. Ron 
Auge M . , Anton io . Valladolid. Vinos. 
Avansais, Enrique. Ciudad Real. Vinos. 
Alemany, José. Barcelona. Vinos. . 
Alegri y C.a Barcelona. Vinos. 
Albanel l , José . Barcelona. Vinos, . 
Asociación de propietarios rurales. Centro Agrícola 
Igualada, Vinos y otros productos. . 
Antoja, J o a q u í n . Tarrasa. Licores y anisados. 
Amich , Juan. Villafranca. V ino . , 
Amel l , José. Sitjes. Mistela, , 
Ambrós , Pedro. Rub í . Vino, , 
August i , Rafael. Paraguay. Mate.. 
Alvarez, José, Castellví . Vino. 
Albert Óchoa , Rafael, Pinoso. V i n o . . . 
Albert Mira , Pamides. Pinoso. Vino , . 
Albert Payá, Luís . Pinoso. Vino . . 
Albert Mira , L . Pinoso. Vino . . 
Albert V e r d ú , Juan. Pinoso. Vino . 
Alber t Rico, Juan. Pinoso. V i n o . . 
Albert Pérez, Juan. Pinoso, Vino . 
Albert Verdú , José. Pinoso. Vino . 
Albert RÍQO, José. Pinoso, Vino . . 
Albert Mira , José . Pinoso. Vino . . 
Albert Payá, Graciano, Pinoso. Vino . . 
Albert Albert, Gabriel. Pinoso. V i n o . . . 
Albert Verdú , Francisco. Pinoso. Vino . 
Albert Briquet, Francisco. Pinoso. Vino. 
Albert , Francisco. Pinoso. Vino , . 
Albert Rico, Constancio, Pinoso. Vino . 
Albert Verdú , Ceferino. Pinoso. Vino. 
Abors Maullor, Rigoberto. Benillova. Vino 
Amorós Cristóbal. Vil lena. V ino . . 
Alvarez Coiñas , José . Agost. V ino . 
Amorós , Joaquina. Vi l lena . V i n o . . 
Ayuntamiento de Cálig. Vino . 
Ayuntamiento de Chiva. Vino . 
Albino Aliño Morales. Sagunto. V ino . . 
Aroca, José. Tarazona. Vino. . 
Alcazan, Arturo. Chinchil la. Vino . 
Amorós , Onofre. Cánde te . Vino . . 
Atienza, A b d ó n . Tarazona. V i n o . . 
Acazio, José. Tarazona. Vino , . 
Aguilar, Vicente. Alcaraz. Vino. , 
Atienza, Pedro José . Tarazona, V i n o . . . 
Arce, Enrique. Villarrobledo, V ino , ', 
Arnedo, Mar t ín . Alpera. Vino 
Andújar , Juan Antonio . Junquera. Vino . 
Almunia , Eduardo. Torre-Redona, Vino . 
Amanda Jordá , Agust ín . Alcoy. Vino. . 
Amorós Mart ínez , Pedro J. Biar, V ino . . 
A r n a l , Joaqu ín , Monóvar . Vino. . 
Alfonso y Verdú , S. Monóvar . V ino . . 
Amorós Viuda de Rius. Juana. Monóvar . V 
Albert Verdú , Ar turo . Monóvar . V ino . . 
Azuar Llobregat, Cayetano. Pinoso. Vino 
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Amorós, Bartolomé. Vil lena. Vino. . . . 
Alfonso Prats, Luís. Pinoso. Vino. 
Alenda Poveda, José. Pinoso. Vino. , 
Albert Tortosa, Isidro. Pinoso, Vino. . 
Albert Verdú , Vicente Pinoso, Vino. . 
Albert Payá , Superando, Pinoso. Vino. 
Albert Mira , Salvador. Pinoso. Vino . . 
Aguado Ort iz , T o m á s . Fuenmayor. Vino . . 
Adalid, José Antonio. Manzanilla. Vino . 
Almonte, Ignacio Juan. Moguer, Vino. 
Acevedo Moreno, Francisco. Almonte. Vino , , 
Almenas, Conde de las. Espelúy . Vino. 
Almero, Pedro. Barcelona. Vino marca Jaquez. 
Adminis t ración militar de Zaragoza. Harina de todo pan 
Asociación rural de Uruguay Oriental. Uruguay, Tasajo 
Akliebolaget. Suecia. Aparatos desnatadores. , 
Alazid Lozano, Juan Lepe. Higos-pasas. . 
Arévalo y J i m é n e z , Francisco. Granada. Alcoholes 
vino y de industria 
Ahumada y Cen tur ión , J o a q u í n . Aranjuez. Vinos, a 
dientes, alcoholes y vinagres. . . , ' . 
Amigó, Miguel . Igualada, Vino garnacha, 
A n t i c h , J o s é . Benisalem, Vino 
A l b e a r W a r d , Francisco de. Mont i l la . V ino . , 
Aguilar y hermanos, Agus t ín . Puente Geni l , Anisete 
Aguayo, Mariano. Adamur. Aceite. 
Abreu y Acosta, Manuel . Lepe. Vinos arropados. 
Arias de Miranda, Diego. Aranda de Duero. Vinos 
Ayuntamiento de Requena. Vino. . 
Arango y Planas . Barcelona. Vinos tintos y generosos 
Abalos Sodupe, Pedro. San Asensio. Vinos. 
Ayala, Féliz . Fonzaleche. Vinos 
Ameyugo, Víctor. Fonzaleche. Vinos. . . . 
Alonso Cardón, Ju l i án . Logroño. Vinos. 
Aldama Ruiz, Bruno. Logroño. Vino. . 
Aparicio, Pr imit ivo. Abalos. Vino 
Alonso, T o m á s . Abalos. Vino 
Arcos, Bernardino. Abalos. Vino , . ,, . . 
Ameyugo, Clemente. Fonzaleche. Vino. 
Artacho, Santiago. Cenicero. Vino. 
Alvarez Verdaguer, Luis . San Cugat Sasgarrigas. 
Arlatte y C.a Francia. Achicorias 
Andreu, Juan. Alcover. Aceites 
Arnedo, Pedro. A u t o l . Vinos 
Armero Alcañiz, Venancio, Motilleja. Azafrán. . 
Albert Torres, Antonio. Pinoso. Vinos. 
Arguedas, Rafael, Ablitas. Aceite. 
Alós y de Llió, Marqués de. Tarragona. Aceites. 
Arteaga, Seriando. Chile. Vinos 
Arqu iñano , Pablo. Estella. Anisete. 
JBobadilla, Cipriano. Fuenmayor. Vinos, . 
Baroja, Juan. Autol . Vinos 
Barrio Ruíz , Rafael. Haro. Vinos. 
Bañares, Tiburcio, Navarrete, Vinos. . 
Bañuelos A . Domingo. Vil lar de Arnedo. Vinos. 
Blodeán, Francisco. Haro. Vinos. . . . . 
Briones, José María. Navarrete. Vinos . , 
Berceo, Celedonio. Lardero. Vinos. 
Blanco Herrero, Tor ib io . Arnedo 
Bujando. Antonio. Cenicero Vinos. 
Bellido García, Luis. Manzanilla. Vino. 
Bermúdez Coronel, Antonio. Trigueros, Vino y acf 
Burgos, Ramón Juan. Moguer. Vino . , 
Bion y Escobar, Juan. Manzanilla. Vino. . 
Barrientes Cuadrado, Juan, Osuna. Vino . , 
Barceló y Torres, Málaga. Vino 
Benicio Picazo. Juan, Tarazona. Vino. 
Ballesteros, Daniel. Chinchil la. V i n o . . 
Buter, Rosa, Viuda de Ochoa. Almansa. 
Bernard Torregrosa, Vicente, Alicante. Vinos. . 
Bosío, Pedro, Alicante, Vinos 
Béjar, Duque de. Alicante. Vinos. 
Botí Vilaplana, Antonio. Alicante. Vinos. . 
Brotons Payá, Vicente Alicante Vinos. 
Boix, Francisco Alfonso. Alicante. Vinos. . 
Blanes Esteve, Bruno, Alicante. Vinos. 
Brotons hermanos, Estanislao. Alicante. Vinos . . 
Balaguer, Antonio. Orihuela. Vinos. . 
Bonastre, Federico. Vil1ena. Vinos. . . 
Blanco Borgún, José. España. Vinos. . 
Becerrín, José. España . Vinos 
Benet Basols, Francisco. Sagunto. Vinos, , 
Bru Vilar , José,, España. Vinos. . , , . 
Bru López, Andrés . España. Vinos. 
Bru Esquer, Francisco. España. Vinos. . 
Bernal, Lorenzo. Valladolid. Vinos. , 
Bures a íné . Francia. Licor ((La Pommej). . 
Bellemer, T h . Francia, Vinos de Castillo Priban. 
Bertin Georges y C,a Francia. Ron San Jorge. . 
Besson Perrault, P. Francia. Vinos blancos de l 
gogne. . . . . - • 
Bochirol, Luis Julio. Francia. Licores.. 
Buisson hi jo , A. París. Ron, vinos de Burdeos, etc. 
Bretón, Félix. Francia. Licores y Bitter. . 
Burger, Jean. Francia. Cerveza 
Buisson y C.a Burdeos. Vinos de Burdeos, ron y cognac 
Burdel y C.a, E. Francia. Vinos clarificados de Burdeos 
Besséde fils. Francia. Licores y productos alimenti-
Boixeau, A . y C.a Francia. Ron Jamaica. . 
Blanqui, hi jo . J. N . Francia. Licores. . . . . 
Beguinot, E, Senges, F, y C,a Francia. Ron de c(La 
grande Ferme» 
Bourdon, P. A. Francia. Alcoholes. . . . 
Barault-Jardinier é hi jo. Francia. Vinos de Bourgogne 
Bosch, Henry. Francia. Licor «Le 'Prun ie r» . 
Bail lard, G . Francia. Cura9ao blanco. . . . 
Bussy et Encontré fils, C, de. Francia. Ron,. . 
Bourgeat et Bailly. Francia. Licores 
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aceite. 
Baerban, Francisco Emil io. Argel. Vermouth y amargo 
Barthez, Arthur . Francia. Pippermint. . 
Barra!, Léon. Francia. Vinos. . 
Box, Alex. Francia. Licores. . 
Bonté y Lamiral . Francia. Licores. 
Bouvaist, Alberto. Abbevil le. Cerveza. 
Brachet, N . G. Francia. Vino quina. . 
Brangé, Ed. y H . Francia. Vinos, ron y cogna 
Brintot Moissenet é hijos. Francia. Vinos. . 
Becerra, Jacinto. Monterey. Vinos. 
Bosch y Alsina, R ó m u l o . Barcelona, Vinos. 
Bosch, Gabriel. T a y á . Agua de azahar. 
Borés, Luis. Barcelona. Vinos. 
Busquets, Juan. Badalona. Licores. 
Buguñá , R a m ó n . San Pedro de Tarrasa. Vino y 
Brugués , Tiburc io . Castelloli. Vino y aceite. 
Brugués , Luis. Castelloli. Vino y aceite. 
Brugués , Jaime. Castelloli. Vino y aceite. . 
Brillas, Pedro. Barcelona. Vino . . 
Botifol!, Pedro. Castellbisbal. Vino y aceite. 
Bosch y hermano, José. Badalona. Licores. 
Bosch Estapé, José . Barcelona. Vinos. . 
Bori Nune l l , Mariano. Barcelona. Vinos. . 
Bonet, José. Jo rbá . Vino . . . . . 
Bonamuza Riera, Z . Barcelona. V i n o . . 
Boixeda, Carlos. Cardedeu. Licor higiénico. 
Blanch, Gonzaga. Sitjes. V ino . 
Bisbal, José. Montbuy. Vino t in to . 
Bertrán Bros, Pablo. Esparraguera. Vinos y licores. 
Benach, José Antonio . Villanueva y Gel t rú . Vinos 
Bosch hermanos, José . Badalona. Alcoholes, aguardien 
tes, etc. . .' • . . . . . . . 
Barrera Boquet, Gabriel. T e y á . Vino. . 
Barata, Antonio. Tarrasa. Vino y aceite. 
Baltá Rodr íguez de la Cela, José. Vil lafr . del Pdés. 
Blarque, Inocencio. Tafalla. Vinos, 
Barbar ín , Mar t ín . Moren t ín . Vinos. 
Baiges, Facundo. Ablitas. Vinos 
Berruezo, Saturnino. Tafalla. Vinos. . 
Balduz, Diego. Olite. Vinos 
Bayo, Adolfo. Toledo, Vinos 
Benayas, Felipe, Noves, Vinos. . . 
Barreda, Basilio. Tembleque. Vinos. . 
Boutet, S. Francia. Crema de nueces. . . . 
Baillo, José V . Alcaraz. Vinos, , , 
Ballesté Mateu, José, Vilasell. Vinos, . 
Bardia, Antonio . Borjas. Vinos 
Bruguera, Roberto, Barcelona. Vinos generosos. 
Ballester y Garr igó. Puerto Rico. Café. 
Berdiel, R a m ó n . Puerto Rico. Cafés de varias clases. 
Belén Pérez , Manuel. Puerto Rico. Cafés varios. 
Bono, R a m ó n , Alicante. Chocolate. 
Bacó, J o a q u í n . Puerto Rico. Café 
Barrenengoa, Dámaso . Ciudad Real. Cafés tostados 
Bi rd , Modesto. Puerto Rico. Azúcar mascabado. 
Bono, R a m ó n , Alicante, Pastas para sopa. . 
Blanco Blanco, He rmógenes , Bañeza, Chocolate. 
Baró, Jo sé . Isla de Cuba. Azúcar centrifugado.. 
Bastardí Fabiano, Eduardo. Cádiz. Chocolates. 
Barrengoa, Dámaso , Ciudad Real. Chocolates. . 
Boissonet. París . Tapiocas y Perlas del Japón . . 
Bigourdan, Luis. Francia. Salchichones. 
Bacquié , Tolosa, Francia. Perfume para el café. 
Bloch, J. N . Francia. Nancy. Féculas. . 
Bosch, Lorenzo. Vallvidrera. Leche de cabra. . 
Buys, J. Holanda, Quesos 
Bel t rán , Manuel. Igualada, Alcohol, . 
Barceló y Torres. Málaga. Aguardientes de Ojén. 
Bernal, Lorenzo. España. Anís escarchado y a 
dientes. . . . , . ' . , . . 
Benito, Lorenzo de. Vitor ia . Aceite de anís escarch 
aguardiente Irurac-bat. . . . . . 
Bi rd , Modesto. Puerto Rico. Ron viejo. 
Borrás hermanos. Puerto Rico. Ron. , 
Benítez, G u z m á n . Puerto Rico. Ron de malagueta ; 
caña 
Brun, Carlos Le. Puerto Rico. Ron viejo. . 
Balaguer y Bi lhoru, Puerto Rico. Alcohol de caña, . 
Bacardí y C.a Isla de Cuba, Ron de caña , . 
Biosca Mejía. España . Aguardiente de anís . 
Babil , J iménez . Tafalla. Aguardiente 
Baiges, Facundo. Ablitas. Aguardiente anisado de vino 
Bel t rán, Manuel. Mahón . Anís higiénico estomacal. 
Batista, Francisco. Coruña . Sardinas en conserva. . 
Barrio Crespo, Eulogio. Laredo. Pescado en conserva. 
Bowring hermanos, Terranova. Conservas de pescados ; 
bacalao seco. . . 
Baird, Jaime. Terranova. Langosta, sa lmón y arenques 
conservados. , . . . . . . 
Baine Johnston y C.a Terranova. Bacalao seco en cajas 3 
salmón en salmuera . 
Bezanfon, E. Francia. Alimentos conservados. . 
Bianchi, Jo sé . Italia. Elíxir Bianchi, etc. . 
Bellardi y C.a, Domenico. Italia. Vinos espumosos 
Elíxir, . . . [ . . . . . 
Benet Mal lol , Pedro. Borjas de Urgel. Vinos. . 
Bregains y C.a, Luis, Paraguay. Licores,, menta, anisete 
Boladeras R o m á , Guil lermo, Maldá. Vinos. 
Bení tez , Manuel. Chile. Vinos 
Bolvary Gellert, Mme, Hungr ía , Vinos. 
Blázquez, Agust ín . Jerez. Vinos. . . . . . 
Bartolovich, An to l . Hungr ía . Licor «Prune l l e» . 
Braun Fréres. Budapest. Vinos 
Bargal ló, José. Vilella Baja. Vinagre. . . . 
Bermúdez Coronel, Antonio, Huelva, Vinagre, . 
B lázquez , Agust ín . Jerez de la Frontera. Vinagre. . 
Bussink Deventer. Buenos Aires. Confitería. 
Bagur, Miguel . M a h ó n . T u r r ó n 
Barbier, H , Francia, Marrons glacés, bombones. 
do 
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Bonal, Joaquín de. Gerona. Aceite de oliva. 
Berenguer, Ramón de. España . Aceite de oliva. 
Ballester, Heredad de. Fuensanta. Aceite de ol iva. 
Benjumea, Cazalla. Aceite de oliva. 
Baldrich Mestre, Jo sé . España. Aceite de oliva. 
Barberá Huguet, José Antonio. Puigvert. Aceite de 
Bové y Monseny. España . Aceite de ol iva. 
Borrás, José María, España. Aceite de o l iva . 
Barata, Antonio. Tarrasa. Aceite de oliva. . 
Bermúdez Coronel, Antonio. Huelva. Aceite de oliva 
Barreda y Contreras, José. Bailén. Aceite de ol iva. 
Bosch y Valent. Palma. Aceite de oliva. 
Bielsa Casti l lón, R a m ó n . Barbastro. Aceite de oliva 
Baiges. Facundo, Ablitas. Aceite 
Ballesteros, Francisco. Logroño . Aceite. 
Barrio, Narciso. España. Aceite 
Bobadilla, José Luis y Donato. Nájera. Aceite de oli 
Blasco Ju l i á , José . Torroja. Vinos. 
Blay, Domingo. Torroja. Vinos 
Barragalló Sabaté , José. Vilella Baja. Vinos., . 
Balsells, Sebast ián. Gratallops. Vinos. . 
Borrás y Viñas, Miguel , Poboleda. Vinos, , 
Borrás Samora, Pedro, Poboleda, Vinos, . 
Borrás Juncosa, R a m ó n . Poboleda. Vinos, , 
Borrás Caballé, Joaqu ín , Poboleda. Vinos. . 
Borrás, Viuda de José. Poboleda. Vinos. . 
Borrás Juncosa, José . Poboleda. Vinos. . 
Boulé, José, Reus. Vinos 
Bové, Pedro. España. Vinos. . . . . . 
B i ld r i ch , José. Morel l . Vinos 
Bartomeu, Esteban. Reus. Vinos 
Borrás, José María. España. Vinos. 
Branca hermanos, Milán. Alcohol, cognac, vermuth 
Bouraist, A. Francia. Cervezas 
Breiner, Jóos. Bélgica. .Bizcochos.. 
Blooker, J. C. Holanda. Cacao err polvo. . 
Bosch y Labrús , Pedro. Jaén . Vinos. . 
Bosch y Labrús , Pedro. Jaén . Aceites. . 
Benet y Besols, Francisco. Sagunto. Vinagre. 
Borrell Oller, Jo sé . Rub í . Vino blanco. 
Bosch y Gelpí, José. Alella. Vinos y licores. 
Bertrán y Bros, Pablo. Esparraguera Licor higién 
de placer. . . . . . . . . 
Batlle, Antonio. Val lbona. V ino . . . 
Bertrán y Bros, Pablo. Esparraguera. Aceitunas en 
serva 
Bisbal, Andrés. Palma. Vino dulce. 
Bibi loni , Gabriel. Santa María. Vino rancio, mistela 
tinto 
Braulio-Poce, hi jo. Francia. Ron. . 
Baños, Manuel Villanueva del Rey. Vino . . 
Bestard é hijos, Andrés . Baleares. Aguardientes 
sados 
Bastida, Deogracias. Lardero. Vino. 
Baraona, Juan Pedro. Villaseca. Vino. 
Bretón Fuentes, Vicente, Autol , Vino, , 
Bretón, Bernardino, Aldeanueva, Vino. 
Blanco Espinosa, Cecilio. San Asensio. Vino. . 
Bergara, Garrido, Pedro. Arnedo. Vino. 
Barragán, Ildefonso. Arnedo. Vino. 
Bajo, Eulogio. Abalos. Vino 
Brulí, Francisco. Perel ló. Aceite . . . . 
Boizot, Carlos. Francia. Licor. . . . . 
Bosc, H . Francia. Licor. . . . . . . 
Bielsa y Castil lón. Barbastro. Vinagre.. 
Biüó Llambar, José . Perelló. Vinos, . 
Bruzo, Pablo. Córdoba . Salsa de tomate, . 
Blanchard y C.a, P. Francia. Licores. . 
Boulakia. T ú n e z . Aceite de oliva. 
Ballester, Laureano, Barón de San Qu in t í n . Barcel 
Vinos 
Bartsch y C.a, Pedro. Inglaterra. Tes. . 
Benicio Picazo, Juan. Tarazona. Azafrán. . 
Boladeres Romá, Guillermo, Maldá. Aceites. . . 
Basaus. Francia, Vinos, , 
Begués, Angel, Fuenmayor, Vinos. 
Boix, Jaime. Barcelona. Chocolates. . 
Bertrán, Pablo. Esparraguera, Aceite. . 
Oadarso, Juan. Viana. Vinos. 
Casans y G i l , José. Manzanilla. Vinagre. 
Ciraco, Viuda de. Cin t ruénigos . Vinos. 
Cano, Rufo, Orgaz. Vino. . . . . 
Cedillo, Conde de, Toledo. Vinos. 
Cid, Vicente. Orgaz. Vino 
Chazel, Auguste. Francia. Vino amargo Castagnier 
Combe, Ch. Francia. Licores 
Castillón, Bielsa. Barbastro. Licores. . 
Castán, Vicente. Graus. Vino seco. . . . 
Cornadell, José. Castellbisbal. Vino rancio.. 
Campillá y C.a, F. Barcelona. Jarabes , 
Ciscart, Lorenzo. Maldá, Vino tinto. . 
Crespo, Tomás . San Vicente. Vinos. 
Castejón, Fermín de. Logroño. Vinos y aceites. 
Crespo, Ezequiel. San Vicente, Vinos. 
Colmenares, Inocente. Auto l . Vinos. . 
Cabo González, Manuel. San Vicente. Vinos. . 
Compañía Vinícola Norte de España . Bilbao. Vinos. 
Cuevas Barea, Viuda de José. Antol . Vinos. 
Cañedo, Santiago. Ollauri . Vinos. 
Cuevas Barea. Domingo. Auto l . Vinos. 
Cortés, Mariano, Autol , Vinos 
Cillero Ramírez, Pedro, Autol . Vinos.. 
Cuevas. Casimiro. Auto l . Vinos. . . . . 
Calleja, R o m á n . Briones. Vinos, . , , 
Casciano, Pedro. Torrevieja. Vinos. 
Cantó Pascual, Facundo. Alcoy. Vinos. 
Calatayud, Pedro M . Alcoy. Vinos. . . . 
Conesa Calderón, Pedro. Vil lena. Vinos. . 
Cubero, Cristóbal . Alicante. Vinos. . 
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Nombre del expositor, pais y productos expuestos. Recnm-
Pére 
oho 
pas 
ceite 
Climent, Vicente, Castellón, Vinos. 
Carruana Perera, Tárc ido . Sagunto. Vinos 
Cubero, Manuel, Sagunto Vinos, 
Climent, Leonardo, Sagunto. Vino. 
Carbó y Becerrín. Sagunto. Vino . 
Camino, Francisco. Sagunto. Vino. 
Camps, Pablo. Reus. Aguardiente y alcohol. . 
Cayol, Adrián. Valencia. Cervezas y bebidas gaseosas 
Cano, J. Valencia. Licores 
Cap, Franc^co de. Vinaroz. Aguardiente. . 
Caballero Molina, Juan. Rute. Cognac. . 
Cortinas hermanos. Santander. Licores y jarabes. 
Cssanovas Ferrán, Joaqu ín . España. Agua de azahar. 
Cox, Guillermo. Chile. Aguardiente y cognac. , 
Cliapuis, C. Francia. Cassis de Di jon. . 
Cirbiot. Angouleme. Aguardiente y cognac 
Chottin et Giffard Angers. Licores. . 
Corbeto et C.a, J. O r á n . Licores. . 
Cabaret, G. Francia. Cerveza. 
Cabanés , T h . Francia. Aperitivo. . 
Chambre syndicale du Commerce des vins de la Gironde 
Francia. Vinos de todas clases de Burdeos y licores de 
marca . . . . . . . . . . 
Chauvin Hermanos. Francia. Aperit ivo. 
Capdebarthe, E. Francia. Aguardiente de Armagnac 
Cart, Felicien. Francia. Vinos 
Compagnie des lies occidentales. Francia. Ron ( 
' Labat». . . . . . ' . . . . . . 
Coudré fréres et neveu. Francia.. Vinos tintos y b l ; 
de Bourgogne. . . . . . 
Cavaillon y C.3, A. Francia. Vinos de Burdeos, E 
gogne y Cognac 
Carlsbamns, Spritforádlings Aktiebolag. Suecia. Ali 
de patatas 
Cederlunds, S. Suecia. Ponche 
Cortada y C.a, E. Puerto Rico. Sal. 
Caynela, José. Murcia. P imen tón . 
Cepeda, Ignacio. Atamonte. Vinagre. . 
Casanovas, Eduardo de. Fuente Alamo. P i m e n t ó n . 
C h a d é e , J . Francia. Mostaza 
Camicas, Hugounenc. Francia. Vinagre. 
Casa provincial de Caridad. Barcelona. Pan. 
Couzy, Juan. Bircelona. Galletas. 
Compañía Colonial. Madrid. Dulces, bombones y 
tillas. 
Carbonell, Jorge. Valldemosa. Aceite de ol iva. 
Cas tán , Vicente. Graus. Aceite 
Coscojuela, Marqués de. Badalona. Aceite c o m ú n , 2 
; virgen. . . . . . . . . 
Ciraco, Viuda de. C in t ruén igo . Aceite. 
Castejón, Fermín España. Aceite. 
Carbonell, Viuda de. Córdoba. Aceite. 
Clemente Ribera, José . Trigueros. Aceite. . 
Claramunt, José. Tarragona. Aceite 
Cuadra, E. de la. Utrera. Aceite 
Coll y Baldrich, Ramón . España. Aceite de oliva. 
Coca, Pedro. España. Aceite. . . . . 
Lerdá y Puig-Orio l , Antonio. Anglesola. Aceite. 
Casas Bosch, Pablo. Olesa. Aceite de oliva. 
Car roré , Andrés , España. Aceite de oliva. . 
Casterá de las Borjas, N . España. Aceite de ol iva. 
Casanovas, Fduardo. Fuente Alamo. Aceite. 
Codormí y Bosch, Ana. España. Aceite. 
C i r u l l i é Lanfranchi. Italia. Salchichones. 
Citterio, José. Mi l án . Salchichones. 
Clarks. Liverpool. Extractos de café, achicorias, etc 
Cañete, Agust ín. Paraguay. Café 
Castellanos y Deluchi. Uruguay. Harinas. 
Capurro. Alberto. Uruguay. Almidón . 
Castellanos y Deluchi. Uruguay. Fideos. . 
Carbayo Hermanos. Argamasilla. Queso. 
Coterro, Giuseppe. Italia. Manteca de cerdo 
Casas Andrés . Barcelona. Pastas para sopa. 
Camacao, Joaqu ín . Yeste. Mie l . .: - . 
Coni l l , Viuda de. Alicante. Harinas. 
Clua, Miguel . España. Harinas. . 
Comisión agronómica para esta Exposición. Minister 
Fomento. Madrid. Colecciones de vinos de p 
postre. . . . . . . . . . 
Crusat, Isidro. Porrera. Vinos 
Compte, José. Vilella Alta. Vinos. 
Compte Mar imón , Jaime. Torroja. Vino 
Compte Aragonés, Francisco. Torroja, Vino. 
Cambrabi, Pablo. Poboleda. Vino. 
Capdevila, Antonio. Torroja. V i n o . 
Carreté Torres, Bautista. Valls. V i n o . 
Coll Baldrich, R a m ó n . Valls. Mistela.. 
Claramunt, José. Reus. Vino . . . . . 
Cjdina Ballester, R. Reus. Vinos. 
Continental Brewing C.° Estados Unidos. Cerveza 
Castellón, Juan. Chile. Vinos 
Calleja, Manuel. Burgos. Vinos 
Candela, Antonio. Burgos. Vino . 
Cámara , Marcial. Falencia. Vinos. 
Corral hermanos. Santander. Vinos. . 
Casanova y C.a Madrid . Vinos. . . , 
Cisneros, T o m á s . Madrid. Vinos, 
Cuesta, Arturo de l á . La Bastida. Vinos comunes 
nerosos. . . . 
Carbayo, hermanos. Ciudad Real. Vinos. 
Clapers y C.a Manresa. Anisado 
Cornelias, José Pascual. Barcelona. Vinos. 
Coscojuela, Marqués de. Barcelona. Vinos. 
Carbonell Oller, Sans. Barcelona. Vino de mesa. 
Castellvi, D . Luis de. Barcelona. Vinos. 
Castellvi, Rafael. Barcelona. Vinos. 
Coll y Pujol, Joaqu ín . Barcelona. Vinos. 
Cuadras, Pedro. S. Pedro de Ribas. Vinos. 
Creus y Rovira. Bruch. Vinos 
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L A E X P O S I C I O N 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. Recom- Nombre del expositor, país y productos expuestos. Recom-pensas. 
Vino . 
Costajusa. Barcelona. Vinos. 
Costa y Ramoneda, José. Rub í . Vino . 
Cosialls, José. Mel la . Vino. . . . . 
Cornelias, José. Castellbisbal. Vino. . 
Comas, José. S. Pedro de Ribas. Vino . . 
Collo Font, Juan. S. Pedro de Ribas. Vino 
Coll , Pedro. S. Pedro de Ribas. Vino. 
Colomer, Pedro. S. Pedro de Tarrasa. Vino 
Colomé Balto, Antonio. Vilafranca del Panadés . 
Cisa y Riera, Pedro. S. Pedro de Premiá . Vino . 
Catasús Olivella, Juan. Sitjés. Vino. . 
Catarineu, Ramón . Igualada. Vino. . 
Catarineu, Buenaventura, Igualada. Vino. . 
Castells, Eusebio. Barcelona. Vino. 
Casamada Vives, Jaime. Tarrasa. Vino. . 
Casajuana Canals, José . Rub í . Vino. 
Carné , Mariano. Odena. V i n o . . 
Carcer, R a m ó n . Igualada. Vino. . 
Carbonell, Magín. S. Pedro de Ribas 
Capdevila, Viuda de. Igualada. Vino 
Cantarell, Jaime. Igualada. V i n o . . ' . 
Cañá i s , Juan. Odena. Vino. 
Cebr ián, Ju l i án . Mahón . V i n o s . . 
Crespo, J u l i á n . Alcaraz. Vinos . . 
Callado, Francisco, Albacete. Vinos. 
Cañadas López, Anselmo. Pozuelo. Vino. 
Campos Alfaro, T o m á s . Albacete. Vino. 
Carr ión, Pedro. Alborea. Vino. 
Carrión Rodenas, Pedro. Alborea. Vino . . 
Cebrián Rodr íguez , Eustaquio. Pozuelo. Vino 
Castro, Ricardo. Albacete. Vino. 
Calzada, Andrés de la. Jorquera, Vino. 
Cabrera, Nemesio. Muñera . Vino . . 
Car r ión , José. Villena. V i n o . . 
Cerdá Cantó , Casildo. Pinoso. Vino. . 
Cerdá Rico, José. Pinoso. Vino. . 
Collado, Leonardo. Pinoso. V i n o . 
Corbí Pobeda, Diodoro. Pinoso. Vino. 
Carbonell Albert, R a m ó n . Pinoso. Vino. 
Cantó Gómez, Francisco. Pinoso. Vino . 
Casa Provincial de Caridad. Barcelona. Pastas para sopa 
Clave, M . y M . San Martín de Provensals. Almidón di 
arroz 
Caballero, Celso. Puerto Rico. Café. 
Canals, Onofre. Puerto Rico. Café. 
Colón, Zoilo. Puerto Rico. Café natural y bril lado 
Cuni l l , Luciano. Barcelona. Chocolate. 
Cuni l l y Ros, V.a de. V ich . Chocolate. 
Castellá, Francisco. Barcelona. Chocolate. 
Cabrera, Carlos. Puerto Rico. Azúcar mascabado. 
Capó, Sucesores de. Puerto Rico. Azúcar mascaba 
Casajuana Borrás y C.a, Gabriel. Manresa. Harinas 
Cerdá, Raimundo. Barcelona. Pastas para sopa. 
Colonia agrícola de San R a m ó n . Filipinas. Azúcar 
Calderón é hijos. Valent ín . Falencia. Harinas. 
Colonia agrícola de San R a m ó n . Filipinas. Cacao 
Comisión provincial de Batangas. Filipinas. Varias 
ses de café. . . . . . 
Company hermanos. Barcelona. Chocolates. 
Carbó , Hermanos y Comp.a Barcelona. Conserva; 
mentidas 
Compañía Colonial. Madrid. Cafés tostados. , 
Casanovas, José. Castelloli. Alcohol. 
Clos, Joaqu ín . Vilabertrán. Aguardiente anisado d 
Camps, Pablo. España. Aguardiente. 
Chaves Sánchez , Juan. Berlanga. Aguardientes. 
Cant isán, Francisco. España. Anisado. 
Charles deChondens. Puerto Rico. Alcohol de cañ 
Cerra González. Puerto Rico. Ron de caña. 
Cap, Francisco de. Vinaroz. Aguardientes. 
Cano, José. Valencia. Aguardientes anisados. . 
C a m p r u b í y Raimi. Barcelona. Aguardientes anisad 
Conde, Antonio. Sevilla. Aguardientes anisados. 
Caro y Sarabia, Carlos. Constantina. Aguardientes 
sados . . . ' 
Cueva, M . de la. Huelva. Aguardientes anisados. 
Garulla, José. Lérida. Aguardientes anisados. . 
Corbi Vidal , Celestino. Monóvar . Aguardiente dulc 
Colubret, José. Gerona. Anís. . . 
Campo, Francisco del . Logroño. Aguardiente de 
Caballero Molina, Juan. Córdoba. Anist te. . 
Cortinas Hermanos, Félix. Santander. Aguardiente 
sado 
ali 
Crusat y Arrufat. Barcelona. Conservas vegetales 
Carreras Ricardo. Cuba. Plátanos comprimidos. 
Carroño. V.a é hijos de Alejandro. Noya. Conservas 
menticias 
Caamaño y C.a Noya. Conservas alimenticias. . 
Carbó Hermanos y C.a Barcelona. Anchoas, encurtidos 
etcétera. . . . . . . . . . 
Comisión Real de Bergen. Noruega. Bacalao, etc. 
Chalmet-Paquet. Francia. Conservas alimenticias 
Campari, Fratelli. Milán. Licor cordial. . 
Caselli, Rafael. Italia. Vino chianti . . 
Cirera, Hermenegildo. Alós de Balaguer. Vinos. 
Correa, Gregorio. Chile. Vino 
Cousiño, V.4 de. Chile. Vino. . . . . 
Collas Hermanos. Chile. Vinos. . . 
Correa, Bonifacio. Chile. Vinos blancos y tintos. 
Compañía Marnisky. Rusia. Alcohol de patata. 
Compañía de la Fábrica de Santisk. Rusia. Alcohol 
filado. 
Comillas, Marqués de. Barcelona. Vino . . 
Cadilla y Marín. Puerto Santa María. Vino?. . 
Copero y López . Jerez. Vinos 
Carlshamns, Bryggeri. Suecia, Cerveza clara. . 
Catnpany, Miguel . Concentaina. Vino. 
Cantó Agulló, Eugenio. Castalia. Vino. 
Caballero, Agust ín. Orihuela. Vino. 
cía 
des 
Cerdá, Enrique. Monóvar . Vino . . 
Cajá, Jacinto. Monóvar . V ino . 
Carrillo Herce, Leandro. Ansejó. Vinos. . 
Ceuzano, Mariano S. Haro. Vinos. 
Cruzado, Antonio Abad. Trigueros. Vino. 
Cuad r í , Eleuterio. Trigueros. Vino. 
Cuadrí hermanos, Narciso. Trigueros. Vinos. 
Cepeda Cepeda, Tr in idad . Vi l la lva . Vino. 
Clemente Rivera, José . Trigueros. Vino. 
Cepeda, Ignacio. Almonte. V i n o . 
Cueva, Manuel d é l a . La Palma. Vino . 
Cruzado Mora, Juan. Trigueros. V i n o . 
Casans G i l , José. Manzanilla. V i n o . 
Corte, T o m á s de la. Almonte. Vino. 
Calle, M . Osuna. Vino 
Carcer, hijos de Francisco. Málaga. Vino. 
Carbonell, Viuda de. Mont i l la . V i n o . 
Chabreh, Juan Bautista. Sagunto. Vino. 
Chinchi l la , Francisco. Pinoso. V i n o . . . 
Claras, Marqués de las. Puerto Rico. Ron de caña 
Cantó Miró , Eugenio. Castalia. Vinos. 
Cortés y Cortinas. Barcelona. Piedras para molino 
Castel lví , Luís de. Esparraguera. Aceite. 
Castells Reixach, Eusebio. Igualada. Vinos. 
Cubero, Silverio. Villafrechos de Campos. Almendras. 
Cenia, Marqués de l a . Palma. Vino Albaflor. 
Carretero, Pedro. Córdoba. Vino 
Carretero, Narciso. Aguilar . Vino. 
Cerrato, Fernando. Villanueva del Rey. Aceite y 
Carmena, Salvador. Montemayor. Aceite. 
Claros y Cairó, Andrés . Badalona. Aguardientes y 
escarchado. 
Gastan, Vicente. Gráus . Vinagre. 
Compañ ía Colonial. Madrid. Tapiocas para sopa. 
Caparrós Oliver. M . Málaga. Vino?. 
Creus y Rubio. Granada. Azúcar centrifugado. . 
Couzy, Juan. Barcelona. Galletas. 
Clot, Juan J. Madrid. Pastas para sopa. . 
Costas, J o a q u í n . Barcelona Vinos para la exporta 
Calleja, Gerardo. Briones. Vino 
Ceballo, Pedro. San Asensio Vino. 
Calleja, Gregorio. Autol . Vino. 
Cantón Gayo, Pedro. Cenicero. Vino. 
Chavarri, Cortaza. Cenicero. Vino. . . 
Casiez y Bourgeois. Francia. Achicoria. 
Castañeda Irigaray y C.a Villareal . Cerveza. 
Carbó hermanos y C.a Barcelona. Peladillas.. 
Cambefort y C.a Francia. Licor 
Garles y Blanc. Francia. Vino. . . 
Clanchy et C.a, T . J. Irlanda. Manteca. . 
Cima y García , José. Oviedo. Sidra espumosa. 
Garran, Juan. Vilasar de Mar. Vinos. 
Claramunt, Baldomero. Barcelona. Gaseosas. . 
Conangla, Buenaventura. Albacete. Azafrán. . 
Cervecería Austríaca de Santander. Cerveza. 
Cluzel. Francia. Licores 
I>elamarre , Emil io . Francia. Bitter. . 
D u b o n n e í fréres. Francia. Licor «Royal Montmorei 
Duval , Raoul, Francia. Amargo havrais. 
Delmon y C.a Francia. Vinos y cognac. 
Delor, A . Francia. Licores y aperitivo. 
Duval , Pougeoise. Francia. Vino de champagne. 
Douvier. Francia. 'Licor 
Devillers,Jules. Francia. Ajenjo. . 
Debrieux, Ernest. Francia. Licores. 
Denize et fils. Francia. Licores y ponches. 
Duras, E. Francia. Cognac. 
Díaz Gómez , F e r m í n . Jaca. Vino añejo. . . ; 
Domingo Ribas, Francisco. Soses. Vinos. 
Dihina, Pascual. Pamplona. Vinos. . 
Domínguez , Félix. Sangüesa . Vinos. . 
D o m í n g u e z , Silverio. Mendigor r ía . Vinos. 
Doncel, Baldomero. Mañeru . Vinos. 
Díaz , Timoteo. Almorox. Vinos. 
Díaz, Eduardo. Huelva. Vinos. . . . . 
Delgado, Neble y C.a Bollullos. V ino . 
Díaz , Tr in idad . La Palma. Vino . 
Deltell , Lucas Antonio. Pinoso. Vinos. 
Durá Deltell , Francisco. Pinoso. Vinos. 
Díaz Mar t ínez , Miguel . Caudete. Vino 
D o m í n g u e z , Luis. Caudete. Vino. 
Díaz y G ó m e z , Fe rmín . Jaca. Licores. 
De Cortines. Francia. Vinos 
Despouy^ Juan. Chile. Vino de 1884. 
Ducaud, Ernesto. Chile. Vino . 
Despouy et Goujon. Chile. V ino . 
D o m é n e c h , Pedro. Sitges. Vino . 
Dalmau. Luis. Sitges. Vino 
Díaz, Jul ián de Fuenmayor. Vino. 
Díaz Valero S. Vicente. Vino. . . . . 
D'az é hi jo , Lucas. Puerto Rico. Café en cáscara al 
tural y brillado 
Dot, Mar t ín . V ich . Jarabes 
Dorado y C.a Sucesores de. Puerto Rico. Cacao y 
colate del país 
D'Hoedt-Cauwe. Bélgica. Cerveza. . 
Dewilde, Muyl le . Bélgica. Elixir de Flandes y licores 
Díaz Mart ínez, Miguel . Caudete. Alcohol . 
Díaz, Santiago. Calahorra. Conservas. 
Dehesa y C.a, Andrés . Laredo. Conservas. 
Dirección de la producción mar í t ima . J a p ó n . Cense 
Dentici , Francisco. Italia. Conservas alimenticias 
Desboy-Carriat. Francia. Conservas. 
Domingo, José. Vinaixa. Vino 
Degen, Guztav. Hungr ía . Vinos. . 
Dolgow, Alejandro. Rusia. Alcohol y aguardien 
industria 
Dreyer, Ed. Rob. Rusia. Licores y aguardientes. 
Domamny, Josef. Hungr ía . Vinos. . 
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'Nombre del expositor, pais y productos expuestos. 
Delgado Neble y C.a Bollullos. Vinagre. . 
Díaz, Tr in idad . La Palma. Vinagre. . 
Delgado. Pimiento y vainil la. 
Dramard y Pr ivé. Francia. Confituras. 
Deshusses, J. F. Suiza. Confitería. 
Domingo, José. España. Aceite. 
Demigui l , Joaqu ín . España. Aceite. . 
Díaz, Tr in idad . La Palma. Aceite. . 
Domino, Dimas. Reus. Aceite. . 
Delegación de Bolivia. Cafés 
Di Cola, Juan. Palermo. Pastas para sopa. . 
Dez, Antonio de. Jerez. Líquido clarificador de vinos 
Domingo Rivas, Francisco. España. Aceite de oliva 
D o m é n e c h , Pascual. Poboleda. Vino. 
Darthez, S. Reus. Vino. . . . . . 
Diah hermanos. Sucesores de. Perelló. Vino. . 
Debort Gustave. Francia. Licores. 
De Edwards. Inglaterra. Pastas para sopas. 
De Ronne-Delanier. Bélgica. Achicoria. . 
Diputación Provincial de Cádiz . Varios. . 
Deshusses, J . F. Versoix. Sui?a. Confitería. 
Diez Berga, T o m á s . Abalos. Vinos. 
Duran, Luis. Alella. Vinos 
Doménech Comas, José. Bruch. Vino . 
Díaz , Segundo. Fuensanta. Azafrán. 
Descalzo Bassols, Juan, Albacete. Azafrán. 
Dónate , José Antonio. Fuensanta. Azafrán. 
Delegación de Bolivia. A j i , especie de p i m e n t ó n . 
Doménech , Eduardo. Gratallops. Vino. 
Delegación de Bolivia. Chocolate. . . . 
Delegación de Bolivia. Sagú 
E z q u i a g a , sobrinos de. Puerto Rico. Ron. 
Escudero, T o m á s . Corella. Conservas vegetales. 
Euba é hijos. Bilbao. Chorizos. 
Eisenmann, R. Berlín. Alcohol de industria rectifi 
Eslofs Briggeri. Suecia. Cerveza en botellas. 
Esteve Llach, Jaime. Tossa. Vinos. . 
Eichenvald Ede. Hungr ía . Vinos. 
Eligaisín, Florencio. Alicante. Vinagre. 
Escribano, Francisco. Vinaroz. Vinagre. . 
Esteva Oliver, Antonio. Palma. Conservas, etc. 
Echegarreta hermanos, José. España. Guayaba. 
Estopá, R a m ó n . Lérida. Aceite de ol iva. . 
Estopá, Isidro. Lérida. Aceite de oliva. 
Elias y Mabras, Pablo. Collbató. Aceite de oliva. 
Escobar, Angel. Almonte. Aceite de oliva. . 
Estefanía, Pedro. Lardero. Aceite de oliva. 
Escoto, El Diamante de. Rivarroja. Aceite de oliva. 
Esterás, Rafael. Valldemosa. Aceite de oliva. . 
Ezquiaga, sobrinos de. Puerto Rico. Azúcar centrifu 
gado. . . 
Estapé y C.a, Antonio. Barcelona. Pastas para sopa. 
Exposición colectiva de las fábricas de azúcar de Hun 
cado 
gna. 
Elbogen Seligman. Austria, Beraun y Praga 
Enseñat , Juan Bautista. Soller. Aceite. . 
Escoda Sancho, Federico. Molá. Vino. 
Escoda, R a m ó n . Torreja. Vino . . 
Estrems Bley, Jaime. Poboleda.. Vine . 
Elerriaga, José. Albacete. Vino. . 
Escandell Cantó, T o m á s . Pinoso. Vino. . 
Elizaisín, Florentino de. Alicante. Vinos. . 
Escribano, Francisco José. Vinaroz. Vinos. 
Escoto. Diamante de. Ribarroja. Vinos. . 
Escribá, Antonio. Lérida. Aceite. 
Errazúriz, Maximiliano. Chile. Vinos. 
Eastman, Adolfo. Chile. Vinos. . 
Elias, Vicente. Castellbisbal. Vino. . 
Esteve y Bertrand, Jaime. Villafranra del Pan 
cores y vinos. . . . . • . 
Estación ampelográfica catalana. Tarrasa. Vin 
Escat y C.a Barcelona. Licores. 
Ezcurra, José. Echauri. Vino. 
Echavar r ía , Isidro. Adiós. V ino . . 
Esquina, Luis. Ocaña . Vino. 
Elphinstone et C0, N . Francia. Vinos de cham 
Estopa, Isidro. Lérida. Vinos. 
Escribá, Antonio Lérida. Vinos. 
Espada Apolinar. S. Vicente. Vinos. . 
Espinosa Cordón, Andrés . Villar Arnedo. Vinos 
Equiluz, Juan. S. Vicente Vinos, 
Escalona, Benito. Alfaro. Vinos. . 
Echaut, Joaqu ín . Alfaro. Vinos. . 
Espinosa M.a Pedro. Vil lar de Arnedo. Vinos 
Escalona P., Angel. Quel. Vinos. 
Escalona, Nicanor. Alfaro. Vinos. 
Esperanza, Nicolás . Cenicero. Vinos. 
Estefanía, Mauricio. Lardero. Vinos. 
Estrada Velázquez, M . Moguer. Vinos. 
Espina Soldán, J. M . Vil lalba. Vinos. 
Esther, Manuel. Barcelona. Gaseosas. 
Esther, Manuel. Barcelona. Armaduras para s 
Egozcue del Pozo, Manuel. Ballestá. Vino. 
Ezquina, Viuda de. Cañete de las Torres. Aceit 
Escudero Marichalar, Cayo. Corella. Vino . 
Esbensen P. F. Copenhague. Manteca de vaca 
Espinosa y Espinosa. Vil lar de Arnedo. Vino. 
F a l c ó Pérez, Teodoro. Pinoso. Vinos. 
Franedo, M.a José. Vinos. . _ . 
Fe rnández , Blas. Chinchilla. Vinos. . 
Figueras Paniagua, Demetrio. Madrigueras. V 
Fernández Reyes, Juan José. Yeste. Vinos. 
Fernández Muñoz , Lorenzo. S. Juan. Vinos. 
Ferrer, hijos de Jaime y C.a. Alicante. Vinos 
Febrer Samper, M . Benicarló. Vinos. 
Ferrer, Facundo. Sagunto. Vinos. 
Ferro, Bartolomé. Cartagena. Vinos. . 
Febrer Samper, M . Benicarló. Curafao y Ratafia 
Fuster, Mariano. Mallorca. Vino. 
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Picuezo 
Femen ía s , Rafael. M a h ó n . Vino 
Fabre, A. Francia. Vino rancio y «Rog-Fabre» 
Figueras, Francisco/Barcelona. Garnacha. 
Fontaine, Luis. Bélgica. Dibujo de un aparato destila 
torio. . . . • • . t •• , ' 
Fe rnández , José María. Auto l . Vinos. 
Ferret y Sicot, Ben jamín . Francia. Aguardiente, 
Ferrand fréres. Francia. Licores. 
Foucras, A. Francia. Amargos «.Foucras». . 
Farell, Domingo. Barcelona. Aguardiente anisado 
Farré del Coll , Juan. Fiera. V ino . 
Farrial, Matías. Barcelona. Anisado. 
Farré y GatelL Pedro. Rub í . Vino . 
Ferrer y Vida l , José . Villanueva y Gel t rú . Vinos. 
Ferret Boíill, Eduardo, Sitjes. Vino , 
Ferret y Llopis, Antonio. Sitjes, Vino. 
Font, Salvador. Barcelona. Anisados, licores y jarabes. 
Font y Falp, Felipe. Sitjes. V ino . 
Font Serra, Víctor. San Pedro de Tarrasa. Vino . 
Fornell y C.a Barcelona. Vinos 
Fortuny, Francisco. Barcelona. Jarabes y horchatas 
Felipe, viuda de Juan. Estella. Vinos. 
Flores, Carlos M a ñ e r u . Vinos 
F e r n á n d e z , Aniceto. Mañe ru . Vinos. . 
Fe rnández Soria^ Juan. La Guardia. Vino. 
Fe rnández Velasco, Miguel , La Seña . Vino, . 
Fe rnández hermanos, Jacinto. Quintanar de la O. Vino 
Fe rnández Bazán, Cipriano. Fuenmayor. Vino. 
Fe rnández , Natalio. Cenicero. V i n o . 
Frías Sáez , Celedonio. Cenicero. Vino . 
Fe rnández Baroja, Gregorio. Auto l . Vinos. 
Fa lcón , Juan Bautista. Aldeanueva. Vinos. 
Fe rnández Mariaca, Emil io . Haro. Vinos. . 
F e r n á n d e z , Ambrosio. Badarán . Vinos. 
Fuentes Cuadrado, Emil io . Trigueros. Vino . 
Flores Almonte, José. Mogue i . V ino . 
F e r n á n d e z Pellado, Pedro. Manzanilla. V i n o . . 
Fe rnández de la Puente, Nicolás. Moguer. Vino 
Ferroso López , Benito Luis, Rociana. Vino 
Fe l íu , Angel. Tremp. Vinos. 
Fantanzo, hermanos. Puerto Rico. Ron. 
Fe r r án , Manuel . Barcelona. Anís del Lince 
Ferrer Cabré , José. España . Aguardiente. 
Farrés , Francisco. Valls, Aguardientes. 
F e r n á n d e z , José María . Auto l , Anisado de 
Fe rnández Navarrete. Abalos. Vino. 
Fuster. Palma. Aceite de oliva. 
Febrer Samper, M , Benicar ló, Ratafia de a n í s , . 
Fe rnández Velasco, Miguel . Seseña. Aguardientes 
sados,. . ! , . ' . . . . . 
Faitg y Ros, Figueras, Anís, , , . 
Folch y Albiñana y C,a Barcelona. Alcoholes industriales 
Fessier, P. L , Terranova, Bacalao seco en cajas y tam 
bores 
Fuchs, Alberto, Bohemia. Licores. 
Fábregas Vilaró, Ventura, Be l l - l loch . Vino 
Fischer Jakal. Budapest. Vinos. . 
Fuente Parril la, José de. Jerez de la Frontera, Vinos 
Fabregat, Juan. Orihuela. Pimientos. 
Forteza, Antonio, Islas Baleares, Galletas de varias clases 
Fructus y C.11, S. Francia. Bizcochos, , 
Freirá , Viuda de Francisco, España. Aceite. 
Fortuny, Epifanio. Barcelona. Aceite. . 
Fornell y C.a R a m ó n . Barcelona. Aceite de oliva. 
Ferrer, Antonio. España . Aceite. . . 
F. Benezoy y C.a, Puerto Rico. Café de varias clases 
Figueroa, José B. Puerto Rico. Cafés varios, 
Fonts, Pedro, Reus, Chocolates 
Fe rnández Caunedo, Víctor. Luarca. Chocolates 
Folch Calvo, Salvador. Reus. Pastas para sopa. 
Fe rnández Caunedo, Víctor. Luarca. Café y achicoria 
Fiocchi, Hermanos. Italia. Salchichones. 
Fiume, Fábrica de. Hungr ía . Almidón de arroz. 
Fley. Moscou. Chocolates 
Fox y C,a, C, I . Inglaterra. Manteca. . 
Faure, Sra. Viuda de. Béjar. Harinas de trigo. . 
Francés y C.a Logroño, Haiinas. , . . . 
Fe rnández Ferrer, Prudencio. Socobes. Mie l . . 
Fernando, Espir idión. Riudecañas . Aceite. . 
Ferrán Moníegur , José . España. Aceite de oliva. 
Fe rnández Victoriano. Navalmoral. Aceite de oliva. 
Fernández Bazán, Cipriano. Fuenmayor. Aceite de o 
Fe rnández Royo, José. Yeste. Aceite de oliva, 
Fluixá Palet, Miguel . Palma. Aceite de oliva. 
Fábrica a n ó n i m a para la fabricación de alcohol. Bresl 
Franquet, José. Torroja. V ino . . 
Ferré Rebul l , R a m ó n . Torroja. V ino . . 
Folch, Francisco. Gratallops. Vino . 
Fe r r é , Francisco. Gratallops. V ino . 
Freixas, R a m ó n . Poboleda. V i n o . . 
Folch Grau, Francisco. Poboleda. Vino. 
Ferrando Pa lú , R a m ó n . Poboleda. Vino 
Ferré , Jaime. Gratallops. V ino . . 
Ferré , José. Reus. Vinos 
F u m a ñ a hermanos. Reus. Vinos. . 
Folguera, Ensebio. Reus, Vinos, . 
Ferreira y C.a Portugal, Vinos preparados 
portación 
Fernández Miranda, H , Medina del Campo 
Fuguet, Antonio, Menorca, Mie l , . 
Fe rnández Bobadilla, Pedro. Lardero. Vin 
Fe rnández Bobadiña, Casimiro. Lardero. V i 
Fe rnández Loceta, Gregorio. Avalos. Vinos 
Fa l cón , P lác ido. Aldeanueva. Vinos. . 
Frías Salazar, Francisco. Cenicero. Vinos 
Falcón, Pablo. Aldeanueva. Vinos. 
Fe rnández Ezequiel. Cenicero. Vinos. . 
Francia, Máximo. Briones. Vinos. . 
Favriel, Maison Prevet. París . Caldo concentrado 
para 1 
Vinos. 
os, , 
nos. 
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Nombre del expositor, pais y productos expuestos. 
Fernández , Lorenzo. Albacete Azafrán. 
Fe rnández , Antonio. Tarazona. Vinos. 
Fonseca sucesor. J, M . Portugal. Moscatel superior 
Ferrer, Cástulo, Cuba, Santiago, Café y cacao.. 
Portier Picard, Francia. Vino de varias clases, . 
Figueroa, W . Chile. Harinas 
Finzi y C.a Daniel. Jamaica. Ron. 
Fe rnández de Liencres, Francisco. Granada. Vinos. 
Foronda, Pedro de. Canarias. Vinos. 
Fortuny, Epifanio de. Barcelona. Vino. 
Ferrer, Juan. Tordera. Vino rancio. 
Ferrer Mora, Sebas t ián . Binisalem. Mistela. 
Ferragut, Paula. Palma. Vino seco y moscatel. 
Fe i ré , Pedro José. Binisalem. Vino t into . , 
G u r r i a r á n hermanos. Barco de Valdeorras. Vino. 
García Miralda, Buenaventura. Alella. Vinos, . 
Garriga Hermanos. Badalona, Licores.. 
Giralt, Magín . San Pedro de Ribas. Vinos . . 
Giral Puig, José . San Pedro de Ribas. Vinos. 
Gispert Pujá i s . Manuel . Barcelona. Vinos y frutos 
Gorch. José . Alella. V ino . . . . . . 
Calí y Riera, J o a q u í n . Tarrasa, Vinos tintos y j 
rosos. . 
G i l , Viuda é hijos de. Gijón. Manteca de vaca., 
Groult jeune, París, Pastas alimenticias, . 
Gebruder Schmederer. Alemania. Cerveza «Salvator». 
Galo de Odcardo, Teresa. Habana. Licores. 
Galo de Odoardo, Teresa. Vinos 
Galo de^Odoardo, Teresa. Vinagre. 
García y Alvarez. Málaga. Salchichón de higos.. 
Gozálvez, Nicolás. Almansa. Azafrán. . 
Gassó Serra, Francisco. Monroig. Vinos. 
Guiament Aragonés, Juan. Poboleda, Vinos. 
González Navarro, Juan. Fuentealbilla. Azafrán. 
G i l , Atanasio. Tortosa. Azafrán. . . , . 
García y Hermanos, Eustasio. Madrigueras. Azafrán 
García Ruescas, Francisco. Chinchil la. Vino . 
Gironés Salazar, Cristóbal . Alicante. Vinos. 
Gross, Federico. Málaga. Pasas. . . . 
Gil Huerta, Vicente. Sagunto. Vinos. . 
Gi l , Juliana. Sagunto. Vinos. . . . . 
Galarza, Miguel . Sagunto. Vinos. . , . . 
Galarza, Juan. Sagunto. Vinos 
Güell , Ensebio. Barcelona. Vinos 
Calí , Antonio . Tarrasa. Vinos 
Galliani, Juan. Italia. Vermouth, etc. . 
Garriga, Benito. Zaragoza. Licores. . . . 
Giménez Torres, P. Granada, Licores, etc.. 
Gibert, José . Barcelona. V ino . . . * . . 
Garrove, Andrés . Balaguer. Vino. . . , 
Gui tarré , Juan. Juneda. Vino 
Guasch Conet, Francisco. Vilosell . Vino . 
Guiú , José. Torrebeses. Vino 
Guiu , Domingo, Torrebeses, Vino, 
González de Salcedo, José. Constantina. Vino. , 
Gilíes, Luis, París , Aparatos para gaseosas, sifones, 
Giménez , Esteban, Aldeanueva, Vinos. 
Gómez, Antonio. Aldeanueva, Vinos, , 
González , Juan Bautista, Briones, Vinos. . 
G iménez , Pedro, Au to l . Vinos 
Gayo, An tón . Cenicero. Vinos 
García, Juan José. Badarán . Vinos. 
González Gut iérrez , Marcos, Badarán , Vinos, 
García Vinuesa, Lázaro, Badarán , Vinos. . 
Giménez , José María . Autol , Vinos, 
Giménez Victoriano. Autol . Vinos. 
González Fe rnández , Manuel. Au to l . Vinos. 
Girón. T ú n e z . Licores 
G . Gannat. Francia. Vino blanco 
García Ortiz hermanos. Villarrobledo. Vino . 
Giménez hermanos. Isla de Cuba. Azúcar mascabado. 
Gil Agostino. Estremos, Aceite de oliva, 
Guichard^otheret é h i jo . Francia, Vinos, , 
Gross-Droz, Ed. Francia, Licores de primera clase, 
Groslambert. Francia. Licores, . , . 
Gouzin/Aris t ide. Argelia. Vino aperi t ivo. . 
Galiana, Carlos. Argelia. Amargo y jarabes. 
Gui l lo t , A. Francia. Licor de cognac. . 
Grande brasserie du Sud Est. Francia. Cerveza. 
Guilloteaux, Paul. Francia. Licor, 
Guery, Frederic, Francia, Licores, 
Guaseo, J. B, Joseph. Argelia, Licores y amargos . 
Guislain, Alexis. Francia. Vinos de Coca. . 
Grande distillerie franco-alsacienne. Francia. Licores 
Goulet, Georges. Francia. Vinos de champagne. 
Gobernador C i v i l . Cáceres, Vinos de champagne. 
Guerrero, Conde de. Riela. Vinos de champagne. 
González, Marcial . Orense. Vinos tostados. 
Gisbert, N ú ñ e z . Baradello de Alcoy. Vino . . 
Gil y Gimeno. Monóvar . Vino. 
Gutiérrez Herederos de Eduardo. Pinoso. Vino 
Gui l lén, Enrique. Vi l lena . V ino . . 
Guardiola Albert, Francisco. Vino, 
Gras y Miralies, José , Pinoso. Vino. 
González Verdú , José . Pinoso. Vino . . 
Gomar Jover, Lu i s . Pinoso. Vino. 
García, Isabel. Vil lena. Vino 
García Poveda, Luis . Villena, Vino . , 
García Blanes, José . Pinoso. Vino. 
García López , T o m á s . Alpera. V i n o . . 
García, Fernando. Madrigueras. Vino , , 
García, Cosme. Alpera. Vino . . 
Gómez Peralta, Ju l i án . Casas de Juan N ú ñ e z . Vino 
G u l l ó n , José. Villarrobledo. Vino. 
Giménez , Narciso. Chinchilla, V ino , . 
González Conde, Diego. Mahora. V ino , 
Guspi, Juan, Albacete, V ino , . . 
García hermanos, Eustasio. Madrigueras, Vino 
Granero, Antonio, Chinchilla. Vino , . 
etc 
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Nombre del expositor, pais y productos expuestos. 
Gal y Navarro. Cánde te . Vino 
Giner, Juan de Dios. Lezuza. Vino 
García, Genaro. Albacete. Vino 
Garralda, Antonio. Sangüesa . Vinos 
Güe lvenzu , hijos de. Cascante. Vinos. 
Calar, Juan. Pamplona. Vinos 
Garbayo Murugarren, Petra. Calcar. Vinos. 
Giménez Babi l . Tafalla. Vinos 
García, Juan Manuel. Torre de Esteban H a m b r á n . Vino 
González López, Juan. Noblejas. Vino. 
González , Mariano. Valmojado. Vino. 
Gómez , Ju l i án . Orgán . Vino 
González , Manuel M.aAlmorox . Vino. 
García de la Rosa, Ezequiel. Noblejas. Vino . . 
García, Angel. Talavera. Vino 
García López, Eugenio. Valmojado. Vino , 
García Cortés, Manuel, Torre de Esteban H a m b r á n , Vino 
García Flórez, Isidoro,Torre de Esteban H a m b r á n . Vino 
García Flórez, Juan. Torre de Esteban H a m b r á n . Vino . 
García Suelto, Felipe. Ocaña . Vino 
Giménez , Juan Pedro. Autol Vinos 
García Moral , Eugenio. Auto l , Vino 
Garc ía , Agus t ín , Villamediana, V i n o . 
Gallego, Bernardino. San Asensio. Vino, . 
García, Saturnino. Villamediana, Vino , 
Gómez, Nicanor, Au to l . Vinos. . . . 
G iménez Saur í , Ju l i án . Au to l . Vinos 
González , Modesto. Au to l , Vinos 
Gil Carrillo, Marcelino. Ansejo. Vinos. 
Giménez Lozano, Antol ín . Badarán . Vinos. 
Cárn ica Morga, Juan. Nájera. Vinos. . . . 
Cárnica Calle, Isidoro. Nájera. Vinos. . . . . 
García , Torcuato. Villamediana. Vino. 
Gobantes, Mariano, Briones. Vinos 
García , Giegorio. Badarán, Vinos. . . . . 
Gut iérrez , Rosendo. Ti rgo . Vino 
Gil Ramírez , J o a q u í n . San Vicente de la Sonsierra 
Vinos, , , , . . . ' . ." 
García Baquero, Félix. Zar ra tón . Vinos. 
Gabarrcta, José . Fuenmayor. Vinos. . .! . . 
Goycoechea, José M.a Fuenmayor. Vinos. . 
Guardia, Enrique de la. Abalos. Vinos. 
Gonzalo, Raimundo. Fuenmayor. Vinos. . 
Gi l Ramírez . San Vicente de la Sonsierra. Vinos. 
Guerrero Castillo, Diego, Manzanilla. Vinos, . 
Garrido Moren, Justo. Huelva. Vinos 
González López, Francisco, Almonte, Vino, 
Gómez Carmona, José, Moguer. Vino , 
Giménez de Tejada y C,a, A. Moguer. Vino, . 
García Moreno, José. Vil íalba. Vino 
Gómez , Nicolás . Huelva. Vino 
Giménez y C.% Francisco. Moguer. V ino . . 
Garrido Abreu, Manuel, Trigueros. Vino, . 
Gervasio, José . Celis, Vino 
Guerras, José. Sevilla. Vino 
García Poveda, Luís . Vil lena. Alcohol de vinos. 
Gómez , José. Valladolid. Aceite de anís . . 
González Torres, Nemesio. Fuenmayor. Vinos. . 
García Ortiz, hermanos. Villarrobledo. Alcohol de vinos 
Gallard, José, Puerto Rico. Aguardiente de caña . 
García, Agust ín, Toledo, Aguardiente anisado.. 
Galán , Valen t ín . España. Aguardiente anisado,. 
Godoy, Juan. Villanueva de Arosa. Sardinas rellenas. 
Ciña Smiths, Christiania, Anchoas en conserva. 
Guelfi, Francisco, Uruguay, Vino t into, • . 
Guzzi, Alessandro, Milán, Elíxir, camomila, menta, etc 
Gerbaldi, E, de T u r í n , Italia, Vermuth aperitivo, , 
Gessler, Siegfried, Silesia, Licor de hierbas, 
Gebrüder Friedmann. Alemania. Alcohol de industri; 
rectificado 
Grunwald y C.a Budapest y Breslau. Alcohol de industria 
Güell , Herederos de Juan. Lérida. Vinos. . . . 
Gerendy Istrán, Hungr ía , Vinos , 
G r i l l , Gaspar. Hungr í a . Vinos. . . . 
Gaden, G. Terranova. Aguas carbónicas . . 
Gaztelú , Carmen, Heredero de. Puerto de Santa María 
Vinos. . . . . . . 
Galitzine, Prince León. Rusia. Vinos espumosos tinto > 
blanco 
Grech, José R o m á n . Orihuela. P imen tón , , 
Gómez Pérez, Nicolás, Huelva. Vinagre, 
González , Juan B, Briones. Vinagre 
Gatell, Jv Altafulla. Vinagre 
Gonzá lez , Esteban. Quintanar. Arrope. 
García, Mariano. Toledo. Mazapanes. . 
García , T . Habana. Cajas de dulce 
Guasch Conet, Francisco, Vilosell . Aceite de oliva, . 
Gonzalo Prieto, José, Lora del Río, Aceite de ol iva . , 
G i r b a u , J o s é , Barcelona, Aceite 
González Conde, Diego, Murcia , Aceite. , , 
García Cubero, Anastasio. Oiihuela. Aceite. 
Güell de Raymat, Juan. España . Aceite de oliva, 
Gassull, Félix, España, Aceite 
Gatell, J, Altafulla. Aceite de oliva 
Gómez Gi l , Juan, España, Aceite de oliva. . 
Guerrero An to l ín , José, Hel l ín , Aceite. 
Garañena , Salvador. Valencia. Aceite 
Grau Ballester, Domingo. España. Aceite de oliva. . 
Grana é hijos, Enrique. Málaga. Aceite. 
Cual de Torrella, Fausto. Palma. Aceite de oliva. . 
Gispert, Manuel. Barcelona. Aceite y vinagre, , 
Gimeno. R a m ó n . Fuente de la Higuera. Aceite de oliva 
García, Rosa. Fuente de la Higuera. Aceite de oliva. 
Guil í , Alberto. Pisa. Aceite de oliva 
García de los Ríos, Manuel. Santa María de Malés. Ha-
rinas • • • • 
García, Luis R a m ó n . Albacete. Haiinas. , 
García, Francisco. Reus, Chocolate y cacao en pasta, 
Gómez , Viuda é hijos de José , Valencia. Cafés y tés . 
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Nombre del expositor, país y productos expuestos. 
ptnsas. 
García Benítez, Justo. Lietor. Mie l . 
Garriga y Tey, Sucesores de. Barcelona. Harinas 
García de los Ríos, Felipe. Vil le ta . Harinas. 
García Luque, Mariano. Toledo. Chocolate. 
Guardia, Clemente. Barcelona. Chocolate.. 
Gut ié r rez , Saturnino. Burgos. Chocolates., 
Gallard, José . Puerto Rico. Azúcar centrifugado. 
García Cid , Sucesores de. Haro. Chocolates. 
G i m é n e z , José. Pamplona. Chocolates. 
Goitisolo, Viuda de. Isla de Cuba. Azúcar centrifugad 
Garriga y Tey. Barcelona. Sémolas . 
Gándara y Lombe, Sucs. Cuba. Azúcar mascabado 
Gómez , Viuda é hijos de José . Valencia. Chocolates 
Gilbert y Comp., C. Estados Unidos. Harina de m; 
a lmidón 
Ginanelli y C.a, Enrique. Montevideo. Harinas. 
González Posada, Miguel . O n í s . Quesos de Cabrales 
González Posada, M . Onís , Oviedo. Manteca y mante 
qui l la de vaca. . 
Guiamet D o m é n e c h , María Angela. Gratallops. V i 
Guiamet Doménech , Antonio. Gratallops. Vinos 
Guiamet Abelló, María. Gratallops. Vinos . . 
Guiamet Aragonés, Juan. Poboleda. Vinos.. 
Gusi de Bofarull , Francisco. Constant í . Vinos. 
Gasser Boule, F. Reus. Vinos. 
Güel l Güell , José . Valls. Vinos. 
Gatell , Juan. Altafulla. Vinos. 
González Byass. Jerez. T o n e l e r í a . . 
Gallegos y C.a Sanlúcar de Barrameda. Vinos. 
G ó m e z , Diego. Lepe. Higos. . . . 
Güel l , Ensebio. Barcelona. Mieles. . 
Garavilla é hijo. Haro. Conservas de carnes, aves y 
duras 
Güel l , Juan. Barcelona. Agua de azahar. 
Galmés , Andrés . Mallorca. Licor. . 
Güel l , Juan, herederos de. Lérida. Aceitunas. 
Gonzá lez , José. Cieza. Aceitunas curtidas, 
Giménez de Tejada y C.a Moguer. Alcohol. 
G iménez , Juan. España. Conservas alimenticias 
G iménez Árévalo, Francisco. España. Aguardiente. 
Grands moulins deCorbeil . Francia. Harinas. 
G u z m á n Alonso, Domingo. San Asensio. Vinos 
García Alcalde. Villar de Arnedo. Vinos. . 
Gaic ía , Dionisio. Villamediana. Vinos, . 
G i m é n e z , Domingo. Auto l . Vinos. 
Garralda O ñ a t e , Joaqu ín . Au to l . Vino. . 
G iménez , T o m á s . Autol . V ino . 
Giménez Galdeano, Migue l . Arnedo. V i n o . . 
García Maesanza, Amallo. Alfaro. V ino . 
G i m é n e z , Baltasar. Aldeanueva. Vino . 
G ó m e z , Pan ta l eón . Villaseca. V i n o . . 
Caray, León. Aldeanueva. V ino . . . . 
González Byass y C.a, Jerez de la Frontera. Vinos 
Galo Elorz, Pedro. Villafranca. Vinagre. 
Gelabert, Catalina. Benisalem. Vino . . 
Gelabertj Juan Bautista. Benisalem. Vino tinto 
Gelabert, Gui l lermo. Benisalem. Vino Calop. 
Gotalls, Antonio. Cáceres. Mie l . 
García Toro, Antonio. Mont i l la . V i n o . . 
González Molada, Justo. Córdoba . Cerveza. 
García Bar tolomé, Manuel. Córdoba . Aceite. . 
Grottes, Le comte des. Burdeos. Licores. . 
H u r t a d o y Hurtado, Francisco Villena. Alcohol y a 
diente 
Herades, Antonio. Aspe. Latas de conserva. 
Heyman, Felipe. Dinamarca. Manteca salada de 
Harriague, Pascual. Uruguay. Vinos. . 
H a m m é r s b e r g , J enó . Hungr ía . Vinos y licores. 
Hollé , Fréres. Hungr ía . Vinos champagne.. 
Hidalgo Vergano, Eduardo. San lúcar . Vinagre 
Hartmann y Hauers. Alemania. Esencia de vinagre 
Híjar , Duque de. Lucena. C ó r d o b a . Aceite de oliva 
Huelves, Emilio de. Ocaña . Aceite de oliva. 
Herreros, Pedro Agust ín . Logroño . Aceite.. 
Huerta, Félix. Madrid . Chocolates. 
Hauser y Sobotka. Austria. Maíz. . 
Hanna, Malzfabrick. Moravia. Muestras de mal 
Huesca Brotones, Terencio. Pinoso. Vinos. . 
Huesca Verdú , Miguel . Pinoso. Vinos . . 
Herrero Poveda, José María. Pinoso. Vinos. 
Herrero Valero, José. Pinoso. Vinos 
Herrero López, José. Pinoso.'Vinos, 
H e r n á n d e z , R a m ó n . Vil lena. Vinos. . 
Huguet, hijos de R a m ó n . Segorbe. Vinos. . 
Heredia hermanos, M . Burgos. Licores. 
Hurard, Marius. Francia. Ron, aguardientes, etc.. 
Herail é hijos, Emi l ión . Francia. Licores. . 
Heredia Tejada, Gregorio. Avi la . Vinos. 
Hacienda Castell del Mas. Esparraguera. Vinos. 
Huelves, Emilio de. Toledo. Vinos y aguardientes. 
He rnán d ez , Santos. Autol . Vinos. . 
Herreros Mart ínez. Cipriano. Auto l . Vinos.. 
Herranz, Leandro. Fonzaleche. Vinos. . 
H e r n á n d e z Pérez, Francisco. Au to l . Vinos . 
H e r n á n d e z Arce, Manuel. Auto l . Vinos. 
H e r n á n d e z , José . Cenicero. Vinos. 
H e r n á n d e z , Ruperto. A u t o l . Vinos. 
Herreros, José . Autol . Vinos, . 
H e r n á n d e z Penalva; Luciano, Autol , Vinos, 
Herbias, Conde de. Torre Montalbo. Vinos. 
Heras, Félix de las. Málaga. Vinos. 
He rn ández , Pedro. Auto l . Vino . . . 
H e r n á n d e z , Baltasar, Au to l . V ino . . 
Herreros, Petra. Auto l . Vinos 
Herce, Angel. Vi l la r de Arnedo. V i n o . . 
Hurtado, Andrea. Villamediana. Vino . 
Haybarriaga, Mil lán . Aldeanueva. Vinos. . 
Herrero, Hermógenes . Arnedo. V inos . . 
Houard, Abel. Francia. Licor. 
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Nombre del expositor, pa í s y productos expuestos. lleco m-
Heredia y Tejada, Gregorio de. Avi la . Aceites. . . . B 
Herrera, Pedro. Sevilla. Vinos , - O 
Herranz, G. y C.a Valencia. Gaseosas, néctar soda y 
otras.. . . . , , . . . . . , O 
Hidalgo Verjano, Eduardo. S, Lúcar de Barrameda. Vino. O 
Hamilton y C.a Canarias. Vinos. . . . . . . P 
Hardisson, Hermanos. Canarias. Vino O 
Herreros, Francisco M . de los. Palma. Vinos malvasía . . P 
Ho Sohichi, Saka. J a p ó n . Pastelería B 
Hervé y M o u l i n . Francia. Alambiques O 
I g u a l , Salvador. Sagunto. Vino P 
Iranzo, Gregorio. Grao. Vinos. .. . . . . . P 
Infante, Manuel. Chile. Vinos y licores P 
Ipóli to, Antonio. Ñapóles . Vino rojo, de pasto. . . . B 
Isla, Enrique. León. Vino M 
Igual, Arsenio de. Santander. Ostras O 
Infante Robles, José . Trigueros. Vinos, . • . . . P 
Iznate Marqués . Málaga. Vinos . . . . . . P 
. . B 
.: . O 
. . . . . O 
Ijalba, F e r m í n . Fuenmayor. Vinos 
Instituto Agrícola. Chile. Harinas.. . . 
Infante, Juan. Nalda. Conservas de frutas 
Instituto Agrícola Catalán de S. Isidro. Barcelona. Colec-
ción de vinos, aceites, licores, vinagres y bebidas aro-
máticas . . . 
Igual, Vicente. Alcoy. Aguardiente 
Ibáñez é hi jo. Nalda. Frutas en conserva. . 
Ichikawa, K i h i c h i . J a p ó n . Vino vermouth . . 
Ishiwari , Hichiemon. J apón . Vino dulce á base arroz. 
Ino-uye, Soyemon. J a p ó n . Vino dulce á base arroz. 
Instituto agrícola de Santiago. Chile. Vinos. 
Itteborg, T h . Noruega. Cerveza negra y clara. . 
Ishima Yaheiji . J a p ó n . Salsa con vinagre. . 
Ito Kczaemón . J a p ó n . Salsa con vinagre. . 
Infantes, José . Toledo. Una caja mazapán con las armas 
de las provincias españolas 
Ibáñez, Juan. Yecla. Pastas ameladas 
Igaravide, Leonardo. Puerto Rico. Azúcar centrifugado. 
ngeniode Lino , Sucesores de. Montalvo. Isla de Cuba 
Azúcar centrifugado. . . 
sern Casas y Bordas, Sucesores. Sevilla. Aceite 
glesias Nadal, José . Lérida. Aceite de oliva. 
J o r d á n Baus, J o a q u í n . Pinoso. Vinos. . 
ordán Baus, Justo. Pinoso. Vinos. 
over Carbonell, José. Pinoso. Vinos. . 
over Sanz, Raimundo. Pinoso. Vinos.. 
over, T o m á s . Pinoso. Vinos 
ara Descalzo, Antonio . Casas Ibáñez . Vino. 
ara, T o m á s Juan. Madriguera. Vino . . 
unta Provincial . Pinatar. Vinos. . 
unta Provincial . Murcia . Vinos. . 
a lón, Felipe. Benavente. Vinos. . 
ofre, J o a q u í n y C.a Barcelona. Vinos. 
aureguizar. Marques de. Echauri. Vinos. . 
aurrieta, Pablo. Peralta. Vinos. . 
ové, Salvador. Artesa, Lérida. V ino . . 
acas D u r á n , Juan. Sitjes. V i n o . . 
ané , Antonio . Villafranca del Panadés . Vino 
over hermanos, J. Almer ía . Vino. 
ob, hermanos y C.a Dinamarca. Bacalao seco y salmón 
en salmuera. . 
ardenal, T . Matías. Puerto Rico. Azúcar concreto 
unta jurisdiccional de Cienfuegos. Isla de Cuba. Azúcar 
mascabado 
uncosa, hijos de O. Barcelona. Chocolates. 
aritsits Sánde r . H ungr í a , Vinos 
ouravleff, Nicolás. Moscou. Vinos y aguardientes. . 
ové, R a m ó n . Grañena . Aceite de olivas. . 
ara de la Cruz, José. Trigueros. Aceite. 
e s ú s J i m é n e z , Pedro. Abalos. Aceite de o l iva . . 
osé Baltasar y C.a Albacete. Harinas y salvados. 
ust, Antonio . Poboleda. Vinos. . . . 
uncosa Cabal lé , Juan. Poboleda. Vinos. 
oveneau, Ar thur . Bélgica. Chocolates. 
onckheere-Lobelle, E. Roulers. Achicoria. 
K . e m p , Day y C.a Estados Unidos. Conservas alimenti 
cias. . . • . 
Knudtzon, Nicolás H . Noruega. Bacalao seco en cajas. 
Koku T o k i o , Amenya. J a p ó n . Vino blanco. 
Konishi Shinyemon de Tok io . J a p ó n . Vino dulce. . 
Kiskoské de T ok io , Etnido. J a p ó n . Vino á base de arroz 
Komakiche de Sokay, Tor ig . J a p ó n . Vino á base de 
? arroz. , . >. . . . . . . . . 
Koetsuka Yohachiro. J a p ó n . Vino á base de arroz. 
Kondo Rihioe. J a p ó n . Vino (Fragant). 
Koyama Hicotaro. J a p ó n . Vino á base de arroz. 
Kanitz Lipot et Fils. Hungr í a . Vino . 
Karolyi Gjju^aJ Comte. Budapest, Hungr ía . Vino. 
Kehrer Karoly. H u n g r í a . Vino . . . . . 
Kemeny Gabor, Br. H u n g r í a . Vino . 
Kerkapoly Haroly. Hungr í a . Vino. 
Klement Sándor . Hungr í a . Vino . . . . . 
Koppely Geza. H u n g r í a . Vino 
Kransz Lajos. Hungr í a . Vino 
Koop y C.a, W . Alemania. Harina, sin a l m i d ó n , 
los n iños 
Koorn, A. Holanda. Queso 
Klatschet y Lowy . Bohemia, Praga. Malta. 
Kutz, Benito. San Sebas t ián . Cerveza.. 
Keller, M . Rusia. Aparato para llenar botellas. . 
L a l a n d e y C.a, A . Francia. Vinos 
Laurent é h i jo , J. Francia. Licores. 
Labarrere, pere, Eug. Argelia. Vinos tintos y blancos. 
Laye y C.a Francia. Amargos. . . . 
Legrand et Bertrand. Francia. Licor. . 
Letard, Camille. Francia. Aguardiente de vino (cog 
Lemaire, Edouard. Francia. Licores. . 
Labouré Gontard. Francia. Vinos espumosos 
Lainé, Emile. Francia. Alcoholes.. 
Lamarque, Henr i . Francia. Ron. . 
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Nombre del expositor, país y productos expuestos. ,. 
Lasserre y C.a, Ernest. Francia. Vermouth. . . -
Lefournier, jeune. Francia. Vino champagne. . , . 
Lescuras, León Leonard. Francia. Licores.. 
Lines y C. Francia. Licores. . . . 
Lacalle, José María. Mendovia. Vinos 
Lagarte, Aniceto. Pamplona. Vinos, . . . . 
Luis Pascual, Javier. Carear. Vino. . . . 
Lizarraga, Severiano. Muncain. Vinos. 
López , Fe rmín . Ocaña . Vinos. . . . . 
Larrazábal , Fe rmín . Orgaz. Vinos 
Luengo, Miguel . Calzada de Oropesa. Vinos. . 
Lamarca, Juan. Lérida. Vinos. . . . . . 
León Sore lo , José . Ojeda. Colambres. . . . 
Loyo Almarzá , Rosa. Cenicero. Vino . . . . . 
Lasanta, Juan. Aldeanueva. Vino. . . 
López, Manuel Juan. Auto l . Vino. . . . . 
Ledesma, Enrique, Marqués de O'Gaban. Navarrete 
Vino . . . . 
López Muril las, Cánd ido . Au to l . Vino . 
Lerena, José María. Navarrete. Vino. . . . . 
López Muril las, Pedro. Auto l , Vino , . . . . 
León, Salustiano. Arnedo. Vino . . , . . . 
Ledesma, Eustasio. San Asensio. Vino. 
López Heredia, R. Haro. Vino. . . . . . 
Lapeña, Epifanio. Alfaro. Vino 
López, Angel. Alfaro. Vino. . . 
Lacave y C.a Sevilla. Aceitunas en salmuera. . 
Laffargue, Nicolás. Francia. Ciruelas en conserva. . 
Leña Rondón , J. Jerez de la Frontera. Vinos. . 
Ledesma, Cástor. San Asensio. Vinos . . . 
Librada, Silvestre. Aldeanueva. Vinos. 
Librada, Pedro. Aldeanueva. Vinos 
Lumbreras, Francisco de. Bilbao. Leche de vaca conser 
vada y conservas alimenticias 
Lemercier et Daval, L . Francia. Licor. 
Lamy, André . Francia. Vino . . . . . 
Lias, T o m á s . Perel ló . Vinos 
Loefflund, Eduardo. Alemania. Leche condensada.. 
López , Matías. Madrid. Tapiocas 
López , Matías. Madrid. Cafés tostados y extracto de café 
López Joronda, Victoriano. Alfaro. Vino . . 
López Montemayor, Demetrio. Alfaro. Vino . . 
López, Bautista. Alfaro. V ino . . . . . 
Liendo, Manuel de. Sevilla. Vino 
López, Rafael. Pullanas. Vino 
Latorre Vitoria, Emil io . Pinoso. Vinos. 
López, Va len t ín . Chinchilla. V i n o . . . . 
López Cortés, Jorge. Tobarra. Vino. . , . 
López, Leonardo. Chinchil la. Vino 
López Ruíz, Antonio . Jorquera. V i n o . . . . 
López Valiente, Juan. Almansa. Vino 
López Antonio, Pedro. Chinchil la . Vino . . 
López Mar t ínez , Miguel . Caudete. Vino. . . . 
Lorente Uchan, Rafael. Muro . Vino , . . . . 
León, Romualdo. Madrigueras. Vino 
Lorenzale, Ricardo. Fuente la Higuera. Vino . . 
L a i m ó n , R. Cartagena. Vino 
Lorenzale, Ricardo. Valencia. Alcohol de vino. . 
Lebretón Faucheux. Francia. Licores. . . . 
Labelle y C.a Francia. Cacao Labelle 
López Serrano, Francisco. Burgos. Vino. . . 
Labora, Angustia. Orense. Vino . . . . . . 
Larraz, Mariano. Caceda. Vino 
Leoz, Carmelo. San Mart ín de Unz. Vino . . 
Lacalle Ruíz , Francisco. Nájera. Vinos. 
La Concordia, Sociedad del molino á vapor. Budapest 
Harinas. . . . . . . • • • 
Linares, Francisco F. de. Granada. Aguardientes anisados 
López, Vicente. Zaragoza. Aguardiente anisado. 
Lorencio, Francisco. España. Aguardiente anisado.. 
Lahoz, Victorio. Escatrón. Aguardiente anisado. 
Lamolla, Enrique. Lér ida . Aguardiente anisado y Pum 
Loyola, Leandro. Nájera. Anisado. . . . 
León , Salustiano. Arnedo. Anisado de vino. 
Lil let hermanos. Francia. Frutas conservadas. . 
Lataillade, Juan. Montevideo. Licores de naranja y de 
etc. 
Luxardo, Girolano. Zara, Austria. Licores,. 
Lachmann, Isaac, Alemania, Alcoholes extrafinos. . 
Lanine, Nicolás. Moscou. Refrescos y vinos espumosos. 
Lindberg, J. Terranova. Cerveza de Baviera 
Lippoch,Norbert . Hungr í a . Vinos. 
La Isla de Cuba. Isla de Cuba. Vinagre. 
Ladgé, Viuda de. Francia. Mostaza y conservas en v i 
nagre 
López, Matías . Madr id . Colección de dulces. 
Lemire G. y Monnier, L . Francia. Bizcochos. 
Lauznaga y C o m p a ñ í a , J. Puerto Rico. Café. 
Liaño y Rivas, J u l i á n . Valladolid. Chocolates 
Lomban, José. Astorga. Chocolates. 
La Colonial. Madrid . Chocolates. . . . 
López, Matías . M a d r i d . Chocolates. . 
Limosin hermanos. Tolosa. Chocolates, cafés, 
Lagaye, Arturo Anton io . Francia. Confitería. 
Larranaga y C o m p a ñ í a . Cegama. Cafés molidos 
López hermanos. Ecuador. Cacaos. 
Labairu, Mariano. Pamplona. Queso. . 
López , Casimiro, España. Aceite.. 
Larrazábal , Fe rmín . Orgaz. Aceite de oliva. 
Lucas Ripo l l , Pedro. Sóller. Aceite de oliva. 
López Somalo, Juan. Murcia. Aceite. . 
Las Heras, Concepc ión . Murcia. Aceite. . 
López Cortés, Jorge. Tobarra. Aceite. . 
López, Ricardo. Elche. Aceite. 
López Cortés, Jorge. Tobarra. Harinas. 
Lefort, Francisco. Francia. Ron. . 
Lacour, Georges y Julio hermanos. Francia. Envolturas 
para botellas. 
López Lorenzo, Francisco. Córdoba. Vinos. 
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Lehman, J. M . Alemania. Máquina para fabricación de 
chocolate 
López Morales, Pedro. Córdoba. Vinos. 
Lozano López, José. Villanueva del Rey. V ino . . 
Lagache. Francia. Confitería 
Li l le t Fréres. Francia. Licores 
Lesieutre Clovis. Francia. Ron 
«La Unión» fábrica de cervezas. (Vereinsbrasserei-B 
dorf), Alemania. Cerveza en botellas. 
Lepage, L . A . Francia. Chocolates extranutritivos. 
Lacave y C.% Sevilla. Aceite.. . . 
L l o p i s , Bernardino. Barcelona. Vino , 
Llórente , Luís G. Elche. Vino . . . . . . . 
Llagostera, José . Albacete. Vino. . . . 
Lluch Flors, Francisco. Sagunto. Vino . 
Lluesma, Antonio. Sagunto. Vino. 
Lluesma Maciá, Isidro. Sagunto. Vino . 
Llórente , Mar t ín . Santa Cruz de Retamar. Vino. 
Lladó, Pedro Juan. Arenys de Mar. Anís y ron . 
Llerena G i m é n e z , Vicente. Canillas. Vino . 
Lluch y Barrera. Puerto Rico. Café, 
Llasat hermanos. Tortosa. Aceite de o l i va . . . . 
Llobet y Llobet , R, Lérida, Cervera. Aceite de oliva 
Llorens Ol ivé , Antonio. Tarragona. V i n o . . 
Llobet Llobet, R a m ó n . Lér ida. Vino. . 
L labrés , Miguel . Benisalem. Vino rancio. . 
j V l a y o l , Antonio. Puerto Rico. Café. 
Márquez y C o m p a ñ í a . Puerto Rico. Café. . 
Magro y Lledó, Manuel. Crevillente. Harinas. . 
Mont i l la , Emil io . Puerto Rico. Azúcar mascabado. 
Mart ínez , Calixto. Logroño . Chocolate. 
Ministerio de Ultramar. Madrid . Cafés, cacaos, etc. 
Menier. Par ís . Chocolates . . . . . . 
Mugica y C o m p a ñ í a . Beasain. Achicorias. , 
Mol ino mecánico y de vapor. Hungr ía . Harinas. 
May hermanos. Austria. Azúcar . . . . . 
Martorell , Antonio. Uruguay. Chocolates. . 
M i r , Miguel . Ecuador. Cacaos 
Mi r y Compañ ía , Nicolás. Ecuador. Café y cacaos. 
Moreno, Fernando. Málaga. Aceite. . 
M a n c h e ñ o OHveres^Miguel. Arcos de la Frontera. Aceite 
Morel l , J. Figueras. Aceite. . . . . . 
Masot Anguera, Juan. Lérida. Aceite de oliva. . 
Medinaceli, Duquesa de. Granada. Aceite. . 
Montalvo, Marqués de. Toledo. Aceite de oliva. 
Mar t ínez , Domingo. Qavi jo . Aceite de oliva, . 
Madurga, Angel . Lardero. Aceite de ol iva. 
Montemayor, Nicolás . Cenicero. Aceite de oliva. 
Megía, Isaac. Orgaz. Aceite de oliva. . . 
Maroto, Enrique. Toledo. Aceite de oliva. . 
Mart ínez Indo, Valent ín . Toledo. Aceite de oliva, 
Mart ínez Cereza, Ju l i án , Logroño . Aceite. . 
Maldonado Bolea, José . Puebla de Mon ta lbán . Aceite 
Morell y Ver t , Salvador. Palma. Aceite de oliva 
Morell y Pons, Nicolás. Sóller. Aceite de oliya. 
Mas y j á u m e , Francisco. Deyá. Aceite de oliva. 
Montaner, Salvador. Palma. Aceite de oliva. 
Mañas Guspi, José . Yeste. Aceite 
Mañas Mart ínez , José. Yeste. Aceite. . 
Mira Payá, Leonor. Alicante. Aceite. ; . . . 
Mi lán , Luis. Yeste. Miel de enjambre.. 
Mañas Mart ínez , León. Albacete. Miel de romero. 
Maristany hermanos. Coruña . Sardinas prensadas. 
Martí Santos, Victoriano P. Caramiña l . Sardinas. 
Morimoto Seibioc. J a p ó n . Vino á base de arroz.. 
Masot, José. Maldá . Vino 
Moreu, Pablo, Herederos de. Ibars de Urgel. V i n o . 
Mazagin. Mateo. Austria. Licores. 
Mayer, Friedrich y Compañ ía . Austria. Licores. 
Montol iu , Francisco M.* España. V ino . 
Morante, José . Puerto de Santa María. Vinos. . 
Miklós Gyula. Hungr ía . Vinos 
Moreno Gómez , Ignacio. Trigueros. Vinagre. . 
Moreno Soldán , Manuel. La Palma. Vinagre. 
Mart ínez Tornel , José. Murcia. P i m e n t ó n . . 
Massip, Juan. España . Vinagre 
Mar t ínez , José . Orihuela. P i m e n t ó n . . 
Mousson, Cyprien Benjamín. Francia. Ron. 
Mercier y C.a E. Francia. Vinos champagne. . 
Morel l , J. Figueras, Vinos 
Monclova Hermanos. Puerto Rico. Fécula de Brene 
Mathon. Francia. Vinagre 
Molina, Juan Antonio. Albacete. Azafrán. . 
Michel , L . Hijo de J. B. Francia. Conservas en v i r 
e tcétera. . . . . . . . . 
Mercé Vida l , Juan. Tortosa, Aceites. . . 
Mira , Luís . Jijona. Turrones 
Monclova hermanos. Puerto Rico. Alcohol . 
Massari, José M.a Puerto Rico. Ron viejo. . 
Montalvo, Evaristo. Cienfuegos. Alcohol de caña . 
Mani y Bof i l l , José. Mora de Ebro. Aguardiente 
; sado.. . . . . . , . . . . 
Megía, Isaac. Orgaz. Alcohol de vinos. 
Mart ínez R i s u e ñ o , Carlos. C h i n c h ó n . Anisados 
i cohol. . . . ; .- . . . .; . 
Mart í , R a m ó n . Tarragona. Alcohol de orujo. . 
Mart ínez y hermanos,, Juan. Autol . Tr iple anisado, 
Muñoz Alvarez, Manuel, Constantina. Leche de : 
aguardientes anisados.. . . 
Mas-Mas de Xaxars, T . Barcelona. Aguardiente anis 
Marco, Francisco y Salvador. Cánde te . Anisado. 
Martialay Perlado, J, Cascante. Aguardiente anisad 
Martínez Imbert, J, Valencia. Aguardiente anisado 
Monroe, M . Terranova. Bacalao seco, arenques, 
Murray , Jaime. Terranova. Arenques en salmuera, 
Martres^ Hipól i to . Francia. Conservas, salchichones 
e tcé te ra . . . . . . . . . .. . 
Miguel . Miguel de. Logroño . Conservas de varias clases 
Magaburu, C á n d i d o , Logroño. Conservas alimenticias. 
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Nombre del expositor, país y productos expuestos 
Massi Dargentois y C,a Pontevedra. Sardinas en acei 
Munseros, T o m á s . Murcia. Conservas vegetales. 
Monerris, Antonio. Jijona. Turrones, peladillas, etc 
Mercadal T r u y o l , G. Mahón . T u r r ó n . . 
Muzón, R a m ó n . Cádiz. Dulces, bombones, etc 
Monserrat, Juan. Reus. Confitería, frutas, etc. 
Monroig, Marqués de. Cáceres. Aceite. 
Matheu de Posas, Juan. Tarragona. Aceite de oliva 
Mur i l lo , José . Lérida. Aceite de oliva. 
Mata, José . Tarrasa. Aceite de oliva, . 
Mar iné , José . Tarragona. Aceite. . 
Montol iu , Marqués de. Tarragona. Aceite.. 
Manresa Serrat, José . Riudecañas . Aceite. . 
Moragas, Fidel de. Tarragona. Aceite. 
March, Juan de. Vilaseca, Vinos. . 
Mas, R a m ó n . Crevillente. Aceite de o l iva . . 
Miret, Juan. Tarragona. Aceite. 
Monné , R a m ó n . Lérida, Aceite de ol iva. 
Moreno Gómez, Ignacio, Trigueros. Aceite. 
Martí, R a m ó n . Tarragona, Aceite. 
Moreno, Francisco. Huelva. Aceite. . 
Montiel Toscano, Eliezer. Trigueros. Aceite. 
March y Manzanilla, Rosario. Monta lbán . Aceite 
Macip, Ramón . Vilel la Alta. Vinos. 
Marimón Catalá, Juan. Torroja. Vinos. 
Motlleó, R a m ó n . Torroja. Vinos. . . . 
Mar imón , José. Torroja, Vinos, 
Maestre, Juan. Vilella Baja. Vinos. 
Macip, José. Vilel la Baja. Vinos. . . . 
Macip Escolá, Juan. Vilella Baja. Vinos, 
Macip Porrera, Juan. Gratallops. Vinos, 
M u n t é , Pedro. Poboleda. Vinos. . 
Martoré Borrás, Jaime. Poboleda. Vinos. . 
Martoré, R a m ó n . Poboleda. Vinos, 
Masip Sabaté , José . Vilella Al ta . Vinos, 
Montserrat, José. Villarrodona. Vinos . . 
Moragas, Fidel de, Valls. Vinos, . 
March, Juan de. Vilaseca. Aceite., 
Montol iu , Marqués de. Morell . Vinos.. 
Montagut, Marina, Viuda de Broca. R iudecañas , Vi 
Manresa Serrat, José, Riudecañas . Vinos. , 
Miralles Bonet, Antonio. Riudecañas . Vinos. 
Moret, J. Valls. Vinos. . . . . . 
Mariné Peyri, José . R iudecañas . Vinos. 
Mateo, Juan, Tarragona. Vinos. . . 
Miret y Terrada, Juan. Tarragona. Vinos. . 
Morsanto, Juan. Curacao. Ron viejo. . 
Meuss De Vieg de Cumptich. Bélgica, Ginebra y Amargo 
Miguel , Primo de. Arroniz. Vinos. 
Morcau, José, Pamplona,.Vinos. . 
Mauleón, Agueda. Mendavia. Vinos. . 
Mart ínez, Isidro, Peralta. Vinos. . 
Martínez, Francisco, Mañe ru . Vinos . 
Morondo, Casimiro. Puente la Reina. Vinos, 
Mejía, Ceferino. Tembleque. V ino . 
Mata, Camilo de la. La Guardia. Vino . 
Maroto, Enrique. Carmona. Vino . . 
Maldonado Bolea, José. Monta lbán . V ino . . 
Moreno Ca lde rón , Francisco. Fuensalida. Vino 
Montero, Manuel. Valmojado. Vino. . 
Moya, José. Valmojado. Vinos. 
Moya, Francisco. Valmojado. Vinos. . 
Moya, Adolfo. Valmojado. Vinos.. 
Mar t ínez , Luciano. Ocaña , Vinos. 
Mucharaz López, Manuel. Puebla de M o n t a l b á n . Vi 
Mompó Bermasé, Francisco. Yecla. Vinos. . 
Martínez Corbalán , Francisco, Yecla. Vinos. 
Martínez Risueño, Carlos. Ch inchón . Vinos. 
Morera y Vilanova, Barcelona. Vinos. . 
Miralles, Francisco. Barcelona. Vinos . . 
Monclús Aldomá, José . Alcarraz. Vinos. . 
Massot, Pedro Juan, Puigvert. Vinos, . 
Mira Rico, T o m á s . Pinoso, Vinos 
Mira Can tó , T o m á s . Pinoso. Vinos, 
Mira, T o m á s . Pinoso, Vinos 
Mira Mira , Rosendo, Pinoso. Vinos. . 
Mira Inesta, Miguel . Pinoso. Vinos, 
Mira Payá, Leonor. Pinoso, Vinos. 
Mira Rico, José . Pinoso. Vinos, . 
Mira Escandel, José, Pinoso. Vinos. . 
Mira Payá , Hermilo. Pinoso. Vino. 
Mira Albert, Godofredo, Pinoso, Vinos, 
Mira Pérez, Gaspar. Pinoso. Vinos. 
Mira Payá , Francisco, Pinoso. Vinos. . 
Miralles, Clemente, Aspe. Vinos. . 
Mendacc), Blanes, Fernando. Pinoso. Vinos. 
Mira Payá , Amador. Pinoso. Vinos. 
Mart ínez , Francisco. Tarazona. Vinos. 
Mañas Mart ínez , L e ó n , Yeste. Vinos , . 
Mirasol, Esteban. Tarazona. Vinos. 
Méndez, Manuel. Tarazona. Vinos. 
Marco Salvador, Francisco. Cánde te . Vinos. 
Mañas Guspi, José. Yeste. Vinos. . 
Mart ínez, Valen t ín . Tarazona. Vinos. . 
Martí , Jaime. Odena. Vino rancio. 
Mart í , Miguel. Orp í . Vino 
Mas Rovira, Juan, Piera. V i n o . 
Masana Vendrell . Manuel. S. Pablo de Ordal 
Massó, Melchor. S. Pedro de Ribas. , 
Malvezin et C.a Francia, Vinos Chateau Picourneall 
Marchand et Pauly. Francia. Vinagres. 
Mauprivez, Adolfo. Francia. Tapioca natural, 
Monna é hijo, Francia. Licores, . 
Mart í . Rafael. Bellpuig. Vinos. 
Martínez Diego, Federico. Pinoso. Vinos. . 
Martínez Diego, Marcial, Pinoso. Aceite. . 
Malle. Francia. Bitter. . . . . . 
Mercader, Pablo. Barcelona, Vino . 
Mercé Puig, Mariano. S, Pedro de Rivas. Vin 
pensas. 
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Nombre del expositor, país y producios expuestos. 
Mestres, José. S. Pedro de Ribas. V i n o . . ; . • 
Mestres, Nemesio. S. Pedro de Ribas. Vino . 
Mestres Termes, Manuel. Sitjes. V i n o . . 
Milá, José . S, Pedro de Ribas. Vino. , 
Miguel , Joaqu ín de. Barcelona. Vino y aceite. 
Mirabent Mitjá, Felio. Sitjes. Vino . . 
Miret de Bel t rán , Dolores. S, Pedro de Ribas, 
Miret Cerdá, Pedro. S. Pedro de Ribas. Vino. 
Miró, Joaqu ín . Sitjes, Vino . . . , 
Mitjans, José. Cornel lá . Vinos rancios . 
Modollell Madorell, Gaspar. S. Just de Desvern. Vino . 
Moncuni l l , José . Odena. Vino . 
Montaner, Cristóbal. S. Pedro de Ribas, Vinos. 
Monmany, Miguel , Ullastrell . Vino, , • . 
Morel, Francisco. S. Martín de Provensals. Licores 
Moritz, Luís . Barcelona. Cerveza.. • . 
Moxó, Diego de. S, Pedro de Ribas. V i n o . . 
Mumany Compayná , José . Rub í . V i n o . . 
Moul in , Paul. Francia. Licores. 
Montagine, F r a n g í s . Francia. Vinos de «Houyillc 
Montalant, Gustave Marie, Francia. Licor . 
Muthelet.et Ninot . Francia, Vinos espumosos de 
le» . . . . . . ' . . . gogne 
gnac. 
n i e r » y 
de Sau-
Cham-
Maur in , B. Francia. Vinos de Burdeos. 
Meunier, Fernand. Francia. Aperi t ivo. 
Malifaut, Guillaume. Francia. Aguardiente de co§ 
Mas, Etienne. Francia. Anisados.. 
Mugnier, Frederic. Francia, Aperitivo <r MUÍ 
licores, , 
Manadé , H . Francia, Licores , , . . 
Maupoint, Clement. Francia. Vinos espumosos 
i mar. . . . . • . •• 
Matignon y C.a, Alexandre, Francia. Aguardiente de 
cognac. . . . . . . • . 
Matrat, J. B. Francia. Aperitivos y licores, . 
Marcil ly, Hermanos de, Francia, Vinos. 
Marchand, G. Francia. Cognac. . . 
Montebello y C.a, Alfredo. Francia. Vinos 
pagne . 
Monroy, Marqués de. Cáceres. Vinos. . 
Miñambres , Patricio. Ver ín . Vinos. . . 
Macia, Eduardo. Orense. Vinos. . . 
María Llobet, Antonio. Samalús . Vinos. 
Margenat, Domingo. Rub í . V i n o . . 
Margenat Palet, Jaime. Rub í . V i n o . 
Mar imón , Juan. Barcelona. Vino . . 
Marqués Miró. Villanueva y Gel t rú , V ino l . 
Montortal, Marqués de, Almansa. Vino . 
Mart ínez , Tor ibio . España. V ino , . 
Molins, Marqués de. Albacete. Vino. . 
Moltó Valor, Francisco. Alcoy. Vino . , 
Merita Merita, Joaquina, Alcoy, Vino , 
Moltó Pascual, Santiago, Concentaina, Vino. 
Moltó Mira, T o m á s , Alcoy. Vino . . 
Miró Moltó, Miguel . Alcoy. V i n o . . 
Mart ínez , Luís . Alicante. Vino . . . . 
Marín Casáis, Eduardo. Quesa. V ino . . 
Moltó, Patrocinio. Quesa. Vino . . 
Monzó Almeda, Vicente. Quesa. Vino. 
Mart ínez, Miguel . Quesa. Vino . . 
Monistrol, Marqués de. Barcelona y Tiana. Vine 
Mart ín , Jaime. Barcelona. V ino . . 
Martialay, José, Cascante. Vino , . 
Mart ín, A. Francia. Aperitivo the Queen. , 
Meneses, N , Chile, Vino. . . . . 
Muxó, Caralt y C.a Barcelona. Vinos. . 
Mart ínez, Eloy. Hornil la . Vinos, , 
Mart ínez Ceriza, Ju l i án . Logroño. Vinos, . 
Morales, Nicolás, Arnedo. V ino . . . . 
Mar t ínez , Dionisio, Auto l . V ino . . 
Montemayor, Juan. Cenicero. Vino . 
Madurga,,Manuel. Cenicero. V ino . . . . 
Montemayor, Nicolás. Cenicero. Vino . 
Mart ínez, Joaqu ín . Auto l . V ino . . 
Moreno Gómez , Ignacio. Trigueros. V ino , . 
Mart ínez , Jesús . Bollullos. Vinos. , . 
Muñoz Almeda, José, Manzanilla. Vino . . 
Molina Par reño , José Rafael, Rociana, Vino , 
Marqués González, José, Moguer, Vino, 
Molina Ordóñez , Javier Francisco, Rociana, Vi 
Montiel Toscano, Eliezer, Trigueros, V i n o . 
Molina Par reño , Federico, Rociana, Vino. 
Moreno, Francisco, Almonte, Vino . 
Marqués , Rufino José. Manzanil la. Vino . . 
Moreno Gómez . José M.a Bollullos, V i n o . , 
Morales é hi jo, Pedro. Málaga. Vinos., 
Masson, E. Francia. Prensas de vendimia, , 
Maschio, J. Padua. Esencia menta piperita, 
Morte Giacomo, della. Milán, Licores,, 
Missí, Volkaert . Bélgica. Achicoria, 
Maes, P, Bélgica. Achicoria. . 
Martí , Manuel. Perel ló. Aceite, . 
Mateu, Enrique, Pere l ló . Aceite. . ' . 
Mattossi Francohi y C,a Santander, Cerveza c< Cruz 
b lanca» . . . . 
Moreno, Vicente, Elche, Vinos, . 
Montal , Jaime, Manlleu, Anisado de Montal y C.1 . 
Martel, T , , Conde de Villaverde la Alta . Marmolejo. Acei-
tes y aceitunas . 
Medina Pardo, José. Fuentealbilla. Azafrán. . 
Marrodán, Salustiano. Logroño, Prensa para uva y aceite 
y amasadora para pan , . 
Malvezin y C.a Francia. Etiquetas de corcho. . . 
Mengual, Antonio P. Gata. Uvas en conserva alcohólica." 
Molet, J. Valls. Anís t r iple. . . . . . ' . . 
Meins y C,a Madrid . Cerveza. . . . . . - . 
Martínez Corredor, José Chinchilla. Azafrán. . . 
Medina y Haiat, G. T ú n e z . Aceite de ol iva. . ' J ' . 
Montes y C.a, T , de, T ú n e z . Aceite de oliva. • . • . > „• 
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Nombre del expositor, país y productos expuestos. 
Mazon, R a m ó n . Cádiz. Dulces y conservas en a lmíba r . 
Molina Par reño , Francisco. Rociana. Vinagre. 
Mullejans, Alfonso. Bélgica. Bitter. 
Mosquera, Rafael. Coruña . Chocolate. 
Mar t ínez , Plácido. Murchante. Vinos. . 
Mar t ínez , Antol ín . Quet. Aguardiente. 
Merino, Narciso. Auto l . V ino . . . . 
Miranda^ Enrique. Aldeanueva. V i n o . . 
Moreno, José María. Aldeanueva. Vino. 
Mar t ínez , Pedro- Aldeanueva. Vino. . 
Mar ín , Justo. Aldeanueva. Vino . . 
Mont ie l , Víctor. Aldeanueva. Vino. 
Mar t ínez , León. Canillas. Vino . . 
Mar t ín , Gustavo. Logroño. Vino . . 
Madurga, Angel. Logroño. Vino . . 
Ministerio de la Guerra, Intendencia mil i tar . Bélgica 
Carnes conservadas, caldos condensados. 
Mergelina María, J. S. Lúcar de Barrameda. Vino . Man-
zanilla 
Massó Dargen tón , C.a Pontevedra. Sardinas en aceite. 
Massot, Miguel . Barcelona. Pastas para sopa de enfermos 
Moreno, Fernando. Málaga. Aceite. . . . 
Muñaz y Moya, Gabriel. Benisalem. Vinos. 
Moyá, Miguel . Benisalem. Vino Galop. 
M u l e t y Mas, Antonio. Palma. Vino malvas ía . . 
Martorell , Antonio. Palma. Aguardiente triple an í s . . 
Morera y Vilanova, A. Barcelona. Vinos. . 
Moreno Cueto, Juan. Córdoba . Licores. 
Moreno Pastor, Juan. Villanueva del Duque. Aguar-
diente escarchado 
Moreno Ruíz , Francisco. Cabra. Aguardientes anisados } 
vinos. . . ' . . . . . . . . 
Mena y Zorr i l la , Antonio de. Aguilar. Aceite. . 
IV ico l l eau , L . Francia. Licores 
Nuyens y C.a Francia. Vinos 
Nerick, Félix. Francia. Licores 
Nadaud. Francia. Licores 
Nouzarede, Juan. Francia. Ron 
Nicolás , Carlos. Argelia. Vino 
Nava y Castelar. José. Barcelona. Vino. 
Nojo Farré , José. Lérida. Vino 
Navarro, T o m á s . Pinoso. Vino . . , . 
Navarro, Pascual. Orihuela. Vino . . . . . 
Navarro Albert, Antonio. Pinoso. Vino. 
Navarro Coreóles, Emil io . Albacete. Vino . . 
Nuestra Señora de Belén (Finca). Almansa. Vino . , 
Navarro, Cristóbal. Sagunto. Vino . . . . . . 
Nicolás Brach, Dionisio. Murcia, Vino. . 
Nalda Mateo, Robustiano. Nájera. Vino. . 
Navajas Matute, Celestino. Fuenmayor. Vino. . 
Nestares, Cruz. Fuenmayor. Vino 
Navajas, Manuel. Fuenmayor. Vino 
Nieto Mar t ínez , Manuel. Quintanar d é l a O. Aguardiente 
Naranjo de Huasco, Nicolás. Chile. Vino blanco. 
Niessner, Fran^ois. H u n g r í a . Vinos y aguardientes de va 
rías clases y años 
Nadasdy Terenez, Gr. Hungr í a . Vinos. 
Nadosy Ka lmán . Hungr ía . Vinos 
Nest lé , Henri . Suiza. Harina lacteada de Nestlé 
Nogués y Pizá, Juan. Pollensa. Aceite de oliva 
Navarro, Antero. Salobre. Aceite.. 
Nicolás , Charles. Argelia. Aceite. . 
Notennans y C.a Bélgica. Licores.. 
N . N . Torroja. Vino del 87 
N . N . N . España. Vino rancio. 
Nicolau hermanos. Albacete. Azafrán. 
Navarro y Tr ías , Jaime. Badalona. Vinos. . 
Nolla Juncosa, Antonio. Riudecañas . Vino. 
Nogués y Piza, Juan. Pollensa. Vinos. . 
N ú ñ e z , José. Villoría. Vinos 
Nicol in i Marqués , Hipól i to . Florencia. Vinos tintos 
moscatel de Ghianti . . . . 
O c h o a Verdú , Magdalena. Pinoso. Vinos.. 
Ocboa Verdú , Juan, Pinoso. Vinos 
Ochoa Pérez, Juan. Pinoso. Vinos 
Ochoa Verdú , herederos de Francisco. Pinoso. Vinos. 
Ochoa Verdú , Agapito. Pinoso. Vinos. 
Ortiz, Bernabé . Madrigueros. Vino. . . . . 
Orts, Francisco. Sagunto. Vino . . . . . 
Ochagav ía , Silvestre. Chile. Vinos. . . . . 
Ortiz de Castro, José María. Santander. Vinos. . 
Osmin Cathary. Francia. Vinos 
Oller, Jaime. Barcelona. Vinos 
Ociza, Andrés . Nalvarte. Sidra. . . . 
Ochoa, Francisco. Puente la Reina. Vinos. 
Ortiz Moreno, Manuel. Ocaña . Vino 
Orgaz, Señores de. Orgaz. Vino . . . . . 
Orive Francia, Manuel. Briones. Vino 
O r t ú n , Francisco. Fonzaleche. Vino . . . . . 
Ozorno Alexandre, Fernando. Manzanilla. V ino . 
Ozorno y G ó m e z , José. Manzanilla. V ino . 
Olmedo López, Antonio. Sevilla. V i n o . . 
O l i v a r r i , T o m á s . Puerto Rico. Café 
Ort iz , Suc.a de. Puerto Rico, Azúcares centrifugados. 
O u r í , R o m á n , Haro. Chocolates 
Ortiz Tejada, Sucesores de. Puerto Rico. Ron de caña . 
Ortiz Moreno, Manuel. O c a ñ a . Alcohol de vino y ani-
sados. . . . . . . . . 
Olmedo y López, Antonio. Sevilla. Aguardiente de anís 
Ota, Yisabro. Japón . Cerveza y vino á base arroz 
Olmedo y López, Antonio. Sevilla. Vinagre. 
Ortiz Moreno, Manuel. Ocaña . Aceites. 
Oliva, Juan. España. Aceite. . . . . . 
Orgaz, José. Picamoixons. Aceite de oliva. 
Orta Morón, Manuel. Trigueros. Aceite. 
Oliag, Vicente. Valencia. Aceite. . 
Ozorno y G ó m e z , José . Manzanilla. Vinagre. 
Ormazabal, Claudio. Corelia. V i n o . . 
Olives Bernardo José de. Ciudadela. MieL 
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Ocón , Felipe. Aldeanueva. Vino 
Ochogavía , Bruno. Villamediana. Vino. . 
Olavarrieta, Mercedes. Cenicero. Vinos. 
O t ú n , R a m ó n . Vilaseca. V ino . . . . . 
Olivart , Marqués de. Montbr ió . Alcohol de vino y vina 
'gre . . . . x , . . i . ; , . 
Olivart , Marqués de. Montbr ió . Aceite. 
Olivar y de Febrer, Juan de, Mahón . Manteca de vaca. 
Ochando Alarcón, Juan, Casas de Juan N ú ñ e z . Azafrán 
Oña te Mar t ínez , Pascual. Quel. V ino . . 
Ochogavia, Guil lermo. Alfaro. Vino . 
Oliver, Andrés . Sóller. Aceite de oliva. 
O c a ñ a , Anton io , Paterna, Mie l . . 
Ol ive , Andreu y C.a Tarragona. Vinos. 
Ordeig, J. Montevideo. Aceite. 
Olives y Vigo, Bernardo José . Ciudadela. Miel 
Obrador, Miguel . Felanitx. V i n o . . 
Ortega de S imón , José María. Esparraguera. Aceites 
Ordinas, Pedro A . Santa María . Vinos. 
Oliver, Rafael. Barcelona. Pastelería y dulcer ía 
Ol ivar t , Marqués de. Montbr ió . Vino garnach 
I P é r e z Ju l i á , Luis. Alcoy. Vino , . 
Pérez V e r d ú , Remedios. Monóvar . Vinos . . 
Pérez Amat, T o m á s . Monóvar . Vinos . . 
Pérez Sanchis, David . Monóvar . Vinos. 
Pérez V e r d ú , hermanos. Monóvar . V inos . . 
Pérez Moltó, T o m á s . Alcoy. Vinos. 
Pérez Soler, Agus t ín . Alcoy. Vinos. 
Pastor Ochoa, José. Pinoso. Vinos. 
Pastor Rico, Luis. Pinoso. Vinos . . 
Payá Cerdá, José . Pinoso. Vinos. . 
Payá Albert , Juan. Pinoso. Vinos. 
Pérez Pastor, Canuto. Pinoso. Vinos. . 
Pérez Rico, Casimiro. Pinoso. Vinos. . 
Pérez Pascual, Diego. Elche. Vinos. 
Pérez Albert , Francisco. Pinoso. Vinos. 
Pérez Pérez, Francisco. Pinoso. Vinos. 
Pérez Albert , Gaspar. Pinoso. Vinos. . 
Pérez Pérez, Gaspar. Pinoso. Vinos. . 
Pérez Albert , José . Pinoso^ Vinos, 
Pérez Albert , S i m ó n . Pinoso. Vinos. . 
Pérez Rico, Sinforosa. Pinoso. Vinos. . 
Piqueras Paniagua, Gabriel. Jorquera. Vinos. 
Pareja, T o m á s . Tarazona, Vinos. . 
Picazo, Jorge. Tarazona. Vinos. . 
Puig Moltó , Pascual. Almansa. Vinos . . 
Pérez Ontiveros, Pedro. Hel l ín . Vinos. 
Pérez Luis, Teresa, Caudete. Vinos. 
Picó Jover, T o m á s . Pinoso, Vinos. 
Polo Justamante, Francisco. Pinoso. Vinos. 
Porta, Oscar, Vi l lena. Vinos 
Poveda Albert , Pablo. Pinoso. Vinos. . 
Payá Albert , José . Pinoso. Vinos. . 
Payá Lafora, P ío . Pinoso. Vinos. . 
Prats Pérez, herederos de Juan. Pinoso. Vinos. 
Pellicer Abad , Francisco. Alcoy. Vino . 
Pérez Sampere, Francisco. Alcoy. Vinos. . 
Poveda, Francisco. Pinoso, Vinos. . . 
Pajá é hijos, Gabriel. Castalia. Vinos. . 
Puig hermanos, Lorenzo. Valencia. Vinos. . 
Palanca, Vicente. Sagunto. Vinos. 
Pallares, Gertrudis. Sagunto. Vinos. . 
Palanca, Antonio . Sagunto. Vinos. 
Prats Andreu, Francisco. M a h ó n . Gaseosas. 
Ponset í , José . M a h ó n . Gaseosas y vermouth. 
Pe igné Oscar y Albert , León. Francia. Vinos de 
Pelisson, padre, y C." Francia. Cognac. 
Pinet, Ch. Francia. Licores y alcoholes. 
Piot, Enrique. Francia. Vinos de Macón. . 
Pricur, Ch. Francia. Vinos de champagne. 
Pascual, Agust ín . Francia. Vinos. . 
Pastureau, hermanos é hijos. Francia. Ron. 
Pagés , Enrique, Francia. Vinos. , . 
Putois, Georges. Francia. Aperitivo y licores. 
Piaubert Lescure. Francia. Vino blanco, . 
Pérez Moreno, Andrés , Guadalajara, V i n o , . 
Pastor Balanzátegui , Julio. Bada rán . Vino . 
Pores, Galo de. Ol laur í . Vino . 
Pérez Caballero, Gregorio. Fuenmayor. Vino . 
Palricio Baroja, José. Auto l . V i n o . . 
Pérez Bentana, Emi l io . Moguer. Vino . 
Pinillos, Viuda de García y C.a Bollullo. Vino 
Pérez Lagarez, Ju l i án . Palma. V ino . . 
Pérez, J e r ó n i m o . Trigueros. Vino . 
Pérez, Viuda é hijos de. Moguer. Vino . 
Pérez Coronel, Francisco. Moguer. V ino . . 
Peralta, Javier. Sevilla. Vino 
Pino, hermanos. Málaga, Vinos. . 
Palop, José Antonio, Ronda, Vinos, . 
Paniega, Marqués de la. Málaga. Vinos. 
Palet, José. Orp i . Vino 
Palet de la Cuadra, Pablo. Tarrasa. Vino . . 
Panella Bat l lor i , Juan. Hospitalet. Vino Cree (medid 
Parellada, Mateo. Subirats. Vino blanco, . 
Parellada Solá, Pedro. S. Pedro de Tarrasa. Vino 
Parera, Felipe. Granollers. Vino , aguardientes y licores 
Parera, Juan. Barcelona. Licores 
Porta, Viuda de Pablo. Lérida. Vinos.. 
Piferré, José . Lérida, Vinos. . , . 
Pascual y Tajá . Gerona Licores. . . 
Pérez Hita, José. Granada Licores. 
Prat y Serra, Juan. Barcelona. Agua de azahar. 
Prats, Francisco. Mahón . Vino . . . . . 
Paulsen, Jorge. Chile. Moscatel 
Pascal, A . Francia. Amargo Kinova. . 
Porrivecchi, Carlos. Mesina. Esencia de bergamota. 
Pons, Cayetano. Barcelona, Vino 
Prat, Juan. Castelloli. Vino 
Prat, Saturnino. Manresa. Espír i tu. . . . 
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Puig, Agus t ín . Barcelona. Vinos. . 
Puig, Vicente. Ullastrell . Vinos y espír i tus . 
Puig de Galup, José B. Sitjes. Vinos y aceites. 
Puig Llavet, José. Ullastrell, Vino . 
Pujol y Coll , Joaqu ín M.a Badalona. Vinos y aceites. 
Pedrol, Francisco. Gracia. Licores. 
Perera, Viuda de Pedro. Castelloli. Vinos. • 
Pí de la Serra. José . Tarrasa. Vinos. 
Pí de Tobella, Francisco. San Pedro de Tarrasa 
Pons, hermanos. Barcelona. Licores y anisados 
Perspicom y C.a Vinos 
Portillos, Matías. Dicastillo. Vinos. . 
Perechena, Bonifacio. Lesaca. Sidra . 
Peñaf lor ida, conde de. Peralta. Vinos. 
Paz Magaña , María. Fitero. Vinos. 
Por tugués , José. El Romeral, Vino. . 
Plaza, Carlos, Aguado, Vino 
Peral, Juan V , Noblejas. Vino . 
Puig de Galup, Dionisio. Sitjes. Vino. 
Puig Moré, José . San Cipriano de Vil la l ta . V i n 
Prado, Dionisio del. Haro. Vino. . 
Panigua Mart ínez , Atanasio. Abalos, V ino . 
Plaza, Juan Bautista de la. Abalos, V ino . . 
Peñafiel, Francisco. San Vicente. Vino , 
Plaza, Juana de la, Navarrete, Vino. . 
Pérez Sáez, Anselmo. Auto l . Vino. 
Pérez Sillero, Santos. Auto l . Vino. 
Pérez Sainz, Ambrosio. Auto l . Vino. . 
Pinillos Arneda, Liborio, Rivaflecha. Vino . 
Pinillos González , Jesús . Rivaflecha, V i n o . . 
Ponce de León, Leopoldo. Briones. Vino . . 
Purás , Policarpo. San Asensio. Vino. . 
Pérez Caballero, Miguel . Fuenmayor. Vino. 
Pí y Bruix, Sres. Tortosa. Pastas para sopa. 
Pietri y C.a, José . Puerto Rico. Café. , 
Pietri, Pedro José. Puerto Rico. Café. . 
Parcunted, Edmundo. Puerto Rico. Azúcar 
' gado. '.. . • . • . • . . . 
Peracaula, Onofre. Barcelona.'Chocolate. . 
Parra, Francisco. Puerto Rico. Café. . 
Pietri Moret t i , José. Puerto Rico. Calé . 
Pietri hermanos, T . Puerto Rico. Café corriente y cara 
coli l lo . 
Pinto, José Clemente. Lisboa. Pastas alimentici 
Póli t , Viuda de. Valcarlos. Chocolate.. 
Pérez Carral, José. Torrelavega. Chocolates 
Preibert, Elias. Isla de Cuba. Azúcar centrifugado. . 
Padrós , Vicente. Barcelona. Sa lch ichón . 
Pérez Galdós , Sebast ián , Isla de Cuba. Azúcar masca 
hado. . . v . . . . !. . . 
Pondevila, Luciano. V ich . Embutidos, s a l c h i c h ó n . , 
Piñol hermanos y C.a Tortosa. Harinas. 
Puig hermanos. Santander, Azúcar refinado. 
Puigcorvé hermanos. Ecuador. Colección de cacaos, azú 
cares y cafés. , . . . . . . 
Porcar y Ruidor, Manuel . Guayaquil. Cafés y cacaos. 
Puigcorvé hermanos. Ecuador, Varios vegetales alimen 
ticios . 
Palop, José Antonio. Ronda. Aceite. . 
Parés Llorens, José. Tarragona, Aceite. 
Puig, Agust ín . Barcelona. Aceite de ol iva. . 
Pujol hermanos y C.a, R a m ó n . Lérida. Aceite de oliva 
Puigjaner, Mariano, Barcelona. Aceite de oliva 
Puig y Llagostera, Francisco. Barcelona. Aceite 
Pujol y Coll , J o a q u í n , Barcelona. Aceite, . 
P i q u é , Francisco. Reus. Aceite. . 
Pujol, T o m á s , Reus. Aceite. . . . 
Pérez Fernández , Miguel . Trigueros. Vinagre 
Pey, Paulino. Figueras. Vinos. 
Pérez, María Ramona. Villamediana, Vinos. 
Pascual Lallona, Pedro, San Vicente de la Sonsierra 
Vinos, • . . » . . . . 
Pascual, Josefa. Aldeanueva. Vino. 
Fuelles, Pedro. Abalos. Vino 
Pascual Caballeros, Pedro. Ceniceros. Vino . 
Planas Escubós hermanos. Barcelona. Azúcares refinados 
Pons, Cayetano, Barcelona. Aceite. . . 
Puzini hermanos, Córdoba . Conservas en a lmíbares , 
Puzini hermanos. Córdoba . Salsa tomate. . 
Plaja y Vidal . Gerona. Aguardiente anisado. 
Pal larés , Pedro. Valls, Anisados 
Palomares Cantó y C,a Albacete. Azafrán. . 
Pérez Navarro, Francisco, Navas de Jorguera. Azafrán. 
Porcar y T i ó , Manuel. Barcelona. Aceites.. 
Pissavy, Padre é hi jo. Francia. Bombas para cerveza. 
Parenteau et Lagrolet, Francia. Ron 
Pons,Jaime. Benisalem. Vinos. . . . . . 
Pérez, Albert y C.a Monóvar . Vino 
Pujol de Torrebeses, José . Lérida. Aceite. . . . . 
Puig, Wenceslao J, Barbastro, Chocolate, . 
Pí de Tobella, Francisco. Tarrasa, Aceite de oliva, . 
Perea y Guadalupe, Pedro. Orgaz, Aceite. , 
Palazuelos, Vizconde de, Villasequilla, Aceite, . 
Pinillos González, Jesús. Logroño. Aceite de oliva. . 
Pini l los, Libor io . Logroño . Aceite de ol iva. 
Palacios, Joaquín Ambrosio. Alfaro. Aceite. 
Prieto S. Pedro, Anastasio. Logroño. Aceite. . 
Pérez Rubio, Andrés . Guadalajara. Aceite de ol iva. . 
Palou Barbar ín , Miguel . Palma de Mallorca. Aceite. 
Puig Piera, Lorenzo. Valencia. Aceite. 
Polop Diego, Francisco, Valencia, Aceite. . 
Pastor y Quesada, Ignacio. Alicante. Aceite.. . 
Pérez Alberts, S imeón . Pinoso. Aceite 
Pueyo Artero y Carbó. Zaragoza. Harinas y salvados. 
Picó, José. Puerto Rico. Ron viejo 
Peral, Juan. Noblejas. Alcohol 
Puig, Vicente. Ullastrell. Espíritus de vinos. . 
Prat, Saturnino. Manresa. Alcohol. . . . 
Pino hermanos. Málaga. Aguardientes de Ojén . 
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Palacios, Antonio. Zaragoza. Aguardiente anisado. . 
Prado, Dionisio del. España. Agte. y Anís escarchado. 
Pomes, Pablo, Bilbao. Aguardientes anisados. . 
Pascual, Viuda é hijos de. Madrid . Agtes, anisados.. 
Pérez Lagares, Ju l i án . La Palma. Aguardientes anisados 
Pinohermoso, Conde de. Orihuela. Aguardientes. . 
Puig hermanos y C.a Santander. Aguardientes de caña . 
P. y Escalona, Angel. Quel. Aguardiente de vino. . 
Pagonabarraga, José María. Arnedo. Aguardiente de anís 
Picabea y C.*, Teodoro. I r ú n . Aguardiente anisado. 
Por tugués , José . Toledo. Aguardiente anisado,. 
Paluzie, F. Valencia, Aguardiente anisado., 
Pérez, Jo sé . España. Aguardiente anisado.. 
Prevet y C " , Carlos. Francia. Preparación y conservas d< 
legumbres, sopas, extracto de carne, etc., etc. 
Pérez Moreno y C.a Salamanca. Harinas de trigo. 
Pérez, Santos é hijos. Ayamonte, Sardinas saladas. , 
Pérez, Abascal, José. Sevilla. Aceitunas. . . 
Parent hermanos. Barcelona. Conservas alimenticias, etc 
Presas, José R a m ó n . Coruña . Sardinas saladas.. 
Pereira, Bernardo. Uruguay, Montevideo. Vinos de tres 
clases, uva portuguesa, e t c , etc 
Pretti Bonnatti , L , R. Conde, Montevideo, Vinos blanco 
y t into, aceite 
Pollak's Sohn, Ad . Silesia, Licores, , , , 
Pecci hermanos y C,a Paraguay, Vino amargo y pasta: 
para sopas 
Panoff T . y j , hermanos, Moscou. Vinos blancos y tin 
tos del Cáucaso, . . 
Poulsen, H . y C," Noruega, Ponche, , 
Pí de Tobella, Francisco, Tarrasa. Vinagre. 
Pérez Lagares, José . La Palma. Vinagre. . 
Puig de Galup, Dionisio. Sitges, Vinagre. . 
Pérez Sánchez,, David. Monóvar . Vinagre . . 
Puig Corvé hermanos. Ecuador. Canela. . . 
Pérez Freites, Manuel. Puerto Rico. Fécula batata, etc. 
Poveda Escolano, José. Alicante. Vinos, 
Pujadas, Roque, Sotés. Vinagre 
Palffi hermanos, Hungr ía , Pimiento en polvo. . 
Picón Ibáñez . España. Aceite 
Pérez, Jesualdo. Bogarra, Miel , , , . , . 
Pahi Estrems, José, Poboleda, Vino 
Pahi Viñes, R a m ó n . Poboleda. Vino 
Poza, Mariano de la. Morera de Scala. Vino . 
Peyra y Mach, Agust ín . Morera de Scala. Vino . . 
Pallejá, Pelegr ín . Torroja. Vino 
Pellicer, Francisco. Porrera. Vino. . . 
Pér iz , Juan. Gratallops. Vinos 
P iqué Ferrer, José. Gratallops. Vinos 
Piqué^ Francisco. Reus. Vinos 
Pagés, y C." Tarragona. Vinos. 
Perpiñá , Francisco. Reus. Vinos 
Porqueras, Juan. Vilella Alta. Vinos. . . , . 
Pedret Rivas, Juan. Riudecañas . Vinos. 
Piaubert-Lescure, S. Francia. Tapones de seguridad. 
Porcar y T i ó , Manuel. Barcelona. Aceitunas en conserva 
Peraza y Batista. Canarias. Vinos 
Puig, Agust ín . Barcelona. Vermouth y aguardiente.. 
Pons, J o a q u í n . S. Martín de Provensals. Licores y Ani-
sados . . . . . . 1 . . . . . . 
Pons, Jaime. Benisalem, Vinagres y vinos,, 
Palau Barbar ín , Miguel . Palma, Vino dulce, , 
Padillo, hermanos. Baena. Vino . . . . . . 
Pinies, José C. Benabarre. Vinos. , , . . , 
Q u e r , Luís . Reus. Vinos 
Quer, Magín , Barcelona. Pastas para sopa., 
Quincoces, Antonio F. Málaga, Aceite, 
Quesada, Salvador. Alicante. Harinas 
Quenedey, León. Francia. Vino de Burdeos. 
Quevedo, Vicente. Sagunto. Vino 
Querol y de Cabanyes, José de. Sitges. Vino . . 
Quintanil la , Domingo. Tirgo, Vino 
Quincoces de Prado, Gertrudis. Briones, Vinos. 
Qu in t , José Zafortesa. Palma. Vinos 
Jrl ingnes y C * Noruega. Cerveza negra y clara. 
Ribas y Moré , Sebast ián. Puerto-Rico. Féculas de plá-
tano, ñ a m e , yuca, e t c . 
Roca, José Alfonso. Orihuela. P imen tón , . 
Romero, Doroteo. Torrecilla de Cameros. Bizcochos. 
Reventós , Francisco. Habana. Confitería y frutos en 
conserva. .-
Roura y hermanos, Valent ín . Barcelona. Pan y bizcochos 
Rubios, Francisco. Gerona. Aceite de oliva. 
Roig Ll iure l la , Juan. Gerona. Aceite de oliva. . 
Roger Mascors, Ricardo. Gerona. Aceite de oliva, . 
Ros, José. Tarrasa. Aceite de oliva. . . . . 
Rius, Jaime. Reus. Aceite 
Rovira Sangenís , Jacinto. Riudecañas . Aceite y vinos 
Rodr íguez Rodr íguez , José . Huelva. Aceite, 
Rubio, Víctor. Córdoba, Aceite de oliva, , 
Robaro y C,a Isla de Cuba, Alcohol de caña. 
Roca, José . Odena. Alcohol 
Romero y C.a, Alberto. Jerez. Aguardiente anisado.. 
Rior y C.a, Manuel. España . Aguardiente anisado. . 
Roquer, J. Arbós. Aguardiente anisado. 
Regás , Jaime. Gerona. Aguardiente anisado. . 
Ripollés, Manuel. Castellón. Aguardiente anisado. . 
Romero, Rafael. Jerez. Aguardiente anisado, ron y cognac 
Rosell, Salvador. Borjas de Urgell . Aguardiente anisado, 
Roman í y C.a Uruguay. Gelatina, ternera estofada, pasta 
de carne 
Roura, Viuda de Francisco. Noya. Sardinas saladas, 
Roselló, Vicente. España, Alimentos conservados, . 
Roca, Pascual I . Tortosa. Frutos en conserva. . 
Rieching y C.a Montevideo, Cervezas.. . . 
Russak, J. Alemania. Licores de fresa y otras frutas.. 
Rosenberg, Jaime. Odessa. Aguardientes, espír i tus, etc. 
Rivero hermanos. Jerez. Vinos. . . . . . 
Ruíz Ruíz , Joaquín . Jerez. Vino . . i . * . 
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Ruíz de Mie r , Viuda de. Jerez. Vino. . 
Romero y C.a, Alberto. Jerez. Vino. . 
Ruíz Quesada, R a m ó n . Iznabora. Aceite de oliva 
Rodr íguez , Valent ín . Cáceres. Aceite. . 
Rosello, José Antonio, Valdemosas. Aceite 
Ripol l , Bar to lomé. Fornalutx. Aceite, . 
Reguer, Marqués del. Palma. Aceite. . 
Rebenga Gimeno, José . Caudete. Aceite. 
Ruíz , Leonardo. Yeste. Aceite. 
Riera Danés , Venancio. Alcoy. Aceite, 
Rico Poveda, Antonio. Monóvar . Aceite. 
Rico Lucas, Francisco. Pinoso. Aceite.. 
Rico y Tendero, Salvador, Pinoso, Aceite 
Rubio y C.a, Isidoro. Zamora. Harina de tr igo. 
Rademakers, J . B. Bélgica. AmargOc . 
Rincón, Miguel . Tembleque. Harinas.. 
Rivera é hijo, T iburc io . Puerto Rico. Cafés 
Rodríguez hermanos, A. Puerto Rico, Café 
Romero, Calixto. Puerto Rico. Azúcar centrifugado 
Rosés y C.a Puerto Rico. Café corriente y caracolill 
Romero, Doroteo. Torrecilla de Cameros. Chocolate. 
Refinería de Cárdenas . Isla de Cuba. Azúcar granulado 
cristalizado y cuadradillo 
Roig, Juan Pedro. Isla de Cuba. Azúcar de todas clases 
Rodés, Enrique. Barcelona. Almidones. 
Rodríguez del Rey, herederos de. Isla de Cuba. Azúca 
mascabado 
Rojas, Pedro. Filipinas. Azúcar mascabado. 
Refinería Barcelonesa. Barcelona. Azúcar refinado 
Refinería Colonial de Badalona. Azúcar polvo, etc 
Roublot. Par ís . Tés de la China. . 
Rossi, hermanos. Nápoles , Pastas para sopa. 
Rodríguez, hermanos. Ecuador. Cacaos. 
Riudor y N i u , C, Ecuador, Cacaos, 
Rocamora, José . Vilella Alta. Vinos. . 
Rebull, Juan. Vi le l la . Vinos. . . . . 
Rius, Conde de. Morera de S. Vinos. . 
Ros, Francisco. Artazu, Vinos, 
Romualdo Vellvé Cabré , Vilella Baja, Vinos. 
Rubios, Juan. Vendrell . Vinos. . 
Roquer, José . Arbós. Vinos 
Rignaud Fochick. Holanda. Licores. . 
Rud Prats, Juan, Pinoso, Vinos, . 
Rico Lucas, Isidro. Pinoso. Vinos., 
Rico Tendero, Salvador. Pinoso.^Vinos, , 
Rico, Nazario. Pinoso, Vinos 
Rico Vidal , Juan. Pinoso. Vinos. , , . 
Rico Prats, José. Pinoso. Vinos. . 
Rico Mira, José . Pinoso. Vinos, , , , 
Rico Rico, Gaspar. Pinoso. Vinos. 
Rico Pérez , Gaspar. Pinoso. Vinos, 
Rico Samper, Francisco. Pinoso. Vinos, . 
Rico Lucas, Francisco, Pinoso, Vinos . , 
Rico Albert , Francisco. Pinoso. Vinos. 
Rico Verdú , Evedarto. Pinoso. V inos , . 
Requena, Juan. Vil lena. Vinos. . 
Reig Aguilar, Ar turo . Concentaina. Vinos. . 
Rodés , José. Alicante, Vinos. , . . 
Royo, Francisco. Valdeganga. Vinos. , 
Revenga Gimeno, José. Caudete. Vinos, 
Revenga Gimeno, Pedro^ Caudete, Vinos. . 
Requena R u í z , José, Caudete, Vinos. . 
Rodríguez López, Pedro. Lezuza. Vinos, . 
Riera Danés , Venancio. Concentaina, Vinos, 
Rocafull, Salvador, Sagunto. Vinos. . . 
Roca, Gabriel. Murcia. Vinos. 
Rodríguez y C.a J. C. Uruguay, Licores. , 
Rojas Salamanca, F. Chile, Vinos, 
Rojas Magallanes, Victorino, Chile. Vinos. 
Rojers Serrano y C,a Chile, Vinos, 
Rosado, Andrés , Madr id , Vinos, . . . 
Roca, Viuda de. Ciudad Real. Vinos, . 
Rovira Nadal, Francisco, Plá del Panadés , Vinos. 
Rovira Bo.rrell, Antonio. Barcelona. Vino de Alella 
Ramoneda Vilá, Juan, Rubí . Vino . . 
Ramoneda y Aris, R a m ó n . R u b í . Vino , 
Raventós , José , San Pedro de Ribas, Vinos, 
Reventós , Manuel. San Saturnino de Noya. Vinos espu 
mosos. . . • , , . • 
Ribas, José . Piera, Vinos, . . . 
Ribas, Miguel , Sitges, Vinos . . 
Ribas, Pedro. Tarrasa. Vinos., 
Ribot Ju l i á , Miguel . San Esteban de Sasroviras. Vin 
Richette, Enrique. Barcelona. Vermouth. . 
Riera Matas, Miguel . Sitges, Vino. 
Rigual Miró, Juan, Villanueva y Gel t rú . Vinos 
Rius, Pedro. Vallbona, Vino 
Robert, Bartolomé. Sitges. Vino , , 
Rivuelta, Miguel , Peralta. Vinos, , 
Rodezno, Conde viudo de. Villafranca (Navarra). Vi 
Ramírez , Braulio, Almorose. Vinos. 
Recio de Ipola, Erigido. Santa Cruz de Ratamar. Vi 
Requena, José T o m á s . Villena, V ino . . 
Roig, Mateo. G r a ñ e n a . Vino , . 
Ricart, Pablo. Borjas de Urgel, V ino , , 
Reixach, Antonio, Lérida, Vino . , 
Ricard, A. Francia. Vino . 
Rouire, Viuda de Antonio. Francia. Vino de Argel. 
Royer, Pablo. Francia. Vino de Champagne. 
Roussillon et C.a, J. Di jon . Vino de Champagne 
Roitel, Charles F r a n g í s . Di jon . Licor. 
Ribas, Pedro. Segovia. Vinos. 
Reino, César. San Vicente, Vinos,. 
Ramírez Piscina, Modesto. Au to l . Vino , 
Regalado Torres, Pedro, Fuenmayor, Vino 
Rubio, Mateo. Fuenmayor, V i n o . , 
Ruíz Azcarraga, Francisco. Cenicero. Vino 
Rubio, Antonio, Fuenmayor. V ino . . 
Ramos Lara, Ignacio. Trigueros. Vino. 
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Nombre del expositor, país y productos expuestos. pensas. 
Romero Votejón, Vicente. Vi l la lba . V ino . . 
Rodríguez Rodr íguez , José . Trigueros, Vino . 
Rodr íguez , Francisco. Moguer. Vino . . 
Robert, Mariano. Sitges. Vinos. . 
R o d ó , Miguel. Ullastrell. Vinos 
Roig, José. San Pedro de Ribas. Vinos, 
Roig, Juan. San Pedro de Ribas. Vinos. 
Roig Serra, Juan. Villanueva y Gel t rú . Vinos. . 
Rós, José. Tarrasa. Vinos y Aceites. . 
Rosell, José. San Pedro de Ribas. Vinos. . 
Roquer, J. San Pedro de Ribas. Bebidas alcohólicas 
Roig Franco. Barcelona. Vinos 
Rodríguez Thorices, Francisco. Moguer. Vinos. 
Rodríguez López, Manuel. Moguer. Vinos. 
Ramos Talles, hijos de F. Málaga. Vinos. . 
Reig, José . San Lúcar de B. Espíri tu de vino, etc. 
Riudavets, Francisco. Mahón . Pastillas y Turrones 
Rodas, Barón de las. Cadaqués . Vinos. 
Reventós , Celso. Olivel la . Vinos 
Ruíz , Francisco. Aldeanueva, Vino , 
Ruíz , Vicente. Aldeanueva. Vino 
Roldán , Faustino. Aldeanueva. Vino. . 
Ruíz , L ino . Arnedo. Vino 
Ruíz , S imeón. Villaseca. Vino 
Ramírez , Romualdo. Abalos. Vino . . 
Ruíz , León, Abalos. Vino 
Ruíz , Proceso. Abalos. Vino 
R a m í r e z , Joaqu ín . Abalos. Vino 
Ruíz , Ponciano. Abalos. Vino 
Roca Sans, J. B. Val ls . Alcoholes y Anisados. . 
Rivas, Rafael, Puente Genil . Jalea y membri l lo . 
Rovira R a v e n t ó s , Jaime. Plá del Panadés . Vinos 
mistela, . . . . . . , 
Rubio, T o m á s . Astorga. Chocolate. 
Roselló y C.a, Vicente. Palma, Conservas.. 
Rico Prats, Juan. Pinoso. Vinos 
Ruíz Molina, Manuel. Villanueva del Rey. Aceites 
Rovira Esteva, Juan. Plá del Panadés . Aguardiente 
R a m ó n , Juan. Felanitx. Vinos 
Renom hermanos. Barcelona. Máquinas para fabrica 
ción de pastas para sopa 
Ruíz Molina, Manuel. Villanueva del Rey. Vinos. 
Richart, A . Francia. Bombas para cerveza.. 
Rico, Samper. Alcoy. Vinos 
Ramonell , Sebast ián. Benisalem. Vino arrope t into 
Ramonell, Bar tolomé. Benisalem. Vinos rancios. 
Ramonell, Bernardino. Benisalem. Vino arrope, 
R a m ó n , Dolores. Palma. Vinos 
Reina, Emil io . Puente Geni l . Aceite. . 
Romero, B. Córdoba . Aceite clarificado. , 
Riera y Matas, Miguel . Sitges. Vinos malvasía y moscatel 
¡ S t e p p u h n y Borcke. Alemania. Gaseosas de frutos 
Schónbe rg , Lu í s . Viena. Alcohol de féculas. . 
Santarelly, A . Puerto de Sta. María , Vinos, 
Smirnaíf, Pedro. Rusia. Aguardiente y alcohol de 
tria y vinos del Cáucaso 
Sociedad de destilación de L'Obloff y C," Rusia. Licores 
y alcohol destilado 
Sociedad industrial de Uladooka. Rusia. Alcohol 
Svenska Spritforadlings. Suecia. Ponche. , 
Sociedad Keller y C.a San Petersburgo, Licores y alcohol 
destilado 
Saxlehn.er Amdrás . Hungr í a . Vinos. . 
Szathmari Kiraly P . , M m . H u n g r í a . Vinos. 
Stollar Gyula. Hungr í a . Cognac. . . , 
Serra, José . Gerona, Vinos y aguardientes.. 
Soberano, Domingo. Reus. Vinagre, , 
Sala Jurado, J o s é . Vi l la lba . Vinagre . 
Santoro, Rafael. Rivadavia, Vinagre, . 
Solá Bardolet, José . San Feliu de L l . Vinagre. . 
Salvat, Ignacio y Roque. Reus. Vinagre. . 
Siloa, Fernando de. Sevilla. Vinagre. . 
Sanchis Rico, Bernardo. Pinoso. Aceite. 
Simoes, Francisco. Portugal. Aceite. . . . 
Schindler y Stein. Austria. Maíz , . . . 
Servicio agronómico del Estado. Alava. Colección 
nos tintos finos de pasto 
Servicio agronómico del Estado. Almer ía . Colección 
vinos Marchal, J a é n , Pedro J iménez y tintos finos. 
Servicio agronómico del Estado. Navarra. Colección 
vinos tintos de postre y aguardientes, . 
Servicio agronómico del Estado, Toledo. Colección 
nos de pasto y postre 
Servicio ag ronómico del Estado. Zamora. Colecció 
vinos tintos y blancos de pasto 
Schmidt, Emil io , Bélgica. Licores y amargos. . 
S imón-Pie t r i , Ar ís t ides . Puerto Rico. Ron de caña . 
Sainz y C " , José, Matanzas. Alcohol . . 
Sala, Jaime. Puerto Rico. Ron de caña. 
Sala Se l l é , Antonio. Tarrasa. A lcoho l . . 
Serdio, Onofre de. Jerez. Aguardiente anisado, 
Senabre, T o m á s . Sax. Aguardiente anisado, 
Serraj José . Gerona. Anisado 
Serrate, Pedro. España , Aguardiente. . 
Sureda, José. Málaga. Anís del Gallo y de Ojén . 
Sala, Ju l i án . Vilafrant. Aguardiente anisado. . 
Sánchez y C." Granada. Alcohol de vinos y cereales 
Scholtz hermanos. Málaga . Alcohol de vinos. 
Such, Vicente. Alicante. Anís del Paraíso, etc. 
Sánchez , Ildefonso. Pamplona. Aguardiente anisado. 
Sevestre, Paul. Francia. Alimentos en conserva. Paté de 
foie-gras 
Stewarr, J, W . Terranova. Bacalao seco en cajas, 
Segura, Angel. Abelda, Frutas en conservas, 
Sensat, Gerardo. Barcelona, Aceitunas. 
Sureda, José . Málaga, Pasas. . . . . . 
Spillmann hermanos. Roma. Crema de mandarina 
Stalhberg, P. J. Stet t in. Alcohol de patatas. 
Sucesores de Espinos^. Puerto Rico. Cafés,. 
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Nombre del expositor, pais y productos expuestos. Recom-pensas 
Cacaos. 
fromag des 
pan 
Suau y C.a Puerto Rico. Cafés. 
Solivellas y C* Puerto Rico. Cafés. . 
Sala, Jaime. Puerto Rico. Azúcar centrifugado 
Seminario, Hijos de la Viuda de. Pamplona, Chocolates 
Sofero Escary. Isla de Cuba. Azúcar centrifugado. 
Saforcada, Ferrer y C* Barcelona. Harinas,, 
Sarria, Domingo, Isla de Cuba, Azúcar de miel . 
Sánchez García , Enrique, Granada. Chocolate. 
Sociedad anónima de Pest, Budapest, Harinas, , 
Sehnecbeli y C,a, A . Suiza, Harina láctea, 
Strakosch hermanos, Austria, A z ú c a r , . 
Schoeller y C.a Austria. Harinas. . 
Saguier y C.a Paraguay. Harinas. . 
Seminario y C,a, M . Ecuador, Guayaquil, 
Seminario y C,a, M , Guayaquil. Cafés., 
Salvador, Pablo. Mendigor r ía . Vinos secos 
Société anonyme civile des producteurs d 
Roquefort, Francia, Queso,, 
Seibel, I , W . Alemania, Manteca,, 
Steppuhn y Borke. Alemania. Mostaza preparada. 
Sastre, Esteban, Mahón , Tur rón de almendra, , 
S á e n z , Carmelo. Logroño . Bizcochos,. 
Savard, Luciano. Francia, Raspaduras de corteza de 
Saball Blagiares, Fidel. España. Aceite de oliva. 
Siscars, Mercedes. España , Aceite de ol iva. 
Sensat, G. Barcelona. Aceite extraí ino. 
Salvado, Pablo. Tár rega . Aceite de oliva. , 
Soberano, Domingo, España . Aceite, . 
Sagrera, J, Tarrasa. Aceite de oliva. 
Soler, Juan. España, Aceite 
Sánchez Garrido, Antonio, Trigueros. Aceite, , 
Sástago, Conde de, España, Aceite. 
Sáenz de Tejada, T o m á s . España. Aceite, , 
Sánchez , Bonifacio, España. Aceite de oliva. . 
Sánchez Pacheco, Javier, España. Aceite, . 
Salgado, Andrés . España . Aceite. . . . 
Sacier Bravo, Meli tón. España. Aceite,, 
Sociedad Comercial de importación y exportación, 
ñ i z . Aceite de oliva. . . . 
Soler y Sánchez , José. Alicante. Aceite. 
Santoyo, Jesús. Veste, Aceite 
Simarro y Egea, José. Yeste. Aceite, . , 
Sanchis Per tegás . Valencia. Aceite. . 
Serres, Antonio. Vilella Alta, Vinos. , 
Sentis, R a m ó n . Torroja, Vinos 
Saba té , José, Torroja, Vinos 
Sans, Francisco. Vilella Baja, Vinos. ,. 
Sans, Bernardino. Poboleda, Vinos, , 
Sabaté , Juan. Vilella Baja. Vinos 
Samora Aragonés, R a m ó n , Poboleda, Vinos. . 
Sabaté , Pedro. Vilella Baja. Vinos. . 
Sanclement Peri, Miguel . Gratallops. Vinos, , 
Serrés , José, Vilella Alta, Vinos 
Savall, Joaqu ín . R iudecañas . Vinos, , 
Sardá Monseny, R a m ó n . Reus. Vinos, 
Siscart, Mercedes de. La Buella. Vinos. 
Salvat, Ignacio. Reus, Vinos 
Soberano, Domingo. Reus, Vinos, . , , , 
S u q u é , Leopoldo, Reus, Vinos 
Simoes, Francisco, Portugal, Vinos, , 
Sart í , Francisco, Caste l lón, Vinos. , , , 
Senabre, Tomás , Sax. Vinos 
Saleris, Luis, Benajama, Vinos 
Soler Ferris, Antonio, Castalia. V i n o . . . . 
Sanchis Pertegás, José . Valencia, Vinos. 
Soler, Rosa María. Sagunto,, Vino 
Spotorno, Bartolomé, Murcia. Vino , , 
Soler Pérez, Joaqu ín , Murcia, Vino , , . 
Serdio, Onofre, Jerez, Ginebra , 
Salanova de Tobed, G, Aragón . Licor, 
Such, Vicente, Onteniente. Jarabe, 
Serve, pere et fils, Lyon, Licores y Ag.te de Lorraine 
Subercasseaux, R a m ó n . Santiago de Chile. Vinos. 
Segura, J o a q u í n . Barcelona. Vinos, , 
Sabater, Baudilio. Barcelona. Vinos. . 
Subdelegación del Instituto agrícola catalán de San Isidro 
Tarrasa. Vino 
Subdelegación del Instituto agrícola catalán de San I 
San Pedro de Ribas. V i n o . . . . . . 
Subdelegación del Instituto agrícola catalán de San I 
V .ay Gel t rú . V ino . . . . . . . . 
Sofero, Vicente. Barcelona. V i n o . . . . 
Segura Seba, Isidro, Pinoso, Vinos, 
Segura Selles, José, Pinoso. Vinos. 
Santos Guarinos, José. Pinoso. V ino . . 
Sanchiz, Ramón Vicente. Pinoso. Vino?. . 
Sanchiz Rico, Marcial. Pinoso. Vinos . . 
Sanchiz, Rico. Juan. Pinoso. Vinos, , 
Sanchiz Albert, Diego. Pinoso, Vinos, . 
Sanchiz Toda, Francisco, Pinoso, Vinos, . 
Sanchiz Rico, Bernardo, Pinoso, Vinos, 
Sanchiz Albert, Agust ín, Pinoso, Vinos, 
Sánchez Gimeno, Eulio, Pinoso, Vinos, , 
San R o m á n . Santiago. Villamediana, Vino, 
Société des Usines de Wigmael , Bélgica, Almidones 
Such, Vicente, Onteniente, Vino 
Strogonoff, Conde Gregorio. Rusia, Alcohol destila 
Sanzano, Herederos de Francisco, Cándete . Vino, 
Sánchez , Francisco Juan, Jorquera. Vinos . . 
Soriano Vida l , Luis. Almansa. Vinos, . 
Serna de Vera, Dolores. Albacete. Vinos. . 
Soriano Cano, Ginés . Chinchil la. Vinos, , 
Sainz Pardo, Manuel, Chinchil la, Vinos, , 
Sevilla Montoya, Juan. Pozuelo, Vinos, 
Simarro Egea, José, Yeste, Vino 
Sánchez Vil lora, Eduardo, Jorquera. Vinos, 
Soriano, Luis, Almansa, Vinos, , . 
Segura J o r d á , José. Pinoso, Vinos. 
Scals Rovira, José. Bacarisas. Vinos. 
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Nombre del expositor, país y productos expuestos. 
pensas. 
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Sodar Blanes, Enrique. Clot de Alcoy. Vinos. . 
Scarella, Joseph y C.a Francia. Licores. 
Société anonyme « L e P h e n i x » . Francia. Cerveza. 
Schmidt y C.a Francia. Aguardiente. . 
Société fermiére de L'Hotel Continental. Francia. 
Sánchez , G i l . Córdoba. Vinos. . . . 
Soub i rán , L . C. Francia. Amargo.. 
Sagols Coste, M^e- Francia, Vino 'aper i t ivo, 
Satiropulo, Dionisio, T ú n e z , Licores, , 
Selon, T ú n e z . Amargo 
Salmón et Rocher, Francia, Licores, , 
S imón a iné , Francia, Ajenjo 
Sabatier, Gustave, Francia. Ajenjo, 
Société frari^aise des alcools purs. Francia, Alcohol 
Simón et C,0, I , Francia, Vinos de ciChampagne», 
Salanova, Gregorio, Zaragoza, Vino , 
Solferino, Duque de, Barcelona, Vino , , 
Sierra, Clemente. Otero-Valdeorras. V i n o . . 
Soiá, Vicente. Cástrelo. Vino 
Sainz Medrano, J, Moguer, Vino 
Sánchez Garrido, Antonio, Trigueros, Vino , 
Sundheim et Doch, Huelva. V ino , 
Sala Pascual, Justo, Vil lalba, Vino , 
Sánchez Toscano, J o a q u í n . Moguer, Vinos, 
Soler, José Antonio. Barcelona. Vinos, , 
Soldevila, Juan, Barcelona, Vinos. 
Solanes, Enrique. Barcelona, Vinos. . 
Solá Bardolet, José . Barcelona. Vinos. . 
Sisa, Pedro. Barcelona. Vermouth. 
Serdá , Daniel José . Barcelona. Vino espumoso.. 
Segura, José. Barcelona. Vino 
Sarriol Col l , José . Barcelona. Vino . 
Salavert, José. Barcelona. Vino 
Sala Selle, Antonio. Barcelona. Vino y aceite. . 
Sala, José. Barcelona. Vino 
Sagrera, Joaqu ín de. Tarrasa. Vino, 
Sans Carbonell y 011er, Sitges, Vino. , 
Sierra, Eustaquio, Aleson, Vino 
Sáenz Sáenz, Prudencio, Cenicero. Vino , . 
Sáenz Cabezón , Tiburcio,. Fuenmayor, Vino. , 
Santa María, Emeterio. Fuenmayor, Vino, , 
Sicilia, Ildefonso, Fuenmayor. Vino. . 
Santa Olalla, Cayo. Navarrete. Vino , . 
Sanmar t ín Pinedo, Angel. Badarán . Vino, , 
Sotes Ruíz , Vicente. Nájera, Vino , , 
Saenz Inestrilla, Antol ín . Auto l . V ino , , 
Sureda, José, Málaga, Vino. 
Scholts, hermanos, Albuñol . Vino, 
Silva, Fernando, Sevilla, Vino 
Solchaga, Isidoro, Dicastillo. Vinos, , 
Senosiain, Cánd ido , San Mart ín de Unx, Vinos. 
Saurrieta, Pablo, Navarra, Vinos 
San Ciis tóbal , Conde de, Viana. Vinos, 
Sánchez Regalado, Francisco. Noblejas. Vino , . 
Sánchez Antonio. Valmojado. Vino . . 
Sánchez Pacheco, Javier. Ocaña . Vino. 
Sánchez Ipola, Eugenio Valmojado. V i n o . . 
Sainz Bravo, Mel i tón . Yepes. Vino. 
Si lanés, Agapito. Fonzaleche. Vinos. . 
Santa Mar ía , Pedro. Villamediana, Vinos. . 
Saens, Manuel. Au to l . Vinos 
Solana, Escalona. Arnedo. Vinos 
Sánchez , Bonifacio. Lardero. Vinos, . 
Santa María, P ío , San Vicente, Vinos, . 
Solana, F e r m í n , Arnedo. Vinos 
Sánchez , Amadeo. Lardero. Vinos, 
Salaño, J u l i á n , Abalos, Vinos. . . . . 
Salvadó, Pablo. Tár rega . Vinos 
Sabater, Eudaldo. Villafranca del Panadés . Prensas 
vino 
Simel i , José. Corts de Sarriá. Embutidos de cerdo, etc 
Schmidt et C.a Francia. Licor. 
Semezis, F e r m í n . Francia. Licor. . . . . 
Sánchez , Enrique. Granada. Mieles. . . . 
Sánchez Lázaro. Quel. Aguardiente anisado, 
Saint-BIancat, Gerardo, Francia, Ciruelas, pasas 
Serrano, Mariano, Noblejas, V ino . 
Silván Casas, Andrés , Almorroz, Vino , , 
Sánchez , Ramón Andrés , Valmojado, V i n o . 
Servicio agronómico del Estado, Valencia, Aceites, 
Servicio agronómico del Estado. Córdoba, Aceites, 
Soler, Ferriz, Castalia, Vinos 
Servicio agronómico del Estado de la provincia de 
narias. Colección de productos alimenticios. . 
Sampol j juan , Binisalem, Vinos 
Solanes, Enrique, Alella, Vinos 
Salous, Juan, Palma, Vinos, . , , 
Sepúlveda Quirós , Fernando de. Pozo blanco. Vi 
. aceite, ., , 
Sánchez G i l , Emil io , Villanueva del Rey, Aceite, 
Sebastián Morenas, Nicasio. Villanueva del Rey, Vi 
Samora Grau, R a m ó n , Poboleda, Vinos. 
T roncoso , Conde de, Rivadavia. Aguardiente de or 
Torsosa, Agus t ín . Monóvar , Anisado doble. 
Taja, Pascual. Gerona, Anís 
Tszadwel. Terranova, Conservas de langosta. . 
Taku Tokuhey, J a p ó n . Vino á base de arroz. , 
Taku Tsunesab ró . Japón , Vino á base de arroz, 
Takahashi, Monbioe, Tokio , Vino á base de arroz 
Torregrosa, Conde de, Lérida, Vino , , 
Torres, José Dolores. Chile. Vinos blancos 
Taranyi , Terenez. Hungr ía , V ino . , 
Taussig, Zsigmond. Hungr í a . V ino . 
To th , Nándoz , Hungr í a . V ino , 
Tór ley , Jossef, Hungr í a . V ino , 
T u r r ó , Narciso. España , Vino . 
Toscano Flores, Juan, Trigueros, Vinagre. 
T ok io , Shoyn. J a p ó n , Salsa de vinagre. 
Torre, Luis de la. Uruguay. Muestras de galleta 
para 
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Torrecil la , Leopoldo. Canillas. Vino. , 
T o r r e d e m í . Esteban. Perel ló , Aceite, . 
Tissot et M e n ú , Francia, Licor, . 
To r r edemí , Esteban, Perel ló, Vinos, , 
Trenard y C,a, Julio, Barcelona, Soda-Watter. 
Trevijano, Pedro José , Albelda, Sopa de yerbas 
Tobella hermanos, Arenys. Por las mejoras introducidas 
para el suministro de la leche superior, que expone en 
Dotellas 
Teixes, Pedro, Reus. Aceite, . 
T u r r ó , Narciso, España. Aceite. , . 
Teigell Peyri, P, R iudecañas , Aceite, , 
T o r n é , Gerón imo, España. Aceite de oliva. 
Torres, Santiago, Puerto Rico, Café, . 
The Canovanas Sugar, Factory Limi ted . Puerto 
Azúcar centrifugado de i,a, 2.a y 3.a, 
Touler y C.1 Isla de Cuba. Azúcar centrifugado. 
Terry, Sucesores de. Isla de Cuba, Azúcar mascabad 
Taboada, Gregorio, Filipinas. Cacao, , 
Tomerre, L , París , Tapiocas 
Torrens, Valent ín . Igualada, Aceite de oliva, 
Torregrossa, Conde de, Lérida. Aceite. 
Ta r r agó , Ceferino, Vilella Baja, Aceite de oliva 
T u ñ ó n de Lara, Mateo, J a é n , Aceite de oliva, , 
Tomás y C,a, Rafael, Hel l ín . Aceite, . 
Teatino,Juan Antonio, Yeste, Aceite. . 
Tar ragó , Ceferino, Vilella Baja, Vinos, 
Torné Homdedeu, José. Gratallops. Vinos 
Traber, Celestino. Poboleda, Vinos 
Teigell Peyri, Pedro, Riudecañas , Vinos, 
Tost Llavería, Francisco, R iudecañas , Vinos 
Tuborgs, Fabrikker de Copenhague. Cerveza «sport» 
Totteuham Lager Brewery, Londres, Cerveza inglesa 
Tomás , Rafael. Hel l ín , Vino 
Torres, Vda, é hijo de Federico, Barcelona, Moldes 
semoleros 
Torres, Antonio, Caudete, V ino , . 
Teresa Pérez , Luis. Caudete. Vino. 
Tar ín , Ramón Juan. Chinchil la. Vino . . 
Terols Sampere, Vicente. Alquería de Paneros 
Tort , Federico. Racó de Payá . Vino, . 
Ta r ín , José . Cheste. Vinos 
Torres Marco, Francisco. Sagunto. Vinos, . 
Torre Saura, Conde de. Cindadela. Vino. . 
Tremoulet-Feuga. Francia. Licores. 
Tocornal, M . A . Chile. Vinos tintos y Cabernet 
Tremols y C.a, Manuel. Barcelona. Licores. 
Torres Falguera, Isidro. Tarrasa. Vinos. 
Torrents, José. La Llacuna. V i n o s , . 
Torralbas, Rafael, Barcelona, Vinos, , 
Tarragó y C.a Barcelona. Licores.. 
Tarrafa, José, Barcelona. Vinos, . 
Torres, Jaime, Barcelona, Vinos, . , 
Torres Castells, José, Barcelona, Licores, , 
Trevijano, Prudencio. Albelda, V i n o , . 
Torrealba, María, Fuenmayor, Vino , , 
Torrecilla Marín, Niceto. Canillas, Vino, , 
Tourneur etVasseur. Francia. Ginebra. 
Tronquoy de Lalande y C,a Francia, Licores, 
T a m á m e z , José María. Argueda, Vino. 
Taberna, Mart ín . Santisteban, Sidra. , 
Torre, Baronesa de la. C in t ruén igo . Vinos. . 
T a m a r ó n , Juan. La Guardia. Vinos. . 
Tejada, O. Segundo. M . Fuenmayor. Vinos. 
Tosantos Ferrer, Enrique. Navarrete. Vinos. 
Torre y Cossio, Manuel de la . Manzanilla, V in 
Tovar, José . Málaga, Vinos . . , . 
Táube r , Ed, José, Austria, Achicorias , 
Trevijano é hijo. Albelda. Conservas, , 
Torres, Pedro Regalado. Fuenmayor, Vino. 
Torrent, José. Juneda, Vinos 
Torrent, Manuel, Maluenda. Toneler ía , 
TarrerO, Ignacio, Barruera, Queso, 
Torner y Pons, Vallbona, Vinos. , , 
Torquemada, Araceli, Villanueva del Rey. Vino 
U r i o , Nazario, Obanos. Aguardiente anisado df 
Ulzur rún , Ulpiano. Obanos. Anisado de orujo 
Ueltshchi y C" , E. Uruguay, Montevideo, Cerveza 
Ugarte, Francisco, Chile. Vino t into, , 
Urgellés, Juan, Reus, Aceite, . 
Un ión , Duque de la. San Bernardo, Toledo 
Unanua, Esteban. Mañeru . Vino . ,. . 
Urrutia, Javier. Coserá. Vino . 
Urcell, José . Lérida. V i n o . 
Uria , Víctor. Coruña . Chocolate. . 
Urria , Ciríaco. Fonzaleche. Vinos. . 
Urdanibia. Valladolid. Vino moscatel.. 
Useras Garc ía , Miguel . Pozuelo, Vino. 
Urria, Fornerio. Fonzaleche, Vino, 
Ulesia Sota, Pedro, Navarrete, Vino, . 
Ulargui , Saturnino. Logroño . Vino. . 
Ul ivar r i , R a m ó n . Al io . Vinos. 
Urdanibia, Francisco. Valladolid, Grifos pí 
V e r n e t , José, Vilella Alta. V i n o s . 
Viñes Llorens, Pablo. Vilella Alta . Vinos. 
Val í , Juan, Torroja, Vinos. . 
Valí y T o m á s , Domingo. Torroja. Vinos. 
Viñes Cubells, Francisco. Poboleda. Vinos 
Viñes Pamies, José. Poboleda. Vinos. . 
Vidal , José María. Reus. Vinos. . 
Veciano, J. María. Valls. Vinos. . 
Vidal, Francisco. Reus. Vinos. 
Vidiella, José. Reus. Vinos. . 
JViñas, Enrique. Barcelona, Pasta para sop 
Vilella hermanos. Puerto Rico, Café, , 
Vi l l a , Mariano, Segovia. Harinas., 
Vázquez y López, Venancio. Madrid. Chocolates corrien 
tes y otros especiales para enfermos. 
Vázquez, Venancio. Madrid. Cafés tostados clases selectas 
ce i te 
o. 
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Villagomez, Calleja y N ú ñ e z . Burgos. Chocolate. 
Vadí , Luis. Puerto Rico. Azúcar centrifugado. . 
Valdés, Rafael. Guayaquil. Azúcar 
Vilaró, Narciso. Puerto Rico. Ron viejo y licores. . 
Vélez Guil len, Juan. Moratalla. Aguardiente anisado. 
Vivas, Fe rmín . Igualada. Alcohol 
Vela, hijos de P. Quintanar. Aguardiente anisado. 
Valdés y García. Montevideo. Uruguay. Carne lí 
quida. . . . . . . : , 
Vidiel la , Federico. Montevideo, Uruguay. Vinos. . 
Valls, Juan. Camarasa. Vinos 
Vasili , Alexandroff. Rusia. Alcohol rectificado. 
Vilaret, Agust ín . Blanes. Vinos. • . 
Vallejo Carruchena, Narciso. Rociana. Vinagre 
Veciano, J. M . España. Vinagre. . 
Viñas y C.a Barcelona. Galletas y bizcochos. 
Vadil lo, Paulino. S.a Magdalena de Esplugas. Aceite 
Villagayá, Barón de. España. Aceite. . 
Vilaplana, Ignacio de. España. Aceite de oliva 
Valls, Juan de. España. Aceite de ol iva. 
Val lespinós, Andrés . Camarasa. Aceite. 
Valí Aragonés, Jaime. España. Aceite. 
Verges, Leopoldo. España. Aceite de oliva. 
VMarde, Eduardo. F. Manzanilla. Aceite y vinos 
Vi l l a . Florencio. Trigueros. Aceite. 
Vargas Machuca, José, Rociana. Aceite. 
Viesca, M ^ q u é s de la. Santander. Aceite. 
Vivas, Antonio. Deyá. Aceite de ol iva. , 
Velasco Falcón, Pedro. Hel l ín . Aceite.. 
Velasco, Joaqu ín . .Albacete. Aceite y vino. 
Vi l l a r , Marqué.- de. Salamanca. Harinas. 
Vilardel l , Francisco. Gerona. Harinas. 
Vernis, Jaime de. Vich . Salchichones. 
Van Baveghem. Bélgica, Cerveza. 
Van Den Bergh y C,a Bélgica. Ginebra «Campana» 
Ve idú Rico, M rcial. Monóvar . Vinos. 
Verdú Pérez . LMÍS. Monóvar . Vinos. . 
Verdú Tendero, Perfecto. Pinoso. Vinos. 
Vidal Pérez, J isé. Pinoso. Vinos. 
Vidal Rico, J u i n Francisco. Pinoso. Vinos 
Vidal del Te l , Si lvino. Pinoso. Vinos. 
Verdú Albert, T o m á s . Pinoso. Vinos. . 
Verdú Alberi:, Constantino. Pinoso. Vinos. 
V in ies Gir 'm, Francisco. Orihuela. Vinos 
V e r l ú Alhart, Evedardo. Pinoso. Vinos. 
Ver iú V ' r d ú , Evencio, Pinoso. Vinos, 
V e r i ú Poveda, Francisco. Pinoso, Vinos. . 
V e r l ú Rico, Hermenegildo. Pinoso. Vinos. 
V e r l ú Verdú, Honorato. Pinoso. Vinos. 
Ver lú Pérez , José . Pinoso. Vinos. 
V e r l ú V e r d ú , José María. Pinoso. Vinos. . 
Ver lú, José R a m ó n . Pinoso. Vinos. 
V i / i a íno , hermanos. Almansa. Vinos. 
Vf 1; seo Falcón, Pedro. Hell ín, Vino. . 
V i l l )ra y Sancho, Mateo. Jorquera. Vino 
Vilaplana Ivorra, Angel. Alcoy. Vinos. 
Vilaplana Jul iá , Enrique. Alicante. Vinos, , 
Vé lczGui l l i én , Juan. Moratalla. Vinos, 
V i l l : Chabrolle, Henri de. Francia. Amargo y 1 
Violet , hermanos Francia. Byrrh . 
Vog ide. Francia.Vermouthine. . 
V i u í e t , Mme. Francia. Vinos. 
Viví s, Fe rmín . Igualada. Mistela y otros. . 
Vila ^avá, Barón de. Sta. M . de Esplugas. Vinos 
Vila y Ferrán , Miguel . Tarrasa. Vinos. 
V i d r l y Cuadra, Ramón Manuel. Sitges. . 
Vidí 1, Federico. Villanueva y Gel t rú . Vinos 
V i l l ; r Antol ín , José. Sagunto. Vino 
Valero Benet, José. Sagunto. Vinos. . 
Vale o, Ignacio. Sagunto. Vino . . 
Vinyss, A. Francia. Vinos 
Vivó Montaña , Rosendo. S. Pedro de Ribas. V i 
Valg iñón, J u l i á n . Fonzaleche. Vinos . 
Valb lena Mendoza, Pedro. Trigueros. Vinos. 
Verd i Pérez . Luis. Monóvar . Aceite. . 
Valb lena del Duero, Marqués de. Santander. 
Viesca, Marqués de la. Santander. Vinos. . 
V i v e i , Rosa, viuda de Solá, Tarrasa. Vinos. 
Vivé, R a m ó n . Tarrasa. Vinos. 
Viver Modolell , José. S. Pedro. Tarrasa. Vinos 
Verges, Francisco. Vich . Vinos. . 
Vanct lies, Luis. Tarrasa. Vino. 
Vallví r , Alfonso. Tarrasa. Vino. . 
Vallés, viuda de Juan. Vallbona. V ino . 
Vergé. , Miguel . Badalona. Vino. 
Valveide, Francisco. Valmojado. Vino . 
Villacr.na García, Braulio. Badarán . Vino . . 
Valori.i Benito, Agust ín . Auto l . V ino . 
Vélez Rubio , Fe rmín . Tirgo. Vino . 
Vargas, José . Rociana. Vino 
Vázquez Zarandieta, Antonio. Trigueros. Vine 
Vallejo Carrucheno, Narciso. Rociana. Vino. 
Villaseíior, Francisco. Trigueros. Vino . 
Vallejo Carrucheno, Francisco. Rociana. Aguardiente. 
Vázque : López, Manuel. Huelva. Vino . 
Valls, hijos de Pedro. Málaga. Vinos. 
Velasco, B. Chile. Harinas 
Vermenlan, T h . Bélgica. Achicoria 
Vercruy&se-Bracq. Bélgica. Azúcar cande. . 
Van Tieghem-Dupont . Bélgica. Achicorias. 
Verburgh-Decool. Bélgica. Achicorias. 
Van Bustarreid, A. Ansterdam. Preparación 
para Punch. 
Visser, D n ie l . Holanda. Licores. 
Valdéspino, A. R. Jerez de la Frontera. Vinos 
V i lgañón , Leonardo. Fonzaleche. Vinos. . . 
Varoja, Mi t í a s . Auto l . Vinos . 
Vázquez, Venancio. Madrid. Bombones y tés . 
Vázquez y López , Venancio. Madrid . Tapiocas 
Cerveza 
Advocaat 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. Recom-pensas. 
go, 
Viñas Pujols, Pedro. Badalona. Ratafia de avahar. . 
Venetz y Navas, José Antonio. Tortosa. Aceite de oliva 
Vázquez Reina. Córdoba. Conservas en a lmíbar 
Vital Bertrán. Francia. Bizcochos., 
Van Strat, Luis. Paraguay. Licores. 
Vital a iné . Francia. Bizcochos. 
Vivares jeune, Federico. Francia. Moscatel 
" V V ^ i l i , Tourneur y C.a Francia. Ron . . 
Wudervodd, W . M . Estados Unidos, Conservas. 
Whest Rendell. Terranova. Conservas en latas. 
Weiner, Ludovico. Bohemia. Licores, vino amargo 
Wiens Sederholm y C.a Suecia. Ponche. . 
Wynaud Fockink. Holanda. Curasao 
W i l l i o t , hijo. Francia. Achicoria. 
Weinstein é hijos. Rusia. Harinas. 
Winter , J. Austria. Maíz 
Willems, Pickery. Bélgica. Bizcochos.. 
X . i o l Ferrer, Juan. Barcelona. Harinas de maíz y tr 
"Yzaguirre y C.a Reus. Vinos. 
Yturralbe, .Antonio. Olite. Vinos . . 
Ylzarbe, Joaqu ín . Mañeru . Vinos. 
Yrigaray, Ensebio. Peralta. V i n o . . 
Yrigoyen^Pedro. Pamplona. Vinos. . 
Ybáñez , Alvaro. Noblejas. Vinos. 
Yzarra, Mariano. Haro. Vinos 
Yáñez Falcó, Francisco. Pinoso. Vinos. 
Yuste, Salvador, Li r ia . Vinos. " . 
Yáñez, Gabriel. Viana. V i n o . . 
Z l u t i r i a , N . de. Cartagena (Colombia). Ron de Jamaica 
«Sempiternos 
Zwarykine, Nicolás. Rusia. Vino tinto y blanco d 
trakan y Cáucaso 
Zavala, Manuel. Puerto Rico. Féculas de batatas, etc. 
Zayas, Miguel de. Sevilla. Aceite. . . ^ 
Zabaleta, Gabriel. Aibar. Vino . 
Zabala hermanos. Sangüesa . Vino. 
Zabalza, Teodoro. Peralta. Vino. 
Zarza, José. Cieza. Aceitunas. 
Zarandieta, Antonio Francisco. Cartaya. Vinos 
* Berástegui, R a m ó n . Navarrete. Vino. 
* Lluch, Miguel . Fuente de la Higuera. Mazorcas d 
m a í z . . , , . , , v . . 
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AGRUPACION 3 / 
Agricul tura , hor t icul tura , floricultura y j a r d i n e r í a . 
A l ó s de Berenguer, Francisco. Balaguer. Habones y 
simiente de cáñamo M 
Aldufreu, Domingo. Barcelona. Patitas P 
Alós de Berenguer, Francisco. Balaguer. Ramio. . . M 
Alesán, J. Barcelona. Cáñamo (tallos) P 
Amouroux Hermano. Francia. Máquinas agrícolas. . . P 
Ateliers Merid'onaux. Francia. Básculas B 
Amiot Lemaire. Francia. Arados B 
Asociación Rural Montevideo. Uruguay, Varios produc-
tos agrícolas O 
Arenas, Juan. Santo Domingo de la Calzada/Trigo. . P 
Ayuntamiento de Anguciana. Logroño. Granos . . . M 
Armero Saura, Francisco. Pacheco. Cereales . . . M 
Alcalde de Llummayor. Mallorca. Varios productos agr í -
colas . . . . . • • • . M 
Ayuntamiento de Hel l ín . Albacete. Esparto. . . . P 
Arce, Enrique. Villarrobledo. Trigo P 
Atanasio, Lorenzo. Zamora. Garbanzos B 
Arriata, Apolinar. Pamplona. Un t r i l lo M 
Arcángel, Eduardo. Albacete. Semillas. . . . B 
Agraz, Miguel. Albacete. Cereales M 
Alfaro Saavedra, Gabriel. Balazote. Semillas. . . . M 
Albrand, G. Francia. Pulverizadores y azufradores . , B 
Ayuntamiento de Gurabo. Puerto Rico. Varios productos 
agrícolas M 
Albertí y Sancho, José. Mahón. Granos. . . , , M 
Ayuntamiento de Santany, Maüorca. Semillas., , , M 
Ayuntamiento de Archena, Murcia. Granos. , , , M 
Ayuntamiento de Alguazas. Murcia. Granos. . . . P 
Ayuntamiento de Jumilla. Murcia. Granos. . . . B 
Ayuntamiento de Badarán. Logroño. Granos y cáñamos . B 
Ayuntamiento de Olot. Gerona. Varios productos ag r í -
colas. . . . . . . . , . M 
Ahles, Alberto. Barcelona. Máquinas agr íco las . . . . O 
Almenas, Conde de las. Madrid. Trigos . . • , , B 
Alac id , Juan . Huelva. Trigos. M 
Abanero, Juan. Tormanto. Trigo. . . . . . M 
Alós, Marquesa de. Tortosa. Varios productos agrícolas . 
B a l l v é , España . Ramio . , M 
Biróii de la Puebla. Castellón. Ramio P 
Beltrán, Rico y C.a Valencia. Arroces P 
Bretón Grelier, Onesime. Francia. Instrumentos agr í -
colas y vitícolas B 
Beaume, León. Francia. Bombas para la agricultura. . O 
Bijac, Antonio. Francia. Instrumentos agrícolas. . . O 
Bernet, Eduardo. Francia. Lúpulos O 
Bourdil , L . Francia. Aparatos vinícolas. . . . . P 
Birubaum, Jacobo. Hungr ía . Economía rural . . . . P 
Bueno Gómez, Antonio. Lepe-. Higos y almendras. . . M 
Belmar, Antonio. Alpera. Trigo y cebada. . . . P 
Baillo, Manuel. Alcaraz. Trigo candeal M 
Berenguer, Condesa de. Gerona. Cáñamos . . . . M 
Bisbal, Andrés . Palma de Mallorca. Trigos P 
Balset, Carlos. Francia. Obras hortícolas . . . . P 
Brouhot y C.a Francia. Bombas. . . . . O 
Blaquiére , Eugenio. Francia. Maquinaria B 
Barrera, Gabriel. T a y á . Algarrobas B 
Borrasó, Narciso. Gerona. Habichuelas. . . . . M 
Bosch de Mou, Francisca. Gerona, Varios productos 
agrícolas M 
Brandley y C.a New York . Segadora y guadañadoras . , P 
Nombre de f expositor, país y productos expuestos. Recom-pensas, 
ales, 
des-
refi 
O o m a s , Pedro, San Pedro de Premiá . Aventadora y 
modelo cría conejos , . 
Cerdá Puigoriol, Antonio. Anglesola. Frutos, vinos, etc. 
Comisión agronómica de la Exposición de Barcelona. 
Ministerio de Fomento, Madrid. Colección de produc-
tos agrícolas 
Carmena, Salvador. Montemayol. Trigos y cebadas 
Coda, Luis. Menorca. Espigas de trigo. 
Casanova y de Gaitero, Eduardo. Fuente Alamo. Cere 
Chandora, León. Francia. Planos de trabajos de 
agües , etc , • . 
Castelbou, S. Francia. Instrumentos para injertar v 
Cabal, César. Francia. Instrumentos agrícolas. 
Clert, N . Francia. Trilladoras. 
Chambre Syndicale des constructeurs de machines et 
truments agricoles. Francia. 
Caro, Nicolás. Novés. Trigo y garbanzos. , 
Campo Ramí rez , Leandro. Soto de Cameros. Cereal 
Castillo Barbero, José. Beniel. Trigo y maíz . , 
Conde, Juan Manuel. Valverde. Maíz y habichuela 
Cruzado, Francisco, Alcaracejos. Trigo y cebada. 
Camacho, Joaqu ín . Yeste. Miel y granos. . 
Castro, Ricardo. Albacete. Esparto y granos. 
Carreras, Jaime. Puigcerdá. Frutas. 
Candel, Pedro. Albacete. Semillas. 
Conangla, Buenaventura. Albacete. Semillas. . 
Calzada, Andrés de la. Albacete. Semillas.. 
Castillo y Madroño, Salvador. Valencia. Cáñamo . 
Comisión de Orense. Varios productos. 
Cotalls, Antonio. Cáceres. Miel 
Cornick, M . Chicago, E. U , Segadora, 
Comisión de Ginzo. Orense. Varios frutos.. 
Cabañás , Rafael M.a Córdoba. Granos. 
Cantarell. Barcelona. Pulverizador. 
Calpena Pérez, Rafael. Monóvar . Almendras. . 
Castellví, Luis. Tarragona. Almendras. 
Colomer, Jaime, Tarrasa. Cereales y legumbres. 
Carranza, Gabriel. Nájera. Tijeras de podar. . 
Carcereny y Balansó, Jaime. Puigcerdá . Avena. 
Catalá y Folch, Juan. Reus. Avellanas. 
Cirena y Más, José M.a V i c h . Una mesa rústica. 
Carbó, Alberto, Barcelona, Insecticida, 
Caries, J o a q u í n , Torroella de Montgrí , Granos. 
Creus, Teodoro. Villanueva y Geltrú. M i e l . 
Cercos, Vicente. Amposta. Arroces, 
Carlos, Nicolás. Argelia. Granos, . 
O l i a v e s , Antonio. Barcelona. Varios. 
O e á s hermanos. Perel ló. Varios,. 
Deroy, hijo mayor. Francia. Alambiques. . 
Domingo y Gómez, Carlos. Albacete. Cereales.. 
Descalzo Bassols, Juan. Albacete. Cereales. 
Durozoi, Marcelo. Francia. Maquinaria agrícola. 
Dirección de Agricultura y Comercio. J a p ó n . Ceras 
nadas y sin retinar 
Dirección de Agricultura, j apón . Productos agrícola 
Domingo, Dimas, Reus. Algarrobas. . 
Diezma, Leopoldo de. Yebenes. Tr igo. 
Dalmau y Quero.l, Luis. Sitges. Algarrobas. 
Daunis. Sabadell. Pulverizador 
E s t a c i ó n ampelográfica catalana. Tarrasa. Colecci^ 
cepas americanas 
Enfer é hijos. Francia. Fraguas portátiles y fuelles í 
ble viento 
Escobar y Campo, Angel La Roda. Tr igo . . 
Egrot. Francia. Aparatos para vinos. . 
Espina J . , Manuel. Huelva. Varios. . 
Esteban y Saur í , Joaquín . Figueras. Aparatos agrícolas. 
Esteve y Grau. Reus. Avellanas y almendras. . 
Espinosa y Espinosa, Antonio. Villar de Arnedo. Cebada 
F e r n á n d e z é h i jo . Viuda de L . Medina del Campo 
Trigo, centeno y garbanzos. . . . _ . 
Fabregat, Juan. Orihuela. Cáñamo rastrillado.. 
Fuster, Gabriel. Palma de Mallorca. Almendras. 
Femenías Aledo, G. Mahón . Miel fina de sus apiarios. 
Ferrán, Felipe. Mollet. Varios. . . . . . 
Fe rnández , Manuel. Agoncillo. Tr igo. . 
Fritzner, N . Berlín. Tapones mecánicos. . 
Fo rné , Michel . Francia. Huevos de gusano de seda. 
Flores, Agust ín . Peñascosa. Semillas 
Fernández Rodr íguez . Jacinto. Albacete. Cereales. . 
Fernández , Blas. Chinchi l la , Semillas. . . 
Fernández, Manuel. Méjico. Arroz.. . . . . 
Fernández, Victoriano. Navalmoral de Pusa. Tr igo. . 
Femenías , Rafael, Mahón . Granos 
Folguera, Eusebio. Reus. Almendras y avellanas, . 
Fortuny, Epifanio. Barcelona. Varios 
Fontana, Felipe. Montevideo. Granos. 
Fernández , Tr ini tar io . Cherta, Tarragona. Granadas 
Fernández Velasco, Miguel. Toledo. Tr igo . 
Faya, Agust ín. Premiá de Mar. Un l i m ó n - p o n c i l . . 
Fleurman é hi jo . Bélgica. Quebrantador de granos,. 
Forcadell, Eleuterio. Amposta. Arroz. . . . . 
Fresneda Mart ínez, Juan A. Albacete. C á ñ a m o . 
G a r r i g a , Manuel. Barcelona. Bomba. 
García de Robres, Sebast ián. Cartuja de Scala Dei. A l 
rñendras . . ' . . 
Garau, Pedro M . España. Patatas 
Gorria, Hermenegildo. Madrid. Proyectos de sanea 
miento de terrenos pantanosos . . . • . 
Grana é hijos. Málaga. Garbanzos. 
Grandin, Teófilo. Francia. Trigos 
Grandin, Franí^ois Maurice. Francia. Trigos. . 
Goteborgs Mek. Suecia. Arados de acero. . 
Gutiérrez Escolar, Nicolás. Cabezón de Cameros. Nuece 
García López, Tomás . Alpera. Varios cereales., 
Galmés, Pedrona. Manacor. Tr igo. . . , 
Gutiérrez, Juan. Clavijo, Cebada 
Gallego, Bernardino. S. Asensio. Trigo y cebada. . 
Guardia, Enrique de la. Abalos. Granos, . 
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maqui 
Gómez , Constancio. Huelva. Higos. . 
García, Antonio. Córdoba. Trigo y garbanzos. 
García López , Ramona. Alpera. Varios cereales 
García Gutiérrez, Carlos. Albacete. Semillas. 
García Cutanda, Victoriano. Albacete. Cereales 
Gómez, Joaquina. Albacete. Cereales, . 
Gil Martí , Pedro, Alpera, Trigo y legumbres. 
García Pérez, Francisco, Cádiz, Semillas, . 
Gallego, Santiago. Trives. Lino del país . . 
Grech, José R o m á n . Orihuela. Cáñamo, 
Calan, Luis, Uruguay, Algodón, . 
Giménez , G. Ecuador. Algodón, . 
García Sánchez^ Ju l i án . Fuensalida. Tr igo . . 
Gómez Frías. Cesáreo. Laguardia. Toledo. Granos. . 
Cual de Torruella, Fausto. P. de Mallorca. Semillas. 
Geté , Casimiro. Burgos. Granos. . 
Gómez, Andrés . Albacete. Cáñamo rastrillado. 
Guardia y Puig, Jaime. Barcelona. Modelos d 
ñas agrícolas 
Gatell Folch, J. Altafulla. Semillas. . 
Gómez de la Lana, José . Sevilla. Cereales., 
Gómez Sánchez , Francisco, Córdoba . Varios, 
García, Luis, Manacor, Varios 
Guillén Soler, Gabriel. Calasparra. Arroz. . . 
Gaudier, Ramón, Perelada, Cereales y legumbres, . 
Gispert, Manuel. Barcelona, Frutas 
Giraldo Crespo, E, Medina del Campo. Semillas, 
Güell y Bacigalupi, Eusebio, Barcelona. Productos agrí-
colas 
García , Regino, Manila. Colección de arroces. , 
JdLuertas, José, Málaga, Azadas 
Hornsby, Inglaterra. Segadoras 
Herce Gi l , José. Logroño. Cebada.. . . . . 
Hueso de la Orden, Francisco. Ateca. Aparato rocía^ 
vides y ün fuelle azufrador 
Hansen, Peters. Noruega. Semillas 
Henares Blázquez, Hilaria, Bienservida, Cereales. . 
Ins t i tu to agrícola de Alfonso X l l . Madrid. Colección di 
plantas secas.. 
Ingegnoli hermanos. Italia. Herbario, simientes, etc. 
Ibáñez , Juan de Dios. Albacete. Cereales. . 
Instituto agrícola de Filipinas. Abacá 
Ibáñez Albadalejo, Antonio. Beniel. Varios. 
J o v e , Salvador, Artesa. Cebada , 
Jalet, Antonio, Lérida. Legumbres. . . . . 
.K.ratzmann, C. W . Alemania. Lino rastrillado. 
Kuhn y Hoffmann. Francia. Básculas. . . . 
Kano Djirosaemon. J a p ó n . Arroces 
JUambert, E. Francia. Apaleadora. . . , 
Larrazabal, Fermín . Orgaz. Trigo 
Lorente, Juan. Albatana. Cereales y legumbres, 
López, Pedro José. Chinchil la. Cereales. . 
López, José. Alguazas. Cebada 
López Barajas, José. Granada. Cáñamo y l ino . . 
López de Haro, Federico. Chinchilla. Cereales.. 
Luzón Grueso, José. Albacete. Varios 
Lavergne, G. Aigu i l lon . Cuadros de tratamientos de 
Black-Rot 
Lebreton, Luís Lucy. Francia. Compuertas h idrául icas . 
Leclerck, Enrique. Bélgica. Lino 
Lacalle Muni l l a , Jorge. Torrecilla de Cameros. Lúpu lo 
Laurel, Eustaquio. Lugo. Maíz 
Ledesma, Eustaquio. San Asensio. Alubias y caparrones 
Leal, Antonio. Córdoba . Semillas 
L l o p i s , Bernardino. Sitges. Algarrobas. , 
Lluch, Vicente R. Manuel (Valencia). Arroces. . 
JVIiret, Basilio. Tarragona. Maquinaria agrícola. . 
Mercader y Compañía . Barcelona. Colmenas y accesorios 
Más y Compañ ía , Domingo. Alentorn. Horcas ó biergos 
Maciá y Bonaplata, Félix. Puigcerdá . Varios. . 
Martorell y Peña, Manuel. Barcelona. Ramio, , 
Meinecke, H , Alemania, Contador de agua, 
Mayer -Dinke l , Alberto. Alemania. Lúpulos . . 
Marx y Compañ ía . Alemania. Lúpulos . . 
Marot é hijo. Francia. Instrumentos agrícolas , . 
Mendi López, Matías. Santo Domingo de la Calzadí 
Cereales. . . 
Moreno Calderón, Francisco, Fuensalida. Tr igo . 
Mendoza González, Eleuterio. Aguilar del Río Alhama 
Trigo y maíz 
Martínez de Pinillos^ José . Torrecilla de Cameros. Ce-
bada . 
Mengual, Pedro Antonio. Alicante, Moscatel en conserva 
Marín, Federico, Hell ín, Esparto 
Mañas Martínez, José, Yeste. Miel de espliego.. 
Montoya, Wenceslao. Balazote. Esparto. . 
Moller y C * Alemania. Horcas 
Molins, Marqués de, Albacete, Cereales, , 
Massa, José M,a Alcaraz. Varios . . . . 
Moreu, Herederos de P. Lérida. Granos. . 
Moreno, Gerón imo. Chinchilla, Cereales, . 
Marín Salazar, Federico. Hell ín. Cereales. . . 
Mañas y Martínez, León. Yeste. Cereales. . 
Mañas Guspi, José. Yeste, Varios 
Massó y Tebar, Albacete. Varios. . . 
Medinaceli, Duquesa Vda, de. Madrid. Varios productos 
Mart ínez, Victoriano, Lerma. Cebada 
Martínez Indo, Valent ín . Toledo. Cereales. 
Mercier, S. Carlos. París . Lavaderos ó legiadoras econó 
micas, al vapor. 
Marmonier, Francia, Lyon, Prensas 
Masson y Palacios, E, Lyon, Estrujadora de uvas. . 
Mabille hermanos. Francia, Molino prensa para acei-
tunas y uvas 
Mayfarth y C,a Alemania, Máquinas para la vinicultura 
Miguel , Mart ín. Zamora. Granos 
Moreno Pastor, Juan, Villanueva del Duque. Granos. 
M a d u e ñ o , Inocente. Villanueva del Duque. Lentejas. 
Más, José. Solsona. Capullos de seda y otros. 
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Nombre del expositor, país y productos expuestos. ^™s" 
Martínez y Franco, Telesforo, Alguazas, Tr igo. , 
Madolell , Gaspar, San Just, Algarrobas 
Miranda, Antonio, Barcelona. Muebles rústicos. 
Maciá, Juan. Lérida. Varios productos agrícolas. 
Marín, Eduardo. Valencia. Algarrobas 
JNovau, Juan. Alentorn. Instrumentos para tr i l lar , . 
Nonell é hijos, Barcelona, Semillas y frutas. 
Noel, Francia, Bombas y aparatos para viñas, . 
Nogués Pizá, Juan. Palma. Naranjas, habas, lentejas. . 
Nájera, Lázaro, Pedroso, Garbanzos 
Navarro, Eladio M,a Bienservida. Varios productos agr í -
colas 
Núñez Flores, Pedro, Chinchil la, Cereales, 
Núñez Robles, Fernando, Chinchil la . Cereales, 
Nogues, Juan, Francia, Inyector-pulverizador., 
Neut y C,a, L, Francia. Bombas centrífugas. . , . 
Nakamura Guihioe. J apón . Cera refinada. . . . . 
O r d u ñ a , Federico de. Segovia. Trigos 
Ojo Galau, Francisco. Avi la . Garbanzos. . . . . 
Ochando Valera, Andrés . Fuentealvilla. Albacete. Varios. 
Olives, Bernardo José de. Cindadela. Trigos, . 
Ortigosa, Roque. Herce. Semillas 
Orga, José . Picamoixcns. Granos 
Ortega, Vicente. Toledo. Trigo 
Oliveras, José. Hospitalet de Llobregat, Tr igo. . 
Oliva, R a m ó n . Barcelona. Jard iner ía 
i rMntó , Juan. Barcelona. Hidro-ascensor neumát ico . . 
Pons y Amorós , Juan. Mahón . Utiles agrícolas. . 
Peitx Solá , Juan. Gracia. Capullos de seda. 
Pineda, Rafael. La Garriga. Ramio descortezado y blan-
queado 
Plandiura, José. La Garriga, Fresas 
Pérez, José . Ver ín , España. CornezueloMe centeno . 
Precioso Roche, José. Hel l ín . Esparto 
Pérez del Postigo, Angel. Yeste, Miel de romero, , 
Perea, Pedro, Orgaz, Cebada 
Pereda, Andrés , Guadalajara, Mie l . , . , . , 
Pavía, Santiago. Sorzana. Alubias habaceras. . 
Palacios, Juan Antonio. Hoya-Gonzalo. Cereales. . 
Pérez , Juan Pascual, Albacete. Tijeras para podar.. 
Pinohermoso, Conde de. Orihuela. Cáñamos . . . 
Prosper Bremón, J . Valencia. Arroces y cacahuets. . 
Peniquy, Salvador, Pamplona, Arados. , . 
Parras, Enrique. Hell ín. Cereales. 
Pérez, Angel . Yeste. Cereales 
Pérez Santos é hijos, José. Ayamonte. Granos. . 
Puig é hijos, Rafael. Figueras. Arados y aperos de l a -
branza 
Pu igbó , Juan. Puigcerdá . Granes 
Prats Rodés , Juan. Hospitalet. Varios productos agrícolas. 
Piquer, Francisco. Huesca. Ajos. . . . . . .. 
Poensgen, Carlos. Alemania. Horcas y otros instrumen-
tos de acero para la agricultura.. . . 
Paul y Arozarena, P . J . de. Puerto Real. Cereales. . 
Pal larés , Mat ías . Valls. Avellanas y almendras. 
Pujol y Col l , J o a q u í n . Badalona. Algarrobas y habi-
chuelas 
Planas y Cuyas, Juan. San Felíu de Llobregat. Varios 
productos agrícolas 
Pí de la Serra, José. Tarrasa. Trigo y arbejones. 
Pasapera, J o a q u í n . Lloret de Mar. Algodón. . . 
Q u i n t a n a , Fidel, Burgos. Granos 
Quintana, Clementino, Burgos, Varios productos ag r í -
colas, . . . . . • . . . 
f i o c a , Antonio. Molins de Rey. Azada giratoria. . 
Riera, Pedro. Gracia. Arados 
Ruston, Proctor C.a Inglaterra. Máquinas agrícolas. 
Roselló, A n l o n i o . Espurias. Varios productos agrícolas. , 
Ruíz de la Prada, H,s de D,a Rosa, La Roda. Cereales, 
Royo, Juan J o s é . Higueruela. Cereales. . . 
Ruíz Soler, Pedro. Calasparra. Cereales 
Ratés Sans, Antonio. Sudanell. Maíz 
Rohuette. Francia. Filtros. . . . . 
Rodr íguez González, Juan. Las Palmas. Cochinilla. . 
Roca, José A . Orihuela. Cáñamo 
Romero, Pedro. Córdoba . T r i l l o de discos 
Rodr íguez , Valent ín . Jarandilla. Varios productos ag r í -
colas. . . . . . . . . 
Rincón , Miguel . Tembleque. Granos 
Royo, Francisco. Valdeganga. Cáñamo 
Roig y Torres, Barcelona. Fundador en Tarrasa de la i.a 
Estación Ampelográfica de España 
Romano y Prieto. Barcelona. Máquina para desfibrar pita. 
Rodr íguez hermanos. Ecuador. Cacaos. . . 
Ruíz de la Cuesta, Lorenzo. Santo D . de la Calzada. 
Tr igo . . 
Romero Sánchez , María . Córdoba, Centeno, , , , 
Ruíz S á n c h e z , Eulalio. Calasparra. Trigo 
Ruíz Quesada, R a m ó n . J aén . Modelos de prensas. . 
Recio Ipola, Erigido. Sta, Cruz de Ratamar. Tr igo. 
Ramoneda y Vi lá , Juan, R u b í . Judías 
Roig, Juan, Sellent, Pulverizador, . 
S o u j o l y C.a Barcelona, Tuber ía para agua y gas. 
Soler, Enrique, Barcelona. Molinos de viento. 
Servicio agronómico del Estado, Zaragoza. Cereales legu-
minosos . 
Servicio agronómico del Estado, Logroño, Tr igo , ceba-
da, jud ías y otros 
Servicio agronómico del Estado, Castellón. Colección de 
cereales 
Servicio agronómico del Estado, Albacete, Colección de 
ceieales 
Servicio agro:, nico del Estado, Murcia. Colección de 
cereales 
Servicio agronómico del Estado, Cuenca, Colección de 
cereales -. 
S imone íon é hijo. Francia. Tubos para riego, etc, 
Société Saint-Roch, Bélgica. Lúpulo 
Serrano, Federico. Madridejos. Trigo 
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Salazar, Ana M.a Villarejo. Trigo O 
Senet Bruno, Adr ián . Francia. Instrumentos agrícolas, . O 
Solferino, Duque de. Barcelona. Trigos B 
Sanjuán , Vicente. Murcia. Gusanos de seda. . . . O 
Serra Valcárcel, Manuel. Hell ín. Maíz y arroz.. . . M 
Sánchez Partagás, José. Valencia. Algarrobas. . . . P 
Salvadó, Juan. Valencia. Chufas P 
Suárez Várela, Pedro. Córdoba. Granos P 
Subdelegación del Instituto agrícola catalán de S. Isidro. 
Gerona. Varios productos agrícolas P 
Id . del Instituto agrícola catalán de S. Isidro. Tarrasa. 
Varios productos agrícolas B 
Id . del Instituto agrícola catalán de S, Isidro. Tortosa. 
Varios productos agrícolas M 
Id . del Instituto agrícola catalán de S. Isidro. Reus, Va-
rios productos agrícolas, . B 
Id , del Instituto agrícola catalán de S. Isidro, Lérida. 
Varios productos a g r í c o l a s , . . . . . . . B 
Id. del Instituto agrícola catalán de S. Isidro. V ich . Va -
rios productos agrícolas P 
Soler, Antonio. Borjas de Urgel, Herramientas. . , M 
Salvador, Baltasar de. Tortosa. Almendras, . . . 5 
Srathmary Ki ra ly i , Viuda de Pablo. Hungr ía . Cáñamos y 
maíz . . . . . . . . . . . -. . ) ' 
Sivori, Luis. Montevideo. Varios productos agrícolas. . i ' 
Socías, Miguel . Mallorca. Judías 
Soler Ferris, Juan Bautista. Castalia. Almendias. . . H 
Sedas Caimari , Migue l . Palma de Mallorca. Varios pro-
ductos agrícolas. . . . . . . . , , 1 * 
Serra y Caimari , Juan. La Puebla, Varios,. . . . , 1 1 
Soler Pérez, J o a q u í n . Murcia. Arroces. . . . i * 
Souchu Pinet. Francia. Instrumentos agrícolas. . . <> 
Sales, R a m ó n . Tortosa. Noria ? 
T r i n x é , Agust ín . Barcelona. Maquinaria agrícola. . . P 
T a r d á , Plácido. Barcelona. Aparatos para elevar agua. . JA 
Torres, Federico. Orihuela. Varios frutos M 
Teixier é hijo. Francia. Instrumentos agrícolas, , , , P 
Trigerhjelm. Suecia, Modelo del Instituto de Ostersund 
para recolectar semilla de pino P 
Torre, Miguel de la. Badajoz, Ramio, , , . . M 
Tafeur hermanos. Francia. Bomba para disolver el su l -
furo. Máquinas agrícolas , 0 
Tebar, Diego de. Chinchilla. Cereales M 
Torres, Bartolomé, Valldemosa, Varios granos y legum-
bres. . . . . . . . . . . . . .. M 
Tarrasa y Ferrer, Gabriel. Puerto Rico. Algodón. . . B 
Tal tavul l , Juan. M a h ó n . Granos B 
Tubert, Mart ín . C a m p r o d ó n . Un arado. . . : P 
Tortades, José M.a Vich . Judías . I» 
Tomás , Viuda de. Villanueva y Gel t rú . T u b e r í a , . . O 
Tixhon-Esmal. Bélgica. Molino económico para harinas 
y un malacate . . . 0 
U n i ó n agrícola Orcelitana. Orihuela, Instrumentos agr í -
colas . . . . . '. . . , \ . . . M 
Verdaguer y C,a Barcelona, Bomba. . . . . >? 
Vilaplana, Jaime. Hospitalet. Ramio verde y seco. . . B 
Vi lmor in , Andrieux y C.a Francia. Semillas. . . O 
Vil lora, Mateo, Jorquera. Legumbres P 
Vila y Yáñez , Francisco. Orense. Lino M 
Villota, José . Albacete. Cereales M 
Villaescusa, Prudencio. Alpera. Cereales. . . . M 
Várela Albreldes, Juan. Cáceres. Varios M 
Vera, José . Tembleque. Avena fi 
Verges, Migue l . Tortosa. Flora y Fauna de Cata luña . O 
Vilagaya, Barón de. Barcelona. Granos vi 
Vázquez, ignacia. Sevilla. Cereales M 
Valentí ae Fuster, Gumersinda. Palma. Almendras. . P 
Villajos, Regino. Tembleque. Tr igo M 
Viver, R a m ó n . Tarrasa. Semillas B 
Vermorel, V. Francia. Pulverizador y prensa para vino . O 
Vergés y Rodés, Juan. Hospitalet de Llobregat. Varií s 
productos agrícolas . , , 
Vernette, Esteban. Francia. Arados 
Viesca, Marqués de la, Santander. Almendras. , , , 
" V V e n d l a n d í , Enrique. Alemania. Lino rastrillado, 
Walter, A , Wood, Estados Unidos, Máquinas agr ícclas . . 
Walco l í , Frank, Suiza. Bombas de j a rd ín , . 
Westeras Mek Werkeadts, A, B, Suecia, Una sembra lora, 
Zayas, Miguel de, Sevilla, Granos, . , . . • 
AGRUPACIÓN 4 / 
Selvicultura, m i n e r í a , can te r í a , industrias me t f l ú rg i c 
A v i l a , Pedro, Madr id , Estudio organográfico fon 
Acebal, Ricardo. Oviedo, Repoblaciones en la mo 
de Covadonga y Plano del partido de P.-avia . 
A , Vidal, Francisco, Montevideo, Colección de márn 
Amour Sótt iaux, Bélgica. Aparato esp.; ial para tai 
y depurar el carbón . . 
Asociación rural de Montevideo. Minerales, , 
Artola hermanos, Bolivia, Colección de minerales, 
Adán , R a m ó n , San Sebast ián. Memorias geo log ía 
las provincias de Guipúzcoa y Alava. 
Abadal y Cots. Barcelona. Productos vaiios de cinc. 
Akerlunds, Stokolmo. Sillas de hierro 
Arkay, Alejandro. Budapest. Cerrajería artística. 
Ar rué , S imón. O teña . Azuelas, hachas y otros.. 
Aubry é hi jo. Bélgica. Artículos de menaje de hierr 
maltado 
Aktiebolag S t rómnás . Suecia. Clavos, muestras de 
rro en barras y chapas, clavos de herrar, etc., etc.,, 
Aktiebolaget Ankarsrums. Suecia. Proyectiles de hi 
etcétera, etc 
Ayuntamiento de Barcelona. Colección de márn 
nacionales - . . 
Artigas y Teixidor, Pr imi t ivo . Madrid. «Él alcornoq 
la industria taponera» 
Acebal, Ricardo. Oviedo. Proyectos de casas de guai 
stal.. 
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Alonso, Mariano. Valladolid. Yeso de varias clases.. . B 
Arquer, Manuel de. Tubos y otros artículos de plomo. O 
Asconobit. Francia. Tapones de corcho B 
B a r r i a l , Clemente. Uruguay. Diferentes minerales. . M 
Basach, Narciso. Gerona. Mármol M 
Bender é hijos. San Feliu de Guixols. Tapones de corcho. B 
Bousquet. París . Tapones de corcho P 
Bátet , José . San Feliu de Guixols. Tapones de corcho. . O 
Beighau y Larouy. Sevilla. Carbón vegetal. . . . M 
Bambula, Juan. Austria. Objetos de metal. . , . B 
Baholtzer. París . Cerraduras para art ículos de viaje.. . B 
Bourguet. Francia. Peleas ligeras de hierro. . . . B 
Bobín y C.a Barcelona. Roblones y tornillos. . . . P 
Baudoux, A. Bélgica. Clavos mecánicos P 
Benoit, Ernest. París . Cadenas % . . P 
Berrens, Hipól i to . Barcelona. Modelo de un horno.. , P 
Ber t r án , Gerardo. Barcelona. Objetos de hojalatería. O 
Bauche, G. H . Francia. Arcas de hierro O 
Bulman y Ti f ien . Inglaterra. Combustibles. . . . P 
Bonchacourt Magnard y C.1 Francia. Clavos de herra-
duras y otras clases O 
Batlle y C e n é , Antonio. Santiago de Cuba. Mineral de 
manganeso.. . . B 
Batlle y C e n é , Francisco; Manuel López, y consocios. 
Santiago de Cuba. Mineral de hierro. . . . . B 
Bar to lomé, Elias y Mar t ín , José M.a Sigüenza . Productos 
refractarios y materiales para construcciones de l u j o . . B 
Baillon-Versavel. Bélgica. Candeleras, incensarios, etc.. B 
Barberi , Esteban. Olot. Campanas de bronce, . . . O 
Batllori y M u n n é , Francisco. Sans. Cerámica B 
B r o w n , John y C Limited Inglaterra. Hierro y acero 
manufacturados. . . . . . . . . . O 
O a s t e l l , Carlos. Madrid , Proyectos de ordenac ión . . . P 
C e r ó n , Salvador. Cádiz. Colección de plantas alcalinas. M 
Caballero, Juan. Filipinas. Maderas P 
Castellarnau, Joaqu ín M-a Madr id . Fotogramas y anato-
mía general del tallo O 
Cuerpo nacional de ingenieros de minas. España. Colec-
ción de minerales y productos meta lúrg icos . . •. D 
Castells, Hijo de B. Barcelona. Grabados' sobre metal. B 
Gravé, Víctor. Par ís . Alfabetos y n ú m e r o s metál icos . . B 
Campuzano, Antonio. Madr id . Rectificación y geografía 
forestal. . . . . . . . . , . O 
Cuerpo nacional de ingenieros de montes. Geografía, 
aprovechamientos, maderas, industrias y bibliografía 
forestal. . . D 
Casíell, Carlos. Madrid . Estudio analít ico sobre el tanino. O 
Caba, Onofre. Barcelona. Sal molida, refinada y pu r i f i -
cada.. . . . . . v . . . . . O 
Compañía de cuatro minas reunidas de Graissessac. 
Francia. Combustibles O 
Compañ ía Huanchaca de Bolivia. Varios minerales de 
plata. . . . . . . . . . . . O 
Compañ ía agrícola y salinera de Fuente Piedra. Madr id , 
Abonos minerales. . . O 
Compañ ía minera de cobre. Terranova. Cobre. . . P 
Compañ ía francesa de minas de cobre. Huelva. Piritas 
de hierro » . P 
Comillas, Marqués de. Asturias. Carbones minerales. O 
Cortázar, Daniel. Madrid . Memorias geológicas de las 
provincias de Cuenca, Valladolid, Valencia y Teruel . O 
Comisión del mapa geológico de España. Madrid. Mapas 
geológicos generales y por provincias, colección de 
Memorias y del Boletín que publica la Comis ión, etc. D 
Colom,Juan. Reus. U n avisador para arcas y puertas. . M 
Croseti y Riera. Barcelona. Objetos de alpaca y es taño. B 
Crosnier, Louis. París . Cierrapuertas automát icas y otras. B 
Causard. Bélgica. Tres campanas O 
Camins, José. Barcelona. Arcas de hierro y cerraduras. . O 
Compagnie générale des conduites d'eau. Bélgica. Tubos 
de hierro fundido O 
Chaudun, Henr i . París. Arcas de hierro O 
Christoferren, Chr. Noruega. Clavos para herrar. . . O 
Castelltort, Francisco. Barcelona. Telas metál icas . . . B 
Cabús , Mart ín . Honduras. Zarzaparrilla de Honduras en 
rama. . . . . . . . . . O 
Compañ ía de los caminos de hierro del Norte. Madrid . 
Hul la . . P 
Cambra y Rouvier. Barcelona. Minerales y matas de 
"cobre. . . . . . . . . . . . B 
Coon Vallhonrat y C.a Santiago de Cuba, Mineral cro-
mato de hierro B 
Campo y Zorri l la , Hermenegildo. Segovia. Noticias sobre 
el pino negral y la industria resinera en España. . B 
«Cuba manganesi Companyo. Santiago de Cuba. Mine -
ral de manganeso . . B 
Causse, Santiago, Julio Chacón^ y Sebastián de la 
Fuente. Cuba. Mineral de hierro magné t i co . . . . B 
Cerón, Salvador. Cádiz. Bosquejo datográfico de la pro-
vincia de Cádiz M 
Cristiania Hesteskoromfabrik. Noruega, Clavos para he-
rraje. i , . . . . . . . . . O 
Capgrand-Mothes. Francia. Método de descorche. , . O 
Compañía pizarrera de Vil lar del Rey. Badajoz. Diferen-
tes objetos hechos con pizarra P 
«Compañía de Águilas». Mazar rón . Galenas y productos 
de la preparación mecánica de los minerales. . . P 
Casellas Malagrida. Olot . Cables metál icos. . . . M 
Cauvet y C.a, Ch. Marsella. Cápsulas de estaño para bo-
tellas y estaño en hojas. . . . . . . . P 
Car and son, T o m á s . Inglaterra. Materiales refractarios. P 
Chibajeff, S. M . y C.a Rusia. Aceites minerales. . . O 
Compañ ía de S. Juan de Alcaraz. Madrid. Lingotes y 
piezas elaboradas de latón y bronce O 
«Concierto Sal inero». Cádiz . Sal marina. . . . . O 
I>ouglas Axe. Boston. Hachas de acero P 
Diputación provincial de Lér ida. Yeso, carbones, m i -
nerales y sal. . . . . . . . . . . P 
Denis, Víctor. Bruselas. Mármoles O 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. pensas. 
Dirección facultativa del Establecimiento minero de A l -
m a d é n . Colección de minerales y de productos meta-
lúrgicos, etc., etc D 
Damians, Hijo de D . Ignacio. Barcelona. Objetos a r t í s -
ticos de metal y hierro de consumo general. . , 0 
Délas, Francisco. Gerona. Corcho en panas. . . . M 
Devillers y C.a Bruselas. Chimeneas de m á r m o l . . . O 
Delmas, León . París . Tejas metál icas B 
Diosse fils. Lyon . Muebles de hierro para parques. . B 
Delarue. Par ís . Arcas de hierro B 
Deltenre, B. et N , Bélgica. Cables de alambre de acero. P 
Delrcé et Ophoven. Bélgica, Hojas de metales varios. . O 
Durieu, Dardenne. Bélgica. Sierras para piedras y 
mármoles P 
Derch y Soriano. Barcelona, Latonería y fundición de 
bronces. . . , . , . . . . . . P 
Donebauer, Maximil iano. Austria. Hojas de metal de-
mostrando los diferentes estados de e laboración. . P 
Dejaers-Mullenders. Bélgica. Ladrillo de acero. . . P 
Dryepondt Brans. Bélgica. Objetos de cobre cincelados., O 
Den norske. Noruega. Clavos para herrar. . . . O 
Delgado y Delgado, Claudio. Cuba. Mineral de hierro. B 
Depoilly, Fleury. Francia. Cerraduras y candados. . O 
Dietrich. Francia. Piezas de fundición esmaltadas. . O 
Denis, Doyen. Bélgica. Cierres de puerta au tomát icos . . B 
Donayre, Felipe Mar t ín . Madrid. Memorias geológicas 
de las provincias de Zaragoza y Avila O 
E c h e v a r í a Carnicero y C.a Granada. Piedra serpentina. P 
Escuelas pías de Guanabacoa. Cuba. Minerales. . . P 
Egozcue, Justo. Madr id . Memoria geológica de la provin-
cia de Cáceres. O 
Escosura, Excmo. Sr. D . Luis de la. Madr id . Proyectos dé la 
nueva escuela de minas y del laboratorio Gómez-Pardo , O 
Escuela de capataces y maquinistas de Cartagena. Mode-
los de hornos y de instalaciones minerales. } . D 
Escuela especial de ingenieros de minas. Madr id . Colec-
ciones de minerales, mármoles^ etc D 
Enterprise, M . Filadelfia. Ferretería P 
Enfer A. jeune. Par ís . Fraguas portát i les . . . . P 
Errasti y Joarizti. Eibar. Palancas verticales de segu-
ridad. . , , . . . . . . O 
Escuela especial de ingenieros de montes. Escorial. Co-
lecciones de herramientas, maderas, carbones, semi-
llas, marcos, transportes, dibujos, etc, , , , . D 
Escribano y Pérez , José M.a Murcia, Po'mona de la pro-
vincia de Murcia, . . . . . . . . P 
«El Po rven i r» . Mieres. Cinabrios, azogues y planos. . B 
Esteve, José . Barcelona. Colección de minerales y pie-
dras de cons t rucc ión , B 
F a l c ó n , Ruíz y Llórente . Coca. Productos resinosos, . O 
Fagersta, Bruks, Suecia. Cables de acero sueco. . . O 
Font y C.a Gerona, Ripo l l . Herramientas y út i les de varias 
. clases. . . . , , . . . . O 
Fábrica eCándida» en Mazarete. Guadalajara. Colofonias 
y trementinas P 
Francés y C.a Logroño . Abonos minerales. . . . M 
Fry, Holman. Cardiff. Carbón B 
Fowler, C. S. Terranova. Minerales de plomo. . . . M 
Font, Miguel . Barcelona. Mármol trabajado. . . . M 
Frandera, José. Barcelona. Topacios sin labrar y labrados. P 
Fagersta Bruks. A. B. Suecia. Acero fundido. . . . O 
Fernández , Inocencio. Asturias. Combustibles. . . P 
Fernández de Castro, Manuel , Madr id . Publicaciones 
geológicas . 0 
Forn y Fel iu. Barcelona. Arcas incombustibles con dos 
puertas. . . . . P 
Fernández , Antonio . Madrid. Varias fallebas artísticas. . O 
Friedrichshütte, , Schoeller y C.a Austria. Hierro en 
bruto. . . . . . . . . . . . . O 
Figueroa, Ignacio, Barcelona. Plata y p lomo. . . . O 
Felten y Guillaume. Alemania. Alambres de hierro. . O 
Ferrocarril y Minas de San Juan de las Abadesas. Barce-
lona. Carbones. . . . . . . O 
Ferrer y Torralbas, Cástulo. Cuba. Mineral de hierro. . B 
Fenech y Artells, Antonio. Pontevedra. «Los montes 
públ icos de Galicia» P 
Fenech y Bobé^ José M.a Lérida. Colección de discos 
para el estudio del c rec imien toycub icac ión de árboles . M 
Font, Julio. Madrid. Yeso B 
Fábrica de Mieres, Asturias. Carbones, hierro en l i ngo -
tes, etc. . . . . , . . . . . • O 
O i l de los Reyes, Juan. Cádiz .Corcho^ ladrillos, baldo-
sas, etc. . , . . . . . . B 
Gwaun, Cae, Gurwen, Colliery y C.a Inglaterra. Com-
bustibles B 
Gispert, Manuel. Barcelona, Colección de materiales de 
construcción, minerales, combustibles, etc. . . B 
Gobierno de Terranova. Colección de minerales del 
Museo colonial de Terranova B 
Güell , Eusebio. Barcelona. Mármoles y piedras de cons-
trucción . • , . . . 0 
Gueret, L . et H . Cardiff. Carbón marca «Ancla», . O 
Gi l , Amal lo . Madrid. Memoria geológica de la provincia 
de Salamanca. . O 
Gonzalo, Joaquín . Madr id . Memoria geológica de la pro-
vincia de Huelva., ,; O 
Garriga hermanos y C.a Sabadell. Objetos de ferretería. . B 
Gebrüder , Grundmann. Austria. Cerraduras para mue-
bles y edificios. . B 
Gens hermanos. Valencia. Hierros B 
Girbau, Ignacio. Gracia, Visagras de todas clases y 
dimensiones , . . P 
Grau, Narciso, Barcelona. Bronces artísticos y para ma-
quinaria. P 
Grandry fils. Francia. Palas, tenacillas y morillos para 
chimeneas P 
G u i ñ ó , J o s é . Barcelona. Planchas para sombreros y ropa. P 
Gelabert, Nicolás. Barcelona. Ornamentos religiosos. . O 
Grange, joven. Francia. Cuchillería de todas clases. . O 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. Recom-
Gilbertson. Inglaterra. Hojalata en planchas dulce y agria. O 
García Maceira, Antonio . Salamanca. Estudio de la i n -
vasión del insecto llamado Lagarta en los montes de 
aquella provincia . 0 
García Caraballo, Calixto. Coca, Colección de instru-
mentos usados en la res inac ión , . B 
Gerdes y C.a Alemania. Tornillos de hierro y l a tón . , . P 
Galvis, Julio. Barcelona. Herraduras M 
Grau, Domingo. La Selva. Adoquines de pórf ido. . P 
Gebrüde r Bing. Alemania. Artículos de hoja de lata y de 
metal. . ' . , , , . . , , , . P 
García Morales Alfonso, Orense. Mineral de es taño. . P 
H e r a s o , Luis. Dunas. Modelo estudio repoblación de 
Dunas M 
Hylten Cavallius. C. F. Suecia. Semillas forestales. . O 
Humbert . Francia. Sección de rails de t ranvías , . . M 
Hijos de García Perujo. Ezcaray. Hierro dulce y lingotes 
de hierro M 
Hults, Bruck. Suecia. Hachas de acero. . , . . B 
Horster. Bélgica. Materias primeras para la fabricación 
de cepillos. B 
Hadley, Félix. Inglaterra. Clavazón P 
Herrings y C.a Nueva York . Arca para caudales. . . P 
Heim, ' H . Austria. Artículos de hoja de lata. . . . P 
Herberz, Fernando. Alemania. Tijeras y cuchi l ler ía . . O 
Hermes y Dahmen. Alemania. Mallones de acero. . M 
H u l l Forge Iron et Steel C.0 Inglaterra. Varias secciones 
de hierro y acero P 
Hardy, Cáp i ta ine , Francia. Piezas de acero fundido, . O 
I n s p e c c i ó n facultativa de los reales bosques de Balsain. 
San Ildefonso. Colección de maderas, marees, planos, 
fotografías y Memorias. . . . . . . . D 
Inspección general de montes. Manila. Mapa forestal del 
archipiélago filipino. B 
Jefatura de minas de Pontevedra. Minerales. „ . M 
» » Orense. » . . . M 
» s Lérida. » . . . M 
» 3 Guadalajara. s . . . M 
¡) a Cád iz . » . . , M 
1) » Avi la . , >) . . v M 
» •> Burgos, » . . . M 
9 » Soria, ') . . . M 
» » Salamanca. •> . . . M 
» » Alicante, » . . . B 
o » Logroño, » . . . B 
» o Falencia. » . . . B 
» i Valencia. » , . . B 
¡» » Toledo. 3 . . . B 
» D Tarragona. » . . . B 
9 9 Segovia. » . , B 
i) » Navarra. » . . B 
» t> Huesca. » . . B 
•o » Castel lón. » . . . B 
» 9 Ciudad Real. 9 . . . P 
i; » Santander. » . . . P 
» » Baleares. 9 . . . P 
» , í> Vizcaya. » . ." . P 
9 9 Madrid , o , , P 
» » Jaén , •> . . . P 
» » . Cáceres. » . . . P 
» • • . 9 Albacete, » . . . P 
9 Zaragoza. v . . P 
» » Málaga. » . . . P 
» o Murcia. v . . . P 
9 9 León , » . . P 
» 9 Huelva. » "'. . . P 
9 » Gerona. » . . . P 
» » Granada, » . . . P 
» • » Badajoz. » . . P 
» 9 Almena. » . . . O 
» » Oviedo, 9 . . . O 
» D Barcelona. » . . . O 
Jungfer, Julio. Hungr ía . Cerrajería artística. . . . O 
Jaspar, de Liege. Bélgica. Una columna compuesta de 
metales perforados . O 
Joannis, León de. Francia. Estatuas de fundic ión. . . O 
Javon y Riviére. Francia. Adornos y o rnamen tac ión de 
zinc, cobre y plomo P 
Jubert, Manuel. Palafrugell. Tapones de varias clases.. O 
Jacob-Holtzer y C.a Francia. Mármoles de varias clases.. O 
K r i e g , Edmond. Par ís . Chapas perforadas. . . . P 
Kuchta, Daniel . Hungr í a . Maderas trabajadas. . . M 
L ó p e z de Seoane, Víctor. Coruña . Colección de maderas. P 
Laguna, Máximo, Madrid, Flora forestal española , . O 
Lehéque y C,a Barcelona. Mármoles . . . . . . O 
Labat, Félix. Madr id . Cocinas económicas . . . . M 
Laforest, Ernest, Par í s . Cierre neumá t i co de cil indro 
para puertas M 
Lorenz y C.a Baviera. Oro, plata y bronces. . . . P 
«La Vizcaya». Bilbao. Minerales y lingotes de hierro. . O 
Lacambra, Hijos de F. Barcelona. Planchas cobre y la tón, O 
L i g n y , Jéan Baptiste, Bélgica. Cables, planes, etc., etc. P 
Larangeira, T o m á s . Paraguay. Yerba mate, thé . . . O 
L i l a u r a d ó y Fábregas , Andrés . Madr id . Tratado de 
aguas y riego O 
M e d i n a c e l i , Duquesa viuda de, Madrid . Maderas, cor-
tezas y carbones M 
Medinaceli, Duquesa viuda de, Madrid. Sales. . . . O 
Medinaceli, Duquesa viuda de. Madr id . Productos de la 
res inación. O 
Molina, Federico. Almería . Azufre en sus distintas clases. P 
Montenegro, A. y C. Portugal. Mármoles y alabastros. P 
Minas de Bélmez y Espiel. Córdoba . Hullas, briquetas y 
coke. . . . •-' . . . O 
Maureta, José. Madrid. Descripción física, geológica y 
minera de las provincias de Barcelona, Zaragoza y 
Avila O 
Mi lde , Alberto. Viena. Una barandilla de planchas de 
hierro repujado O 
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Nombre del expositor, país y productos expuestos. Kecom-pensás . 
Mañach , Vicente. Barcelona. Cerraduras perfeccionadas 
y aparatos de precisión O 
Mañach , Salvador. Barcelona. Arcas de hierro y cerraduras. O 
Mannstaedt y Sohn, L . Alemania. Hierros de adorno 
y relieves para edificios O 
Marsh_, Hermanos. Inglaterra. Cuchil ler ía , acero fundido 
y herramientas. , ' . O 
Millerot , Adolphe. Francia. Cubiertas de hierro y acero 
es tañados . P 
Manufacture ardennaise de Braux. Francia. Cuadro con 
pernos, tornil los, etc. . . . . . . . P 
Mandart, Louis, Francia. Tornil los y pernos. , . . B 
Mai t ín , Charles. París . Calderería higiénica . . . . B 
Motley. Nueva York . Herramientas y varios objetos de 
ferretería. . B 
Muguruza Guibert y C.a Azpeitia. Fuelles B 
Macnanghtan Hnos. Glasgow. Tubos de hierro fundido. B 
Meslí, Branchet. Francia. Un kiosco, postes de hierro, etc. B 
Mas Hermanos y Armenteras. Barcelona. Puertas acero 
ondulado, y tubos de palastro. M 
Maru l l , R a m ó n . Barcelona. Telas metál icas . . . . B 
Mabille, Valero. Bélgica. Máquina para ensayar la resis-
tencia de los metales O 
Méndez Ricardo. Paraguay. 205 clases de madera . O 
«Moravia» Fábrica de art ículos de hierro. Austria. Clavos 
para zapatos . O 
Mallada, Lucas. Madrid . Memorias geológicas de Huesca 
y Cáceres, y sinopsis paleontológica de España. . . O 
Mongenon, L . Francia. Maderas finas y chapas para la 
ebanister ía O 
Muñoz , Bar to lomé. Murcia. Esparto rastrillado y corde-
ler ía . . . . . . , . . . . . B 
Mart ínez Saura, Diego. Cartagena. Esportones y capazos 
de esparto B 
Mac Murray y C.a Cartagena. Esparto. . . . . M 
Manaut, Agust ín . Bolvir , Gerona. Pizarras para cubierta, B 
Mac Naughton. Inglaterra. Tubos de hierro fundido. . P 
Mil la t , Antonio. Barcelona. Minerales de plomo. . . B 
^ í a k a m u r a , Guihioye. J a p ó n . Ceras vegetales refinadas. B 
Novelty M ' . F ' . G .y C.a Nueva York . Objetos de bronce. M 
Neruda, Fernando. Hungr í a . Vegetales y productos agrí-
colas . . . . . . . . . . . . O 
O r d o ñ a n a , Domingo. Uruguay. Colección de maderas. B 
Omedes, Juan. Barcelona. Material de construcciones. . P 
Ortiz, Bernardo. Cuba Mineral de cobre y cobre cemen-
tado. . . . . . . . . . , . 8 
Olazabal y Antune, Lucas. Madr id . Ordenación y va lo-
ración de montes O 
Orrico, Miguel. Valencia. Objetos cincelados para el 
culto d iv ino . . . . P 
IPebrer , Cooper Pablo, Canarias. Colección de maderas 
de las islas Canarias. M 
Popper, Leopoldo de. Austria. Maderas de construc-
ción é industrias. . . . . . . . . . O 
Picker ingand Sons, José. Inglaterra. Polvos para l impiar 
cuchillos, porcelana, navajas, etc P 
Penn, Yr Orsedd. Inglaterra. Pizarras P 
Puig, Gabriel. Madrid. Memoria geológica de la p r o v i n -
cia de Zamora. O 
Puig Corvé , Hermanos. Ecuador. Productos varios del 
reino animal , minera,! y vegetal P 
Planell, R a m ó n . Santa Coloma de Parnés . Duelas y ma-
deras para barriles.. . O 
Pie y Serra, Cayetano. Barcelona. Arcas de hierro y ce-
rraduras P 
Pérez, Hermanos. Sevilla. Dos candelabros de hierro 
fundido P 
Padrós , Gabriel. Madrid . Piezas de hierro fundido. . B 
Plet, Ernest. París . Pinzas de madera con muelle. .. . B 
Porta, Juan. Barcelona. Barriles de hierro. . . . M 
Pinel, Bernardo. París . Cerrajería, picaportes de seguri-
dad y automát icos M 
Puig y Negre. Barcelona. Una m á q u i n a de punzonar y 
tijera. M 
París , Jaime. Barcelona. Plomos para precintos. . . M 
Pato, Isidro Manuel. Madrid. Memorias geológicas de la 
provincia de Valencia P 
Pardo y Moreno, Eduardo. Murcia. Apuntes sobre el 
esparto. . . P 
Portuondo, Francisco de P. Habana. Colección de made-
ras de la Isla de Cuba. M 
Petit, Emile. Francia. Arca de hieno incombustible. . P 
Pibernat, Juan. Barcelona. Arca para guardar caudales. P 
Paoli, Carlos. Paraguay. Varios objetos y bombillas para 
tomar mate. . . . . . . , . . P 
ÜFtomano, R o m á n . México. Un disco de caoba. , . M 
Reull , Buenaventura. Barcelona. Corcho laminado. . P 
Reguant Lluch, R a m ó n . Barcelona. Objetos refractarios 
y de Gres. . . . . . . . . . . O 
Romero y Gilsanz, Felipe. Valladolid, «El pino piñonero» 
y Bosquejo datográfico de la provincia de Valladolid. . O 
R o m á , V.a de. Córdoba. Carbón mineral B 
Reyes Mosino, José. Villalba de Alcor. Galenas a rgen t í -
feras. M 
Rives y C.a, V . Valencia. Carbón luz y carbón artificial, M 
Real Compañ ía Asturiana. Avilés. Tubos y planchas de 
plomo, zinc, etc O 
Russell and sons, Jaime. Inglaterra. Tubos hierro y út i les . O 
Rosell, Juan. Barcelona. Un kiosco de hierro. . . . P 
Roca y Serra. Barcelona. Metales labrados.. . . . P 
Roca Pares hermanos. Barcelona. Arcas de hierro. . . M 
Rosés y Masriera. Barcelona. Artículos de c lavazón. . . O 
S u á r e z , Joaqu ín . Uruguay. Colección de maderas. . B 
Santa Coloma, Condesa Viuda de. Madrid. Papel de es-
taño y cápsulas para botellas, etc O 
Sienra, Benjamín. Uruguay. Colección de maderas. . B 
Sociedad «Virgen del C a r m e n » . Orihuela. Minerales. . M 
Salinas de Torrevieja. Alicante. Sal marina. , , . D 
Sociedad (.Salinas de Ibiza». Baleares. Sales. . . . O 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. Recom-pensas. 
Société des carrieres de porphyre de S. Raphael, Fran-
cia. Trozos de pórfido O 
Sociedad española de azufres. Barcelona y Lorca. A z u -
fre en sus varias clases. . . . . . . . O 
Sociedad de carbones y altos hornos de Strephy. Bélgica. 
Cok meta lúrg ico y ordinario. . . . . . . O 
Sociedad de Fontaine l 'Evéque. Bélgica. Cok. . . . O 
Sociedad de Carbones de Sacré Madame. Bélgica. A g l o -
merados. . , . . O 
Sociedad des houl léres unies. Bélgica. Ladrillos de pesos 
diferentes, . . ' O 
Sociedad general de fosfatos. Cáceres. Abonos minerales. O 
Sociedad minero industrial de Almería . Madrid. Azufre 
en flor, fundido y canutos „ . . P 
Salinas de la Tr in idad . Sal marina. . . . . . . P 
Salinas de Mazar rón . Murcia. Sal marina B 
Scola y Ruggiere. París'. Fulminatos eléctricos para minas. M 
Sagarra, José . Barcelona. Cerrajería. . . . . . B 
Spiegelberger, Ludovico Fuerth. Alemania. Panes de oro 
y purpurinas P 
Société de Boulons de la blanchisserie. Bélgica, T o r -
nillos^, e t c , etc. . . O 
Société anonyme. Boulonneries de Liege. Bélgica. Redo-
blones de varias clases P 
Shaw, Juan. Inglaterra. Cables y alambres. . . . O 
Sociedad de «Laminoirs de Chatelet .» Bélgica. Lambre-
quines, hierros diversos O 
Sociedad de Marcinelle. Bélgica, Hierros O 
Sociedad «D'Esperance Longdoz.» Bélgica. Lingotes de 
hierro y acero. . . O 
San tamar ía , Arturo y Alfredo, Barcelona. Objetos a r t í s t i -
cos de metal y hierro. . . . ' . . . O 
Skoda E. , Plisen. Austria. Ruedas para vagones y loco-
• motoras. . . .. . . . . . . . O 
Sociedad de aceros de F i rminy . Francia. Aceros fundidos 
y laminados de todas clases O 
Sociedad de Denain Anz in . Francia. Hierros y acero en 
barra, fundición en bruto y modelada O 
Sociedad de altos hornos de Maubeuge. Francia. Hierros 
y aceros laminados. . O 
Sociedad de Forjas y aceros del Norte y Este. Francia. 
Hierros y aceros laminados. O 
Sociedad de altos hornos y fábrica de hierros y aceros. 
Bilbao. Hierros, aceros y tubos fundidos. . . . O 
Sociedad Santa Ana. Bolueta. Lingotes de fundición y 
hierros laminados. . . . . . . . . O 
Soc. gen. de aguas de Barcelona. España. Aguas potables. O 
Société anonyme des carrieres de porphyre de Quenast. 
Bélgica. Adoquines de p ó r f i d o . . . . . . . O 
Sociedad de las minas de apatita. Jumil la , Murcia. Fos-
fato calizo. . . . . . . . . . . B 
Sociedad S. M . Schibalff y C,11 Moscou. Aceites mine -
rales. . . . . . ' % O 
Société des produits refractaires. Francia. . . . O 
Sendra, José. Palafurgell. Ladrillos y baldosas de corcho. B 
Santandreu. Palafurgell. Máquina de cortar tapones. . B 
Sabaté y Brunet, Salvador. Barcelona. Herramientas para 
minas y canteras.. . . P 
Sayes Soler, Antonio. Barcelona. Creta labrada. . . M 
Sommer y Weniger. Austria. Mármoles . . . . . P 
S i m ó , Miguel . Madr id . Puertas-rejas M 
Solé y Espuny, Juan. Barcelona. Máqu ina parala fabr i -
cación de chocolates O 
cStella Coal, C o m p a n y » . Inglaterra. Carbón mineral y 
coke." , . . . . . . . . . P 
Sociedad «Aurrera» . Eibar. Fundic ión de hierro. . . P 
Sumdheim Doesth. Huelva. Mármoles . . . . . M 
Sociedad «Les Clouteries de Fontaine l ' E v é q u e s . Bé l -
gica. Clavos, clavijas y puntas de París . . . P 
Stevenson y C.a Inglaterra. Tubos de fundición para 
agua y gas, contador de agua y fuente. .' . . . P 
Sociedad Nacional de Minería . Chile. Colección de mine-
' rales., ' . . . . . . . . . O 
Sarasola, Juan Mar t ín . Isasendo. Construcciones de p i -
zarra. . . . . . . . . . . . B 
T i g e r h j e l m , Suecia. Sequer ía , semillas y madera. . . O 
The Atlantic. Patent Fuel y C.a Inglaterra. Carbones en 
panes P 
Thos, Silvino. Barcelona. Descripción'ífísica y minera de 
la provincia O 
Tarinas, Hermenegildo. La Junquera. Tapones á m á -
quina. . . B 
Torras Guardiola, Juan. Barcelona. Armaduras de hierro 
de los palacios de Bellas Artes y nave central de la Ex-
posición O 
Teissier, Charles. Par ís . Espitas para toneles. . . . B 
Tower y Lyón . Nueva York, Ferretería JB 
T o m á s , José. Barcelona. Tube r í a para agua y gas, . . P 
Turbot , E. Francia. Cadenas y cables para marina. . O 
Tayá , José. Barcelona. Maderas finas de diversos países. M 
Tapiro, Francisco, Reus. Varios objetos de alambre. . B 
XJnterweger hermanos. Austria, Trementina. . . . M 
«Union-Banki) . Comercio de madera del. Austria. M a -
dera de roble para tonelería . O 
"V'an-Oye y C.a Bélgica. Cestas, esteras, trenzas, e tcé-
tera, de Bambú . . . O 
Vicens y Puig, Juan, Sólius . Corcho y tapones. . , O 
V u k é hijo. Hungr í a . Madera de cons t rucc ión , toneler ía 
é industrias similares O 
Volny Larraure. Uruguay. Columna de mármol . . M 
Ventura hermanos. Barcelona. Mármoles O 
Veeck, Teodoro. Alemania. Piedras ágata y bisuter ía . . P 
Vidal , Luis. Lér ida . Bosquejo geológico de la provincia 
de Gerona, y otras publicaciones de análoga índo le . . O 
Vai l lant , H . y Fontaine, Quintard París. Cerrajería fina. P 
Vile l la , José. Pamplona. Muestras de cable de alambre 
. galvanizado., . . . . P 
Vrbovsko, Holz manufactur Austria. Toneles y cajas de 
haya. . . . . . . , .' P 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. Recom-pensás. 
Viladesau, Lorenzo. Barcelona. Moldes de cobre para 
aprestar corsés, M 
Vergarajauregui, Resusta y C.a Mondragón . Objetos de 
Cerragería , . . . P 
" W o e r f f e l . C. F. Rusia. Objetos de Malaquita. . . O 
W e i t é , les fils de Ch. Francia. Limas de todas clases. . P 
Wallace y sons. Nueva York. Varios art ículos de metal 
blanco, ... ". . 1 ., ". . :. • • • • • ^ 
Wertheim y C.a, Austria. Arcas de hierro blindadas. . O 
Y o n g Heng. China. Cómoda de madera de alcanfor. . M 
Yoshida, Sinhichi . J apón . Cuchillería B 
Yebra , Jo sé . Barcelona. Galena. . . • . . . M 
¡ Z i m m e r m a n n . Alemania. Muestras de agujas para 
coser O 
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M o t o r e s y m á q u i n a s o p e r a d o r a s 
A-lexander, hermanos. Barcelona. Máqu ina de vapor. O 
Arajol, Joaqu ín . Barcelona, San Mart ín de Provensals. 
Indicadores de nivel sistema Arajol P 
Angús y C.a, Jorge. Inglaterra, Newcastle. Correas para 
t ransmis ión M 
Albert y C.a Alemania^ Frankenthal. Máquina impre-
s o f a . . . . . . . . . . . • B 
Auerbach, Julio. Berlín, Máquina para rayar. . . . B 
Abelló, José . Barcelona. Máquinas para picar dibujos. . B 
A l l e y y Maclan. Inglaterra. Máquinas de vapor. . . P 
Alexander, hermanos. Barcelona. Bombas horizontales y 
verticales. . P 
B a r r e t , José Alberto, Barcelona. Caldera mul t i tubular . . P 
Bertrand, hermanos. Barcelona, Motores de gas. . . B 
Buss Sombart y C.a Alemania, Magdeburgo. Motor de 
gas. . . . . . . . . . . P 
Babcock Wilcox y C.a Inglaterra, Glasgow. Calderas de 
vapor. . . . . . . . . . . . O 
Brawn y May. Inglaterra. Máquinas de vapor. , . . B 
Bons, José. Barcelona. Manómetros M 
Brouhot y C.a Francia. Vierzon. Locomóvi les . . . . P 
Batifoulier, Francia. Besanfon, Bombas para incendios, 
y para vinos P 
Batista, José , Barcelona. Bomba neumát i ca . . . , P 
Breslauer Mettallgiesserei, Alemania. Breslau. Bombas. . B 
Beaux, L , Francia, Vaucluse Piedra para afilar. . . M 
B o l d t y Vogel. Hamburgo. Bombas rotativas. . . . B 
Bell's Asbestos, Company. Londres. Composiciones de 
amianto para preservar las calderas de vapor. . . O 
Belleville y C.a Francia. Bombas para a l imentac ión de 
.vapor. . . . . .." . . . . . P 
Belleville y C * Francia. Calderas de vapor m u l t i t u b u -
lafes. . .. . • . . . . . . - O 
O o w l e y a n d Son. Inglaterra, Manchester. Utiles y herra-
mientas para talleres de construcción P 
Carreras y García. Barcelona. Bombas B 
Ciutat, José. Tremp. Una máqu ina para copiar d i -
bujos. . . ." B 
Campo, Excmo. Sr. Marqués de. Valencia. Por su ins-
talación especial. . . . , . . . . . O 
Casalonga, D. A. Francia. «La Crónica industr iab y 
otras obras técnicas P 
Coux, J. de la. Francia. Engrasadores y aisladores, . B 
Casas, Pedro. Barcelona. Tacos de búfalo para telares 
mecánicos . . , . . . . . . , . . O 
Casas, Pedro. Barcelona. Correas y grasas para curtidos. P 
O l x a m p i g n y . A. Par ís . Un mecanismo de plano incl ina-
do automotor y un á l b u m de dibujos relativos al 
mismo . P 
Christinehamns, Mek-Werktads. Suecia. Locomóvil de 
diez caballos con expansión au tomát ica . . . . P 
Chouanard é Hi jo , J. París . Utensilios m e c á n i c o s . . . P 
D u v a l é hi jo. París . Guarnic ión metálica para m á q u i n a s 
de vapor . . . M 
Dumont , L . París , Bombas centrífugas y accesorios, . O 
Ducomet, José. París . Manómet ro indicador del vacío. 
P inómet ro . . P 
David, A'. Francia. Charleville. Fraguas portáti les. . B 
Durozoi, M . París. Arietes de diafragma O 
Escuder y Castells, Miguel . Barcelona. Motores de gas. P 
Echeverría y C.a, A . Lasarte. Máquina de vapor. . P 
Eucher Laureaux. Par ís . Grifos metal blanco. . • P 
Estapé, Pablo Barcelona. Correas de lona para transmi-
siones. . . . . . . . . . P 
Esteve, G i l . Por modificaciones en algunos sistemas 
de máqu inas de gas . > . P 
F e t u Mayor, J. Bruselas, Correas de cuero. . . . P 
Fleming Son y C.a, Inglaterra, Halifax. Piezas de 
correas. . . . . . . . . . P 
Fernán Núñez , Duque de. Madrid . Modelo de ariete h i -
drául ico . . . P 
Fourchet, Ed. París . Cápsulas metálicas para botellas. . B 
Forrest and Company, W . S. Inglaterra. Máquinas auto-
máticas para distribuir esencias. . . . . . M 
Oasmotorenfabrik. Alemania^ Deutz. Motores de gas. , O 
Goteborgs Mek Werkstads, Suecia. Calderas de vapor 
multitubulares de chapa de acero P 
Gehrckens, C. Otto. Hamburgo. Correas para t ransmi-
siones M 
Grusonwerk. Alemania, Magdeburgo. Máquinas desme-
nuzadoras O 
Guyennet. Par ís . Máquinas P 
Guibout , Eugenio, Barcelona. Máquinas para impr imi r . M 
Guichard, Besson y C,a París . Manómet ros . . . . P 
Gautreau, Teóph i l e . Francia, Dourdan. Locomóvil . , P 
Godard, Luis. París . Un globo cautivo O 
Grau, Andrés . Barcelona. Planos de máqu inas de ferro-
carri l . . .'' M 
Grandin, Ernesto. Barcelona, Sierra mecán ica . . . M 
Goteborgs Mek Werkstads, A. B, Suecia. Locomóvil. . B 
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Nombre del expositor, país y productos expuestos. Rccom-pcnsás . 
H a n n c k e , j r . Federico. Berlín. Cueros y correas. . . M 
Hunter and English. Londres: Modelo de grúa flotante. O 
Heynen y Pekrun. Alemania. Máquinas encuaderna-
doras. . ' . . . . . . . . . . •. P 
Heim y C.a, F . Alemania, Offembach. Máquinas y ac-
cesorios para la industria papelera O 
I l l a , Augusto. Murcia. Engranador automát ico para mo-
linos. . . M 
J u a n d ó y Barrufet. Barcelona. Modelo de molino de 
viento, sistema horizontal, de regularización a u t o m á -
tica. . , . . . _ . . . . •i . , . • .. . P 
K . l e i n , Forst y Bhon. Alemania. Una m á q u i n a para i m -
pr imi r . . . . . . O 
Krause, Carlos. Alemania, Leipzig. Máquinas prensas. O 
L a Maquinista Terrestre y Mar í t ima. Barcelona. Dife-
rentes m á q u i n a s de vapor para el servicio de la Ex-
posición O, 
Le Génie C i v i l . Revista de las industrias francesas y ex-
tranjeras. Par ís . Volúmenes de esta Revista. . . . O 
Letellier et Langlois. Par ís . Bombas Rosario. . . . B 
Levyjeune , J. París . Correas y accesorios. . . . B 
Lampsin Grellet. Francia. Máquinas de encorchar bo-
tellas. . . . . . ^ B 
La Maquinista Terrestre y Marí t ima. Barcelona. Genera-
dores de vapor multitubulares. O 
IVIathot é hijos, Liége. Calderas multitubulares. . P 
Megy, Echeverría y Bazán. París . Aparatos elevatorios. O 
Monte lón, Ju l i án . Francia. Vienne, Isére. Guarniciones 
para máqu inas de vapor B 
Marul l , R a m ó n . Barcelona. Telas y enrejados metál icos . B 
Maquinista Terrestre y Marí t ima. Barcelona. Puente me-
tál ico. . . . . . - . . . . . ' O 
Moratona, Genis y Burean. Barcelona. Máquinas de va-
por, locomóvi les , motor de petróleo y bombas. . . P 
Maseras, Francisco. Barcelona. Válvulas reguladoras para 
máqu inas de vapor M 
Merriweather. Inglaterra. Bombas de vapor contra i n -
cendios O 
Mettavant, Alberto. París. Bombas, mangas de riego y 
aparatos de horticultura B 
Mirapeix, Bar to lomé. Barcelona. Correas B 
Mañach , Vicente. Barcelona. Tornos nuevo modelo. . B 
Mark Wilcock . Inglaterra. Correas de cuero. . . . P 
Mallet, Sucesor de A. Bidault. París. Máqu ina especial 
para la fabricación de cajas metálicas O 
Marticorena^ Benito. San Sebast ián. Correas de trans-
misión . . . M 
I V e v i l l e y C.% Jul io . Inglaterra. Máqu inas . •. . . M 
I ^ i n t o ^ Juan. Barcelona. Hidro-ascensor neumá t i co . . M 
Pfeiffer, Sucesores de A. Barcelona. Motores de gas y 
alimentador au tomát ico de calderas de vapor. . . P 
Puel, Padre é Hi jo . Francia, Beziers. Máquinas para sa» 
cudir tapices B 
Planas, Flaquer y C.a Gerona. Dos turbinas diferentes. O 
Q u i n t a n a , hijo, Gaspar. Barcelona. Máquinas para ta-
lleres de maquinaria B 
I^ansomes, Sims y Jefferies. Inglaterra, Ipswick. Dos 
m á q u i n a s de vapor, etc P 
Rodr íguez , Manuel. Barcelona. Inyectores y manómet ros . B 
Radermecker, A. Bélgica. Correas tirillas de cuero. . . B 
Ravasse, E. París . Máquinas para diferentes usos. . O 
Robinson and Son, T o m á s . Londres. Máquinas para tra-
bajar madera. . . . . . . . . P 
Riensch y Leonhardt. Barcelona. Turbinas y m á q u i n a de 
columna de agua O 
Ruston, Proctor y C.a Inglaterra. Máquinas de vapor, 
bombas y locomóviles O 
Sociedad a n ó n i m a de Marcinelle y Couillet. Bélgica. 
Locomotora. O 
Sociedad de las forjas de Gi l l y . Bélgica M 
Sachsische Stick-Machinenfabrik. Alemania, Kappel. Sie-
rras, m á q u i n a s y herramientas para trabajar madera. B 
Scott Hermanos. Inglaterra, Halifax. Máquinas y herra-
mientas para cons t rucc ión . . . . - , . . . O 
Solé, Baldomcro. Barcelona. Máquinas de gas. . . M 
Sabata, R a m ó n . Barcelona. Correas de cuero y lona p r i -
vilegiadas para transmisiones. . . . . . O 
Svailes and sons. Inglaterra. Tubos para m á q u i n a s . . M 
T a r d á , Plácido. Barcelona. Máquinas y bombas. . . B 
Torre, Sabadell y C.a Barcelona. Motor nueva invención . M 
Tatham y Ellis. Inglaterra, I lk is ton. Agujas y otros ob-
jetos-. ~ . - . . . . . . P 
Tul l i s and Son, Juan. Inglaterra, Glasgow. Correas para 
t ransmis ión y cueros para correas P 
Th i r ion , Enrique. París . Portabotellas y m á q u i n a s d i -
• versas. . . 1 . . . . . . .. P 
T r i n x é , Agust ín . Barcelona. Máquinas industriales. . P 
U y t t e r e l s t y C.a Bélgica. Material de imprenta y guillo-
t ina. . . . . ~. . . . . '. . . P 
V a l l s Hermanos. Barcelona. Máquinas de vapor. . . B 
Valmitjana y Anglada. Barcelona. Bombas. . . . M 
Verdaguer y C.a Barcelona. Bombas. . . . . . M 
Voi r in , Julio. París . Máquinas tipográficas y litográficas. O 
Verdaguer y C.a Barcelona. Un molino de viento. . . M 
Vila y Jové , Juan. Barcelona. Motor por el mar. . . P 
Valls hermanos. Barcelona. Turbinas del sistema M o -
reno P 
" W ' i ' s o n Brothers, Inglaterra, Tomorden. Tubos para 
máqu inas . . . . B 
Whiteley and Sons, Juan. Inglaterra. Cintas, descorte-
zadores. . P 
"Wohlgemuth. Barcelona.' Malaxador de h o r m i g ó n . . P 
Weyler. Estados Unidos. Máquinas para impr imi r , sis-
tema Woks B 
Wanner y C * Francia. Engrasadores. . . . . B 
W i l h e l m i , T . Alemania. Máquinas para impr imi r . . . B 
Waldemar Petersen. Inglaterra. Máquinas para hacer c i -
garrillos . . . . . M 
AGRUPACIÓN 6/ 
Industr ias textiles 
Nombre del expositor, pais y productos expuestos. Recom-pensas. 
A r c e , Enrique. Villarrobledo. Una muestra de lana sin 
lavar. . . . . . . . . . . . M 
Alcalde de Lluchmayor. Baleares. Lana l impia y en bruto. M 
A l b i , Agulló y C.a Tarrasa. Tejidos de lana, especialidad 
en mantoner ía . . . . P 
Alegre y C.a Tarrasa. Tejidos de lana, pañer ía alta no-
vedad P 
Argeni^ Sucesor de Narciso. Tarrasa. Tejidos de lana y 
mantoner ía P 
Almenas, Conde de las. Madrid. Lanas. . . . . M 
Aurigema, Francesco. Barcelona. Telas de l ino . . . B 
Armengol, Joaqu ín . Castellón de la Plana, Cuerdas de 
cáñamo B 
Aron y Jaime. Low Beers Sohne. Austria, B r ü n n . T e j i -
dos y pañue los . P 
Amat, Gervasio. Barcelona. Esterería B 
Adzuar, Antonio. Crevillente. Esterería. . . . . O 
Alier, Pedro. Barcelona. Lonas y co tonías . . . . . P 
Arañó, Viuda de Claudio. Barcelona. Tejidos mezcla-
dos, lana y algodón , 0 
Aguila, Segunda. Filipinas. Tejidos de a lgodón . . . B 
JEiernheim hermanos. París. Tejidos, jerseys, jerseys 
para señoras y niños P 
Barceló y Bnjosa. Palma. Seis mantas de cama de dife-
rentes clases y dimensiones. . . . . . . B 
Bacisma, R a m ó n . Sabadell. Tundidora longitudinal para 
lana y a lgodón, una desmotadora para lana y otras má-
quinas . . . . P 
Benito y Aceña, R a m ó n . Valdeavellano de Tera. Lanas. O 
Badrinas Sallent y C.a Tarrasa. Tejidos de lana y man-
tonería P 
Ballber y C.a Tarrasa. Tejidos de lana y a lgodón . . . P 
Batalla, Francisco. Barcelona. Muestras de t in torer ía . . B 
Borrell hermanos y C.a Barcelona. Sedería O 
Benito Delgado, Francisco. Valdeavellano, Soria. Mues-
tras de lana . . . O 
Baurier é hijos, P. Barcelona. Hilados y tejidos de a l -
godón O 
Bassols Torres, R. V ich . Tejidos de hi lo . . . . . P 
Brunet y Serrat. Barcelona. Tejidos de l i no . . . . P 
Bárbara, Miguel . Barcelona. Tejidos de a lgodón . . . P 
Baladía y Sala. Barcelona. Tejidos de algodón blanquea-
dos B 
Batlló y Batlló. Barcelona. Hilados y tejidos de a lgodón . P 
Batlló, Juan. Barcelona. Hilados y tejidos de a lgodón en 
blanco y estampados. . . . . . . . . . P 
Blanch, Viuda de J. J. Vergara. Hilados y tejidos de 
algodón y estampados P 
M 
M 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. Recom-pensas. 
Batlle, Pedro. Reus. Cuerdas de cáñamo á la rueda. 
Buforn y Vila^ Andrés . Alicante. Cuerdas de c á ñ a m o . . 
Borrull , Viuda de José. Barcelona. Hilados y lonas de l ino 
y c á ñ a m o . . . . . . . . . . . . .t . 
Bas Rodr íguez , Nicolás. Vinaroz. Lonas 
Burghardt, C. E, Alemania, Laubaii. Tejidos de h i lo . 
Barbouchi hermanos. T ú n e z . Tapices y tejidos de seda y 
lana.- • . . .. • •". • . • '. • . . . . . . 
P 
M 
P 
B 
«Berliner Velvetfabrick». Berlín. Panas y veludillos de 
a lgodón . O 
Brooks, Samuel. Inglaterra, Manchester. Máquina para 
hilados . . . O 
Beck, padre é hi jo . Bélgica. Tejidos de l ino . . . . O 
Baut, Leopoldo. Bélgica, Courtrai . Tejidos diversos. . B 
Bird y C.a Creukerne, Sommerset, Inglaterra. Tejidos de 
mezcla, goma, lana, hilo y a lgodón . . . . . B 
Bichara Michel . T u r q u í a . Alfombras orientales. . . O 
Buguñá y Bastus, J o a q u í n . Barcelona. Galones de plata 
y oro. . . . . . . • . . . • . . O ' 
Belda, Jaime. Fuente la Higuera. Tejidos para sayas. . B 
Bosch hermanos. Manresa. Peines, lizos y rastrillos. . P 
Braconsé hijos, José. Sabadell. Satenes para calzado. . B 
Blis and Son, W . Inglaterra. Diferentes tejidos de lana.. O 
O o g e t , C. y Lacour, H . Francia. Merino escocés, lana 
. teñida y apretada, tejido apretado y terciopelo. . . O 
Colectivité des fabricants de drap de Sedan. Francia. Pa-
ños y novedades O 
Cail , A. y Cornille^ hermanos. París. Sederías para mue-
blaje. . O 
Carreras, José. Tarrasa. Peines y lizos'para tejidos. . . P 
Carreras y Alberich, Viuda de. Barcelona. Peines y lizos 
para tejidos O 
Castell, A . Viuda de Font. Barcelona. Tejidos de lana 
y pañería B 
Cortés y Colomer. Tarrasa. Tejidos de lana. . . . O 
Cots Ubach y C.a Tarrasa. Tejidos de lana. . . . O 
Colectividad de fabricantes de Sabadell. Tejidos y no-
vedades de lana . 0 
C a m p a ñ a , Margarit y C.a Sabadell. Tejidos de lana, 
pañer ía . P 
Cuadras, Feliu y C.a Sabadell. Peinados é hilados de es-
tambre . O 
Cabanás , Rafael M.Córdoba . Un vellón de lana extrafina. M 
Costa, José Antonio. Lérida. Artículos de lana. . . M 
Colectividad del Uruguay. Cuarenta y cuatro razones 
sociales que presentan lanas . 0 
Colectividad del Uruguay. Cinco razones sociales que 
presentan muestras de seda y paño de seda. . . M 
Casáis, Sucesor de F. Sedó. Barcelona. Tejidos de l ino . O 
Cabot y Pansu. Barcelona. Desperdicios de a lgodón . . B 
Cabanach, José. Barcelona. Tejidos de l ino . . . . B 
Comas hermanos, José. Barcelona. Máqu ina hidroex-
tractor. . . . . . . . . . . B 
Cots, Juan. Barcelona. Lanzaderas. . . . . . P 
Casas y Jover, J o a q u í n . Barcelona. Tejidos de algodón 
estampados O 
Clerch y Nicolau, Juan. Barcelona. Tejidos de a lgodón . M 
Casabó y C.a Camprodón . Tejidos de a lgodón. . . . O 
Cumenje, Viuda é hijo de Jaime. Barcelona. Hilos y 
cuerda de cáñamo y algodón B 
«Compañía colonial cordelera». San Juan. Terranova. 
Cordelería . . . . . . . . . . . . O 
Garué Ph. París . Cordelería y cuerdas para gimnasia. . P 
Cauvin ivose y C.a París. Tiendas, y lonas embreadas. O 
Casaramona y C a Casimiro. Barcelona. Mantas de algo-
dón y lana y tejidos de algodón P 
Casas, Francisco. Barcelona. Tejidos mezclados de lana y 
algodón Í . . P 
Casa Provincial de Caridad. Barcelona. Tejidos de hilo y 
a lgodón. . , B 
Clariana, Ciuró, Auge y C.a Barcelona. Tejidos mezcla-
dos de lana y algodón . P 
Couturatz y C.a París, Artículos de punto lana y lana con 
seda, tejidos para Jersey O 
cCiudad de Sfaxi). T ú n e z . Tapices orientales y tejidos 
lana y seda. . . . . B 
Catalá de Ripoll , Francisco. Gerona. Torner ía para h i l a -
dos y tejidos . . , . B 
Colonia penitenciaria de San Ramón en Mindanao. F i l i -
pinas. Abacá P 
Cavada de Castro, Blas. Filipinas. Fibra textil cNabo». B 
Copia, Ricarda. Filipinas. Tejidos labrados de p iña . . B 
Comisión provincial de Bulacán. Filipinas. Tejidos de 
pina. 
Cattan, Jorge. T u r q u í a . Tejidos de seda. . . . . P 
I>iederichSi Isere, Francia. Un telar para tejer seda y 
otro para a lgodón , . , O 
Dye, Luis, Francia, Issoire. Dos máqu inas empleadas en 
la fabricación de telas metálicas P 
Duesberg-Delrez, M , Bélgica. Guarniciones de cardas. . O 
Declat, Juan Pedro. San Martín de Provensals. Una 
m á q u i n a tondosa.. O 
Durán Cañameras , Francisco. Sabadell. Un telar m e c á -
nico. . . . . . . . -O 
Díaz Amador, Galo. Barcelona. Paños de diferentes cla-
ses, y colores . B 
Domingo, Domingo. Tarrasa. Tejidos de lana, especia-
lidad en franelas B 
Dirección de la Industria en el Ministerio de Agricul-
tura y Comercio. J a p ó n , Tok io . Muestras de tela de 
seda B 
Dalmau y Tolrá hermanos. Barcelona. Hilados y t e j i -
dos de algodón en crudo y blanco O 
Dobson y Barlow. Inglaterra. Boston. Maquinaria para 
hilados. . O 
Dugdale and Sons, Juan. Inglaterra. Maquinaria. . , O 
Deneux hermanos y C,a Francia, Amiens, Mantelería é 
industria linera en general. . , . . . . O 
Delbeke y C.a. Bélgica, Roulers. Hilados de lino de 
Flandes y Rusia O 
De Smet y Dhanis. Bélgica, Gand. Hilos de lino y de es-
topa.. : . . . . . , . . . . . 0 
Deboutte, hermanos. Bélgica, Ingelmunster. Tejidos cru-
dos y blanqueados; novedades para mueblaje. . . P 
Destoop, Camilo. Bélgica, Courtrai. Tejidos diversos. . O 
D'Heygere y C.a Bélgica. Gand. Telas de Vichy y 
Oxford, cruzados y fantasía para vestidos. . . . P 
Domingo, Dalmacio. Barcelona. Almidones para aprestos. B 
Delegación de Bolivia. Pañuelos y lana v icuña . . . . P 
Durán y Brujas. Por sus trabajos como profesor de teoría 
y práctica en el Instituto de Fomento del Trabajo 
Nacional. Barcelona. . . . - O 
De Angel y C.a Milán. Artículos de algodón estampado. O 
Descoutures, Appert et C." Francia. Cutíes. . . . O 
Es ta ras , Rafael. Valldemosa. Muestras de lana. . . M 
Escudé y Gibert. Tarrasa. Tejidos de lana y manto-
ner ía . . . . . . . . . . . . . P 
Exposición Colectiva de Hungr í a . Tejidos de Hungr ía 
bordados «industr ia caseras P 
FYobe l , Augusto. Alemania. Chemnitz. Tres m á q u i -
nasjacquard B 
Forest y C.a Francia, St-Etienne. Tejidos de seda y ter-
ciopelo . . P 
Flores, Agust ín . Peñascosa. Muestras de lana blanca y 
negra sin lavar. . . . . . . . M 
Fábrega, Jordá y C.a Barcelona. Peines y lizos para te-
jidos . . . P 
Fornells y C.a Barcelona. Tejidos de lana. . . . P 
Fábregas , Rafart y C.a Barcelona, Fabricación mecánica 
de sederías . 0 
. P 
. O 
Fábregas y Curtoy. Barcelona. Pañuelos de seda. 
Ferrer, Alorda y C.a Barcelona. Sederías 
Fernández , viuda é hijos de A. Falencia. Dos mantas de 
cama. - . , .' . . . . • I. ' i ' ' Í ' M '.U 
Fernández Laza é hijos, Valladolid. Lanas. 
Freixe, Francisco. San Martín de Provensals. Blanqueo 
de algodón 
Figueras hermanos. Tarragona. Saquerío y telas de em-
balaje 
Fábrega y Durán . Barcelona. Guarniciones de cardas. 
Ferrer y Vidal , José. Barcelona. Hilados y tejidos de a l -
godón en crudo, blanco y estampado 
Ferrer Cabanas, Jaime. Barcelona. Hilados y tejidos de 
a lgodón . . . . . . . . . . . 
Pradera y Fonrodona. Barcelona. Mangueras de lona, . 
Frontrodona y C.a Mataró. Telas para velamen de algo-
dón , l ino y cáñamo. . . . . . . . . 
Pradera y Vi l a . Mataró. Mangas de lona. . 
Funke, W . Alemania, Braunser. Carretes de madera. . 
Facón -Vande ra sghe . Bélgica, Roulers. Hilos blanquea-
dos de l ino , de algodón y de yute P 
Fujimito, Sotaro. J a p ó n , Sakai. Tejidos japoneses y tapi-
ces de algodón y seda, . B 
Font hermanos. Barcelona. Felpillas para adornos y bor-
dados B 
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Farriols, hijos de J. Q_. España. Sederías . . 
Finestras, Joaqu ín , Mataró. Lonas de cáñamo 
á mano 
Fabregat. Juan A. Orihuela. Cuerdas de c á ñ a m o . . 
O r o z é hijos. T h . Alemania, Ebingen. Agujas para tela-
G ü t e r m a n n y C.a Alemania, Waldk i rch . Seda para coser. 
Godet, J. París, Tejidos de pelos 
Ganaderos de Cabeza de Buey. Lanas sin lavar. 
Galcerán , Baldomero. Barcelona. Muestras de lana te-
ñida . . i . 
yute. 
B 
P 
P 
M 
Gonzalo, Eulogio. Burgos. Cuatro mantas para cama. . M 
Gonzalo, Victoriano. Burgos. Cuatro mantas para cama.. M 
G u i , Jaime. Barcelona. Fábrica de sedas B 
Gómez de la Lana. Sevilla. Lanas de merino. . . . B 
Galcerán y C.a Barcelona. Tejidos de lino y a lgodón car-
dados para la limpieza de máquinas B 
Grosselin, padre é hijo. Sedán . Francia. Una cardadora 
de púas metálicas con privilegio. . . . , . , O 
Gatuellas y Baucells, J. Barcelona. Mantas, patenas y fil-
tros de algodón B 
Godó, hermanos y C.a Barcelona. Hilados y tejidos de 
Galtés y Llubiá, Mart ín . Barcelona. Mantelería de h i lo . P 
Goujon, A. París . Pasamaner ía , tejidos y felpas. . . P 
Gironelía y Masriera. Barcelona. Tejidos lisos y labra-
dos de algodón en colores P 
Gramunty Canalías. Barcelona. Tejidos de a lgodón . . P 
Gastavery C.a Charleston. Algodón en rama. . . . O 
García, Manuel. Alicante. Calabrotes de pita y c á ñ a m o . M 
Garriga, Luis. Barcelona. Jarcias y cordelería. . . P 
Grohmann y C.a Silesia austr íaca, W ü r b e n t h a l . Hilos de 
algodón para costura á mano y m á q u i n a . . . . O 
Gavelle, Brierre. Francia, L i l l e . Hilos y tejidos de ramio. P 
Ghesquiére et Van-Ruymbeke. Bélgica, Courtrai. Cutíes 
para colchones; telas diversas para pantalones. . . O 
Gevers y Schmidt. Alemania, Schmiedeberg. Tapices, 
alfombras de Smirna , . O 
Gusi, hijos de M . Barcelona. Tejidos de seda y oro. . O 
Garchitorena. Filipinas. Algodón en rama. . . . P 
Greenhalgh and Sons. Inglaterra. Hilados de a lgodón . O 
H e i d e l m a n n , Guillermo. Alemania. Stuttgart. Dos má-
quinas circulares P 
Hauboldt Jun, C. G. Alemania, Chemnitz. Máqu inas . 
para el apresto de tejidos . P 
Hussenot, hermanos y Cahen. Par ís . Manufactura en 
tejidos de fantasía y estampados O 
Hodgso, Jorge. Inglaterra, Bradfort. Un telar para se-
das moiair, a lgodón , alpaca ó merino. Un telar de 
revólver para tejidos de fantasía. Un telar para g é n e -
ros de estambre. Un telar con cuatro cajones á cada 
lado . . . . . O 
Houget, Fernando, Bélgica. Verviers. Guarniciones com-
pletas en un surtido de cardas. P 
Hirota^ Hachiske. Japón , Kioto. Crespones de seda. . B 
Humanes y Cámbelo , Ju l i án . Losnínchor . Tres mues-
tras de lana y fieltro para sombreros. . . . . B 
Humbert, José. Barcelona. Tejidos de a lgodón . . . M 
Hall y C.0 W . P. Charleston. Algodón en rama. . . P 
Howard y Bullough. Inglaterra, Acerington. Máqu ina 
para hilar algodón • . O 
Harrison, W . Inglaterra, Manchester. Maquinaria. , . O 
Haas Philippet Sohne. Viena. Tejidos y alfombras para O 
muebles . O 
H e r m á n , Daniel. Hungr ía , Agram. Tapices y alfombras, 
tejidos de Hungr ía P 
Hablo et Liebreic. Inglaterra. Telares mecánicos para 
algodón . O 
Herrando, Manuel. Barcelona. Lanas teñ idas . . . . P 
I b o r r a y C.a, Gabriel. Barcelona Tejidos de lana. . P 
Ida'Sinhichi. J apón . Kioto. Sederías P 
Ito-Koazemon. J apón . Miye. Seda en rama. . . . P 
Ibáñez y Logre. Ezcaray. Cardas para lana. . . . B 
Inchausti y C,a Filipinas. Cuerdas de abacá . . . . P 
Industria mahonesa. Mahón . Hilados y tejidos de algo-
d ó n . . . . . . B 
J u l i á , hermanos. Tarrasa. Maquinaria, telares m e c á -
nicos para la industria lanera P 
Janer y Bori, José. Barcelona. Cilindros para hilados. , B 
Just y Mart ínez, Antonio . Alicante. Cuerdas de esparto. M 
Janssen, Angii l is . Bélgica. Mechas para bujías, etc. . P 
Jové , Pablo. Reus. Tintorer ía de algodón B 
ü u h n , Josua y Pablo. Austria, B rünn . Tejidos.. . . B 
Kramer é hijos, Carlos. Austria, Bielitz. Pañuelos y t e j i -
dos de lana P 
Karneda, Rihio. J apón , Kioto . Crespones de seda. . . P 
Kano, Sakuoske. J apón , T o k i o . Crespones de seda. . M 
Kazui, Tahichi . J apón , Kioto. Crespones de seda. . . M 
Kuwayama, Zeusabró. J a p ó n , Kioto . Crespones de seda. M 
Kreczy, Teodoro. Moravia. Austria. Tejidos de apresto 
para objetos industriales P 
L e d r a n , Camila. Francia, Caudebeck-les-Elbeuf. C i n -
tas de cardas de todas clases .' P 
Lister y C.a Inglaterra. Bradford. Sedas, en carretes, 
etcétera, calidad para coser con m á q u i n a ó á mano. . O 
Lonhienne é hijo, A. Bélgica. Verviers. Tubos para h i -
lar la lana, algodón y seda O 
Lazzaroni, Ausano. Milán. Seda cruda y elaborada.. . B 
La Solidez de Soller. Mallorca. Tejidos de a lgodón. . B 
Lerme y Gatell. Barcelona. San Martín de Provensals. . 
Máquina hidro-extractora . . B 
«La España Industr ial .» Barcelona. Hilados y tejidos de 
algodón en crudo y estampado O 
Lucena y C.a J. Sucesores de. Barcelona. Estampados 
de algodón P 
Leichsenring, H . R. Sajonia. Husos de lata. . . . M 
aLa Ramie Francaise». París . Hilos y tejidos de ramio. . O 
La Flandre, Juan Raes. Bélgica, Sweveghem. Tejidos 
diversos, cutíes de hi lo, algodón y fantasía. . . . O 
«La Liniere Cour t ra i» . Bélgica, Courtrai. Hilos de lino y 
estopa. . . . • . . . . . . O 
L 'Andrinople , Wuster y C.a Bélgica, Bruselas. Tejidos 
de lana teñ idos . . . ' P 
Ligny, Juan Bautista. Bélgica, G i l l y . Cuerdas redondas 
y lanas, blancas y embreadas P 
Leclercq, Enrique. Bélgica, Courtrai. Lino en bruto y 
peinado P 
López , Hijos de José R. España. Tejidos de lana. . . B 
«La Alfombrera». Palma, Alfombras P 
Llobet, S i m e ó n . Barcelona. Bayetas de lana para papel.. B 
Laurnaga y C.a Puerto Rico. Algodón en rama.. . , P 
ccLa Liniere Alostoises». Bélgica. Hilos de l ino . . . . O 
2VIoutelon, J u l i á n . Francia. Tejidos de lana. . . . P 
Matalonga y C.a, Emilio. Tarrasa. Hilados de lana. . . B 
Monset, hermanos y Sanmar t í , Tarrasa, .Tejidos de 
lana regenerada. B 
Mar t ínez , Domingo. Burgos, Pradoluengo. Bayeta.. . M 
Murata Kiu j i ro . J apón , Kioto. Crespones de seda. . . M 
Mart ínez Mateo, Gregorio. Ezcaray. Un cuadro de lanas 
torcidas de colores M 
Mart ínez, Faustino. Sevilla. Torcidos y tejidos de seda,. P 
Monroig, Antonio Juan, Mallorca, Palma. Lonas y cor-
delería , . . , M 
Mundo , Francisco, Barcelona. Hilados de a lgodón, , B 
Mayólas y C.a, S, Premiá de Mar. Tejidos de hi lo . , . P 
Marqués , Caralt y C,a Barcelona. Hilados, torcidos y t e j i -
dos de cáñamo , P 
Madores, Manuela, Tejidos de piña P 
Michel , Abdal lah . T u r q u í a . Tejidos orientales,. . . P 
Mitjans y C.1, C, Barcelona. Tejidos de a lgodón, l ino y 
yute. 
Mayólas é hijos, Ginés . Barcelona. Tejidos de hi lo , . P 
Miró Cartés y C.a Barcelona, San Marín de Provensals. 
Maquinaria . , B 
Mirapeix, Bar to lomé. Barcelona. Guarniciones de cardas, P 
Mulleras y Sauquer, Barcelona. Hilados y tejidos de a l -
godón y estampados P 
Mañé y Ordeig. Barcelona, Tejidos de a lgodón . , . . P 
Masriera é hijos. José . Barcelona. Estampados de a l -
godón . B 
Muntadas Aparicio, Bernardo. Barcelona. Hilados y teji-
dos de a lgodón crudo y blanqueado. . . . , O 
Mil le t Estapé. Barcelona. Jarcias. , . . . . . . O 
Marcos, M i g u e l . Albacete. Cordelería de cáñamo. . . M 
Miralles Gaona, Luisa. Abanil la. Esparto M 
Muñoz , Bar to lomé. Aguilas, Esparto M 
Mas Candela, Manuel, Crevillente, Esterería, . . . O 
Mas é hijos, Manuel. Crevillente. Esterería. . . . O 
Maristany, hermanos. Barcelona. Telas para velamen en 
a l g o d ó n , l ino y cáñamo , . P 
Muyl le -Leru th , L . Bélgica. Roules. Hilos blanqueados, . P 
Morton, and Son. Londres. Tapices, . . . . O 
Mitani Asa. J a p ó n , Sakai, Tejidos japoneses, bordados 
y tapices B 
Matas y C,a Barcelona. Tejidos elásticos y cintas de a l -
' godón . . . v . . . . . . . . . O 
Mohamed Benzaccour. T ú n e z . Tejidos, brocados y bor-
dados, . . , . , . . . . , P 
Milner and Son. Inglaterra. Sedas para coser á mano y 
m á q u i n a , . . O 
Maret et Urban. Francia, St-Ouen. Tin torer ía y aprestos. P 
IVico lau hermanos. Albacete. Lanas M 
Navarro, R a m ó n . Barcelona. San Mart ín de Proven-
sals. Felpillas de a lgodón . B 
Nove l l , Jaime. Barcelona. Tejidos de a lgodón . . . . B 
Noguchi Kakubire. J a p ó n , Tok io . Tapices. . . . M 
Neveu, Esteban. París , Pasamaner ía para carruajes, t ap i -
ces y felpas de seda y lana . O 
O r t i z y hermanos. Lorca. Mantas y colchas de lana y 
a lgodón . B 
I P a n t c h e n k o í f , Miguel . Moscou. Tejidos de lana.. . . O 
Petit y Follet . Bélgica, Vertiers. Hiladuras de lana teñ ida . O 
Prat é hijos. Tarrasa. Tejidos de lana P 
Pallás y C.a Barcelona. Tejidos de seda B 
Pascual y C.a Antonio. Reus. Tejidos de seda... . . P 
Ponsa y Sans, Sabadell. Lana regenerada P 
Parcerisa, Pedro. Barcelona. Mechas de algodón para 
cerillas fosfóricas M 
Parellada, Flaquer y C.a Barcelona. Panas de a lgodón. . O 
Planas Flaquer y C." Gerona. Telares mecánicos . . . O 
Platt hermanos y C,a Inglaterra. Manchester. Maquina-
ria para hiladura de a lgodón . . . . . . . O 
Pujol é h i jo , Juan. Tore l ló . Rodetes, husos y canillas. . P 
Palau é hi jo , José . Barcelona. Tinte y estampado. . . B 
Puig y C.a Barcelona. Hilados y tejidos de algodón 
crudo y blanqueado B 
Parés, Jaime, Barcelona. Máquina Jacquard. . . . B 
Puiggros, Bar to lomé . Barcelona. Tejidos de a lgodón . . P 
Puig Uson, Antonio, Barcelona. Objetos de palma.. . P 
Pujol, Silvestre. Barcelona. Cordelería y cables. . . B 
Puche y Pérez. Valladolid. Cordelería de cáñamo . . . B 
Pineda y Rogé , Rafael. Gracia. Ramio descortezado, 
blanco y t eñ ido O 
Pr iño , Lamberto. Filipinas. Tejidos de abacá . . . . P 
Parsser y C.a. M . Holanda. Algodón retorcido, redes y 
lonas.. . . O 
Parés , Jaime. Barcelona. Accesorios de máqu inas Jac-
quard . P 
Pérez Cuadrado, José . Puerto Real, Tejidos en algodón y 
c á ñ a m o , . . , . P 
Pérez é hijos, José. Barcelona. Esterería. . . . . P 
Palacio, José . Cádiz. Esterería ^ M 
Padró y Ol iva . Reus. Algodón teñido y torcido. . . B 
Poiret, hermanos. París. Hilos de lana, tapicería y a r t í -
culos de punto ; O 
Puig y Cañameras A. España. Cuerda de esparto. . . P 
Pont y Ricart, Eduardo, Barcelona. Una m á q u i n a para 
levantar los hilos del urdimbre P 
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IFtegnier, E. y Pellevoisin, A. Francia. Lanas brutas, 
hilos de lana y fieltro B 
Reines, E. y Michel Delpou, H . Francia, Lapeire. La-
nas crudas lavadas y peinadas.. . , . . . B 
Reig Batlló y C.a Barcelona. Pañuelos de seda.. . . P 
Rodr íguez , hern anos. Béjar. Pañería O 
Roca, Sucesores de. Olesa. Géneros de lana, pañer ía . . P 
Rodr íguez y López, José . Sevilla. Sedas torcidas, cintas. B 
Rabassó, José. Valls. Peines y lizos M 
Ramis, Antonio. Palma, Jarcias y lonas P 
Rostoll, J e r ó n i m o . Barcelona, San Martín de Proven-
sals. Tin torer ía de algodón B 
Recolons, Bar to lomé. Barcelona. Hilados de algodón y 
t inte. . . . . , , . , , P 
Rovira, Narciso. Barcelona. Mantas de algodón y lana. B 
Rosés y C.a Barcelona. Hilados y tejidos de a lgodón , . B 
Rosell, Pedro, Barcelona. Máquina de llenar canillas, . P 
Ricart y C.a Barcelona. Estampados en a lgodón . , . . O 
Roca hermanos y Usart. Barcelona, Tejidos de a lgodón. B 
R o m é u y Tor t , Francisco. Barcelona. Estampados de a l -
; godón . . . . . . , , . . . . P 
Richarson, Charles. Barcelona. Cabos de a lgodón . . . M 
R o m á n , José . Orihuela. Muestras de l ino , . . . , M 
Reynaud. París . Tejidos de pino mar í t imo . . . , P 
Robot Descoutures. Ferté-Macé, Francia, Cretonas, cutíes 
y tejidos de novedad para camas, O 
Rey, A iné . Bélgica, Bruselas, Tejidos de l ino , . . s O 
Real Fábrica de tapices y alfombras de Madrid. Tapices 
y alfombras O 
Roges, Hijos de Pedro, Granada, Tejidos de lana, bayetas 
y paños B 
S c h m i t t , F. Viena. Tejidos de lana y medias de lana 
con colores y estampados . O 
Siegmund, Guil lermo. Austria. Richemberg. Pañuelos y 
tejidos de lana pura, . . . • O 
Strakosch hermanos. Austria, B r ü n n . Artículos de moda 
con hilos cardados y en red O 
Samck, hermanos. Austria, Brünn . Tejidos de lana, . O 
Starchinoff, Jorge. Moscou. Colchas de a lgodón para 
camas. . . . . . . ' . . . . . O 
Sáchsische Webstuhl-Fabrik. Alemania, Chemnitz. Un 
telar mecánico para lanas de Calcas, otro Jacquard 
para tapetes y una m á q u i n a para fabricar boinas. . O 
Sáchsische Wollgarn-Fabr ik . Alemania, Leipzig. Hilados 
de lana O 
Snoeck, Viuda de Mateo. Bélgica, Ensival. Telar m e c á -
nico para novedades, accesorios, pañe r í a , etc. . . O 
Société anonyme Vervietoise pour la construction de 
machines. Bélgica, Verviers. Máquinas para hilados y 
tejidos de lana O 
Sensada Ramoneda y C.a Tarrasa. Cardas para hilados 
de lana, estambre y algodón P 
Sala hermanos. Tarrasa. Tejidos de lana y pañe r í a . . . P 
Salvans hermanos y Busquéis . Tarrasa. Hilados y tejidos 
de lana. P 
Sampere, hermanos de Pablo. Barcelona. Paqueter ía de 
lana, estambre y a lgodón . , P 
Soto y Prado, Benigno. Madrid. Pasamaner ía art íst ica, 
estilos antiguos y modernos, O 
Suguimoto, Takagiro. J apón , Kioto. Crespones de seda.. M 
Stahl R. Alemania. Máquinas para géneros de punto. . B 
Soler y Figueras. Tarrasa. Muestras de cardas para lana, P 
Santonja, hijos de Francisco. Barcelona, Pasamaner ía , . O 
Servicio agronómico de Cuenca. Muestras de lanas. , D 
Servicio agronómico de Navarra, I d , i d . . , D 
Servicio agronómico de Teruel, Id , i d . . . . D 
Simeón Mart ínez y C.a Ezcaray. Muestras de géneros y 
trozos de lana . B 
Sánchez y Asencio, Francisco. Sevilla. Pasamaner í a . . B 
Santa Cruz, Marqués de. Teruel, Lanas P 
Sedó y C.a, Barcelona. Hilados y tejidos de a lgodón . . B 
Schmidt, Luisa. París . Bordados, pasamaner ía y orna-
mentos P 
Sard y C.a Barcelona, Hilados y tejidos de a lgodón . . P 
Solé y Ricart, Jaime. Barcelona, Hilados y tejidos de a l -
godón P 
Sociedad anón ima Sucesora de Fabra y Portabella. Bar-
celona. Hi lo de l ino y a lgodón, medias y redes de 
pescar. . . . , . , . . . ' . . O 
Serdaños hermanos, Agust ín , Barcelona, Tejidos, . . P 
Serra y Bertrand, Barcelona. Hilados y tejidos de 
algodón P 
Serra, Luciano. Barcelona. Tejidos de algodón en 
coloresi . , , . , , , . . O 
Sección oficial de las Islas Filipinas. Varios productos 
textiles. . . . D 
Simonnot Godard. París . Pañuelos de hilo y telas finas.. O 
Simoneton é hijo, A. París . Tubos y cubos de tela para 
incendios O 
Société anonyme «Liniére-Saint-Léonard». Bélgica, Lieja. 
Hilo de l ino y de estopa crudo y blanqueado. . . O 
Société anonyme ((Liniére-Saint-Sauveur». Bélgica, Gand. 
Hilos de l ino y de estopa O' 
Société anonyme «Liniére-Gantoise» . Bélgica, Gand. 
Hilos de l ino y de estopa O 
Swailes and Sons, Jhon. Inglaterra. Tubos y rodetes de 
papel para toda clase de máquinas para hilados. . . B 
Société anonyme «Liniére-Alostoise.» Bélgica, Liége. 
Hilos para tejer, l ino y estopa P 
Société anonyme «La Lieve». Bélgica, Gand. Especialidad 
en hilazas de l ino en crudo y blanqueado. . . . O . 
Société anonyme «Association Liniere,)) Bélgica, Gand. 
Hilos de l ino y de estopa O 
Société anonyme «La Lys» Bélgica, Gand. Hilazas de 
l ino , estopas y yutes peinados y cardados. . . . O 
Société «La Dendre» . Bélgica, Courtrai. Mantas de a l -
godón . . . . . . . . O 
Sarsanedas y Bagaría. Barcelona. Tejidos mezclados lana 
y a lgodón, , . , , . . , . . . P 
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Sert hermanos y Solá. Barcelona. Tejidos lana y seda, 
tapices, mantas y pañuelos O 
Segura, Jos^. Barcelona. Galones, franjas y galones con 
escudos. O 
Smith Bell y C Filipinas. Abacá O 
Souton, F. Francia. Peines metál icos para tejidos de 
seda O 
Salech Deek. T u r q u í a . Tejidos de seda P 
T e r r o t C. Alemania^ Cannstatt. Cinco telares circulares 
para trabajar á punto de aguja O 
T a u l é y C.°, Sabadell. Cardas de todas clases y de acero 
templado para lana y estambre P 
Tr ías y C.a, Gabriel. Tarrasa. Tejidos de lana y manto-
ner ía . . . . . . . . . . . B 
Trenor y C.a Valencia. Sedas en rama con capullos. 
Sedas torcidas y sedas asiáticas P 
Terada Tsunesab ró . j a p ó n , Tok io . Crespones de seda. . M 
Teramura Sanjiró. J apón , Kioto. Crespones de seda. . M 
Tous Guixá y C.a Barcelona. Hilados y tejidos de a l -
godón . . . . . B 
Trenor y C.a Valencia. Sacos y telas de yute. . . . B 
Tol rá , Viuda de José. Barcelona. Hilados y tejidos de 
algodón O 
Tatham and Sons. Rochdale. Inglaterra. Maquinaria. . P 
The Belfast Ropeworks C . Irlanda, Belfast. Cordeler ía . . P 
Tant , Luis. Bélgica, Roulers. Telas crudas blanqueadas, 
telas teñidas para sastres . O 
Thiempont é hijos, L . Bélgica, Gand. Manteler ía . . . O 
T a ñ o , Rafaela. Filipinas. Tejidos de j u s í . . . . . P 
TJngar , Guillermo. Viena. Artículos de lana y a lgodón . B 
Un ión de Cuba, Excmo. Sr. Duque de la. Toledo. Sedas 
en rama. M 
"Vieta y C.a, Sucesores de. Tarrasa. Tejidos de lana. . O 
Viejo del Pueblo, Isidoro. Burgos. Mantas de cama; 
muestras de lana del país. . . . . . . . B 
Várela Abraldes, Juan, Marqués de Monroy. Cáceres. 
Lana negra . . . . M 
Vázquez , Ignacio. Sevilla. Muestras de lana. . . . M 
Verdejo, Viuda de. Toledo. Lana blanca, negra y pelo 
cabra. M 
Vicente del Castillo, Isidoro. Valladolid. Tejidos de a l -
• godón crudo B 
Valls é Ibern, José. Barcelona. Tejidos de a l g o d ó n . . . B 
Valenzuela, P. Manila. Jarcias P 
Vera hermanos, B. Elda. Espartería B 
Vandewnyckele, Carlos. Bélgica, Gand. Hilos de lino y 
estopa O 
Van Oye y C.a, G. Bélgica. Thourout . Tejidos de yute y 
sacos de embalaje . . . B 
Verhoorst hermanos. Bélgica. Curtrai . Pañuelos . . . O 
Vermeire Hellebaut, F. Bélgica. Hame-lez-Temonde. 
Muestras de cuerdas . O 
Vida l , Viuda é hijos de. Barcelona. Tejidos de seda, oro, 
plata para iglesias. . . . . . . . P 
Vicente, Herederos de Juan. Palma. Tejidos de a lgodón . P 
Vilumara, Sucesores de Francisco. Barcelona. Telas y 
pañue los de seda. . P 
Viesca, Marqués de la. Santander Hilados y tejidos de 
algodón . . ' . * . . B 
Vil lanueva, Vicente. Filipinas. Cuerdas de abacá, etc. . P 
"W'c isbach , C. H . Alemania, Chemnitz. Máquinas para 
el apresto de telas P 
Whiteley and sons, John. Inglaterra, Alifax. Guarnicio-
nes para cardas . . P 
Wilson Brothers. Manchester. Rodetes para hiladuras. . O 
X h o n e u x . Guillermo. Bélgica. Tondosa para tejidos de 
lana, y muestras de cuchillas, peines, etc. . . . P 
Y o n e z a w a Seishijio J a p ó n . Seda. . . . . . P 
Yoshikawa Inoske, J a p ó n , Tok io . Hilos de seda. . . B 
Yong-Heng. China, Can tón . Tejidos de lino y pita. . P 
AGRUPACION 7, 
Indust r ias de la t e n e r í a , de la pe le te r ía , de l a t r ipe r í a , 
del cautchouc y de la gutapercha 
A r t h u ^ , Federico. Pa i í s . Pieles charoladas para calzado. O 
Ant ich , Viuda é hijos de. Arbucias. Suela blanca fina. . P 
Altés y Finet. Barcelona. Pieles de cabritilla; mate,dora-
d i l lo , etc. . . P 
Aguadé Busquets, Eusebio. Reus. Pieles de cabra c u r t i -
das en negro B 
Alesan, J. Barcelona. Materias curtientes pulverizadas. . B 
Ayustante y C.a Zaragoza. Curtidos M 
B r a n d t , C. Noruega. Pieles para abrigo y forro. . . O 
Bosch, Prat y C.a Barcelona. Cueros, correas, etc. . . O 
Burc, Francisco. París. Pieles impresas. . . . . O 
Benecke,J. H . Hannover. Hules P 
Balada, Mariano. Barcelona. Pieles de becerro curtidas.. P 
Braille, Julio Víctor. Par ís . Pieles de cabritilla curtidas.. P 
Bossi, Egisto. Italia. Timbres de goma B 
Boixeda Cortinas, Miguel . Vich . Gamuzas B 
Bossiere, Mauricio. Par í s . Útiles para el trabajo de cueros. B 
Bertin, Enrique. Bruselas. Cueros y pieles curtidas y 
barnizadas P 
Boisdron, Eugenio. Par ís . Pieles de becerro, cabra, etc.. B 
Bofi l l , José M.a Figueras Cueros para correas. . . . M 
O e n t r a l , Cy. New York . Hules. . . . . . . O 
Candee et C0. New Haven, Estados Unidos. Calzado de 
goma de varias clases. . O 
Combe, A. y Or io l . A. París . Pieles de cabritilla, mate y 
doradillo . O 
Chambre syndicale des patrons megissiers.Francia.Bada-
nas de varios colores para forros P 
Castells, Manuel. Barcelona. Hules. . . . . . B 
Cambiase, Cayetano. Montevideo. Gamuzas. B 
Conde, Juan Manuel. Orense. Pieles de becerro. . . B 
Cortinas, Viuda é hijo de. Barcelona. Pieles cabrías y ba-
danas de colores B 
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Cheseaud, Juan Bautista. París. Cueros curtidos para s i -
l lería, etc . . . B 
Comisión para esta Exposición. Montevideo. Güeros te-
ñidos M 
Cazador, Fed. Castellón. Badanas de colores. . . . M 
Coutret, A. Barcelona. Sellos, etc., de cautchouc. . . P 
Chas, Macintosh et C.í, Manchester. Tejidos de goma 
impermeables. O 
I > e s í e u x . Paris. Ca r tón -cue ro pava techos. . . . P 
D a m ó n , Manuel. Barcelona. Suela marroquina blanca. . P 
Delegación del Gobierno de Bolivia. Pieles de abrigo y 
adorno preparadas y forradas O 
E u r e k a , Pire, Hose y C.a Nueva York . Tubos de goma 
cubiertos de a lgodón . . O 
Espinosa, Serafín. Barcelona. Pieles de becerro curtidas. P 
Escardibol, Antonio, Viuda de. Barcelona. Cuerdas de 
cuero redondas y torcidas B 
Escardibol, Antonio. Barcelona. Correas de cuero. . . M 
E r i e d r i c h , Gustavo. Viena. Pieles rebajadas é impresas 
para muebles y tapicer ía . - O 
Fargas y Vilaseca, Migue l . Barcelona. Suelas, becerros y 
badanas curtidas ' . O 
Ferrer y J u n c á . Barcelona. Suela y becerros. . . . P 
Fargas y C.a, Sobrinos de. Barcelona. Suela marroquina. B 
Fábrica de curtidos de San Juan. Terranova. Pieles de 
foca curtidas en negro B 
O r a n d i n , Ernesto J. B. Barcelona. Sellos de goma. . O 
Gassó y Mar t í , José, Barcelona. Objetos de goma para 
diversas aplicaciones O 
Gatius, Miguel . Barcelona. Gamuzas, badanas y pieles.. O 
Gobierno del Paraguay. Cueros y varias clases de pieles. B 
Güell , Francisco. Barcelona, Materias curtientes. . . B 
Gato, Vicente. Haro. Pieles, becerros engrasados blancos. M 
Gely, a í n é . Francia. Pieles de carnero B 
Guil lou et fils, Marius. París Pieles de becerro curtidas. O 
Guil leux, L . Par ís . Objetos de cuero para caza y viaje . P 
Garriga, Baltasar. Barcelona. Gomas y gutapercha.. . B 
H o s t c n c h hermanos. Olot. Suela blanca fina y becerros 
curtidos. . . . ' P 
Heimbach, Jos. T h o m , Düren , Alemania. Fieltros tejidos. B 
J o n h o l d t Aug . , H , y C. Noruega, Pieles de becerro cur-
tidas. . . . . • B 
Juncá , Jaime. Olot . Fieltros. . . . . . . P 
Jumelle, Enrique. Par ís . Pieles de vaca y becerro. . . O 
ü l a u s e r , Guil lermo. Hungr ía . Cuerdas de tripa, etc. . P 
Koniski Kisaku. J a p ó n . Suela blanca, pieles, etc. . . M 
L u t z , Jorge. París . Herramientas para la fabricación de 
pieles y cueros O 
Lanza hermanos. Montevideo. Suela, pieles . . . B 
La Perfecta, d e j . R. Marticorena. Vi tor ia . Cueros cur-
tidos para sillería. B 
Le-Boeuf, Carlos. Badalona. Curtidos, pieles charoladas 
y pieles O 
Labarga é hijos, P. Santo Domingo de la Calzada. Pieles 
de becerro engrasadas B 
Lavabre et fils. Francia. Pieles de becerro curtidas. . B 
Laperche y Viet. Francia. Pieles, chagrines colores. . B 
M a r t í , Hijos de la viuda de. Reus. Pieles, becerro, 
mate y badanas . P 
Matas y C.a Barcelona. Pieles de caballo curtidas, etc. . P 
Munn , John y C.a Terranova. Aceite de bacalao. . . B 
Monmany, R a m ó n . V ich . Pieles curtidas en blanco y 
colores . B 
Molinier , Carlos. Francia. Máquina para trabajar cue-
ros. . . . . . . .. . . >. . . B 
Martí y Grau, Juan. Valls. Suela azumacada, etc. . . B 
Mart í , Francisco de A. Barcelona. Suela azumacada y 
badanas de colores. B 
Macherel, Luis. Par ís . Pieles para calzado. . . . B 
Martí , Francisco de A . Valls. Suela azumacada y bada-
nas de colores . . . . P 
Mac Donell , C. Paraguay. Caoutchouc en panes. . . ' M 
IPotapenko, Onouffry. Rusia. Pieles curtidas en blanco 
y negro, etc O 
Peters, Guil lermo. Barcelona. Badanas de diversos colo-
res, etc O 
Pous, José María. Barcelona. Pieles para guantes y bada-
nas de colores P 
Penas, Viuda de J. Valencia. Pieles, becerros negros, 
mate, etc P 
Persan Beaumont. Francia. Productos de caoutchouc y 
gutapercha O 
Polo, Isidoro. Estella. Pieles de becerro curtidas. . . B 
Pradal y C.a Barcelona. Grasas, aceites y correas. . . P 
Parascheva, A Rusia. Suela M 
Pérez Santos, José. Huelva. Pieles de becerro curtidas. , M 
Pibernat, Rafael. Barcelona. Suela marroquina. . . B 
I r l o s y C,a, Miguel . Barcelona. Badanas' de colores y 
pieles. O 
Roux, hijos y C.a. Francia. Cueros en suela, . . . O 
Roca y Mauri , Modesto. Palamós. Cuadro paisaje de 
recortes de suela. . . . . . . . . . P 
Roui Ion y Heftler. Paris. Pieles cabritilla finas, etc. . P 
Romain. Francia. Cueros curtidos para sillería. . . P 
Rochier. Lyon. Cabritillas, chagrines, etc. . . . P 
Rivaux freres. Lyon. Pieles cabritil la, colores varios. . P 
Rovira, Viuda de Juan. Barcelona. Hules. . . . B 
Ribas y Adema, Francisco. Barcelona. Objetos de caout-
chouc, etc. . . . . . . . . . . . B 
Romaguera, Viuda de J. La Bisbal, Pieles de becerro 
curtidas M 
Romeu Aymar, José , Barcelona, Sueb marroquina. . M 
Roman í , Mateu. Barcelona. Correas de cuero, etc. . . M 
S u e u r hijo, París . Pieles de vaca charoladas. . . . O 
Salase, Benjamín . Francia. Pieles de colores. . , . P 
Soler y C.a M . Montevideo. Muestras de curtidos. , , B 
Sato Yemon. Tokio , J a p ó n . Badanas estampadas. . . B 
Sobrinos de Millana, Alcalá. Cuero para sillería y bada-
nas, etc, M 
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Simón Serratosa, Pedro. La Bisbal. Pieles de caballo 
curtidas P 
Seguin, Antonio. Francia. Badanas de colores.. . . B 
Segu í , Juan. Olot. Suela blanca, etc. . . . . . B 
Sans y Balmes, R. Barcelona. Pieles de becerro cur t i -
das, etc B 
Société Anonyme des Usines Natalis. Bélgica. Mantas 
impermeables . . B 
T h i m i s t e r , León. Rusia. Pieles curtidas para guantes. . P 
Tin to hermanos. Granollers. Pieles de becerro curtidas. P 
Tener ía Barcelonesa. Cueros curtidos para correas. . . P 
The Lancashire felt C.0 Limi ted . Inglaterra. Pieles, me-
rino, fieltros de lana, etc P 
Toyono Shoten. Tok io , J a p ó n . Badanas estampadas en 
colores B 
Torrabadella é hijos. Barcelona. Materiales para curt ir . B 
"Vives , S. Mahón . Suela blanca fina B 
Xla lape i ra , Ignacio. Barcelona. Sellos de goma. . . P 
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Vestido é industr ias complementarias 
A r n e t h y Oberdorfer. Viena. Objetos de piel: petacas, 
portamonedas, carteras, etc P 
Araujo, Francisco.. Castel lón. Alpargatas y zapatos. . M 
Arana, Francisco. Vergara. Alpargatas M 
Atilano Ochoa, Pedro. Logroño . Calzados. . . . B 
Ardevol, Miguel . Barcelona. Corsés y polisones. . . P 
Alsina y C.a Barcelona. Corbatas O 
Accrat y Vergeat. Barcelona. Gorras y forros. . . , B 
Adam, Luciano, Francia. Charleville. Cepillería. . . P 
Aubry Lapier, Boyer sucesor. Pa r í s . Objetos de torner ía . M 
Atwood, L . L . Londres. Lustre para zapatos. . . . B 
Amesto y Mart ínez, T o m á s . Logroño . Nájera. Hormas 
para calzado de señora . B 
Alvarez y Otín Hermanos, Córdoba . Un capote y zahón 
confeccionados ' B 
Achmed Ben Zacour, T ú n e z . Vestidos y albornoces bor-
dados . . . . B 
Asociación de Socorro y Protección de la clase obrera. 
Barcelona. Labores en lienzos y bordados. . . . P 
Aurigemma, Francisco. Barcelona. Camisería . . . . O 
Aragón, Amparo. Barcelona. Dos cuadros bordados en 
sedas , P 
Alexandroff, Alejo. Moscou. Bordados de oro. . . P 
Acosta de Talavera, Petrona. Paraguay. Un encaje punto 
de red bordado á mano. B 
Arzobispo de Manila, Una estera de nito P 
Arroyo, María del Sacramento. Barcelona. Un bordado. B 
Alcalá y C.a Barcelona. Calzado. . . . . O 
Almasqué y C.a Barcelona. Géneros de punto de aguja. . B 
Arbisu, Adela. Pinto. Un cuadro bordado,. . . . B 
Agoncillo, Felipe. Filipinas. Varios bordados. . . . B 
Auger, Sebast ián. Barcelona. Pasamaner ía . . . . O 
Ahmed, Boudidah. T ú n e z . Calzado B 
Ayuntamiento de Almansa. Alpargatas P 
Amigó, Domingo. Barcelona. Calzado P 
Alonso Mora. Barcelona, Calzado.. . . . . O 
Alegiani, Miguel . Italia, Calzado artístico teatral. . , P 
Ahmed, Boudidah, T ú n e z , Bordado en oro sobre tercio-
pelo y cuero . . P 
Alvarez, Mauricio. Barcelona. Cortes para botas. . . B 
B r o c h a r d . Francia. Pieles curtidas ( m a r r o q u í e s ) . . O 
Blanco é hijo. París . Ojales, corchetes, botones metá l i -
cos, máqu inas para colocarlos, ballenas para corsé . . B 
Boddaert, Teodoro. Ostende. Botas grandes marinas. . B 
Blanquer y C.a, Rafael, Barcelona, Calzado. . . , B 
Bueso, Viuda é hijos de F, Castel lón. Alpargatas. . , B 
Bou y Pe legr í , Ju l ián , La Bisbal. Gerona. Calzado. . B 
Barbier, Luís Teófilo. París . Guarniciones para paraguas 
y sombrillas P 
Braun, Carlos. Bohemia. Nenbydschov. Bolones de 
náca r . . . . . . . . . . . . P 
Berg, Guil lermo. Alemania. Lüdensche id . Botones, he-
billas, etc . . . O 
Bambus y C.a, I , Berl ín . Sombreros de fieltro. , , . P 
Borsaüno. José. Italia Sombreros de fieltro. . , , P 
Bradley Voorhecs y Day M . ' f,' g. y C0, Nueva Y o r k , 
Estados Unidos. Tirantes B 
Benegas, Ildefonso Paraguay. Colección de bastones de 
maderas del país P 
Bobillo Hermanos. Pontevedra, Vigo. Sombreros de 
fieltro , , P 
Berdejo, Viuda de, Talavera, Sombreros M 
Boixader Ciará, Angel, Vich , Corsés P 
Brieva y Cuadra, Barcelona, Sombrillas y paraguas. . M 
Blumer, Leemann y C.a Suiza. Pañue lo bordado, . . P 
Baltasar, Pedro. Barcelona, Cuadro y objetos en ca-
bello M 
Blasco, Victoria, Logroño . Un roquete rizado á mano 
sin plancha n i otro instrumento B 
Brugarolas, Jaime. Barcelona, Varios bordados y d i -
bujos. P 
Bel t rán, José, Barcelona, Cintas y galones para marina, M 
Basset, A , Par í s . Calzado B 
Barranco. Luís. M a h ó n , Calzado,. . , . , B 
Benger é hijos. Guil lermo, Alemania. Tricots. . . . O 
Behrens, C. Alemania. Hormas para calzado. . . . O 
Bonell, Eduardo. Valencia. Abanicos O 
Bof i l l , J. Barcelona. Sandalias y efectos de zapater ía . . B 
Borné, Juan. Burgos. Guantes M 
Bubacek, Francisco. Viena. Trajes para ambos sexos, , O 
Balagué y Compañ ía . Barcelona, Camisería y corbater ía , O 
Brugada, Eduardo. Barcelona. Una toalla de ñ a n d u t i 
del Paraguay M 
Basas, Francisco, Barcelona. Pasamaner ía y blondas. . P 
Benet Caballero, Juana. Barcelona. Bordados de seda y 
oro P 
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Buguñá y Bastús, José. Barcelona. Galones tejidos de oro. P 
Bujalance, Magdalena. Córdoba. Un pañuelo bordado. B 
Bieitenmoser, Jacobo. Alemania, Frankfort Mein . O b -
jetos bordados. . . P 
Bach, Emilia. Viena. Dibujos para labores. . . . O 
Bollarth, Francisco. Viena. Encajes. . . . . O 
Berne, padre é hijos. Francia, Bourg-Argental, Loire. 
Cintas y trencillas para sombrerer ía P 
O o r n i l l y , Alfonso. Bélgica. Calzados de lujo. . P 
Ceva, Enrique. Alicante. Alpargater ía . . . . . B 
Cabrisas, Antonio. Gracia. Calzado O 
Cardona, Salvador. Barcelona. Calzado. . . P 
Colom, Manuel. Barcelona. Calzado O 
Casellas, Francisco. Barcelona. Calzado económico con 
suela de cáñamo y suela. B 
Carpi, Sebast ián. Castel lón. Alpargatas B 
Carballo, Francisco. Madrid . Calzado P 
Colectividad de T ú n e z . T ú n e z , Calzado P 
Cunisse Henriet, Francia, Hebillas para sastres. . . B 
Cruz, Rafael, Córdoba . Sombreros. - . . . . M 
Contier, Claudio. Barcelona. Gorras. . . . . P 
Cardona Baldrich, José. Barcelona. Corsés y broches, , O 
Cornelia, Esteban. Barcelona, Guantes y pieles. . . O 
Cortinas, Elisa. Barcelona, Una cesta de flores hechas 
con semillas y huesos de diversas frutas. . . . P 
Cesares y Villaverde. Madrid , Cortes de botinas, . . P 
Cahill y C,a, H . S. Boston, Estados Unidos, Lustre l í -
quido para calzado , , . B 
C o l o m e r é H i j o s y d e W i l d t . Barcelona, Géneros de punto, P 
Cogne, Eduardo, Francia,, S t , - Q u i n t í n , Aisne. Lencería 
y adornos para vestidos . O 
Casa Provincial de Caridad. Barcelona. Encajes borda-
dos y prendas de vestir O 
Cammany y Volart. Barcelona, Blondas y encajes, , . P 
Colegio de señoritas de Santa Teresa de Jesús, Barcelona, 
Un cuadro bordado y varias labores. , . . . P 
Casabó, Cristina, Olot, San Esteban de Bas. Bordados. . M 
Comité Central de los habitantes de las sierras de Erz y 
Riesen. Bohemia, Encajes, , , . . . O 
Céspedes , Lorenza. Paraguay, Escotes de camisas de en-
cajes Yu , . . . B 
Comis ión del Paraguay. Encajes y pañuelos bordados . B 
Cabot, Julia. Barcelona. Tapiz bordado en seda. . . B 
Coutarat et Cie- Par ís . Sombre re r í a . . . . . . O 
Cañas Grau, R a m ó n . Barcelona. Betunes para zapatos. . B 
O t l i c o Ganga, Francisco. Sevilla. Calzado. . . . O 
Charleux, Jeaudonnenc sucesor. París . Joyas y dibujos 
en cabellos. . . P 
Chabardine, Alejandro. Rusia, Kieff y Moscou, Calzado 
y cañas de botas O 
r>egollada é hijos. Barcelona. Sombrillas, Umbrela pa-
ra viáticos en la Iglesia Modelo M 
Ducher, Hipól i to . París , Uniformes militares, . . . O 
Dujardin, Hermanos. Bélgica, Trajes de n iños , . . , O 
Díaz Capdevila, Tr in idad . Barcelona, Bordados. . . M 
Domenech, Catalina. Barcelona. Bordados. Flores, . B 
Domenech, Narciso. Barcelona, Máquinas para hacer 
calceta , . , O 
Domeque, Rosalía. Paraguay. U n paño ñandu t i y otros 
bordados B 
Domínguez , Vicente. Barcelona. Calzado. . . . P 
Delegación de Bolivia. Varios bordados y labores. . B 
Domingo, José. Barcelona. Calzado O 
Devos, Emi l io . Francia. Bordados hechos á m á q u i n a . . P 
Escue l a profesional de sombrerer ía . Francia, Vi l lenoy 
p ré s -Meaux . Sombreros. . . . . . . . O 
Ernst, I . Sajonia, Lobau Botones P 
Entralla, José. Granada. Sombrerer ía O 
Estela, Juan. Barcelona. Horquillas P 
Evette, Carlos, Maison Alexandre, París, Abanicos artís-
ticos. , , . . • ' • ' • • O 
Ernst, Segismundo. Viena. Abanicos. . . . . O 
Escuder y Castel ló , Miguel . Barcelona. Máqu inas para 
coser. , 1 . . . . . . . . O 
El Cid . Barcelona. Ropas hechas para hombre, . . B 
Echegaray, Juan. Bilbao Confecciones P 
Escosura de Guillera, Carlota de la, Barcelona, Borda-
dos y calados. , . M 
Ecker y C,a Isla de Cura9ao. Calzado. , . . . M 
Espinasa, sucesores de. Barcelona. Calzado, . . . O 
Estiarte, Jaime, Barcelona. Calzado O 
Enrich, Viuda é hijo de R a m ó n . Barcelona. Géneros de 
punto, . , P 
F V e t í n , Augusto. París . Calzado cosido, claveteado y 
torni ' lado P 
Félix y Duchemin, Par ís , Estuches para joyas, . . B 
Floh , Francisco, Viena, Calzado P 
Fernández , Juan Francisco, He l l in , Albacete. Alpargatas, B 
Freixa, Benito. Barcelona Calzado, . . . . . O 
P 
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Fuentes, José. Málaga , Calzado. 
Fernández Arreo, Antonio . Vigo, Pontevedra, Calzado, 
Figols, Hermanos, Morella. Fajas, , , , . 
Fábregas , Querol, González y C.a Barcelona, Corbatas, 
Fauli y Aráu, Pilar, B ircelona. Pasamaner ía , 
Forquet, Tr in idad . Barcelona, Bordados. 
Faugier, Carlos. Barcelona, Gorras para un'formes, 
Faugier, Adol o. Barcelona, Gorras para uniformes. 
Fontas, P. P. Francia, Tolosa. Plumeros y escobillas. . 
Fe rnández , Eusebio. Madr id . Planchas para colocar bo-
iones. 
Ferrer, Buxeda y Sagrera. Gracia. Pañuelos de punto. 
Figaret, Jorge Pablo León París Lencería fina. 
Faura yC.H,José . Barcelona. Blondas 
Fauste, Ricardo. Barcelona, Blondas y encajes. 
Francesch, Juana, Barcelona, Dos cuadros bordados. 
Frías, Isabel Milagros. Haro. U n pañuelo bordado. 
Fiter, Herederos de José , Barcelona. Blondas y encajes. 
O - a i l l y , Hijos de A. Francia, Romars, Todo género 
de calzado. Galoches con suela de madeja. . 
Gail ly, Hijo mayor. Francia, Charleville. Clavos m e t á -
licos para calzado O 
Gelambí , Francisco. Barcelona. Objetos de piel , petacas, 
portamonedas, tarjeteros, etc B 
García, Hijos de Lázaro. Burgos. Calzado. . . . . B 
Gilardini , Juan. T u r í n . Sombrillas y paraguas. . . O 
Guardia, Antonia. Barcelona. Un cuadro trabajo en ca-
bello. . . , . , , . . . . . P 
G i m é n e z , Pascual. Pamplona, Betún charol l íqu ido . 
Giró Blanch, José . Badalona, Género de punto á mano. . 
González, Rita. Paraguay. Una bata de ñ a n d u t i . 
G r ü n b a u m , Enrique. Viena. Trajes privilegiados. 
G i l , Elvira y Concepc ión . Paraguay. Ropa blanca, 
González , Victoria, Viuda de. Paraguay. Manteles y ser-
villetas y bordados 
Gibert , Salvador, Barcelona, Flecos y pasamaner ía para 
muebles . . 
Gimpera, Dolores, Barcelona. Tapiz bordado. 
Gimpera, Gumersinda. Barcelona. Una sábana primer 
bordado decorativo 
Gimpera, Mercedes. Barcelona. Bordados decorativos. 
Guillerna, Carlota de. Barcelona. Bordados. 
Guillerna, Angeles de. Barcelona, Bordados, 
Guimet Moret, José . Barcelona. Toalla de comun ión b o r -
i dada,: , . , , . . . . . . . . . 
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Gusi, Hijos de M , Barcelona, Tejidos de oro y plata, . P 
Giménez , Juana Tr in idad . Jumil la . Bordados al realce. . O 
G u i l l e m ó n - D e Cock, Alf, Bélgica, Brujas, Encajes, , O 
Goetghebuer, Al ida . Bruselas, Bordados B 
Geay C. y j o a n n y Guil lemet. Par ís . Encajes mecán icos 
imi tac ión . , , , . . . . . . O 
Gi l de Cordal, Carmen. Paraguay. Encajes y bordados. B 
G i l , Elvira y Concepción . Paraguay. Encajes. . . . B 
Gualdo, Mar ía . Barcelona. Toalla de c o m u n i ó n . . , O 
Gorsse, Francia, Bordados mecánicos de hilo y a lgodón . P 
García de Sugrañes , Francisca, Barcelona. Un paño de 
comun ión bordado . . . B 
Grau é hijos, Viuda de, Palma de Mallorca. Calzado. . O 
Gelabert y C.a, Juan. Cindadela. Calzado. . . . P 
Gisbert é hijos, Antonio. Barcelona. Calzado. . . . P 
Gual, Pedro. Barcelona, Calzado económico , . B 
Carica, T o m á s . Val ladol id . Bordados. , . . . M 
Granell, Porta, José . Barcelona. Sombreros. . . . O 
Goujon. Francia, Pasamaner ía y tapices P 
González Díaz, Eusebio, Logroño . Un cuadro bordado 
en litografía, M 
Comisión del Paraguay. Adornos para la cabeza. . . M 
Comisión del Paraguay, Bastones de diferentes maderas, B 
Comisión del Paraguay, Varios trabajos en cabello. . B 
Guerrero, Araceli. Filipinas, Bordados P 
H u s s o n , Hijo, Francia. Clavazón para calzado. . . P 
Hachen ben Zarrou. T ú n e z . Calzado B 
Happert. Francia. Objetos de n íke l . . . . . M 
H i m . Francia. Baítón-eslabón M 
Hantaway y C* Boston, E. U . Lustre l íquido para ca l -
zado . . . B 
Henon, Enrique. Francia. Encajes mecánicos . . , O 
Husqvarna Vapenfabrik. Suecia, Máqu inas de coser. . P 
H e r n á n d e z , Sebas t i án . Barcelona. U n zapato y varios 
accesorios M 
I t a , Enrique T . Viena. Sombreros de fieltro y seda. . O 
Iwamoto-Guenzo. J a p ó n , Kebé . Bastones de b a m b ú , , B 
long-Heng. Can tón , Hong-hong, Varios mantones de 
seda bordados, , . O 
Inagaki Masahichi, J a p ó n , Tok io , Abanicos, , , , B 
long Heng. Hong-kong, Una tela de seda bordada re-
presentando la entrada de P e k í n . . . . . O 
logase K iyo . J a p ó n , Tok io . Encajes P 
Inza Vida l . Candelaria. Madr id . Bordados. . P 
J a n ú s J . Par ís , Abanicos , M 
Jordana, José. España. Guantes M 
Jordana, Carmen, Madrid . Tapete de malla, . . , B 
Jordana, Dolores. Madrid . Bordados y calados, , . M 
Jordana, Francisca. Madrid. A lmohadón de raso bordado. M 
Jeitteles, Daniel . Alemania, Esslingen. Guantes de piel 
y pieles para guantes. O 
Jordana, Antonia. Barcelona. Un cuadro bordado en l i -
tografía. . . . . M 
Junta local de Bolinay. Filipinas. Sombreros de b a m b ú . P 
Janer Jubert, Vicenta. Barcelona. Varias labores, etc. . P 
Jofra y hermano. Barcelona Calzado O 
ü a w a m o t o Shobé i . J a p ó n , Kioto. Crespones de seda. . B 
Krejci, Francisco. Viena. Abanicos de plumas. . . O 
Kellner, Agus t ín . Buda-Pe.-th. Betunes para zapatos. . B 
Korn, Enrique. Viena. Camisas, lencer ía , . . . . O 
Klatchko, F, M , Moscou, Artículos de lencería . . . P 
Kir iu-Kosho-Kaisha. Japón . Bordados y objetos de seda, O 
K u b i k , Juan. H u n g r í a . Guantes O 
Kauders, Jaime, Bohemia. Objetos de pie l . . , . P 
L a r r a ñ a g a , Juan José. Vergara, Guipúzcoa , Alpargatas. M 
Labet, A. París . Diversas clases de botones. . . . P 
Lévy y Picard, París , Ballenas para corsés. . . . P 
Loutrel, Hermanos. Bruselas. Corsés, . , . . O 
Lafont é Hi jo , Viuda de, Barcelona. Pelucas y peinados, O 
Lazzoli, Angela, Barcelona. Flores aitificiales, B 
Lazzoli y Mora, Wenceslao, I d , I d . I d , . B 
López , Hijo de José de. Córdoba . Confección de trajes 
españoles P 
Lecert, Edmundo, París, Manteletas adornadas con per-
U S . . . , . . . . B 
Lucas y C.a Barcelona. Cordonería mecánica y similares. P 
Lehmann y C.a, A d . Alemania, Annaberg, Sajonia. Ador-
nos de pasamaner ía M 
«La Unión» Sociedad de zapateros. Barcelona. Calzados. O 
Lazzoli y Royo, W . Barcelona. Monturas de flores ar-
tificiales. O 
aLa Zapatería Ilustrada). (Pe r iód ico) , Barcelona, . . P 
Lacal Infazón, Luisa. Madrid. Guarda pañuelos y almo-
hadón de raso bordado al realce con sedas. . . . O 
Lairitz, L. y E. Alemania. Géneros de punto a n t i r e u m á -
ticos.. . . . . . . • • • . 
Las Mujeres de Ansó. Huesca. Por la originalidad de 
sus trajes. . ~ 
López Fe rnández , Casto. Haro. Alpargatas. 
Lombard, O. Francia. Calzado 
López, Carmen. Granada. Dos pañuelos bordados. 
Longos, Paz. Manila. Un cuadro bordado. 
L l o r e n s , Francisco. Barcelona. Vestidos. 
L l u l l y Ballester, Juana, Palma , Mallorca. Dos cuadros 
bordados, sedas > felpillas. 
L l u l l , Esperanza. Palma, Mallorca. Bordados. . 
Llavería, Francisco. Reus. Calzado 
Llorens y C.a, Enrique. Gracia. Calzado. . 
Llambías y C.4 Mahón . Calzado. . 
JMassón é Hijo. Par ís . Ojales metál icos para calzado, 
corsés, etc 
Mayer, Fernando. Viena. Botones y objetos de nácar . . 
Matsui, Hiojiro. J a p ó n , T o k i o . Alfileres de concha. 
Mar t ín , Saturnino. Córdoba . Paraguas y guarniciones. . 
Muñoz é hijo, Antonio. Granada. Sombreros de lana y 
pelo. 
Mogas, Lucía. Barcelona. Corsés. 
Mihashi Yoshihei. J a p ó n , Tok io . Abanicos. . . ' . 
Monjó y Xirinach. Barcelona, Telar para tejer cintas. 
Moreno, Sebast ián. Gracia. Una m á q u i n a para hacer re-
sortes para corbatas. . 
Minguette y Peredejordi. Barcelona. Géneros de punto. 
Masoliver é Hijos, Alberto, Barcelona, Olot. Géneros 
de punto 
Mo'ísec, Astal. T ú n e z Vestidos bordados para hombres. 
Mohamed Berbouchi. T ú n e z . Albornoces y mantas. 
Meinl's Erben, A. Viena. Ropa blanca 
Machain de Cartabio. Paraguay. Un pañuelo de ñ a n d u t i . 
Mora, Viuda de Magín. Barcelona. Blondas y encajes. . 
Marqués , Carolina. Valhidolid. Cuadro bordado. 
Matsú-ura Yoshimatsú . J apón , Kioto. Seder ías . . 
Montes, Casimiro. U n tapiz de 2,000 piezas, 
Mass, Casimiro. Almohadón bordado 
Mays, Adr ián . Francia. Alfileres y broches. 
Margarit, Celina. Barcelona. Varios trabajos de crochet 
y punto de media. . • . . 
Mestre, Salvador. Puerto-Rico. Un bas tón compuesto de 
sesenta piezas de maderas. 
Marco, Dolores. Barcelona. Bordados. . . . 
Mercadal y Campo, Juan. Cindadela. Calzado. . 
Mart ínez, Antonio. Sóller. Calzado 
Mas y C.a Barcelona. Calzado 
Modolell y j a n é , Juan. Barcelona. Tapiz hecho con re-
tazos de seda. . . , . •  . . , 
Masllorens. Manuel, Olot, Tricots, boinas y gorras.. 
Martorell , Magdalena. Reus. Un cuadro bordado. . 
Mató , Isidro. Gerona. Blusas 
Montané , Francisco, Reus, Calzado, , . . . . 
Massana, Manuel. San Pablo de Ordaj. Ligas. . 
M a n z í u , Pedro. Hungr ía , Trajes de campesino. 
Mas, Asunción. Barcelona, Almohadón con flores de piel , 
Miquel Camps, María, Barcelona, Trabajos de crochets. 
Marexiano, hermanos, Uruguay. Calzado. 
Medina Urraca, T o m á s . Burgos, Zapatillas, 
Marqués y Esquena, hermanos. Géneros de punto, San 
Esteban de Bas 
Müller H e r m á n , Alemania, Flores artificiales, . 
Mora, Rita Barcelona. Flores artificiales 
ISfovelty Gane y C.a Nueva York, Estados Unidos, 
Bastones-petaca de nueva invención 
Niágara Shei. J apón , Varios artículos , . . 
Nakamura Naojiro, J a p ó n , T o k i o , Abanicos, 
Nishida Soshiro. J a p ó n , Tokio , Abanicos, 
Navarro, Teresa. Córdoba . Pañuelos bordados fnipis) , 
Nishinuezo Soemon. J apón , Tokio , Bordados de seda, . 
Netto é hijos. Cindadela, Calzado. . .. 
Nogués , Sebastián. Barcelona, Calzado. . . . 
Navarro, Ricardo. Burgos. Zapatillas. . . 
Nemirofskaya, Rusia, Agremanes y bordados. 
O l m o , Antonio. Córdoba. Calzado 
Ol l ivon , Enrique. París . Plumeros y sus accesorios. 
Oriol Segur, Hijo de J. Barcelona. Abanicos, sombrillas 
y paraguas . . . . 
Oppenheim y Rappolt. Hamburgo. Impermeables. 
Ortoneda, Alfonso. Lérida. Bordados á la litografía. 
Oller é hijos. Barcelona. Bordados 
I ' e t i t hermanos. París Calzado 
Pié, Hermanos. París . Calzado. . . . . . . 
Postel A París. Ballenas . . . . . . . 
Peiffer, R. París. Botones de papel para calzado. 
Pachter, A Bohemia, Rodenbach, s/E. Botones. 
Pellegata, Pedro y C." Milán. Guarniciones de paraguas. 
Pérez y García , Hermanos. Logroño, Villanueva de Ca-
meros. Bastones y palos para sombrillas, paraguas, 
etcétera. . . . . ,. ~, • , • • s • ' • • 
Peitx, José é hijos. Gracia. Corsés 
Ponti Juan. Vich , Corsés 
Panhans é hijos, Floriano. Bohemia, Guantes de piel . 
Perojuan, Marcelino. Barcelona. Abanicos y bastones. . 
Parasols. José. Barcelona. Máquinas para la zapatería. . 
Planas, Pedro. Barcelona. Máquinas para la zapater ía . . 
Padró , Antonio. Valls. Tejidos de punto . . . . 
Pantaleoni, Hermanos. Barcelona. Trajes para n iños . 
Pedroso, Dolores. Paraguay. Un babero y una funda. . 
Patau Rose'.ló, Antonia. Barcelona. Labor de crochet. 
Perelló y Díaz, Agust ín , Barcelona. Bordados á m á q u i n a . 
Pí y Solanas, Ji sé. Barcelona. Blondas y encajes, . 
Planas Oliva, Antonio, Barcelona, Cordonería , 
Pons, Solana^, Barcelona. Bordados 
Pardas y Quintana. Isabel. Barcelona. Labores bordadas. 
Pérez Núñez . Josefa. Madrid. Un manten y una som-
bri l la bordados. 
Pedroso, Dolores. Paraguay, Una pieza de encaje, . 
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Padró y Oliva. Reus. Fabricación de botones de nácar . P 
Panes, Salvador. Y l o - Y l o . Un sombrero de nito y varios 
objetos. . . . '. B 
Puncapar ía de Mauboug. Filipinas. Una estera de nito. P 
Pardás , y Roura, Salvio. Barcelona. Calzado. . . . O 
Pons y C.a Blanes. Calzado.. . . . . . . B 
Porcel Alorda, Rosa. Matanzas. Bordados de realce y de 
cabello. . . . . O 
Prim, Pedro. Alsasua Calzado B 
Prieto, Andrés . Coruña . Calzado M 
Poblet, José . Barcelona. Calzado P 
Prat, José . Barcelona. Calzado B 
Portugal Arroyo, E. Logroño. Trabajos en cabello. M 
Periódico de sastrería «La Confianza». Barcelona. . . P 
Pardiñas , José. Coruña . Muestras de encajes. . . . O 
Prats, Catalina. Barcelona y Palma. Bordados l i tográ-
flCOS. . . , . . . . . . . O 
Quesney, Hermanos. Francia. Gorras y sombreros. . O 
Queipo, Luisa. Barcelona. Bordado B 
Quintana Co l l , José . Ciudadela de Menorca. Calzado, . M 
t t o u s i l l o n , Augusto, París. Calzado P 
Roger, Viuda. Par ís . Fábrica de calzado. . . . . B 
Roche^ Francia. Arte de viaje B 
Rubio, Guil lermo. Montevideo. Muestras de calzado. . B 
R e d ó n , Esteban, Barcelona, Calzado. . . . O 
Romero, Francisco. Córdoba. Calzado P 
Roussel, A . y B a i l l y , P. París . Tirantes y ligas. . . P 
Riviere, Viuda de Augusto. Francia. Corsés. . . . P 
Roca y Casadevall. Barcelona. Bordados O 
Robbiati, Aquiles. Italia, Como. Botones. . . . O 
Riart, Hermanos. Barcelona. Paraguas y sombrillas. . P 
Riberas, Adela. Barcelona. Sombreros para señora. . B 
Rey Latorre, Manuel, Bilbao. Trabajos en cabello. . B 
Ricart, Sebas t ián . Barcelona. Lustre para calzado. , . B 
Righ in i , Hermanos. T u r í n . Varillas de hierro y acero 
para la fabricación de paraguas B 
Recasens, Guri y Llobet. Barcelona. Géneros de punto, o 
Regás , Sobrino de Antonio. Mataró. Géneros de punto, o 
Roger, Hijos de Pedro. Granada. Capotes, . . . o 
Rius, Juan. Paraguay. Un traje ind ígena . . M 
Ruíz Santos, Eugenio. Logroño . Una levita de vestir. . M 
Recalde, Dolores. Paraguay. Toallas de ñ a n d u t i . . . M 
Religiosas del Sagrado Corazón de María. Mataró . Una 
casulla bordada en oro, y sus accesorios para la misa. B 
Romero Labajos, María. Madrid . Bordado de adorno. . p 
Resok, S. Bohemia, Praga. Bordados á mano. . . p 
Rivarola, Martina C. Paraguay. Encajes bordados á 
mano. . . . . . . . . ., B 
Roughol et Dessaux. París . Bordados M 
Roca y Munner, Elisa. Barcelona. Un cuadro bordado. p 
R i o l , Mariano. Filipinas Cuatro petacas diferentes. . B 
Ribera, Cristina. Barcelona. Bordados en seda. , . O 
Rosa, Antonio de la. Cád iz . Calzado. . . . . O 
Robert, Víctor. Barcelona. Hormas para calzado. . . O 
Rosell y C.a Sabino. Gracia. Calzado p 
Rigalos, Francisco. Santa Coloma de Parnés . Zuecos, . M 
Rica r t , José . Barcelona. Horma especial B 
Royo, V . Francia. Calzado . p 
Rabotze. Francia. Cerraduras para maletas B 
Rojas, Cristóbal . San Lúcar de Barrameda. Sombreros. . B 
S é g a u t , Pedro. París . Aceros para la fabricación calzado, p 
Schnek y Kohnberger. Viena. Elásticos para calzado, 
ligas, etc O 
Strakosch, B, Viena. Zapatos dé galanter ía . . . . O 
Sintas, José. Montevideo. Calzado-botas. B 
Says, Hijos de. Barcelona. Calzado. O 
Saint-Gi 'ons, Hijo mayor. Francia, Tolosa. Materias p r i -
meras para la sombre re r í a . O 
Saintis, Rosa. Francia, Tolosa. Corsés y ceñidores. . B 
ShTnanoya, Tahioc. J apón , Tok io . Parasoles de papel. M 
Salto, Yahichi . J apón , T o k i o . Crespones de seda. . M 
Sar tón, Gregorio. Sevilla. Sombreros. . • . . P 
Scheidel. Francia. Perlas P 
Singer, Compañ ía fabri l . Nueva York . Máquinas para 
"coser. . . . . . . . . . . O 
Sala, Baladía y C.a Mataró . Hi'ados y tejidos. . . . P 
Sala. José . Barcelona. Géneros de punto. . . . M 
Sociedad de maestros sastres «La Conf ianza». Barcelona. 
Sastrería. . . . , , . . : . . . O 
Sacres té hijos, Olot. Géneros de punto, lana. . . . O 
Salvador, Miguel . Puigcerdá . Merinos, es tameñas é hila-
dos de lana y estambre. . . . . . . . P 
Shino, Kenzo. J a p ó n , T o k i o , Vestidos confeccionados. M 
Suzuki, K i - i h i J apón , Tok io . Vertidos confeccionados. M 
Solanas y Pons. Barcelona. Camisería O 
Si va. Encarnac ión , Paraguay Camisasde lienzo del país . M 
Solalinde, Rosario. Paraguay. Pañuelos y toalla ñ a n d u t i . M 
Sala é hijo, Francisco. Barcelona, Cordoner ía y pasama-
ner ía . . . . . . . . . . i . O 
Segura, José . Barcelona. Galones, franjas de seda. . P 
Sánchez , Elena. Posadas. Un pañuelo bordado. . , B 
SantusMoraza, Vis tac ión. Logroño. Un p a ñ u e l o b o r d a d o . M 
Soto, Benigno. Madrid. Cordonería de lujo, estilos de 
todas las épocas. O 
Settier y C,a, José María. Valencia. Bordados mecánicos . P 
Stefsky, José. Austria. Pasamaner ía para el ejército. . O 
Suzuki K i - i h i J apón . Bordados. B 
Sintas y Bagur. Menorca. Calzado. ; . ;. . . B 
Saucedo. Pilar. Paraguay. Una hamaca fina. . . . B 
Subcomisión provincial de Panganinang. Filipinas. Som-
breros y petacas jipijapa. P 
Steiger y Schonemberger. Suiza. Bordados á m á q u i n a . P 
Solanas y Pons Barcelona. Periódico de bordados. . B 
Schmidt, Luisa. París . Bordados. P 
Saenz Valiente, Francisco. Paraguay. Un bastón madera 
café . . . . M 
Savís ta , Lorenzo. Catania, Italia. Sombreros de fieltro 
para caballeros P 
T r a n c a r t Bosquet, Padre é hijo. Francia. Calzado. . O 
Recom-Nombre del expositor, pais y productos expuestos, 
Tarrida hi jo , Juan. Sitges. Calzado. . . '. . , B 
M 
M 
Terada, Tsunesab ró . J a p ó n , Tok io . Crespones de seda 
Tatsumi, Seinoske. J a p ó n , Tok io . Crespones de seda 
To y Rovira, Melchor. Barcelona. Sombreros de copa 
; mecánicos . . 
Tru lás , Hipól i to . San Martín de Provensals. Bastones. . 
Tostmann, H . Viena. Guantes glaseados de piel . 
Tsukamoto, G u i s k é . J a p ó n , T o k i o . Abanicos. 
Tiersot, Aquiles París . Máquinas para recortar. 
Thimister , León. Moscou. Guantes y pieles. 
Tena, José . Zaragoza, Trajes de todas clases. 
Tr igo, Francisca. Paraguay. Servilletas bordadas á mano. 
Tanaka, Richihi . Japón , Tokio , Bordados en seda. . B 
Tonel la Hermanos. Tarrasa. Bordados al realce á m á -
quina, . , . . . . . . . . . O 
V i c e n t y Dols, J o a q u í n . Castel lón. Alpargatas. . . B 
Van Oye y C.*, Alberto. BruseLs. Cestas, esteras, t ren-
zas, etc. . O 
Valera y Ricci. Italia. Monza. Sombreros. . . . P 
Valls, Juana. Barcelona. Confección de sombreros y ves-
tidos. O 
Viladesau, Lorenzo. Gracia. Moldes para aprestar corsés. P 
Verde González, P lác ido. Cádiz. Ropa hecha-. . . . B 
Verderau, Luis. Barcelona. Camisería O 
Vidal , Viuda é hijos de A. Barcelona. Tejidos oro y plata, O 
Vives, Jaime. Barcelona, Blondas y encajes. . . . B 
Vives, José . Barcelona. Blondas. . , . . . P 
Vanderplancke Hermanas. Bélgica. Courtrai. Encajes 
Valenciennes . O 
Vanseveren, Vermeulen. Bélgica. Bordados en oro, ca-
sullas. . . . O 
Versavel, H e r m á n . Gante, Bélgica, Bordados y galones 
de oro. . . . . . . . . . . . O 
Verdier y Schultz. Par í s , Pasamaner ía de seda y lana. . O 
Villalba, Benita. Paraguay. Almohadón de ñ a n d u t i . . B 
Vilaregut, Asunción. Barcelona. Bordados. . . . B 
Vázquez, Fessart é hi jo. París, Sedas para coser. . . P 
Valls y Rosich, Antonia. Barcelona. Bordados al relieve.. O 
Vidal , Juan. Barcelona. Calzado. . . . . . . P 
Vázquez de Mantua, J. Habana. Varios bastones de ma-
deras americanas B 
Vandel Ainé y C.a Francia. Clavos para calzado. . . P 
Veyns Hermanos. Ciudadela de Menorca. Calzado,. . O 
Vicente Juan, Herederos de Palma. Mantas bordadas . O 
Vigueras, María. Utrera. Un pañuelo de nipis bordado. P 
Villardell de Vila, Carmen, y Alberto Vi la . Barcelona. 
Fabricantes de flores artificiales O 
" W i l l e m s van Hoorebeke. Bélgica, Maldeghem. Som-
breros M 
Wertheim, José. Francfort s/ Mein . Máquinas para coser. O 
Weltsch, Godofredo. Bohemia, Braga. Cueros de laca 
para calzado, P 
Z a l d í v a r , Valent ín . Logroño . Calzado B 
Zweig, Frankfurter y C.a Bohemia, Graslitz. Botones y 
objetos nácar P 
Zinn y C.a, Roberto. Alemania. Corchetes.. , . . B 
Zamorano, Nemesio, Burgos. Guantes M 
Zahner et Schiess. Suiza. Bordados á mano. . . . P 
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I n g e n i e r í a , a rqui tec tura , obras p ú b l i c a s y u r b a n i z a c i ó n 
O A . u g é , Mauricio. Barcelona. Trabajos de arquitectura 
Aguirre é Iturralde, Javier. Oviedo. Trabajos de arqui -
tectura O 
Amargos, José. Barcelona. Trabajos de arquitectura. , O 
Anchisi, Angel. Arenys de Mar. Mosaicos incrustados al 
fuego P 
Ayuntamiento de San Sebast ián. Guipúzcoa . Trabajos de 
arquitectura. . P 
Aranguren, Niceto. Zumaya. Cemento 
Arólas y Torrens, Jaime. Barcelona. Chimeneas. 
Amat , Jaime. Barcelona. Construcciones de albañi ler ía . . 
Ayuntamiento de Vinaroz, Plano del puerto de Vinaroz. 
Anderson et Sons, irlanda. Cubiertas impermeables. 
Arnaud, A. Francia. Trabajos de arquitectura. . 
Andressen, E. Alemania. Cerámica . . . . 
ESarba, Juan. España Pianó topográfico. . . . . 
Boulet y C.a Francia. Máquina* para prensar ladrillos. 
Buignet, Enrique Francia. Máquinas para ensayos de 
materiales de const rucción. O 
Buigas, Cayetano. Barcelona. Como autor del Monumen-
to á Colón O 
Brossa y C.a San Celoni. Cemento P 
Berhaut, Carlos. Bélgica. Contadores de agua. . . . P 
Berger, cadet é hijos. Francia. Ladrillos refractarios. . P 
Barella, Jaime. Barcelona. Baldosas para pavimentos. . B 
Borrás y Quintana. La Bisbal. Baldosas y mosaicos. . B 
Bourofí, Víctor. Rusia. Objetos de madera y hueso tor-
neados. . . . . . . . . . . 
Boada, Salvador, Mataró. Piedras artificiales. . 
Bibiloni de Castro, José. Barcelona. Proyecto de una 
fábrica 
Benet, R a m ó n . Torrallas. Cementos 
Bade.J. H . C. Alemania Matafuegos. . . . . 
Bentabol, Horacio. Madi id . Una mira para topografía. . 
Bauquin, Hermanos y David. Francia Material para 
ferrocarriles - . . . B 
Buigas, Cayetano, Barcelona, Proyectos y dirección del 
viaducto sobre el ferrocarril de Francia y otros trabajos 
de arq aitectura O 
í r o s t e Fokher. Francia. Artículos de cestería. . . O 
Carré é hijo mayor y C.a Francia, Aparatos para el ser-
vicio contra incendios O 
Codina, Joaqu ín . Barcelona. Proyecto de un convento é 
iglesia. . . . . . . , . . . . O 
Cid. Carlos. Barcelona. Cortinas persianas. . . . P 
Carrera, José . Barcelona. Trabajos de arquitectura. . B 
Nombre del expositor, pais y productos expuestos. 
pensas. 
Courtois Suffit, F. Francia. Trabajos de arquitectura. . B 
Casall é hijos, José. Torel ló . Objetos de asta. . . . M 
Compañ ía general de Tabacos Fi l ipinos. Mani la . Casa-
modelo de caña y ñipa M 
Compañ ía del Canal Internacional de P a n a m á . Francia. 
Planos y proyectos O 
Clausolles, Emi l io . Barcelona. Contadores para agua. , 
Camps, Javier. Barcelona. Planos 
Compañía de los ferrocarriles de Mallorca. Planos. , 
Compañ ía del Canal Marí t imo de Suez. Francia. 
Corta y C.a, José L . Zumaya. Cemento. . . . , 
Caballero, Juan. Filipinas. Modelo de construcción ur-
('>. baha. , . . . . . . . . . • . 
P 
P 
B 
O 
P 
B 
Casademunt, Adriano. Barcelona. Trabajos de arquitectura O 
Caramanna, Luis . I talia. Camafeos B 
Colás, Nicolás . Pamplona. Modelo de puente, . . . M 
I > e l b e c k , Luis Gabriel Francia. Mimbres blancos. . B 
D'Andriessens, Leopoldo. Bélgica. Planos de dragas. . O 
De Merbe y C.a, Víctor. Bélgica. Barras carriles, , . O 
Dayde y Pillé. Francia Dibujos de trabajos públ icos. . O 
Durán y Gat, Manuel. Barcelona, Proyecto de conduc-
ción de aguas . . . B 
Domínguez , Pedro. Logroño. Descripción de una cepi-
lladora B 
Depósito Central de Faros. Ministerio de Fomento. Madrid, D 
Dirección general de Obras Públ icas , Ministerio de Fo-
mento, Madrid. . . . . . . , . „ D 
D o m é n e c h , Luis. Barcelona. Por sus trabajos de arqui-
tectura. ' . . . - O 
"Escofet, Fortuny y C.a Barcelona. Mosaicos. . . . O 
Espelt, José. Barcelona. Sillería labrada. .- .... • P 
E n q u é y Azmandariz. Azoz, Navarra. Cal h idrául ica . . B 
Extrems, José. Barcelona. Piedra artificial M 
Espluga. Francisco. Barcelona. Trabajos de arquitectura. M 
Eiffel, G. Francia. Planos y puente portátil de acero. . O 
Empresa de aguas corrientes. Uruguay. Plano de una 
conducción de aguas. . . . , . . . 
Escuela especial de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, Ministerio de Fomento. Madrid, 
Escuela superior de Arquitectura de Barcelona, Por el 
conjunto de su instalación y los resultados de la en-
señanza , D 
F a l q u é s , Pedro. España. Trabajos de arquitectura. . . O 
Font y Carreras, Augusto. Barcelona. Trabajos de a rqui -
tectura O 
Fievé y C.a, Gustavo. Bélgica. Ladrillos de cemento 
comprimido P 
Ferrer, Hijos de J. Alicante. Tejas y baldosas, . B 
Fió, R a m ó n . Barcelona. Maderas labradas. . . . B 
Ferrocarril y Minas de San Juan de las Abadesas. Ripol l . 
Cemento . . . B 
Ferrer Corriol, Antonio. Barcelona. Trabajos de a rqui -
tectura M 
Fontseré Mestre, Eduardo. Barcelona. Proyecto de eleva-
ción de aguas. O 
Forteza y Ubach, José. España. Pabellón de Sevilla en 
esta Exposición. , . , P 
F^rga, Ricardo. Barcelona. Pabellón de plancha ondulada. P 
Fabier (Usines). Bélgica. Ladrillos mosaicos. . . . P 
Fernández Portocarrero, Antonio. España. Herrajes para 
carpinter ía P 
O a r c í a Paria, Pedro. Barcelona. Trabajos de arqui -
tectura. . , O 
P 
P 
P 
O 
M 
M 
D 
Gurruchaga, Eusebio. Zumaya. Cemento 
Gaudon y Lcewenbruck. Francia. Kiosco de hierro. 
Guil leux, Ernesto Francia Trabajo de torres artísticas. 
Gustá Bondía, Jaime Barcelona. Trabajosdearquitectura. 
Guizard, Amable. Barcelona, Cemento 
Gispert y Pujáis, Manuel. Barcelona. Proyectos de 
obras públicas y de aprovechamiento de aguas. . . O 
Genestal y Delzons. Francia. Modelo de draga. . . B 
Gri l lot , Augusto. Francia. Material de obras públ icas . . P 
H e m m e r l i n g , J. Alemania. Mosaicas P 
Hoy, Leopoldo y C.a Alemania. Materias impermeables 
para cubiertas B 
Haurwitz L , y C.a Alemania. Modelos para techos de 
cemento y madera. . . • M 
I d r a c , Juan. Francia. Pavimentos de madera. . , . P 
Iwhashi Zenvise. Japón . Objetos de carpinter ía , . . B 
Inspección del Cuerpo de Obras públ icas . Filipinas. 
Proyecto de una escuela. . . . . . . . P 
J a r e ñ o , Francisco. Madrid. Trabajos de arquitectura. . O 
Jandin, Enrique. Francia, Dibujos de dragas. . . . P 
Jennings, Jorge. Inglaterra. Cañerías de tierra cocida , O 
Jefatura de Obras públicas de Puerto Rico. Materiales de 
construcción B 
Junta de Obras del Puerto de Barcelona. Por el con-
junto de su instalación, planos, á lbums y modelos. . D 
ü a e f f e r y C.a Francia. Pavimentos de madera, mosaicos. O 
Ludvigsbergs Werkstads Aktiebolag, Stokolmo, Bomba 
para incendios O 
Lieb . J, G. Alemania. Aparatos para extinguir incendios. O 
Leroux. Juan Alfredo. Francia. Trabajos de arquitectura. 
Lievat, Isidro. Reus. Baldosas 
Lequeux, Jaime. Francia, Trabajos de arquitectura.. 
Llistuella, Narciso. Gerona. Cementos 
La Progresiva de Bilbao, España. Mosaicos hidrául icos . 
Leroy, Nicolás. BMgica, Plano y modelo de casas. 
Lewicky , Eduardo. Francia. Trabajos de arquitectura. . 
M u m b r ú , Rafael. Barcelona. Mosaicos O 
Milinaire hermanos. Francia. Modelo de cuadra, rejas y 
armadura de hierro. . . . . . . . . O 
Metz, Carlos. Alemania. Bomba para incendios con acce-
sorios 
Moyna Elorzo y Al tube. Guipúzcoa , Oña t e . Herramientas 
para m'nas 
M 'nceu y C.a José , Bélgica. Tubos de gres. . 
Maurell hermanos. Barcelona. Edificio piedra artificial. . 
Mar t ín , Federico. Gerona, Ripnl l . Cemento. 
O 
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Moresco, Carlos. Francia. Puertas de hierro. . . . B 
Mateu Molins, Juan. Barcelona. Constructor de a l b a ñ i -
lería M 
Moreno, Concepción, Viuda de Pou. Palma de Mallorca. 
Proyecto de mejora de aquel puerto O 
Motiñó Daimau, José. Barcelona. Proyectos de ferrocarril. O 
Michel y C.a Francia. Contadores de aguas. . . . P 
Marial , Jul io . Barcelona. Construcciones de a lbañi ler ía . . M 
Milá, Juan. Barcelona. Constructor de a lbañi ler ía . . . M 
Mas bauvi, Agus t ín . Barcelona. Iglesia modelo. . . M 
Martínez Hurtado, Vicente. Alicante. Herramientas para 
carpintería . M 
]X^oIla, hijos de Miguel , Valencia. Mosaicos. . . . O 
O r s o l a , Solá y C.a Barcelona, Mosaicos O 
Ossola, Francisco. Uruguay, Ladrillos mosaicos. . , P 
I P e r r i é r e , F. mayor, Francia, Ladrillos y tejas huecos, . O 
Pujol é hijos, Jaime. Barcelona. Molduras.. P 
Perich, Alejandro. Barcelona, Trabajos de arquitectura . P 
Planella, Macario, Barcelona. Trabajos de arquitectura , P 
Pascual, José, Barcelona, Piedras labradas, , , , B 
Pons y Travals, Juan. Barcelona. Trabajos de arquitec-
tura . . . . , ' . 8 
Pons, José . R ipo l l . Cemento M 
Palacio, Martín Alberto, Madrid. Proyecto de puente. , O 
Pirsis, A. Chile. Atlas geográfico de Chile M 
Pinto de Magalhaes, Eduardo A. Lisboa, Ladrillos mo-
saicos, . . . . . . . . . . . . P 
Plantada, José. España. Proyecto de Urbe hospitalaiia. . P 
Pagés Hermanos. España . Cementos B 
Pelayo, R a m ó n . Barcelona. Obras del faro de la sección 
mar í t ima d é l a Exposición . M 
Q u i n t a n a , Gaspar. Barcelona. Máquinas para construc-
ción P 
IFtogent, Elias. Barcelona. Por la magnificencia, acierto 
y rapidez con que se han proyectado y ejecutado las 
obras de la Exposición . O 
Rosell y Garriga, Francisco, Barcelona, Pavimento de 
mosaico de madera. O 
Richemond y C.a, Joseph, Inglaterra. Ascensor del monu-
mento á Colón , , , . 0 
Riviere, E. Francia, Ladrillos mosaicos P 
Rezóla , hijos de J. M . S. Sebast ián. Cementos. . . B 
Rabitz, C. Alemania. Casa construida con tela de alam-
bre y yeso . . . B 
Renard, Mariano. Reus. Artesonados M 
Ribera Cirera, J o a q u í n . Barcelona. Proyecto y direc-
ción del Pabellón del Marqués de Campo. . . . P 
Ribera Cuadrench, Joaqu ín . Barcelona. Constructor de 
albañilería B 
Sabater, Tiberio. Barcelona. Trabajos de arquitectura. O 
Sociedad anón ima de las canteras de pórfido de Quenart. 
Bélgica. Pórfidos. . O 
Sociedad anón ima de productos refractarios y tierras 
plásticas de Seilles-les-Ardenne, Bélgica. . , . 0 
Scott, Hermanos, Inglaterra, Máquinas para construc-
c ión . . . , . . . . . . . . . O 
Steindl, Imre. Hungr ía . Planos de arquitectura. . . O 
Soler Cantarineu, Federico. Barcelona. Proyecto de ar-
quitectura y Pabellón neo-egipcio. . . . . P 
Soriano y Tomba, R a m ó n , Barcelona, Trabajos de ar-
quitectura -. P 
Soubre y Berryer. Bélgica. Bombas contra incendios. . O 
Sallé, Alejandro. Barcelona, Arquitecto. Por sus planos 
para el Palacio de la Industiia en esta Exposición . . O 
Spagnoletti et Crookes. Londres. Anunciadores de i n -
cendios, , . , P 
Serra y Pujáis. Antonio. Barcelona, Pabellón del Liceo 
en el Parque P 
Soler y Gargallo, José. Guipúzcoa . Modelos para adornos 
de cemento . . , P 
Saint-Pere, Eugenio. Francia. Trabajos de arquitectura. P 
Serradell y Molinas. Gerona. Mosaicos . . . . B 
Stewart, Hartshon. Estados Unidos. Barras de madera 
para transparentes B 
Solar, Julio. Barcelona. Artículos de marqueter ía , , . M 
S imó , Migue!. Madrid. Puerta-rejas . . . . . M 
Sociedad Glenboig Fire Cla'y y C." Inglaterra. Tubos de 
tierra cocida . 0 
Sociedad anónima de especialidad mecánica , Francia, 
Escafandras P 
Sociedad internacional de alumbrado por gas de aceite, 
Francia. Planos P 
Serrat y C,a Barcelona, Pavimento de la Iglesia modelo, M 
Spanner, A. C, Austria, Contadores de agua. . . . O 
Société anonyme des Produits refractaires (Guaregnon), 
Bélgica, Losetas de varios colores. . . , - . B 
T i r o t , Almire . Francia. Manufactura de cestos, . . B 
Tremoleda, Ildefonso. Barcelcna, Azulejos esmaltados. . P 
Torres Algullol ,José. Barcelona. Trabajos de arquitectura. O 
XJrcola, Manuel. S. Sebast ián. Carpinter ía . . . , P 
" V a l l é s , Pedro. Barcelona. Telas metál icas. . . . 0 
Vilaseca, José. Barcelona, Trabajos de Arquitectura. . q 
Vigo de Soler^ Salvador. Barcelona. Trabajos de a rqu i -
tectura. . . . . . . . . . . P 
Vi la , Narciso. Barcelona. Cortinas persianas. . . . B 
"VVebb 's , Worcester, Tileries. C0, Inglaterra. Baldosas 
mosaicos.. P 
Y ü s t , J. Alemania. Persianas y cortinas de madera. . M 
X . i r ó y Forment. Barcelona. Maderas labradas. . „ P 
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A r d e n Hi l l y C.a Inglaterra. Cocinas, hornillos, etc, , P 
Ansonia, Bas C0. Nueva York. Lámparas para petróleo. . P 
Albert , Alejandro. Austria. Cofrecitos de marfil . . , O 
Aubrun , Pedro, Francia. Tableros decorativos de pintura, O 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. 
pensas. 
Antoine Hi jo , León, Francia, Tinta l íquida , lápices, 
colas, etcétera. , , , O 
Acuña , Patricio. Zaragoza. Escritorio peinador.. . . B 
Alejo, Francisco. Alicante, Objetos de ebanister ía . . . M 
Armen^ol , Miguel , Barcelona, Sillas de madera. . . M 
Amor, Gerardo. Valladolid. Tintas para escribir. . P 
Aries Bertrand. Francia. Una pajarera B 
Aniebel jeune^ Pedro, Holanda. Estante para libros. . M 
Astroth, H . Alemania, Molduras B 
Azema. Francia. Sommiers y camas metál icas . . . . P 
Archer y Pancoastma f. g. c. Nueva York, Aparatos para 
jVS gas, . , . . . , , , , . O 
Alemañ Mascarell, V.te Alicante. Columna cama. . . B 
Artiz y C.a Zumárraga . Objetos de mimbre, , . . P 
B l e l l y Schüler , G, Alemania. Molduras antiguas. . O 
Baake, F. Alemania. Molduras B 
Barberito, Antonio , Italia, Ebanistería. . . . B 
Braun y C,a Bélgica. Varillas y molduras para marcos. . P 
Bertrams, H . Alemania. Tubos para estufas. . . . . . P 
Bryant y May's. Inglaterra. Cerillas. . . . . 0 
Busquets, Francisco. Baicelona. Cera elaborada. . . B 
Bessons, A, et C,a Francia. Estufas P 
Balny, Armando Francisco. Francia. Colección de 
muebles P 
Besarel, Va len t ín . Italia. Muebles artísticos. . . . 0 
Busquets, Juan. Barcelona, Muebles O 
3oada, Jaime, Barcelona, Transparentes. , . . . P 
Boutet y Ubiergo. Barcelona. Decoradores en yeso.. . M 
Brugarolas, Jaime. Barcelona. Objetos de junco. . . B 
Batascheff B. A. et P. Rusia. Maquinillas para hacer café 
y te P 
Breymann y H ü b e n e r . Alemania. Lámparas de gas. . P 
Bonastre y Feu, Santiago, Barcelona. Muebles, , , O 
Beyer, Eduardo. Alemania. Tintas. . . . . . P 
Bing, fréres. Alemania. Modelos de hornos de cocina. . B 
O a g i a t i , F. A , Italia. Ebanistería. . . . . . P 
Candiani, Napoleón . Italia. Muebles ar t í s t icos . . . . P 
Cambi, Carlos. Italia. Ebanistería B 
Carters. Estados Unidos. Tintas . O 
Cooper (James). Estados Unidos. Muebles de madera. . B 
Cambier. Hermanos (L . y H) . Bélgica. Asientos de ma-
dera encorvada P 
C a t a s ú s y C.a Barcelona. Petróleos y sus derivados.. . O 
Compañ ía Carbón-Na t rón-He iz Alemania. Estufas. . . O 
Cowan y C.a Inglaterra. Contadores para gas y agua. . P 
Cacheux, A. Francia. Porta plumas. . . . . . P 
Clota, R a m ó n . Barcelona. Molduras y marcos.. . . P 
Casali, José é hijos. Tore l ló . Objetos de asta de buey. . P 
Comerera, Pelegrín . Barcelona. Camas de hierro. . . B 
Clemente, Francisco. Alicante. Sommiers. . . M 
Campo, Marqués de. Valencia. Por el chalet de su ins-
ta lación. . O 
Carreras y Torres. Barcelona. Sillas m e c á n i c a s . . . . M 
Curmachas, Francisco, Barcelona Armarios. . . . M 
Camarade Comercio, de Pa lamós . Una mesa de madera. M 
Cabot, Francisco. Barcelona. Objetos de torner ía . . . B 
Cabot. José . Barcelona. Objetos de junco B 
Camins, José . Barcelona. Camas de hierro. . . . B 
Chovet, Luis, Francia. Ornamentos de iglesia. . . . P 
Chouberski. Francia. Estufas portát i les . . . . . O 
Chadée , Julio Francia. Ceras artificiales. . . . . M 
Chabin. Francia. Vidrieras aitísticas P 
Chevr ié , Augusto Eugenio. Francia, Colección de mue-
bles . P 
Ciervo, Federico. Barcelona, Calefacción y vent i lac ión, O 
Cucurny, Pablo, Barcelona, Objetos refractarios, , , O 
Cuesta, Manuel de la. Sevilla, Estucos para habitaciones, O 
Cilleruelo, Leocadio, Valladolid, Faroles y linternas. . O 
Cameron Amberg y C.a Londres. Armarios registradores. B 
Casciani, Rafael. París . Esculturas en figuras religiosas.. P 
Cadé Bretón y C.a Francia. Estufas. . . . . . P 
Chosseler, Eugenio. Barcelona. Mecheros para gasolina. B 
II>elaruelle. Francia. Cafeteras, etc P 
Duval , W . Francia. Hornillos de cocina, etc. . . . B 
Dirección de la producción mar í t ima . J a p ó n . Bujías. , P 
Dick y C / Estados Unidos. Aparato mimeográfico de 
Edison para reproducir manuscritos O 
Dienst. Eugenio. Francia. Muebles y tapicería . . . O 
Dennery y Trochet. Francia. Muebles y tapicería. . . P 
Daniel, Jul io. Francia. Muebles y ornamentos de iglesia. P 
Daniel. Francia. Muebles y ornamentos de iglesia . . P 
Doumaux. Francia. Varillas artísticas para alfombras. . P 
Daubenfeldy C.a Barcelona. Ebanistería B 
Domingo, Domingo Tarragona. Ebanistería y utensi-
lios para tonelero. P 
Defanti, Pascual. Par ís . Estufas y caloríferos. . P 
Dieperinck Werliaeghe. Bélgica. Estufas, cocinas, etc. . P 
Davene, T h . Francia. Aparatos calentadores. . . . O 
Deut«h y C a Madrid. Petróleos, gasolina y sus derivados. O 
L r o l a , Juan. Barcelona. Hornillos B 
F a u r e , Padre é hijo. Francia. Estufas, cocinas, etc. . O 
Fourcade y Gurtubay. Bilbao, Aceite mineral. , . , ' P 
Fischel D, G., hijos de. Austria. Muebles de madera 
cuivada, . . . . . . . . . . O 
Fukada, Maisunoske. J a p ó n . Sacos de seda. . . . M 
Faure y Polveche. Francia. Ornamentos de iglesia. . . M 
Fabrica de mueb'es de Terranova Muestras de molduras. M 
G-arai , A r m i n i o . Budapest. Tapicería B 
Geo, R Osbon. Estados Unidos. Objetos imitación de 
bronce, . . . M 
Gallisá y Botot, Juan Bautista. Barcelona. Blanqueo de 
ceras, etc. . . . . . . . . . . P 
Godillot , Jorje, Alejo. Francia. Modelo de hornil lo, etc.. P 
Garms, I d . Francia. Muebles y tapicería . . . . . B 
Gerate, Gregorio, M . Uruguav. Un guarda joyas. . . B 
Grimard, Carlos. Francia. Muebles y tapicería. . . P 
Guerrero, Gregorio. Albacete. Un armir io de nogal, etc. P 
Gelambi, Francisco, Barcelona. Petacas y carteras. . , P 
Galcerán, José, Barcelona. Objetos de cartón y piedra. . M 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. 
Gándara , Alvaro de la. Barcelona. Máquina para escribir 
García Torregrosa, José . Alicante. Sommiers metál icos . 
Garay Arregui y C " Oña te . Ceiillas fosfóricas. . 
Guitart, E. París. Aparejos de calefacción de vagones. 
Giol , Luis. Barcelona, Objetos de marqueter ía . 
H e r i n g , Gebrüde r . Alemania. Molduras. . 
Hilbert y Jacob. Alemania. Cestas finas. 
Harwood M ' f g. y C.a Estados Unidos. Sillas y bancos 
Heim, H . Austria. Enseres para chimeneas. 
Husqvarna^ Vapenfabrik. Suc-cia. Estufas^ etc. . 
H o r i k i , Tuchiaturo. J a p ó n . Tabaqueras de papel. . 
Heller, J. Suiza. Objetos de fantasía. . . . . 
Heinert, Augusto, Alemania, Cartón piedra. . 
Hartshorn. Estados Unidos. Stores 
Iglesias y C.a Puerto Rico. Fósforos 
Idando Itsugo. J a p ó n . Trabajos en madera. 
J a u m e y Mojol , Mateo. Palma. Una cama de nogal. 
Joseph, Charles. Barcelona. Una arquilla de nogal. . 
Juvé hermanos. San Gervasio. Una librería y dos sillones 
Jaume. Uruguay. Bujías esteáricas 
Ü a u d e r s , Jaime. Austria. Carteras, monederos, etc. 
Kóning, Isidro. Budapest. Hungr ía . Ebanister ía . 
Kramer, Samuel. Budapest. Hungr ía . Tapicer ía , 
Kerber, T . Alemania. Cestas finas 
Kiriu-Kosho-Kaisha, J a p ó n , Objetos de laca, , 
Kien, Mar t ín . Viena, Trabajos de ebanister ía , . 
Kraus, Cari et Josep. Praga. Cestitas y art ículos d 
mimbres . 
K lópfe r , Johann , Viena. Muebles artísticos. 
L e m p e r e u r y Bernard, Bélgica. Lámparas para petróleo 
Labesse, F. Francia. Retortas de gas. . . . . 
Lachomette y C,a Francia. Retortas refractarias. 
La Imperial y la Iberia. Madrid. Bujías. 
Liegel, G. Alemania. Dibujo de un horno, etc, 
Landskrona Gjuteri, Suecia. Estufas. . 
Ludwig , Bernhard, Austria, Muebles y objetos decora 
t ivos, ., . . . . . , . . . 
Latzko, Mauricio, Austria. Artículos para fumadores. 
Lehner Gilbert. Austria. Cuadres y escudos. 
Ludwig , Ricardo. Austria. Bufetes de comedor. 
Lacalle, Ju l i án . Logroño . Mueble biblioteca. 
Liaño y Rivas, Ju l ián . Vil lalón. Cera 
Low Ti le Metal m . g, y C,a Estados Unidos. Adornos 
con ladrillos labrados , . , 
Lemoine, Enrique Andrés . Francia. Colección de m u é 
bles. . . . ' . . ^p: " ''. • 1: w*'- .5 ' 
Leger, Emil io , Francia, Colección de muebles,, 
Leroy é hijos, Isidoro, Francia, Papeles pintados, , 
López y C,d Logroño , Muebles 
H a n e s , José . Murcia. Sillas curvadas, 
Llorens, Juan. Barcelona. Un cuadro (Nido de pájaros] 
Llopart y Ester, Francisco. Barcelona, Coche-mecedc 
para niños 
M a t h i a n , Juan. Austria, Escritorios para señora 
Mestitz, Miguel , Hungr í a , Objetos de carpinter ía 
Marks Ajustable, Estados Unidos, Sillas. . 
March, Felipe. Barcelona. Fósforos. . 
Manufacture Royale des bougies de la Cour. Bél 
Bujías ' . . 
Madr i leña , La. M a d r i d . Bujías. . . 
Mitani Denjiro. J a p ó n . Objetos de laca. 
Morishita Tsunejeiro, J a p ó n , Trabajos de b a m b ú . 
Macagawa Chiokichi . J a p ó n , Objetos de laca. . 
Miha^hi Yóshihe i , J a p ó n , Abanicos, , . , 
Mencarini , J. China. Una copa de plata centro de 
Mo'rin, Alfonso. Fiancia. Mesas de comedor. 
Morel , Viuda de. Francia. Lacres y obleas, 
Martí , Gustavo. Barcelona. Marcos dorados. . 
Maurel l , Cosme. Barcelona. Techos artesonados eco-
nómicos , 
Marsal, R a m ó n . Gracia. Estuque. . . . . 
Miranda, Antonio . Barcelona, Muebles rústicos. 
Martínez y Vil la lba, Cayo, Haro, Una cómoda y un to-
cador, . . . . . . . . . . 
Mercader, Viuda de. Pasajes. Pe t ró leo . 
Mar t í , Pedro. Barcelona. Esculturas. . . , . 
Mart í , Clemente. Barcelona. Artesonados.. 
Martínez, Baldomero. Barcelona. Muebles. 
IVogueras y C.a, Viuda de Miguel. Barcelona. Grumos 
panes de cera, , , , , , , 
Nueva Y o r k , Valls Paper y C,a Estados Unidos, Papeles 
para habitaciones 
Nacamura Naojiro, Japón . Telas estampadas para pared 
Nuet, Salvador, Barcelona. Camas y sommiers. 
Nubiola, Enrique. Barcelona. Muebles. 
Naulot Riva'lier. Francia. Muebles 
Nicola, Nicolás. Barcelona. Fuelles de varios sistemas. 
Nichols , Jacob. Estados Unidos. Lámparas de petróleo. 
O l i v a y Mart í . Barcelona. Madera imitación á metal. 
Oliva y Arnau, Juan. Barcelona. Yesos artesonados. 
"Rodesta y C.a Italia. Marcos dorados.. . 
Piaña, Juan. Italia. Camas de hierro 
Pangrazzi y hermanos. Italia. Objetes de escritorio. . 
Philadelphia, Novelty m . f. g. y C.a Estados Unidos. Es 
pecialidades de hierro para escritorio. 
Parcerisa, Pedro. Barcelona. Fósforos. 
Prat, hermanos. Madrid, Aparato para alumbrado. 
Petitjean, J . Francia. Papeles pintados á m á q u i n a . . 
Perol, hermanos. Francia. Colección de muebles. 
Pradell, José. Barcelona. Tapicería . . . 
Peña y Vaquero. Francisco. Murcia. Camas de hierro 
barnizadas y maqueadas 
Parera Manuel. Barcelona. Muebles 
Pelegrín. Juan. Barcelona. Muebles de Viena. . 
Pujol é hijos, Jaime. Barcelona. Molduras.. 
Pamies, Antonio. Reus. Camas, una hierro, otra l a tón . 
Planas, Federico. Barcelona. Trabajos de corcho.. . 
Platas, Adrián. Españ;i. Muebles. . . . . . 
Paraíso, Basilio. Zaragoza. Mueble tocador.. 
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Nombre del expositor, país y producios expuestos. Reeom-
Padró . Barcelona. Por la decoración monumental que ha 
hecho en la nave de los Estados Unidos. . . . O 
Pinzetti, Nicolás, Córdoba . Cazos y sartenes. . . . B 
Perstinger, Juan. Viena. Artículos de tornero. . . . B 
Peralta de Miranda, Bárbara. Barcelona. Objetos de 
junco B 
Petit , Emil io . Francia. Aparato refrigerante. . . . P 
Pierson, hi jo, J. Bélgica. Planos y material de instala-
ciones : B 
Pellarin, Luis. Barcelona. Mosaicos romanos y venecianos 
para pavimentos O 
Q u i n t a n a é hijo., Gaspar. Barcelona. Cocinas de hie-
r ro , etc . O 
IFlocamora hermanos. Barcelona. Bujías esteáricas. . O 
Roca é hijos, Francisco. Islas Baleares. Libritos papel 
para fumar. . . . . . . . . . B 
Roqueta, José . Barcelona. Muebles M 
Richard Legros, F. Bélgica. Un asador, etc. . . . P 
Roux y Brunet. Francia. Muebles. . . . . . O 
Rebeyrotte, Casimiro Isidro. Francia. Taburetes. . . P 
Robcis, Gustavo. Francia. Colección de muebles. . . P 
Rossel, Pablo. Francia. Muebles y tapicer ía . . . . P 
Richón , Mateo. Barcelona. Marcos dorados. . . . O 
Renau, Viuda de. Barcelona. Tinta P 
Rovellat y Mart ínez. Barcelona. Molduras y transpa-
rentes . B 
Robert, Epifanio. Barcelona. Muebles B 
Rodó , José Pedro. Sabadell. Silla-cama. . . . . B 
Rot l lán, Agust ín . Barcelona. Un mueble. . . '. . M 
Ruíz , A . Barcelona. Un mueble M 
Raymond, C. Francia. Autocopista-fotografía. . . . P 
Sandor , Jaray. Austria. Muebles de lujo O 
Skramlik, é hijos, J. Austria. Muebles de lujo. . . . O 
Schalek, Francisco Carlos. Austria. Muebles de lujo. . P 
Sociats_, Vicente. Barcelona. Estufas domésticas y para 
ferrocarriles. ... O 
Schmida, Anna. Rusia. Torner ía con barniz inalterable. P 
Sociedad a n ó n i m a Fiumana. Hungr í a . Muebles de ma-
dera curvada O 
Sánchez , Enrique. Granada, Ceras P 
Sirotkin . San Petersburgo. Objetos de torner ía con bar-
niz inalterable P 
Sotero, Fernando. Barcelona. Cajas para dulces. . . O 
Schwarz, Rod. y Fel. Austria. Muebles de lujo. . . O 
Schnell , Phi l ipp. Alemania. Papeles pintados. . . . O 
Sicard, Carlos. Francia. Marroquiner ía . . . . . M 
Stettiner, Chamotte, Fabrik. Alemania. Retortas refrác-
íar ias; , . . . . . . . .. . . O 
Salvadó y Sala. Barcelona, Blanqueo de ceras, etc. . . O 
Sociats, Juan. Barcelona. Aparatos para gas. . . . B 
Suguiura, Ambioe, J a p ó n . Trabajos de papel. . . . M 
Saumell y Vi laró . Barcelona, Pinturas decorativas. . . P 
Serra Escosura, Juan. Barcelona. Cola l íqu ida y tintas. . B 
Subiza, Francisco. Pamplona. Tablero para mesa ve -
lador. M 
Serra, Ignacio. Barcelona. Bolas de bi l lar , etc. . . O 
T h e Fa lk i rk Iron C.a Inglaterra. Ollas, tubos, etc. de 
hierro fundido y esmaltado ' . B 
Trouv in , Enrique. Francia. Hacheros para iglesia. . . B 
Tsujiyama, Seizosho. J a p ó n . Trabajos de b a m b ú . . . B 
Toir iay, Maur in . Francia. Tintas y colas. , . . . O 
T a y á , José. Barcelona. Muebles . O 
Tremullas, Antonio. Barcelona. Muebles. . . , . P 
Torres J iménez , Ricardo. Granada. Un mueble art ís t ico. O 
The Fluess Ice Machine C.a Londres. Máquina para ha-
cer hielo . B 
Thui l l i e r et Virard. Francia, Colgaduras estampadas. . P 
Toledo Fe rnández , Ramos. Logroño. Mesa ministro estilo 
Luis X I I I y otros muebles. . . . . . . B 
Torres, Juan. Barcelona. Camas de hierro y sommiers. . P 
X J l r i c h Ch, Juny C.a Austria. Marcos de madera tallada. O 
Ungvar. Hungr ía . Fábrica de muebles P 
Uyeda Rokuro, Japón . Objetos de laca. . . . . M 
Urquiza hermanos. Sevilla. Camas de hierro. . . . P 
Ullastre, R a m ó n . Barcelona. Objetos de madera tor-
. ñ e a d a . . . . . . . . . . B 
V e r g é s y Marca, Juan. Reus.Camas de hierro. . . M 
Viel l iard , L . y C.a Francia. Aparatos calefacción. . . O 
Vilella y C.a, J. Reus. Pe t ró leo , etc. . . . . . P 
Vermeiren, L , Bruselas. Aparatos de gas. . . . . P 
V a q u é s , Juan. Barcelona. Aparatos para coladas. . . B 
Vanhalle, Francisco. Bélgica. U n armario P 
Vanderperre, F. H . Bélgica. Escaparate para expositores. P 
Voillereau, A. Francia. Muebles de encina. . . . B 
Viñas, Francisco. Barcelona. Muebles. . • •. . . O 
Vidal y Verdera. Palma. Un cofrecillo de taracea. , . M 
Vanzelie. Francia. Lamparillas perpetuas M 
Vervin , Augusto M.a Camilo. Francia. Artículos para 
alumbrado B 
^V^upperman y C.a. Alemania. Baterías de cocina. . P 
Weibel Briquel y C.a Suiza. Hornos estufas. . . . B 
Wells y C.a Manchester. Lámparas . B 
Weisz, Ernesto. Budapest, Hungr í a . Marcos de lujo en 
talla •/.. P 
Weber, Gebrüder . Alemania. Un dormitorio de nogal Re-
nacimiento, etc. O 
Wil lems, Van Hoorebeke, Bélgica. Cestería fina. . . M 
Wetzchewald y Wilmes. Alemania. Lámparas . . . . P 
W i n n , Bartra y C.a Manchester. Varias l ámparas . . . P 
Waldemar Pettersen. Londres. Plumas y portaplumas. . M 
Wanzer. Estados Unidos. Lámparas para petróleo. . . O 
Y n a z a k i Masoth ih í . Japón . , M 
Yno-uye Magobixe. J apón . Espejos. . . . . . M 
Yong-Heng . China. Mesas, sofás, varias cajas, etc.. . M 
Yong-Heng. China. Objetos de marfil y abanicos. . . O 
Z a r i , hermanos. Italia. Entarimados movibles. . . B 
Z a m b ó n , M . Francia. Mosaicos B 
Zaragüeta y C.a I rún . Cerillas fosfóricas P 
Zwiener, Manuel. París . Muebles O 
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y v id r i e r í a 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. peJ¡™s" 
A . m y o t , Alfredo d ' . Par ís . Bronces artíst icos. . . . P 
Astigarraga, Pedro A . San Sebas t ián . Objetos de zinc y 
de hojalatería . . B 
Angenot, Par í s . Cadenas y collares de oro. . . . P 
Alvarez, Mariano. Toledo. Objetos de hierro damasqui-
nados P 
A m i g ó , Hijos de R . Eudaldo. Barcelona. Vidrieras de 
colores. . O 
Amadis, Achi l le . Francia. Vidrieras colores. . . . P 
Aymat, Antonio. Barcelona. Cristalesgrabadosy vidrier ía . P 
Alorda, R a m ó n . Madrid , Cerámica, P 
Ali-Ben-Hamis. T ú n e z . Cerámica. P 
Abouphelé y Hermanos, Jacobo. Belén. Objetos de 
nácar . . . . . . P 
Albert i , Francisco. Barcelona. Marcos de cuadro. . . M 
Asawa Nankoku. J a p ó n . Dibujos á la aguada sobre tela. B 
Abdallah. Michel . T u r q u í a . Objetos de madreperla en re-
- lieve.^ . • . . . ' . I ^ P 
Basse t , Anton io . París , Bronces de arte. . . . . O 
Bénard, A . París . Objetos de bronce B 
Brunet, Jorge. Par ís . Bisutería de oro P 
Bargigli y Grazzini. Florencia. Mosaicos P 
Baudet é h i jo . París . Bisutería de plata P 
Belau, Manuel. Barcelona. Joyería de plata. . . . B 
Bourette, A . Par ís . Objetos de coral. . . . . . P 
Beer, M . Par ís . Joyas y ornamentos para iglesias. . . O 
Bougard, A, Bélgica. Cristalería. . . . . . P 
Benoisty Berthiot. J. y L . Francia. Cristal de roca. . . P 
Boch, Hermanos. Bélgica, Cerámica. . . . . . O 
Babiloni de Castro. Barcelona. Cuadro corte longitudinal 
de la Nave Central . . P 
Ballescá, Ramón y Félix. Barcelona. Grabados aplicados 
á la es tampación P 
Brot et fils, Leopoldo. París . Cristales y espejos. . . P 
Batlló, Antonio. Barcelona. Modelo del monumento á 
Cristóbal Colón. . . B 
Bomeisler, M . S. Alemania. Cristales y espejos. . . P 
Borbón, S. A . R. la Infanta D.a Paz de, Munich . Cerá-
mica. . .,- K. . . . . . . . . O 
Blot , de Dunkerque. Francia. Cerámica P 
Boseck C. F. Austria. Cerámica . . . . . . . P 
Burgerés é Hijos, M . Sabadell. Cerámica M 
Bonadona, Feliu. La Bisbal. Cerámica M 
Berga, Vayreda y C.a Olot. Estatuas de cartón y ma-
dera.. . . . . . . . . . . O 
Beristain, Manuel. Barcelona. Objetos damasquinados.. O 
Bruny, Pedro. Barcelona. Bolsillos de plata. . . B 
Brugarolas, Jaime, Barcelona, Periódico de dibujos para 
bordar P 
Burgués , Mariano. Sabadell. Alfarería P 
Belmanya, Manuel. Barcelona. Calados en metales.. . B 
Beaujon. Curacao. Varios objetos de plata.. . . . M 
Bertrand. París. Bronces galvano plást icos . . . . O 
Bichiara, Michel y C.a T u r q u í a . Objetos de nácar en 
relieve P 
Comas, Hermanos, Barcelona. Por fundición de la esta-
tua ecuestre del general Prim y otras O 
Compañ ía de bronces. Bruselas. Bronces de arte y de 
fantasía . . . . O 
Carbonneaux. Par ís . Objetos de bronce M 
Carreras, Hijos de Eran.0 de A, Barcelona. Joyería y pla-
tería . . . O 
Cailar-Bayard y C.a París . Platería, servicios de mesa. . O 
Cabot, V.a é hijos de Fran.0 Barcelona. Joyería y platería . P 
Caillat, E. A . París . Géneros de luto, b isu ter ía . . . . B 
Cabañas , Lorenzo, Toledo. Plato de acero damasquinado 
y repujado M 
Cifuentes, Pola y C.a Gijón. Cristalería. . . O 
Collectivité des verriers belges. Bélgica. Cristales de d i -
ferentes clases. Joseph Birort, en Jumet.—A. Bougard 
et CÍ3 , en Roux.—Dandoy et Cia, en Lodelinsart. 
—De Dorlodot et Cia , en Lodelinsart.—L. Lambert 
et Cia , en J u m e t . — L é o n Mondron, en Lodelinsart.— 
Société Anonyme des verreries de Gosselies, en Gosse-
lies.- -Société Anonyme des Verreries de Jumet, en 
Jumet. O 
Conde Harrach. Neuwelt . Austria. Artículos de crista-
ler ía . . . . O 
Candiani, Napo león . Venecia. Cristalería P 
Coucke, Samuel. Bélgica. Vidrieras de colores.. . . P 
Casademunt, Sucesores de M . Barcelona. Cristalería. . P 
Campos, Marqués de. Valencia, Platería antigua, . . O 
Castells, Hijo de B, Barcelona. Condecoraciones y me-
dallas. . . . O 
Codina, Ginés . Barcelona. Dibujos P 
Calvi, Constantino. Roma. U n cofrecito guardajoyas. . P 
Carosini, Marco. Roma. Aguila de hierro batido. . . O 
Coranty, Emilia. España. Dibujos industriales. . . . B 
Comité nombrado por la Regencia de T ú n e z para orga-
nizar su instalación en este Certamen. Cerámica, 
tejidos y muchos otros productos D 
Carreras, Luis. M a h ó n . Floreros de mariscos. . . . M 
Colomer, Pelegr ín . Villafranca. Cántaros de arcilla. . M 
Correa y C.a Barcelona. Artículos de piedra mica. . . B 
Codina Langlin, Victoriano. Barcelona. Pintura, I m i t a -
ción de tapices antiguos, . . . . . . . 0 
Consulado de España en Tánge r . Por coleccionar los pro-
ductos que constituyen la instalación de Marruecos, . D 
Comerma, J. B. Barcelona. Dibujo para bordar sábanas , B 
O l x a b r i é Víctor et Jean. París . Objetos bronce para el 
alumbrado , , O 
Chesneau, fils, Par ís . Cristales grabados. . . . B 
Charlot, Hermanos. París . Joyería esmaltada. . . . P 
Chargueraud, H . París . Bisutería falsa P 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. Recom-pensas. 
Chopard, Hermanos. París. Joyer ía de imi tac ión . . . B 
Chesmeau, M . V , Barcelona. Cristalería B 
Chas, Macintosh y C.a Manchester. Caoutchouc vulcani-
zado, etc. . . 0 
r>e lpy , A. París . Estatuas y grupos de bronce.. . . P 
Décle, Alfonso. Par ís . Joyería de oro y plata. . . . P 
Dagrand, G, P. Francia. Vidrieras artísticas. . . . P 
Donath y C,a Dresde, Alemania. Cerámica . . . . O 
Dirección de la Industria y Comercio. J a p ó n . Cerámica . O 
Dartout, P. Francia. Cerámica. O 
Doménech y C.a Castel lón. Cerámica B 
Durán y Brujas. Barcelona. Dibujos artísticos. . . . P 
Delegación de Bolivia, Objetos de platería . . M 
Devriendt, T . F. Bélgica, Escultura decorativa. . , P 
Durán , Pedro. Barcelona. Calcomanías P 
Díaz Capdevila, Tr ino . Barcelona, Periódico de borda-
dos «El primor femenino-o . P 
E g u i a z u , León. San Sebas t ián . Objetos de acero incrus-
tados en oro y plata O 
Eichler, Eduardo. Austria. Cerámica B 
Evette, successeur d'Alexandre. Pa r í s . Abanicos. . . O 
F lorensa . Hermanos y sobrinos. Barcelona. Arañas y 
lámparas de bronce O 
Frank, José . Viena. Bronces de fantasía y arte O 
Fosca, P. Ñapóles . Estatuas de bronce. . . . P 
Froidefon, Gustavo. París . Joyería de oro, cadenas para 
reloj,etc O 
Fornet, Amadeo. París . Joyería esmaltada O 
Fouilhoux, Ed. Em. Par ís . Joyería y bisuter ía . . . P 
Fajula, José . Castellón de Ampurias. Cristalería. . . M 
Fischer, Ignacio. Budapest. Hungr ía . Cerámica. . . O 
Fischer, Mauricio, Tata hi jo. Hungr ía . Cerámica. . . O 
Fuisseaux, Fernando de. Bélgica. Cerámica. . . . O 
Fukagawa, Yotaro. J a p ó n . Cerámica O 
Florensa, R. Barcelona. Cerámica P 
Fita y Revira, Magín . Barcelona. Cerámica. . . , P 
Fábrica de armas de Toledo. Objetos de acero incrustados 
de oro y plata, . • . . . . . . D 
Fischer, Guil lermo. Kolozsvar, Hungr í a . Cerámica . . B 
Falomer é Ibáñez. Castel lón. Cerámica, . . . . B 
Fe r rán , Sucesores d e j . Barcelona. Objetos para el culto. P 
Fargas, Vilaseca, Migue l . San Mar t ín . Cueros repujados. O 
F r i l l i , Antonio. Florencia. Reproducciones de estatuas en 
mármol y alabastro. . . P 
O r a v e l i n , P. Par ís . Bronces artísticos. . . . , O 
Gerlitzky, J. R. Bohemia. Objetos de granate. . . . O 
Goldberger é hijos. Viena. Artículos de plata. . . . P 
Guruceta, Sarasua y C.a Eibar. Objetos de acero incrus-
tados en oro y plata P 
García, Viuda é hijos de F. Salamanca. Objetos de fili-
grana de plata, . . . B 
Glück l i ch , J. Bohemia. Cristalería. . . • . . . P 
Guér in y C.a Francia, Cerámica . . O 
Giménez , José. Sevilla. Cerámica P 
Girona, R a m ó n . Alcora. Cerámica. P 
Gasparolli, María. Bruselas. Cerámica B 
General Mohammed Dje l lou l i , Ministro de la Pluma. 
T ú n e z . Colección de joyería y cerámica . . . . O 
Glücker t , K, Ad . Altenburgo, Alemania, Bisutería de 
marfil y hueso . P 
Goldscheider, Friedr. Viena. Objetos de porcelana.. . O 
Gladenbeck y Sohn. Berlín. Estatuas de bronce. . . O 
Grau y Claret, José. Barcelona. Estuches para joyer ía . . P 
Ghid in i , Cristóforo. Milán. Un reloj con candelabros 
para sobremesa . . P 
Guil lot , Alfonso. Francia. Un bajo relieve de madera. . B 
Glagau, Paul. Alemania. Caracteres de metal. . . . P 
H a l l b e r g , C. G. Stocolmo. Joyería . P 
Hough, W . S. Estados Unidos. Bisutería falsa.. . . M 
Hüt t l , Teodoro. Budapest. Cerámica O 
Houry, Jules. París . Cerámica P 
Heller, J. Suiza. Cerámica . . . . . . . . P 
Hayashi Yasubei. J a p ó n . Cerámica M 
Hernández Pons, Juan. M a h ó n . Grabados sobre corna-
lina (Camafeos) P 
Huerta, Félix. Alcalá de Henares. Cerámica . . • . P 
I b a r z á b a l , Teodoro. Eibar. Objetos de acero incrusta-
dos con oro y plata P 
Ipsens Enke. Dinamarca. Cerámica . . . . . . O 
Imberton, Philippe. Francia. Cerámica O 
Ipsens, viuda de. Dinamarca. Cerámica P 
Ito Tozan. J a p ó n . Cerámica . . M 
Instituto de Fomento del Trabajo Nacional. Barcelona. 
Dibujos artísticos O 
Jacta , G. E. L . París . Joyería de oro.. . . .. . P 
Jacoby-Belmont. Par ís . Joyería B 
Ki r i u -Kosho -Ka i sha . J a p ó n . Objetos de bronce. , . O 
Kellermann, Carlos. Viena. Artículos de bronce. . . P 
Kumagae Kotaro. J a p ó n . Artículos de bronce, . . . P 
Koch y Bergfeld. Bremen. Alemania. Artículos de plata. O 
Kinkozan Sobey, J a p ó n . Cerámica O 
K o u m é Keitchiro. J apón , Cerámica. . . . . O 
Kawamura Mataske. J a p ó n . Cerámica P 
Ki r íu -Kosho-Ka i sha . J a p ó n . Cerámica P 
Kawahara T o k u r i u . J a p ó n , Cerámica B 
Kawamoto Hideo. J a p ó n . Cerámica . . . . . . B 
KousaT. China. Cerámica . B 
Kouabara T o k u r i u . J apón . Cerámica B 
Ki r íu -Kosho-Ka i sha . J apón . Jar rón de plata. . . . O 
L u x , C. Viena. Bronces de fantasía y arte. . . . O 
Le Double, F. A. París . Metales grabados y cincelados. . O 
Lucy, Edmundo. París . Bisutería de plata. . . . P 
Lefevre, Par ís . Joyas de acero M 
Legras y C.a Francia. Cristalería y vidrier ía . . . . O 
Low, J. G. y J . T . Estados Unidos. Cerámica . , . . O 
Legras, A. París. Cerámica P 
Lang, M . Budapest. Cerámica decorada B 
Lagoderie, Srta. París . Esmaltes P 
Lacombe, Sra. París. Joyería B 
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Lusigny, T h . París. Joyería - . M 
Lorenzo, Andrés. Córdoba. Objetos de filigrana de plata. B 
«La España Industrial». Barcelona. Por sus estampados 
imitación de tapices O 
L l a c h , Rafael. Barcelona. Calados en metales.. . . B 
Llobet y Renart. Barcelona. Esculturas y pinturas reli-
giosas. . . . . . , P 
DMIikami Izaemón. Japón. Bronces esmaltados.. . . P 
Maury, Adolfo. París. Bronces de fantasía. . . . B 
Masiiera hermanos. Barcelona. Joyería y platería. . . O 
Meneses, Hijos de Leoncio. Madrid. Objetos de metal 
blanco, plateados y dorados O 
Montani, Héctor. Roma. Camafeos. . .. . ; . . M 
Martínez, Dionisia. Toledo. Objetos de hierro damas-
quinado. . . . . . M 
Mayer'sche Hof-kunstanstalí. Munich, Alemania. Vidrie-
ras de colores O 
Meltzer y C.a, Carlos. Austria. Vidrieras de colores. . O 
Moore et C°, Eduardo. Inglaterra. Colección de botellas. P 
Maw y C.a Inglaterra. Cerámica O 
Michiya Tahichi. Japón. Cerámica P 
Moreno, César. Génova. Cerámica B 
Makuzu Kozan. Japón. Cerámica.. . . . . . B 
Martí, Pedro. La Bisbal. Cerámica. . . . . . M 
Mino é hijos. Alejandría. Laminadores para plata y oro.. P 
Masriera, Salvador. Barcelona. Objetos de joyería y pla-
tería.. M 
Miranda, Leopoldo. Venecia. Mosaicos de mariscos. . B 
Manufactura nacional de Sévres. Francia. Cerámica ar-
tística. D 
Ministerio de Estado. España. Por la instalación de Ma-
rruecos. Primeras materias; cera, miel, tejidos varios, 
tapices. Cerámica, orfebrería^ etc D 
Moreno, César. Génova. Cerámica P 
N o d a Ichibioe. Tokio. Bronces esmaltados. . . . O 
Nelli, Alejandro. Roma. Fundición de bronce, . . . O 
Nami-Kawa Yasuyuki. Japón. Bronces esmaltados. . P 
Nobata Tokujiro. Japón. Cerámica B 
Namikawa Soské, Tokio. Cerámica M 
Nin y González, P. Montevideo. Vestidos de gro rasguea-
do á fantasía, con pluma. . M 
Nadal Lucena, Antonio. Barcelona. Oleografías y cromos. P 
. O k u m u r a Yasutaro. Japón. Cerámica M 
Ovtchinnikoff, hijos. Moscou. Joyería y platería. . . O 
IPries , W m . H . Estados Unidos. Objetos de hierro en 
bruto. . - . . B 
Politzer, Ludovico. Viena. Bisutería. . . . . . O 
Picard, Carlos. París. Joyería de imitación P 
Pochiet, Alfonso. París. Joyería de oro P 
Plichon y C.3, París. Bisutería B 
Pernier, León. París. Imitación de camafeos. . . . B 
Piel, Viuda de León. París. Joyería de luto. . . . M 
Pluys, Leopold de. Bélgica. Vidrieras de colores. . ., O 
Pujol é hijos. Jaime. Barcelona. Cristalería. . . . P 
Pickman y C.a Sevilla. Cerámica O 
Pola y C.a, Mariano. Gijón. Cerámica.. . . . . P 
Perramón, Antonio. Barcelona. Cerámica P 
Pelli, José. Sevilla. Cerámica B 
Pujol, Jaime. Barcelona. Azulejos esmaltados. . . . P 
Pandiani, Antonio. Italia. Bronces. . . . . . P 
Pohorschelek, Viena. Artículos de cuero, pieles y telas.. O 
Petroff, Basilio. Rusia. Pintura sobre madera y nácar. . P 
Petit, Julián. Bruselas. Pinturas decorativas en un biombo, B 
Palmes, Elias. Bohemia. Objetos de fantasía en cristal. . P 
Pascó, José. Barcelona. Proyectos artísticos. . . . B 
Portusachs, Domingo. Barcelona. Objetos de acero i n -
crustado 
DR-igotti, Florencio. Génova. Filigrana de plata y dorada. 
Regad, A. , hijo. París. Lapidario imitación de piedras finas. 
Robín, Emilio. París. Bisutería de fantasía 
Rigalt y C . a , A. España. Vidrieras de colores. . 
Rawamoto Hideo. Japón. Cerámica 
Reimann, J . Praga. Granates de Bohemia 
Reif, José. Praga. Bisutería de marfil y cuerno de búfalo 
Romeu y Escofet. Barcelona. Cerámica P 
Rabadá, Juan. Barcelona. Pintura industrial. . . . B 
Reixachs yCoral, Félix. Barcelona. Retratos en porcelana. P 
Rietzler, F . X. Alemania. Imágenes para iglesia. . . O 
Richard, Hortensia. Francia. Porcelanas pintadas al fuego P 
Shimoseki-Kahioye. Tokio. Objetos de bronce. . . P 
Suzuki Chiokichi. Tokio. Objetos de bronce. . . . P 
Solean, Eugenio. París. Estatuas pequeñas y bronces de 
arte... P 
Sordoillet, padre é hijos. París. Joyería de acero. . . O 
Savona, Leopoldo. Nápoles. Camafeos. . . . ^ B 
Sintes y Tuduri . Mahón. Bolsillos de plata y oro. . . B 
Seery M'. f. g. y C.a Estados Unidos. Bisutería falsa 
(cadenas) B 
Schetz. Leopoldo. París. Aparejados para bisutería y j o -
yería M 
Slama, Jacob. Túnez . Bisutería primitiva de plata. . . M 
Sadani di F . Cattan. Túnez . Bisutería primitiva de plata. M 
Société anonyme des verreries de Carmaux. Francia. Bo-
tellería. . O 
Société des manufactures des glaces et produits chimi-
ques de Saint Gobain. Francia. Cristalería. . . . O 
Société anonyme des glaces de Courcelles. Bélgica. E s -
pejos. . . . . . .. . . . . . O 
Société anonyme des manufactures de glaces de Sainte 
Marie d'Oignies, Bruselas, Espejos O 
Singer, J , Viena, Bisutería M 
Société anonyme de glaces et verreries du Hainaut. Bél-
gica, Espejos O 
Société anonyme de cristalleries du Val-Saint-Lambert. 
Bélgica. Cristalería O 
Seguí y Solivellas, M. Barcelona. Porcelana decorada al 
humo P 
Sociedad de maestros sastres «La confianza». Barcelona, 
Láminas de figurines, etc , . P 
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Sans y Balmes, Ramón, Barcelona. Estampados en 
pieles B 
Salviati, A. Venecia. Cristalería y mosaicos decorativos, O 
Siemens, Friedr. Austria. Botellas de todo género, , . O 
Société anonyme des verreries centrales de La Loüviére, 
Bélgica. Cristalería. . . P 
Soler, F . Barcelona. Figuras religiosas, estatuas de ma-
dera y mármol B 
Schlecta, Franz. Austria. Piedras preciosas de imitación. O 
Santigós y C.a, B. Madrid. Cerámica O 
Société anonyme des glaces de Moustier. Bélgica. Cris-
talería. . . . . . . . . . . . P 
Serra y Carbó. Barcelona. Cristalería M 
Sociedad anónima de Herend. Hungría. Cerámica. . . P 
Serrat y Compañía. Barcelona. Mosaicos P 
Stuflesser, Fernando. Austria. Estatuas de madera. . . M 
T a k a o Tsunchichi. Tokio. Objetos de bronce. . . B 
Teterger, Hipólito. París. Joyería rica O 
Tupin , Alberto. París. Joyería de plata P 
The Potosí Silver Company. Inglaterra. Cubiertos de me-
tal blanco P 
Thomas, Eugenio. París. Bisutería de luto P 
Treeck, Gustavo van. Munich. Vidrieras de colores. . O 
Tarrés y Maciá. Barcelona. Cerámica. . . . . . O 
Taizan Yohei. Japón. Cerámica P 
Taclong. China. Cerámica B 
Tantosha. Japón. Cerámica M 
Tersol y Farriols, José. Barcelona. Grabados en me-
tales . . . P 
Tomás y Estruch, Francisco. Barcelona. Dibujos para 
blondas y estampados B 
Tiroler, Glasmalerei Neuhauser Dr. Yelc y C.a Austria. 
Vidrieras de colores . O 
Tulpingk, D. Bélgica. Pintura decorativa B 
HJnion coopérative des ouvries bijoutiers en doré. París. 
Joyería dorada. B 
Ucciani-Begard, P, París. Joyería de oro B 
V a q u é s , Francisco. Barcelona. Objetos para el culto. 
Joyería. . . . ,. . . . . . . . P 
Vaguer, Alejandro. París. Brazaletes y cadenas de oro. . P 
Viñas y Compañía. Barcelona. Cristalería M 
Viero, G . B. Italia. Cerámica . O 
Valarino, herederos de. Cartagena. Cerámica y crista-
lería.. . . . . . . . . .• . . O 
Vilar hermanos, Félix. Manises. Cerámica P 
Vanhini et Frullini. Florencia. Pinturas sobre porce-
lana.. . v . . . .. . , . .. . . M 
Vallés, hijo y yerno. Barcelona. Cristalería. . . . O 
Vaucells, Segundo. Barcelona. Imágenes de madera. . P 
Vincent y Bony. París. Grabado en cristal. , . , B 
Vuillermoz et Maugon. París, Joyería falsa, . . . B 
Viciano y Martí, Tomás . Castellón, Rótulo al frente de la 
Sección que aquella provincia tuvo en este Certamen. B 
Van Hulst, Holanda, Azulejos, B 
"W'hite, F . Francia. Joyería falsa B 
Woerffel, Carlos. San Petersburgo, Bronces artísticos, , O 
Wohlgemuth, Barcelona, Grupo «La Aurora». (Cascada 
del Parque) O 
Wóber, Rodolfo. Viena. Bisutería de Viena, , , . M 
Wagner, Franz. Austria, Cristalería, . , . . . P 
Y o s h i d a Yasubioye. Tokio. Objetos de bronce. . . P 
Yasuda Shoten. Japón. Objetos de bronce.. . . . B 
Yasuda Guenhichi. Kioto, Japón. Objetos de bronce. . B 
Yasuda Guenhichi. Japón. Cerámica O 
Z i o m i Yeiyu. Japón. Objetos de bronce. . . . . P 
Zekert é hijo,, Juan. Bohemia. Cristales P 
Zettler, F . X . Munich. Vidrieras de colores. . . . O 
Zaldívar, Alvaro. Navarrete. Cerámica. . . . . M 
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Electricidad 
«Ang lo -Amer ica in Brush». Inglaterra. Instaladora de la 
fuente mágica. O 
Actien Gesellschaft, «Für electriche Glühlampeu!» Ale-
mania. Lámparas eléctricas . M 
B o n n e t , Enrique. Cádiz. Receptores electromagnéticos. O 
Bons, José. Barcelona. Puntas de pararrayos. . . . M 
Bertrán Rubio, Eduardo. Barcelona. Aparatos electromé-
dices. . . . . . . . , . ; . ,., i O 
O a b e z a de Vaca^ Francisco. Valladolid. Un nemáscapo. P 
Conradty, C . Alemania. Carbones para alumbrado e léc-
I trico.. . . .v : . P 
Corominas, Ramón. Barcelona. Aparato electromédico. . P 
Charleswortk y C.a S. Inglaterra. Máquina dinamo. . . P 
Chimkewick, Fierre. Rusia. Aparatos telefónicos. . . B 
F e r n á n d e z Arias, Gregorio. España. Aparatos eléc 
• ó trieos. . , . . . , . ••. . . . , 
Oalante , José. Madrid. Manual de mediciones e léc-
i tricas. . . . , . . ,. . . . . P 
García Montalbán, Abelardo. Madrid. Doble manipula-
dor conmutador para estaciones. B 
Ganz y C.a Budapest. Hungría. Máquinas para electri 
cidad. . . . . . . . . 
H é d i g e r , Ruiz. Mahón. Elementos de pilas eléctricas. 
I b á ñ e z Alonso, Joaquín. Madrid. Un conmutador.. 
L o i s e a u y Pierrard. Francia. Aparatos eléctricos. . 
JVlildé, hijo y C.a Francia. Aparatos microtelefónicos. 
Mayer y Melzer. Londres. Aparatos electromédicos. 
Martín y Santiago, José. Madrid. Un libro sobre mate-
rial telegráfico . B 
IVeville y C ." Inglaterra, Lámparas de arco. , . . B 
Nicholson and Son, Juan, Inglaterra, Máquina eléctrica 
y lámparas. . . . ' B 
Nicholson and Son, Juan. Inglaterra. Motor de gas sis-
tema Stockport. O 
O r d u ñ a , Carlos. Madrid. Receptores y otros aparatos 
sistema Dúplex P 
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pensas. 
M 
IPérez Blanca, Francisco. Madrid. Tratado y manual de 
telegrafía. . . . . . . . . , , , P 
Pérez Santano, Miguel. Madrid, Un sistema Dúplex. . P 
Piedlas, Víctor. Madrid. Una estación telegráfica inter-
media. . B 
Planas Flaquer y C.a Gerona. Dinamos P 
Puig Llagostera, Francisco. Barcelona. Punta y barras 
de pararrayos P 
Ir5,ey y Villanueva, Amallo del. Madrid. Manipulador 
para estaciones intermedias. . . . . . . M 
Ruíz y Verd, Pablo. Mahón. Pila hidroeléctrica. . . M 
Rodríguez, Manuel, Barcelona. Puntas de pararrayos. . M 
Richard Gallé. Alemania. Aparatos electromedicales. . P 
S o c i é t é générale des Telephones. Francia. Aparatos eléc-
tricos y telefónicos. O 
'Saxb). y Farmer. Inglaterra. Aparatos eléctricos para 
ferrocarriles O 
Stocker y C.a Alemania. Aparatos telefónicos. . . , B 
Suárez Saavedra. Barcelona. Un tratado de telegrafía, 
dos estaciones microtelefónicas y un montaje Dúplex. . P 
Spiecker y C.a Alemania. Dinamos y regulador auto-
mático. . . . . . . . *. . M 
Sociedad Española de Electricidad. Barcelona. Material 
para alumbrado eléctrico. . . . . . . . . O 
Schilling Ermanno. Barcelona. Contador de electricidad. B 
Schuckert, S. Alemania. Dinamo y lámparas de arco. . P 
Tuisseaux De. Bélgica. Aisladores eléctricos. . . . O 
Tomasino, Pablo. Barcelona. Pararrayos. . . .• . P 
Telégrafos, Sección de. .Dirección general de correos y 
telégrafos. Madrid. Por el conjunto de su instalación.. D 
«The India Rubber Guttapercha and Telegraph works», 
Inglaterra. Cables para el alumbrado eléctrico. . . O 
"Vigil , Primitivó. Madrid. Aparatos para pruebas de 
tracción de alambre, . . . . - < . . , B 
Villahermosa, Antonio. Zaragoza. Aparatos acústicos para 
estaciones intermedias M 
Vilalafranca, Pablo. Barcelona. Alambres de cobre y 
bronce para usos telegráficos y telefónicos. . . . B 
"W'eyher y Richmond. Francia. Máquinas de vapor. . O 
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Industrias químicas y e laboración del tabaco 
Aliones, Ramón. Habana. Tabacos elaborados y ciga-
rrillos. . . . . - , , . . .. . - . . i O 
Álvarez, Viuda de Julián. Habana. Tabacos elaborados.. O 
Alvarez y C.a, Segundo. Habana, Tabacos de la Corona. O 
Apellaniz hijos y C.a Puerto Rico. Tabacos. . . . P 
Alien y Ginter. Estados Unidos. Tabaco elaborado.. . O 
Artús, C . Francia. Aceites de piel,de cordero. . . . O 
Alesan, Juan C. Barcelona, Abonos químicos y minerales 
para las tierras P 
Alegret, Luis, Barcelona. Jabones P 
Aurrecochea, Viuda é hijo, S. Sebastian. Albayaldes. . P 
Alesan, J . Barcelona. Productos dextrinos • P 
Alexandre é hijo, A . Barcelona. Legía Fénix, etc. . . P 
Abadie, Fierre. Francia. Indigo. P 
Alvarez y Ríos, Esteban. Santa Clara. Cuba. Tabaco en 
hoja y elaborado P 
Basso l in i , Vicente. Milán, Italia. Colores y barnices. . P 
Botelberg y C.a Bélgica. Azul de Ultramar, verdes, 
• etcétera O 
Bacás, Pedro. Santa Clara, Cuba. Tabaco elaborado. . P 
Boürgeois jeune y C.a Francia. Albúmina y clarificantes. P 
Bouchou, G . Francia. Cola soldadura.. . . . . M 
Borrel, Georges Louis. Francia. Cola, gelatina y aceites. B 
Bollore-Sochnée. Francia. Barnices. . . . . . P 
Beauhaire y Bouffard, Francia. Gomas lacas, etc. . . M 
Baudeu, Jacques. Francia. Aceites y grasas. . . . M 
Bosch, Antonio. San F . de Bages. Pólvora de caza.. . M 
Bosch y Valent. Palma. Jabón P 
Bachs hermanos. Badalona. Jabones comunes y refinados. O 
Belmaña, Manuel. Barcelona. Tinta para marcar. . . M 
Brumbilla y López. Paraguay. Tabacos B 
Boada y Buigas. Barcelona. Productos químicos. . . O 
Breysse, Alexis. Marsella, Francia. Mástic calorífugo. , P 
Boileau, León Mario, París. Mástic calorífugo, . . . P 
Bortnick, Eugenio. Rusia. Tabacos y cigarrillos. . . O 
Bush y C.a, W . J . Inglaterra. Esencias de frutas, colores 
vegetales O 
O o m p a ñ í a de Tabacos de Filipinas. Tabacos. . . . O 
Castellanos y Deluchi. Uruguay. Aceite linaza cocido. . P 
Calero, Federico E . Filipinas. Añiles. . . , . . O 
Compañía Real promotora de la agricultura. Portugal, 
Abonos varios , 0 
Candiani, Giuseppe, Milán. Productos químicos. . , O 
Calvert hermanos, F , Inglaterra, Acido fénico. . . . M 
Cortina y Gómez, Habana, Tabacos elaborados. . . P 
Cueto y C.a, Juan. Habana. Tabacos O 
Camus^ C h . y C.a Francia. Productos químicos. . . O 
Carón, L . Francia. Pintura contra la humedad, etc.. . M 
Compañía Francesa de pinturas «L'albatina y la Prismá-
tica.» Francia. Pinturas químicas, etc . B 
Compañía de productos antisépticos. Francia. Productos 
químico-farmacéuticos. . . . . . , . O 
Coux, J . de la, Francia, Aceites y grasas, etc. . . B 
Chailly,Achille.. Francia. Productos químicos . . 
Chaubet, Alberto y C.a Francia. Minio calcinado, etc. . 
Chosseler, C . Eugenio. Barcelona. Máquina para hacer 
cigarrillos 
Chevalier Escot, íils. Francia. Barnices 
Comité de l'Exposition Tunisienne. Cigarrillos y rapé. . 
Compañía de tabacos de Filipinas. Industrias taba-
queras. . . . . O 
Cusimberche é hijos, Viuda de, Francia. Bujías, etc. . P 
Carbó, Alberto. Barcelona. Jabones. . . . . . B 
Compañía Anónima de productos químicos de Barcelona. O 
Campo y C.a Haro. Productos químicos B 
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Compañía Arrendataria de Tabacos, Madrid, por el con-
junto de sus instalaciones D 
Cuypers, Stalling, W. Alemania. Aceite de pie de buey.. P 
DoriaPorrataContreras y C . " Puerto Rico. Fosfato de cal. P 
David B, Croket y C.a Estados Unidos. Barnices y 
grasas.: . . ' . . P 
Deschamps hermanos. Francia. Azules, verdes, etc. . O 
Durand y C.a, Augusto. Francia. Abonos humanos.. . M 
Duveau, hijo, Alberto. Francia. Pastel de colores. . . M 
Dirección de Agricultura. Japón. Tabaco P 
Durán, Manuel. Buenos Aires. Tabacos y cigarrillos, . O 
D'Ehlom, Aventin. Francia. Productos químicos contra 
las enfermedades de la vid M 
JBisenberg, Eugenio. Austria. Productos químicos . . . P 
Ermisch, Albert. Berlín, Alemania. Esencias. . . . M 
Evans y C.a, J . D. Estados Unidos. Tabaco para mascar. B 
Esmieu, Luis. Francia. Azufre sublimado y en cañones. . B 
F á b r i c a de Tabacos de Alicante. Tabaco elaborado. O 
íd. id. Bilbao. íd . id. . O 
Id. íd. Cádiz. íd . íd . . O 
Id. íd . Coruña. Id. íd. . O 
íd. íd. Gijón. íd. íd . . O 
íd. íd . Madrid. íd. íd . . O 
íd. íd. Sevilla. íd . íd . . O 
íd. íd . San Sebastián. íd . íd. . O 
íd. íd. Valencia. íd . íd. . O 
íd. íd. Santander. Muestras de tabaco 
elaborado y adornos -O 
Figini, Carlos. Italia. Mástico betún. . . . . . M 
Fleming y C . * Inglaterra. Tintas P 
Fourrier. Bélgica. Abonos de sangre, etc M 
Franco, Manuel de. Manila. Tabacos, cigarrillos y pica-
duras de hebra y cuadrada . O 
Francés y hermano, J . Haro. Jabones B 
Fuster, Mariano. España. Tártaro y sus derivados.. . B 
Franz Paul Herbert. Klagenfurt, Austria. Albayalde. . P 
Ferrer, Viuda de. San Martín de Provensals. Jabones. . P 
Fuglesang, G. R. Noruega. Productos químicos. . . M 
Fárbholz-extract-Fabrik. Alemania. Extracto de palo 
campeche. P 
Funck y C.a, Teodoro. Francia. Aparato para la purifi-
cación de aguas industriales O 
•G-elatinefabrik Winterthur. Suiza. Gelatinas y colas 
ligeras B 
Gerrand y G." Francia. Frascos y objetos barnizados. . M 
Gartenberg, Lauterbach Goldhammer y Wagmann. Aus- ' 
tria. Ceresina y parafina O 
Gener y Bátet, José. Habana. Tabacos superiores. . . O 
Gigodot y Laprévote. Francia. Colas y abonos,. . . P 
Gignet-Leroy. Francia. Colas y gelatinas, etc. . . . P 
Gobierno del Paraguay. Tabaco en rama O 
García y Ulldemolins. Barcelona. Desincrustante. . . P 
Gallo, Nicolás. Filipinas. Tabaco en rama. . . . P 
Gutiérrez y Martínez. Logroño. Jabones B 
García, Manuel. Alicante. Barnices. . . . . . M 
Gómez de Zalzar, Ignacio. Almería, Albayalde. . . B 
IrSimmelbauer. Ant. y C.1 Austria. Parafina, ceresina, 
estearina, etc, , . . . . . . . . O 
Heine y C.a Leipzig, Esencias para perfumes. . . . O 
Haas, J . de, Francia, Productos químicos. . . . . , M 
Holden, Isaac é hijo. Francia. Potasa^ estearina, etc. . O 
Houtret. Bernard. Francia. Barnices y tinta, etc. . . M 
Huete, Bartolomé. Logroño. Pintura en polvo y en pasta. M 
Haase y Brandt, Berlín, Colores en tubos M 
Jensen y Compañía, Inglaterra. Guano de desperdicios 
de pescado P 
Jaume y hermanos. Uruguay. Jabones y bujías. . . P 
Jenart, Lagae. Bélgica. Albayaldes P 
Jaille. Francia. Abonos para las tierras. . . . . O 
Jacquand, padre é hijo, A. Coignet C.a, Sucesores. Lyon, 
Francia. Productos químicos O 
Jes Gamble y Son, C, Inglaterra. Productos químicos. . P 
ü e g e l , L . Paraguay. Extractos varios B 
Keller y C.a Rusia, Aparato para trasvasar l íquidos . . , M 
Kronsteiner, Carlos. Austria. Colores para fachadas, etc. P 
Kalle y C.a Alemania. Colores y productos químicos, . O 
Kaulek, Adolphe. Francia. Extractos de madera para tin-
torería, . . , , , , P 
Kumagre. Naotsugu Tokio, Japón. Tintas M 
L ó p e z y C.a, Manuel, Habana. Tabacos O 
Leyendecker y C * Colonia, Alemania. Albayalde, litar-
girio y tubos de plano O 
Lorenz y C.a Nüremberg, Alemania. Colores químicos. . P 
Lefebvre, C . y C.a Francia. Varios jabones. . . . B 
Lecumberri y C.a, Hernani. Guipúzcoa. Productos q u í -
micos. . . . . . . . , . . P 
Le Chevalier, Alberto. Francia. Colas B 
Lange-Desmoulins. Veuve Ed . Rommel Ser. Francia. 
Colores secos P 
Lacroix, Adolphe. Francia. Colores vidriados, etc. . . O 
Laire y C.a París. Productos naturales, etc. . . . O 
Lasne, Henri. Francia. Vaso de platino para concentrar 
ácido, etc . . M 
«La Imperial y la Iberia». Madrid. Jabones. . . . P 
Lizarituri y Rezóla, Barcelona. Jabones y bujías. . . O 
«La Pureza». Filipinas. Tabaco elaborado B 
JLiloberas y C.a España. Albayalde, minio y colores. . P 
JVÜatsui, Matasabró Narra. Japón. Tintas. . B 
Museo de Ultramar. Madrid. Por el conjunto de sus ins-
talaciones de tabaco y otros productos de Filipinas. . D 
Mascitelli, Tito. Nápoles. Carbón artificial.. . . . M 
Mica Lubricant y C.a Inglaterra. Mica lubrificante. . . B 
Manufacture Royale de Bougies. Bélgica. Bujías. . O 
Marinas, Manuel. Habana. Tabacos B 
Murías, Pedro. Habana. Tabacos.. . . . . . O 
Müller, hermanos, Alemania. Extracto de maderas para 
tintorería M 
Monclova, hermanos. Puerto Rico. Rapé . . . . . B 
Miller y C.a Las Palmas. Tabacos P 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. 
Mellan Chrapi, Marcial. Islas Canarias. Tabaco en 
9 rama. . . . . . . ;. , í ;nob^¿?+ .;:ÍO|..IJR;F1'. 
Marty, Antonio. Francia. Abonos y productos quí-
micos. M 
Me. Dowell y C.a M. E . Estados Unidos. Tabacos. . . P 
Mourey, P. Francia. Pintura para fondos de buques. . B 
Millet, A. Lucien. Francia. Tintas B 
Monpillard, A. J . Francia. Azúcares y colas de pescado. B 
Mata, Balansó y C.a Barcelona. Estearinas y bujías. . O 
Malet, Juan. Barcelona. Barnices M 
Mirzabekienz, fréres, Rusia. Tabaco B 
Mitjans, José. Paraguay. Tabacos, , . . . . B 
Ministerio de Hacienda. Dirección de Imprenta. Japón. 
Vermellones O 
Mahaud y C.a, G. Francia. Pinturas submarinas. . . M 
JNTowak, Josef. Sohn, Austria. Productos químicos. . P 
Nueva Sociedad anónima dé Auderghem. Bélgica. Alba-
yalde, minio, e t c . O 
Ottmann y C.a Alemania. Acido acético crisíalizable 
y esencia de vinagre B 
IPicard, E . Uruguay. Abonos . M 
Pascal y Guadagnino, Génova, Masilla calorífuga. . . O 
Pérez Belén, Manuel. Puerto Rico. Tabacos. . . . B 
Papalucas, Lucas A. Paraguay, Tabacos. . , . . B 
Poulenc y Witmann, Poulenc Hermanos, sucesores. 
Francia. Productos químico-farmacéuticos. . . . O 
Pujol y C.1, J . Barcelona. Productos tartáricos, . . P 
Piñol y Barquillo. Barcelona. Crémor tártaro. . . . B 
Pahi y Gost. Reus. Crémor tártaro P 
Pinzard, Alejandro. Reus. Crémor tártaro M 
Porta, Juan de. Barcelona, Pintura P 
Pirés, Antonio. Paraguay. Tabacos. . . . . . B 
Paganí, Enrique. Paraguay. Extracto de quebracho. . M 
Pomes y Pomar. Barcelona. Abonos químicos . . . . B 
Pigon Wilks y Laurence, Londres. Pólvoras. . . . G 
Ftoed l , H . Austria. Colores y barnices. . . . . B 
Riera y Hernández, José, Habana, Cigarrillos de hoja„ . P 
Roger, Viuda de Pedro. Habana, Tabacos. . . O 
Rivero, Martínez y C.a Habana. Tabacos.. . . . O 
Reunión de C . A. Habana. Cigarrillos emboquillados. . B 
Rodríguez Fuentes, José. Puerto Rico, Tabacos.. . . O 
Rosés y C.1 Puerto Rico, Tabaco en rama B 
Ricabado, hermanos. Puerto Rico, Tabacos. . . . O 
Román y C.1 Santa Cruz de Tenerife. Tabacos. . . P 
Román, Luis. Santa Cruz de Tenerife, Tabaco en rama. P 
Ramírez, José F . Manila, Tabacos elaborados. . . . O 
Rebiére é hijo. Francia. Colas fuertes, etc. . . . M 
Roldés, Jaime. Mataró. Albayalde y colores. . . . B 
Rus, Fernando, Barcelona. Barnices y colores.. \ . . P 
Roig y Serra, Juan. Barcelona. Colas.. . . . . B 
Rocamora hermanos, Barcelona. Jabones. . . . . O 
Riera, J . Habana. Tabacos elaborados y cigarrillos.. . P 
Stevenson Carlile y C.a Inglaterra. Bicromatos y cro-
matos de potasa O 
Sociedad de la Industria química de la hulla de Bale, 
Suiza, Productos químicos. O 
Sociedad anónima de Vedrin prés Ñamen. Bélgica, Pro-
ductos químicos. O 
Solvay y C." Bélgica. Sosa y productos químicos. , . O 
Schmidl, Salomón de. Mislitz. Austria. Esencias vo lá-
tiles.. . . . . . . . . . . .' P 
Schweinfurter. Ultramarin fabrik. Alemania. Azul de 
Ultramar. . . . O 
Schimmel y C.0 Leipzig. Alemania. Productos químicos. O 
Schnell. Philipp, Carrel. Alemania. Colas fuertes. . . P 
Solá, hermanos y C.a Puerto Rico. Tabaco en rama. . P 
Sociedad anónima de gomas nuevas y barnices, Francia. O 
Sociedad de materias colorantes y productos químicos , 
de St. Denis. Francia , . . O 
Sivori, Luis. Uruguay. Cigarros de varias clases. . . O 
Schossberger y C.a Enrique, Budapest. Tabaco en hojas. B 
Sociedad general de pinturas submarinas. Antoxide Ju-
lien. Francia O 
S ó l v a y y C.a Francia. Productos químicos O 
Soler, Antonio. Arenys de Munt. Crémor tártaro, etc. . P 
Sociedad general de explosivos. Higueras, España, Mate-
rias explosivas. . . . . . . . . . B 
Soler, R. Puigcerdá. Colores y barnices. . . . . B 
Sanjuán, Vicente. Murcia. Abonos orgánicos minerales.. B 
Sociedad anónima de Santa Bárbara. Oviedo. Pólvora y 
dinamita.. O 
Solanich, Antonio. Barcelona. Jabones M 
Sociedad anónima española. Bilbao, Dinamita y pro-
ductos químicos O 
Santamarina, Joaquín, Filipinas. Cigarros puros. , . O 
Tarrue l la y Berch. Barcelona. Pólvora de caza y mate-
rias explosivas B 
Totin, hermanos. Francia. Colas de piel de conejo y pes-
cado, . . . B 
V a l e n t í n y C.a Nueva York. Barnices y grasas. . . O 
Vicaire, Emile. Francia. Tintas y carmines. . . ' . M 
Vincent y C.a Barcelona. Tintas y barnices para im-
prentas B 
Viura y Vila, Félix. Barcelona. Virutas de bastas para 
abonos M 
Y a r r i t u , Sucesor de, Carabanchel Bajo, Madrid. Jabones. O 
Z a b a l a , Manuel. Puerto Rico, Tabaco aromático. . . B 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. pensas. 
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Higiene particular y pública, tocado, balneologia, juegos 
recreativos y científicos. 
A-tnorós, hermanos, Barcelona, Mesas de billar y acce-
sorios. . . : . . . . . . . . O 
Auger, José. Barcelona. Tacos y bolas de billar. . . P 
Abadal y Cots. Barcelona. Lejiadora modelo. . . . P 
Adamek, Antonio. Viena. Perfumería P 
Artiz y C.a, Justo. Zumárraga. Tambores y panderetas, , B 
B o l e t y Ballester, Ramón, Barcelona, Tonel mágico 
para despacho de bebidas. O 
Brok and. C.a, C . T . South Norwod, Inglaterra. Fue-
gos artificiales P 
Bourraux, hermanos. París. Artículos para fumadores. . B 
Boie y Siegert (Sucesores de Sartorius). Manila, Esencia 
Ylang-Ylang O 
Brocard y C.0 Moscou, Rusia. Perfumería. . . . O 
Blaise y C,a, León. Charleville, Francia, Cepillería y 
pinceles. . . . . . . . . . . P 
Blasi, Salvador. Barcelona. Cubas automáticas. . . B 
Bonnet Ainé, José. Francia, Peines B 
Bertrams, H, Sirgen, Alemania. Lejiadoras. . , . M 
Bissell Carpet, Sweeper C.a New-York. Aparatos para 
limpiar alfombras M 
Baltasar, Pedro. Barcelona. Borlas de cisne. . . . B 
Oruse t , hermanos. Barcelona, Juguetes . . . . O 
Companó, B. Barcelona. Plumeros P 
Cromv, Perfumery y C.a Londres B 
Corcho é hijos. Santander. Aparatos hidroterápicos. . O 
Corminas, Ramón. Barcelona. Aparatos de inhalación. . O 
Garué, Ph. París. S. Denis. Aparatos y tratados de gim-
nástica O 
Carchon-Coyen, H. París. Juegos y objetos de cartón. . P 
Codolá, Juan. Barcelona. Naipes.. . . . * . B 
Calderara y Bankmann. Viena. Perfumería. . . . O 
Cottance, Bagot y C.a París. Perfumería O 
Crescini, Daniel, Manila. Esencia de Ylag-Ylan. . . P 
Colgate y C ? Nueva York, Perfumería P 
Comisión para este Certamen. Montevideo. Cepillos. . B 
Catalá, hermanos. Murcia, Orihuela. Peinería. . . . M 
Carré y C.a París. Aparatos higiénicos P 
O l L e v r o t , Enrique. París. Muñecas y bebés. . . . O 
I>oulton y C.a Barcelona. Aparatos higiénicos y lavabos. O 
Díaz de Liaño, Alfredo. Barcelona. Aparato de aeroterapia. M 
Desmarest, Antoniojosé. París. Pulverizador paralíquidos. B 
Delegación de Bolivia. Muñecos representando tipos del 
país. . . . . . . . . B 
Delegación de Bolivia. Por los zahumerios, , . . B 
Español, Antonio. Barcelona. Belén panorámico. . . M 
F l i c o í e a u x , Aquiles. París. Aparatos sanitarios. . . P 
Fournier, Braulio. Burgos. Naipes cromolitografiados. . P 
Font y Pagés, José. Barcelona, Perfumería, , . , P 
Fontas, P. P. Francia. Tolosa. Plumeros y escobillas. . B 
Fiumi, Ludovico. Nápoles. Lejiadora M 
Faugeron. Francia. Objetos de paja de Niza y de Italia. . B 
Fariña, J , M.* Richartzplatz, Alemania, Agua Colonia. . B 
Fariña, J . M." «A la ciudad de Turín». Alemania. íd. íd. O 
O u i b o u t , Eugenio, Barcelona, Colchones y almohadas 
de alga marina P 
García Fossas, Jaime. Barcelona. Naipes, . . . . P 
Gorozabel, Enrique. Guipúzcoa, Hernani. Pelotas. . . P 
González, Pedro. Pamplona. Diferentes pelotas. . . M 
Girona García y C.a Barcelona. Cepillos mecánicos. . . O 
Grassi, hermanos. Milán. Esencia de vinagre. . . . M 
Gueret, E . L . Sucesor, París, Un billar con accesorios. , P 
Gellé, fréres Lecardron, sucesores. París. Perfumería. . O 
H e n s c h e l , Gustavo. Alemania, Un aparato de baño. . B 
Horster, Luis, Sicheintez-Diest, Bélgica. Cepillos. , . B 
Horsey M' f g, C.0 Estados Unidos. Buffalo. Cepillos de 
fieltro M 
I b a ñ e s , Vila y de la Vega. Tarrasa. Peines. . . . B 
Jennings, Jorge. Londres. Aparatos sanitarios.. . . O 
Jumeau, Emilio. París. Bebés Jumeau O 
Jalón, Clemente. Logroño. Banderillas M 
K.umagae Naotsugu. Japón. Tokio. Perfumes. . , M 
L e d e u i l , A. J , París. Lejiadora económica. . . . M 
Lambert, Luis. París. Juguetes mecánicos P 
Lapierre, Eduardo. París, Juguetes físicos P 
Lefévre, Edmundo y Fernando. París. Juguetes de hoja 
de lata P 
Lafont, Viuda é hijo de. Barcelona. Perfumería y pelucas. P 
Loofah. Alemania, Wieckel. Esponjas, guantes y otros 
efectos para lavarse B 
Lanman y Kemp. Nueva York, Agua de la Florida, T ó -
nico Oriental., etc, . 0 
JMlercier, S, Carlos.. París. Lejiadoras económicas. . . P 
Molet, Juan. Barcelona. Caja automática para rechazar 
la moneda falsa. . . . . . . . . . 0 
Moratona, Genis y Bureau. Barcelona. Caldera para des-
infectar M 
Mayol y Poch. Barcelona. Mesa de billar y accesorios. , O 
Maltéte. París. Juguetes mecánicos P 
Martín, Fernando. París. Juguetes mecánicos. . . . P 
Max Dittrich y Schon. Silesia, Reichenbach. Cabezas de 
muñecas . . B 
Monpelas y Bayvet. París. Perfumería P 
Martinean, Víctor. Puerto Rico, Isla de Vieques. Esencia 
de malagueta B 
Maddalena, Moisés. Milán. Polvos para tocador. . . M 
Malmoe Snikeri Aktiebolag. Suecia. Inodoros de madera. B 
Martínez y Martínez, Antonio. Córdoba. Banderillas. . B 
Martín y C.a, Ch. París. Calderería higiénica de cobre.. P 
O l e a , Segundo de. Cádiz, Naipes O 
Ortelli, Juan, Barcelona. Juguetes B 
Oll ivón, Enrique. París. Plumeros P 
IPujo l é hijos,, Jaime, Barcelona. Espejos y juguetes. . O 
Pain é hijo. Londres. Fuegos artificiales, . . . . P 
Pallés, Francisco. Barcelona. Juguetes P 
Piguillem y Riera. Barcelona. Naipes. . . . . P 
Prat y Sans. Barcelona, Cajas de sorpresas, . . , M 
Polit y Trabal, Barcelona. Cepillos P 
Pereda y C.a Santander. Perfumería O 
Palau Gardeñes, hermanos, Barcelona. Aparatos para 
coladas O 
IFtogier y Mothes, París. Aparatos sanitarios. , , . O 
Robert, M, L . Mac Son. Inglaterra, Kent, Carruaje de 
ambulancia M 
Rabery-Delphieu. París. Bebés y cabezas de muñecas. . P 
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Nombre del expositor, país y productos expuestos. Recom-pensas. 
Roulleau y Loiseau. París. Juguetes mecánicos. . . P 
Remignard, F . París. Bebés vestidos B 
Renaud Germain. Barcelona. Perfumería O 
Rimmel, Eugenio. Londres. Perfumería.. . . . . O 
Recknagel y C." New-York. Máquinas para lavar ropa. . B 
S e r r a y Brunet. Barcelona. Bolas de billar y anexos. . O 
Sevette, P. París. Juguetes de todas clases O 
Sainz, Modesto. Pamplona. Pelotas M 
Santa Cruz, Viuda de José Ramón. Cádiz. Medinasido-
nia. Esencias.. . . O 
Sánchez Gálvez. Medinasidonia. Esencia O 
Sautet, Alfredo. París. Peines. . . . . . . B 
Simón, J . París. Perfumería B 
Sala y C.* , Román. Uruguay, Montevideo. Perfumería.. P 
Salvi y Dou, Antonio. Barcelona. Peines de asta y concha. P 
Sociedad general de aguas. Barcelona. Servicio de aguas. O 
Tarrue l l a y Berch. Barcelona. Pirotecnia O 
Targa, Juan. Barcelona, Billar . . . O 
Toehe y sobrino. Barcelona. Plumeros P 
Trulls Rodas, José. Barcelona. Esencias M 
XJjhely C.a, H . Nachfolger. Austria. Ceresinas. . , O 
"Vaqués, Juan, Barcelona. San Gervasio. Aparatos para 
coladas. B 
Y o n g - H e n g . China, Cantón, Hong-Kong. Objetos de 
^ marfil M 
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Medicina, farmacia y veteiinaria. 
A y e r , Jaime C . Estados Unidos. Varios productos medi-
cinales. . . O 
Almera y Comas, Pedro. Barcelona. Jarabes á base de 
clorofosfato cálcico P 
Alomar y Uriach, Barcelona. Regenerador de los ani-
males, , P 
Asche y C.a, C . F , Alemania. Extractos, fluidos, medi-
camentos comprimidos, pastillas y gránulos.. . . P 
Anta, Enrique. Orihuela. Botellas y licor de brea. , . B 
Alarcón, Pablo, Quintanar, Vinos y jarabes medicinales. B 
Arqueváux, Nicolás, Francia. Ungüento para conservar 
el casco de las caballerías M 
Aramburu, Ramón. Barcelona. Extractos, tinturas, emul-
sión aceite hígado de bacalao P 
Alegri, Juan. Barcelona. Aperitivo Yap M 
Alvarez, José. España, Aguas de Lierganes. . . . O 
Azcoaga. hermanos y C * España, Establecimiento de 
Arechavaleta . P 
Ahrenso, Otto, L , Alemania. Agms ferruginosas de la 
fuente Victoria en Hitzackez. , P 
Ayuntamiento de Veste, España, Agua minero-medicinal 
deYeste . B 
Ayuntamiento de Casas de. Ves. España, Agua minero-
medicinal de Saboreja B 
Ayuntamiento de Crevillente. España. Aguas termales. M 
Aloe, Ana de. Sta. Cruz de Tenerife, Corsé higiénico. . M 
Angulo, B, R. Vitoria, Emulsión de aceite de hígado de 
bacalao B 
Aviñó , Teodoro. Barcelona, Productos farmacéuticos. , P 
Andrea, Felipe. Berna. Productos farmacéuticos. . . O 
Artigues, Luis, Játiva. Jarabe dinamizado de hipofosfi-
tos de hierro, potasa, sosa y cal. , , .. . . P 
Aguilar y Cano, Francisco. Puente Genil. Jarabe de brea. B 
Abauzit y Aubrespy, M. Francia. Extracto y pastillas de 
regaliz . . . • , . . O 
Alan Goodridge and Sons. Terranova, Aceites de hígado 
de bacalao. . . . , O 
Amargos, Luis. Barcelona. Emulsión de aceite de hígado 
de bacalao y vino de Coca, . , . . . , P 
Aguas alcalinas de Carranza, España P 
Aguas de Puertollana. España. P 
Aguas de Fuente-agria, España P 
Aguas de Alhama de Murcia. España. P 
Aguas de Villavieja de Nules. España. . . . . . P 
Aguas minero-medicinales de Gaviria, España,, . . P 
Aguas minerales de Santa Agueda. España. . . . O 
Aguas minerales de Alhama de Aragón. . . . . O 
Aguas minerales de Caldas de Oviedo. . , . . O 
Aguas minerales de Mondariz. España. . . . . O 
Aguas minerales de Marmolejo. España O 
Aguas minero-medicinales de Paracuellos. España., . P 
B o f i l l , Gustavo, España. Agua minero-medicinal de 
Rubinat-Condal O 
Bordanova, Juan. España. Agua minero-medicinal de 
Traveseras Senilles, . . . . . . . . P 
Bauger-Mauzuel. Francia. Aguas minero-medicirtales de 
Saint-Nectaire-le-Bas , P 
Bohndel, H, H, Alemania, Aguas minero-naturales de 
Hilzacker P 
Blancafort, Antonio, Barcelona. Aguas de la Garriga. . O 
Burroughs, Wellcome C.a Inglaterra. Productos q u í m i -
cos y farmacéuticos. . . , , . . . , O 
Beslier, Alfredo, Francia. Esparadrapos, tafetanes, cura 
Lister. ungüentos, emplastos, etc. . . . . . O 
Rlaquart, Charles Luis, Francia. Hierro de Quevenne. . P 
Bayard, Paul, Francia. Elixir Hampton de peptonato de 
hierro, pepsina y diástasa. P 
Blanchard, Louis. Francia. Pepsina y compuestos de 
dicha substancia, vino, elixir y pildoras P 
Boussenot, Camilo. Francia, Esponjas comprimidas y 
productos farmacéuticos P 
Benet, Vicente, Alicante. Jarabe de hipofosfitos. . . B 
Bertelli, y Compañía. Milán. Pildoras de catramina, , B 
Brioschi, Aquiles. Milán. Productos farmacéuticos. . . B 
Boixeda, Carlos, Cardedeu. Licor higiénico. . . . M 
Boron, Louis. Francia. Vino de quina M 
Belton. Eugéne. Francia. Medicamento antiséptico para 
la sarna de los carneros M 
Bofarull y Laporta, Sans, Vacuna B 
Nombre del expositor, país y productos expuestos, 
Bau, Enriqueta. Barcelona. Dentaduras M 
Bau, José. Barcelona, Dentaduras B 
Badía, Salvador, España, Obras científicas del mismo. . O 
Burnay, vizconde Enrique de. Francia. Aguas minero-
medicinales de Vernet-les-Bains O 
Bertrán. Ofrio y agua de azahar B 
Bayard, T h . N. Francia. Productos farmacéuticos, , , B 
Bohon, hermanos, Francia, Vinos medicinales, . . M 
Barrinat. Productos farmacéuticos M 
Botta, Pau y C.a Barcelona. Productos farmacéuticos y 
químicos O 
Biondettí, Enrique. Bruselas. Aparatos ortopédicos. . P 
Boniquet, José, Barcelona. Dentaduras y casos prácticos 
de enfermedades de la boca O 
Ballotde Gallifa, Antonia. Argentona, Aguas minero-
medicinales O 
Buss, Polydore, Bélgica. Productos farmacéuticos. , , P 
Oortacans, Miguel, Barcelona. Bragueros M 
Criado y Soria. Madrid, Obturador de la bóveda del 
paladar • M 
Coll Soler, Laureano. Barcelona. Piezas anatómicas, etc. O 
Clausolles, José. Barcelona. Ortopedia, vendajes, etc. . O 
Casanovas, Narciso. Barcelona, Aparatos ortopédicos. . P 
Casanovas Sancho, Domingo, P. de Mallorca, Denta-
duras artificiales, . . . . . . . . . P 
Comisión del Paraguay, Plantas medicinales. . , . P 
Cuchi , Doctor. Tarragona, Candelillas uretrales. . . P 
Casademunt, Modesto. Barcelona, Envases de vidrio, 
cristal, porcelana, etc O 
Ciriquián, Claudio, España. Salinas de Imon y d é l a 
Olmeda O 
Corminas, Ramón. Barcelona. Aguas azoadas . , . O 
Compañía de aguas de Pedras Salgadas. Portugal. Aguas 
minero-medicinales O 
Casas Rojas, Conde de. Alicante. Aguas minero-medici-
nales de la Cogolla. . . . . . . • . . P 
Castells, Federico y Camilo. Barcelona. Aguas minero-
medicinales de Alcarraz, Mina c<La Salutífera1!). . . P 
Chillida, Emilio. Alava. Aguas de Zuazo de Cuartango.. O 
Cerdá, Enrique, Espáña. Agua minero-medicinal de 
Monóvar B 
Casali é hijo, José. Torelló. Cigarros de aspiración, de 
brea. , , . , , , . , , . . , B 
Climent Ferrer, José. Tortosa. Jarabe de hipofosfitos. . M 
Challandes, March. Francia. Cura antiséptica. . . . O 
Cea, Doctor. Valladodid. Vendajes antisépticos, . . O 
Comabella, Felipe. Barcelona. Productos químicos y far-
macéuticos O 
Clivillés y Ribas. Castellón. Crémor tártaro. . . . B 
Callarotti, Aníbal, Turín, Baño-ducha y otros aparatos. , P 
Cabestany, Salvador. España. Aguas minerales de Cardó, O 
Cuerpo de médicos directores de aguas minero-medici-
nales. Madrid, Por trabajos de los mismos y anales de 
hidrología médica. D 
Cornu, Carlos. Francia. Cápsulas medicamentosas.. . O 
Chantilly, Méré de. Francia, Preparación para veteri-
naria, , . . P 
Calle, Manuel. Cór loba. Vinos y jarabes medicinales. , B 
Comité de Redacción de «La Enciclopedia», España. Pe-
riódico de Medicina O 
Castro, Adolfo de. España. Trabajos médico-literarios. . O 
Carbó Palou, Francisco. España, Concepto gent ral de la 
fiebre. . .; . O 
Catillon, Alfredo. Francia, Preparados de peptona, . . P 
Capgrand, Mothes y C.a Francia. Cápsulas Cobhes. . P 
Caldas de Montbuy. Propietarios de los diferentes esta -
blecimientos termales , O 
Chanteaud, Gustavo. París. Productos farmacéuticos. . M 
D í a z de Liaño, Alfredo. Barcelona. Aparatos para inha-
laciones, etc . , . P 
David, Ricardo. Cura9ao. Dentaduras artificiales. . . M 
Dutheil. París. Camillas para heridos, etc, . . . P 
Dubois. Francia. Instrumentos quirúrgicos. . . . O 
Doctores Doz y Builla, Madrid, Obra sobre aguas mine-
rales.. , , . . . . . . . . . , . - P 
Diputación de Lérida, España. Aguas minero-medicinales 
de Caldas de Bohí (4 aguas) P 
Dr. García López. España. Obra sobre aguas minero-me-
dicinale?.. . , . O 
Dirección de Beneficencia y Sanidad. España, Boletín de 
sanidad . . . . . . D 
Dachs y Tresserra, José. Barcelona. Frascos de tintura 
para teñir el cabello ' . . M 
Dot, Martín. Vich, Jarabes M 
Dethan, Francia. Pastillas, polvos, vino y aceites medi-
cinales P 
Dufour, Hermanos. Génova, Italia. Sulfates y otras sales 
de quinina • . . . . O 
Descalzo y Mouray, Ciríaco. Nava del Rey. España. Anti-
calculoso B 
Declat," Doctor. Francia, Productos farmacéuticos, . . P 
Dubost, J-ian Pedro. Francia, Productos farmacéuticos, B 
Degeilh et Delieux. Francia. Productos farmacé uticos, . M 
Dezermaux, Gastón. Francia, Productos farmacéuticos. M 
Delegación de Bolivia. Hojas de coco, varias cortezas 
medicinales P 
Dirección general de Beneficencia y Sanidad. Madrid. Co-
lección de aguas minerales de España D 
Dirección general de Beneficencia y Sanidad. Madrid. 
Planos y proyectos de lazaretos y de establecimientos 
de Beneficencia, . , . D 
Dufresne, Alberto, Barcelona, Dentaduras y piezas ana-
tomopatológicas. . . ' O 
Dil lrty Prats, Esteban. España. Aguas minero-medici-
nales de Caldas de Malavella. . , . . . . O 
E s t a b l e c í m i e n t ó de St.-Galmier. Francia. Aguas minero-
medicinales O 
Elú s de Molins, Ramón. España, Obras médico literarias 
del mismo O 
Nombre del expositor, país y producios expuestos. 
pensas. 
Estefanía García, José, Lardero. Tártaro en bruto, , . B 
Escribá, Jaime. Barcelona, Perlas por compresión, . . P 
Establecimiento de agur.s minero-medicinales de Vichy-
Cusset. Francia. Manantiales Tracy. St .-Jean-La Fa-
yette. , . P 
Establecimiento de Urberuaga de Ubilla, Aguas minero-
medicinales O 
Establecimiento de Caldane, Francia. Aguas minero-me-
dicinales , . , . 
Evans hijos y C.a, Liverpool. Zumos de limas, pas- O 
tillas, etc . . . . , P 
El Porvenir de Miranda de Ebro, España. Aguas medi-
cinales B 
Establecimiento de Apollinaris. Inglaterra, Agu is medi-
cinales. , M 
Estoller. Productos farmacéuticos, jarabes B 
F'ournier, Eugenio. Francia, Medicamento para el mal 
de mar . . . . B 
Fafournoux, S. D. Francia. Biberones y artículos de c i -
rugía . . . O 
Furest, Modesto. Caldas de Malavella, Agua de Puig de 
las Animas O 
Falcó, Ramón. España. Agua del Establecimiento de 
Ledesma O 
Fió, José. España. Memoria y un discurso médico lite-
, rario.. . . ' . . . : , , O 
Forterre, Charles. Francia. Fosfato de cal soluble y fos-
fato wono-cálcico cristalizado. . , . . . P 
Fortuny, Francisco. Barcelona, Jarabes y agua de azahar. P 
Fournier, Gaétan, Francia. Preparaciones farmacéuticas 
de creosota, kava, etc., etc. , P 
Fonolleda y Guardiola, Jaime, Gerona, Aguas minero-
medicinales de Pedret. Manantial San Jorge.. , , P 
Fina, Ramón. Granollers, Preparados farmacéuticos. . B 
O a r c í a y Basa, Rosendo. Filipinas. Plantas medicinales. O 
Gobierno del Paraguay, Plantas medicinales. . . . O 
Geny, París, Biberones (lactancia artificial,j. . . . B 
Guallart y C.a España. Aguas de Panticos.1. . . . O 
Gortázar, Manuel de, Bilbao. Aguas minerales de Zal -
dívar.. . . . . , , . . . O 
Guerrico, Casimiro, España. Balneario de Arechavaleta, O 
Gannart, Gilberto, Francia, Aguas de Vichy- la-Toui , . P 
Guerrier é hijo. Francia, Aguas minero-medicinales de 
Vichy-Saint-Torre. P 
Goicochea, Fermín, España. Aguas de Burladas. . . B 
Garriga, D. J . España. Aguas de la Puda de Monserrat. O 
Garben, Luís B. Puerto-Rico, Antiséptico aromático. . M 
Granct, Edmundo, Francia. Pildoras Grand - quimic-
litinadas . , . M 
Gudel, Jorge. Barcelona. Discurso médico literario.. . O 
Genevois, Emilio y C Francia. Preparados farmacéu-
ticos., . . . . . . . . . . . V O 
Gómez del Castillo, Manuel. Barcelona. Peptonatos, so-
luciones, gránulos. . . . . , . . O 
Gimeno, Florentino. Barcelona. Productos farmacéuticos. P 
Goncer, José. Barcelona. Cápsulas gelatinosas. . . , P 
Gandier y C,a, M, Francia, Licor de Boldo-bálsamo y 
grageas. P 
Grimaud, Emilio. Francia. Elixir y grageas de hierro. . P 
Golliez., Fred, Suiza. Cognac ferruginoso y alcohol menta, P 
Gadea, José. Alicante. Solución de clorhidrofosfato cal. B 
Gatell, Pedro, Coamo. Aceite ricino B 
Gascard, A. Francia. Agua de Jacobinos de melisa, etc. P 
Gpmbault, J . E . Francia. Productos farmacéuticos para 
la veterinaria.. . . • . . . . . . P 
Guislain. Francia. Vino de coca del Perú B 
Galsis, Julio. Barcelona. Herraduras para cascos defec-
tuosos. . . . . , . . , , . P 
H o r t a , Doctor D. Miguel, Barcelona, Colección de cál -
culos vesicales, etc O 
Homs, Nicolás. Barcelona. Obras y cuadros iconográ-
ficos.; - . . . . . . . . O 
Homs y Parellada, Joaquín. Barcelona. Discursos médico 
literarios., . ' . . O 
Hartmann et Hauers. Hannover. Alemania, Emulsión 
creosotada y Guayasol O 
Hoffmann, C . Francia. Quinas, castóreo y almizcle. , P 
Harzburger Brunnen, Gessellschaft. Alemania, Hartz-
burg. Agua minero-medicinal clorurada sódica gaseo-
sa de Juliushall, . , O 
Hartmann, Pablo, Alemania, Apósitos-antisépticos é 
instrumentos de cirugía , O 
Hébert, Dr, Francia. Hierro soluble. . . . . . B 
Igartua, José. España. Discursos médicos del mismo. , O 
Icard, Andrés, Turquía, Opio, escamonea, etc,, . . O 
Izquierdo y Ordoñez, Florentino. Burgos, Vacunación, 
etcétera . . . M 
J o r d i Aubert y Soler. Barcelona. Aparatos para farma-
cia y química P 
Jover, Antonio, Isla de Cuba, Quinta del Rey. . . . O 
Jura, Marqués de. España. Aguas minero-medicinales de 
Villatoya. , . . • , . . . , , B 
Jensen y C,a Inglaterra. Aceite de hígado de bacalao, , P 
Jaime, Hipolite Jules. Francia, Remedio contra la tenia., B 
Joanich, F , T . Barcelona. Elixir de Colombo, B 
BLorematsu-Miquisabro. Japón. Fibras vegetales. . . B 
Klein, Alberto. Bélgica. Instrumentos quirúrgicos. . . O 
Kahl y C.* , Sociedad en comandita. Austria. Aguas mi-
nero-medicinales de Krondorf. . . . . . . P 
Kesson y Robbins, M, New-York, Pildoras capsuladas, O 
Kiriu Kosko Kaisha. Tokio. Helenina, glóbulos, jarabes, P 
Korab, Dr, de, Francia. Productos farmacéuticos, , . P 
L u e r Wulfing, Francia, Instrumentos quirúrgicos.. . O' 
López Marín. Nicolás, Toledo. Untura fuerte. . . . M 
Laboratorio Central de Sanidad Militar. España. Medi-
camentos oficinales, químicos, etc D' 
Linares, Juan, Cáceres. Aguas de Montemayor. , , P 
López, José M,a España. Agua minero-medicinal de 
Horcajo. . . . . • . ' . . , . , M 
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Nombre del expositor, país y productos expuestos. Recom-pensas. 
Lersundi, María de. Aguas medicinales de San Juan de 
Azcoitia M 
López Guillermo. Barcelona. Memorias y fotografías mé-
dicas O 
Lebeuf, Luciano. Francia. Emulsiones medicamentosas. P 
Lewinsohn, S. Berlín. Cápsulas gelatinosas, etc. . . P 
Lagnoux, Amoldo. Francia. Cafeína y su valerianato. P 
Larrauri. Bilbao. Aguas medicinales de O 
Les Mesliers. Francia. Cápsulas medicinales. . . . P 
Lesieur, José. Francia. Pastillas medicinales y otros pro-
ductos farmacéuticos. B 
Laguardia, Miguel. Paraguay. Restaurador del cabello. B 
La Toja, aguas minerales de. España. . . . . . . O 
Lanjarón, aguas de. Granada O 
Le Brun, A. París. Productos farmacéuticos. . . . P 
Leal Pérez, Emilio. España. Aguas minero-medicinales 
de Monforte O 
L l a d ó y Creus. Barcelona. Tintura para el cabello. . M 
Llorach, Dr. Pablo. Barcelona. Agua de Rubinat. . . O 
Lloret. José. Sarriá. Agua de azahar B 
Llata Rosillo, M. España. Aguas salino-sulfurosas de Ru-
morosa B 
ÍVtüller Kuller, Cristóbal. Alemania, Ojos artificiales. . M 
Moliner, Charles, España, Sillón para impedidos, , , M 
Mir, Bonifacio, Barcelona. Cama terapéutica. . , . M 
Mut, Julián. Palma, Suspensorio para solípedos. , . B 
Marsillach, Barcelona. Aparatos para inhalaciones , . B 
Macaya, José. Barcelona, Instituto de vacunación. , , O 
Mayer, et Metzer, Londres, Instrumentos quirúrgicos, , O 
Moller, Carlos, Austria, Objetos para farmacia y labora-
torio O 
Moutarde, Daniel, Francia, Ojos artificiales. . . , P 
Monclova hermanos. Puerto Rico. Preparados farmacéu-
ticos,, . O 
Massot, Dr. M, Barcelona. Gotas ferrosas P 
Montero, Francisco. Casasola. Opio indígena y cápsulas, P 
Moreno. Francisco. Toledo, Vinos medicinales. , . P 
Mario Lecheaux, M, Francia. Rob depurativo. . . , P 
Martí, José, Barcelona, Jarabe de hipofosfito, vino fosfa-
tado, perlas, , , . , 4 B 
Martínez, Celestino, Tazones. Aceites de raya, lija, etc. B 
Marcháis, A, Francia, Emulsión de creosota. . . . B 
Magnes-Lahens, Luís, Francia, Especialidades farmacéu-
ticas de alquitrán . . B 
Maglicic, Francisco, Austria. Tintura para fortalecer el 
pelo.. . . . . . . . . . B 
Mazzolini, Juan. Roma. Varios productos farmacéuticos, B 
Miró, José, Tintura para teñir el pelo M 
Massari, José M.a Puerto Rico. Alcoholado providencial. M 
Martorell, Francisco. Gerona. Aguas de San Hilario 
Sacalm . O 
Montagut, Tomás. España. Aguas de Ribas. . . . O 
Mongonlet y Fuente, Sra. España. Aguas de Carratraca. O 
Muset, Vicente. Agua medicinal de Codinats en Castelloli. O 
Massiá, Eduardo. Francia. Aguas minero-medicinales de 
Molitz. . . O 
Madirolas, Ramón. España. Aguas medicinales de 
Manlleu.. . . P 
Mayoral, Diego. España. Agua minero-medicinal de 
Grávalos P 
Martí y Gorbella. Sabadell. Agua minero-medicinal de 
Vallfogona. . . B 
Miralles. Dr. Francisco. Manresa. Productos farmacéu-
ticos B 
Moinnil, Benito. Bélgica. Productos farmacéuticos. . P 
Mañá, Jaime. Barcelona. Sillones para operaciones y re-
conocimientos, y coches para impedidos. . . . O 
Meifren é hijo, José. Barcelona. Elíxir y opiatos dentí -
fricos P 
Mille y C.a, A. Barcelona. Restaurador del cabello. . . B 
Meillant, A. Francia. Productos higiénicos. . . . B 
Moreno, Dr. Madrid. Obras sobre aguas minerales. . O 
Monroe, M. Terranova. Aceite de hígado de bacalao. , O 
IVarbona, Vicente. Zaragoza, Diseño de una modifica-
ción (medicina) ' P 
Napoleón, Roque. Curación d é l o s callos y enfermedades 
de pies, , . . , , M 
Nogués , Juan, Madrid, Dentaduras, etc B 
Nin y Pullés, José. España. Estadísticas demográfico-
médicas O 
Naurois, Vizconde de. Aguas minero-medicinales de La-
canne, Francia , , . , . O 
Nueva Belén, Barcelona. Manicomio O 
Odelgay, Viena, Vendajes é instrumentos quirúrgicos, B 
Oliete é hijo, S, Valencia, Aparatos ortopédicos. . . O 
Olivart, Marqués de. Barcelona. Tártaro. . . . . P 
I ^ a l a u , Andrés. Barcelona. Aparatos ortopédicos. . . B 
Peter, J . P. Suiza. Azúcar de leche B 
Pedro Rodó, José. Sabadell. Sillón cama M 
Padreny. Ventura. Barcelona. Silla de operaciones. . . M 
Pizá, Pedro Antonio. Barcelona. Productos farmacéuticos. O 
Pau y Viaplana, Dr. Barcelona. Productos farmacéuticos. O 
Poquet y Pamies, Francisco. Barcelona. Productos far-
macéuticos P 
Pujol, Jaime. Barcelona. Productos tartásicos. . . P 
Pérez Freites, Manuel. Puerto Rico. Preparados farma-
céuticos, esencia de trementina y féculas. . . . O 
Piñol y Barquillo, José, Barcelona. Crémor tártaro. . . B 
Plá Muñoz y C.a S. Martín de P. Productos químicos. . O 
Peretón, Emilio. Francia. Elixir tribromo-férrido. . . B 
Prats de Solá, Matilde. España. Agua de Argentona. . O 
Plá Masgrau, Narciso. Aguas minero-medicinales de Cal-
das de Malavella . , . 0 
Porcar, Manuel. España. Aguas minero-medicinales de la 
Esperanza (Tortosa) O 
Pallordet, Alexandre. Francia. Alcohol de menta . , B 
Plana, José. Aguas, minerales de Sabatés de las Llosas. P 
Plana, José. Aguas minero-medicinales de Robert de 
Matamala P 
Nombre del expositor, pais y productos expuestos. Recom-peisas. 
Puente Viesgo. Aguas minero-medicinales de. . . . O 
Páquez Alcober, Federico. Piezas anatomo-patológicas 
en yeso B 
F t u í z Mena, Alberto. Sevilla. Piezas anatómicas en cera. B 
Rus, Fernando. Barcelona. Elixir odontálgico. , . . M 
Rincón, Maximino. Bilbao. Vinos y jarabes medicinales, M 
Roquer Casadesús, José, Barcelona, Discuisos médico 
literarios de dicho señor. , , , . . 0 
Ricqlés y C.a, E . de. Francia. Alcoholito de menta. . O 
Rigollot y 0.% Mauricio. Francia. Productos higiénicos. 
Papel mostaza O 
Rivas, Sebastián. Puerto-Rico. Preparados farmacéuticos. P 
Robin Brinsce y C,", Mauricio, Francia, Preparados far-
macéuticos P 
Rosario Sales, Anacleto, Manila, Esencia de Ylang-Ylang. P 
RousseH, Francia, Agua y polvos higiénicos. . , . B 
Rosner, E . Austria. Aguas minero-medicin.-.lesdeSalzerbad 
kleinzell P 
Rey y Falcó. Uruguay. Aguas minero-medicinales de 
Santa Ana M 
Rallo, Marcelo, Rupiá. Gerona. Aguas destiladas, aceites 
medicinales, etc. . B 
Rosario, Anacleto. Manila. Aguas minerales. . . . M 
Rogers. Francia. Productos farmacéuticos. . . . . B 
Ricard, Adolfo. Francia. Productos farmacéuticos. . . M 
Richards. Productos farm icéuticos. . . . . . M 
Sec ly . Estados Unidos. Apositos y bragueros de caout-
chouc. P 
Seguer, Pedro. Objetos de veterinaria M 
Sanjaume y Riera, Rafael. Madrid. Plantas y frutos me-
dicinales.. O 
Sanmiguel, José. Vendrell. Poción antiepiléptica á base de 
bromuros, etc . B 
Segalá, Dr. Ramón. Barcelona. Jarabes medicinales. . B 
Sociedad de perfeccionamiento de productos farmacéuti-
cos. Francia. Cápsulas gelatinosas, grageas, etc.. . . P 
Sociedad higiénica farmacéutica en Valencia. España. 
Jarabes, elixires, vinos medicinales, etc. . . . P 
Soler, Antonio. Arenys de Munt. Tártaros, crémor y fos-
fato de cal . . . P 
Serres y Ardevol, Pedro. España. Agua azahar, jarabes, 
etcétera P 
Subirá, Antonio. Barcelona. Productos químicos, galletas. P 
Sanchisy hermanos. Barcelona. España. Productos farma-
céuticos. . . . . . . . . . . . P 
Sociedad farmacéutica española. Barcelona. Productos 
químicos O 
Seabury. Dr. Estados Unidos. Emplastos, tafetanes, 
esparadrapos^ etc O 
Société du traitement des quinquines, Francia. Sales de 
quinina O 
Sociedad explotadora de agua Insalús. Aguas minerales.. O 
Saxlehner, Andreas. Budapest. Agua purgante de Hun-
gadi Janos . . . O 
Scott y Browne, Estados Unidos. Emulsión aceite h í -
gado de bacalao M 
Sociedad balnearia de Betelú España. Aguas medicinales. O 
Sociedad de Pougues-St-Léger. Francia. Aguas minero-
medicinales de Pougues. . . , . , , . O 
Sociedad anónima de las fuentes de Gleinchemberg y de 
San Juan, Austria, Aguas minero-medicinales. , , O 
Suess, Federico, Hungría Aguas minero-medicinales de 
Franremsbad Stephania-Hazutzs, etc, . . . .0 
Sarrasate y C.a España. Aguas medicinales de Belascoin. B 
Szontagh, Nicolás. Hungría. Aguas minero-medicinales 
de Vj-Jatrafured P 
Steppuhn y Borcke. Alemania. Aguas minero-medici-
nales artificiales de Koenigsberg M 
Scheffield. Dr . L . F . Nueva York.. Dentaduras artifi-
ciales P 
Szontagh, Nicolás. Hungría. Aguas minerales. . . . P 
Szegedin. Aguas minero-medicinales de Hungría. . . P 
Simón, D . J . Francia. Crema Simón y productos de per-
fumería . . P 
Surroca, Juan. Badalona. Jarabe gelatinoso de fosfato 
de cal, etc O 
Simonot, Edmundo. Francia. Trigo rojo (destructor de 
los roedores) y productos veterinarios B 
Salmerón y Amat, José. Jaén. Aguas minero-medicina-
les de aLa Aliseda» , . . P 
T a l l a d a y Lora. Barcelona. Botes de porcelana deco-
rados. . 0 
Terrades, Jaime. Barcelona. Azufre vulcanizado. , . M 
Trulls, José. Barcelona. Aguas destiladas y esencias. . P 
Teixidor Ibarr, Antonio. España. Emulsión aceite hígado 
de bacalao B 
Trheyou. Francia, Productos farmacéuticos. . . . P 
Taboada, Doctor, Madrid. Obras sobre aguas minero-
medicinales. O 
U b a c h , Juan. España. Historias clínicas por el mismo, O 
Ullastres y Compañía. España. Aguas minerales de San 
Andrés de Tona. O 
Unterverger hermanos. Austria. Extractos de coniferas. . P 
"Val y Julián, Vicente. María del Huerva. Herbario, tres 
tomos. . . . . . . . . . . . 0 
Valenzuela, Francisco. Madrid. Aparato atmiátrico. . M 
Virenque, Gabriel. Francia. Medicación fosforada.. . B 
Vilarrassa, José. España. Aguas de Segalés (Tona). . . P 
Villalta, Sr. Marqués de. España. Aguas minero-medici-
nales de Sabalús P 
Villalonga, Carlos de. España. Aguas de Novelda. . . P 
Vivas, Ernesto. Gerona. Frasco para desprendimiento 
de gases . P 
Valle, Tomás del. España. Piezas anatómicas y patoló-
gicas. . " . P 
Vila é hijo, José. Barcelona. Bragueros B 
Valls y Rabetllat, Pedro. España. Licor h'giénico Au-
rantilo . . . P 
"Walter Lecuyer, Francia. Aparatos hidroterápicos. . O 
Nombre del expositor, f ais y productos expuestos. p e ^ ' 
Waiz hermanos. Austria, Aguas minero-medicinales de 
Ronceño . . . O 
Weissensfelser Zahnstocher Fabrik. Alemania. Limpia 
dientes de madera M 
Waersegers, J . Bélgica. Aparatos ortopédicos. . . . P 
Ynst i tuto de vacunación. Suiza. Vacunación animal. . O 
Zangui tu Pedro, España. Agnas minero-medicinales de 
Ormaiztegui P 
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Ataque, defensa y estrategias, terrestre y mar í t ima 
Auger , José. Barcelona. Cartuchos, tacos y balas para 
armas de fuego M 
Alvarez de Sotomayor, Fernando. Cañón de 8 cent íme-
tros con su montaje O 
Avilés Amán, Juan. Barcelona. Obra de consulta para los 
proyectos de cuarteles '. . 0 
Academia de aplicación de Administración militar. Avila. 
Libros, dibujos y trabajos prácticos D 
Almirante, José. Madrid. «Diccionario Militar», «Guía 
del Oficial en Campaña», etc O 
Aparici y Biedmá, José, Madrid, ins trucc ión parala en-
señanza de la Gimnástica», «Manual del zapador bom-
bero». . . . O 
Academia de ingenieros del ejército. Guadalajara. Libros 
y dibujos D 
Academia general militar. Toledo. Colecciones de traba-
jos prácticos hechos por alumnos D 
Arsenal de Cartagena, Jarcias y lonas,, . , . . D 
Arsenal del Ferrol. Modelos de buques y otros objetos 
de marina . . . . . D 
Arsenal de la Carraca. Modelos de buques. . . . . D 
Academia especial de sargentos. Zamora. Dibujos, libros 
y modelos de fortificación improvisada D 
Alba y López, Ramón. Higiene militar. . . . . 0 
Ardois, Federico. Madrid. Tratado sobre material de 
torpedos. . . : O 
Aimat, José. Barcelona. Modelo en relieve de un BIo-
khaus español P 
Academia del cuerpo de Estado Mayor del ejército. Ma-
drid. Trabajes logísticos, topográficos, libros de texto, 
dibujos é instrumentos. . .,v D 
Academia de aplicación de caballería. Valladolid. Albums 
y libros D 
Academia de aplicación de artillería. Segovia. Libros, 
dibujos, reglamentos. . . D 
Azuela, Antonio y Loriga, Juan. Tratado de balística. . O 
Arnaiz é Hijosa, Federico. Valladolid. Obra titulada: 
«Formaciones, maniobras y combates de caballería con 
artillería.» . . . O 
Aktiebolaget, Ankarsmmbruk. Suecia. Proyectiles de 
hierro para artillería . , O 
Atristain, Pedro A. Elgoibar. Cañones de escopeta.. . M 
Bustamante, Joaquín. Cartagena. Un curso de electri-
cidad aplicado á torpedos. . . . . . . O 
Balseiro, Alberto, Explosivos, electricidad y material de 
torpedos. O 
Barado, Francisco. Barcelona. Obras tituladas: c(La vida 
militar en,España», (^Literatura militar» y «Museo mi-
litar». . . . . . 0 
Bruna, Ramiro. Mecánica elemental O 
Beristain é hijo, Tomás. Barcelona. Armas portátiles, . P 
Bertrand é hijo. Lieja. Colección de armas portátiles. . P 
Borja, Joaquín de. Barcelona. Manual del marinero tor-
pedista B 
Batallón de telégrafos de guarnición en Madrid. Mate-
rial telegráfico de campaña. . . . . . . D 
Banús y Comas, Carlos «Telegrafía militar», «Estudios 
del arte é historia militar» O 
Bascarán, José. «Material de artillería». Texto y láminas. P 
Oues ta , Adolfo. Toledo. Busto en plancha de hierro 
repujado M 
Cabanyes, Isidoro y Bonet, Miguel. Proyecto de un tor-
pedero submarino accionado por la electricidad.. . O 
Cauvin-Yvose, E . París. Cuatro tiendas de ambulancia y 
campamento O 
Castells, hijo de B. Barcelona. Condecoraciones y efectos 
militares O 
Carrasco, Adolfo. «Combustibles é ingredientes de la 
pólvora» O 
Castañera, Ignacio. Madrid. Un heliostato O 
Cereceda hermanos. Madrid. Efectos de metal para el 
ejército. . P 
Corso, José. Una escuadra en miniatura. . . . M 
Cabanyes, Joaquín. Barcelona. Geometría descriptiva. O 
Comandancia de ingenieros militares de Lérida. Palomas 
mensajeras D 
Chapón hermanos. Francia. Dos tiendas de campaña. . P 
Cerero Saenz, Rafael. Filipinas. «Memorias sobre las 
armaduras para las cubiertas de los edificios». . . O 
I>urán y Loriga, Juan. Tablas balísticas O 
Díaz de Ordóñez, Salvador. Artillería de costas. . . O 
Dirección general de artillería. Madrid. Memorial de ar-
tillería. Revista técnica D 
Depósito de la guerra perteneciente al cuerpo de Estado 
Mayor del Ejército. Madrid. Atlas, planos, libros, z in-
cografía, fototipia y quincigrafía D 
Dirección general de instrucción militar. Madrid. Colec-
ción de dibujos hechos por alumnos de las conferen-
cias de oficiales de los distritos militares. . . . D 
Dirección general de infantería. Madrid. Maniquíes re-
presentando trajes de la infantería en diferentes épocas. D 
Dirección general de la Guardia civil. Madrid. Maniquíes 
vestidos con los uniformes de la Guardia civil. . . D 
Dirección general de instrucción militar. Conferencias 
de oficiales de los distritos militares. Madrid. Colee-
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pensas. 
ciones de modelos en relieve de fortificaciones rápidas 
y de campaña, dibujos y libros de texto. . . . D 
Ducher, Hipólito. París. Uniformes militares franceses y 
extranjeros. . . . O 
Doxford and Sons, Williams. Sunderland. Modelo de una 
corbeta y un cañonero para la marina china. . . O 
Denny Brothers, Williams. Modelo de un buque. . O 
Deflassieux, hermanos. Loiie, Rive de Giers. Ruedas de 
hierro forjado, ruedas mixtas, etc P 
Deflers, A. París. Tres tiendas de campaña. . . . O 
Dirección general, de caballería. Madrid. Uniformes, or-
namentos y monturas D 
Dirección general de ingenieros del ejército. Madrid. 
«Organización de los servicios del Cuerpo de inge-
nieros y sus reglamentos» D 
Establecimiento central de los servicios administrativos 
militares. Madrid. Modelo de campamento, material, 
transportes, lienzos, etc. . D 
Escuadra de instrucción. Dos cañones González Honto-
ria, 7 centímetros. D 
Enseñat, Francisco. Palma de Mallorca. Modelo del aco-
razado Pelayo. . . . . . . . . M 
Establecimiento central de ingenieros del ejército. Gua-
dalajara. Tren á lomo de los regimientos de zapado-
les y minadores . . D 
Echevarría, Arturo. Tratado de Astronomía. Texto y lá -
minas. . . . . . , . . . . O 
Escuelas de Artes y oficios de Córdoba. Puente levadizo. B 
F á b r i c a nacional de Oviedo á cargo del cuerpo de Arti-
llería. Armas de fuego portátiles D 
Fábrica nacional de Trubia. Material de artillería 
de hierro y acero. Herramientas. . . . . . D 
Fábrica nacional de pólvora de Murcia. Pólvora de 
guerra y sus empaques. . . .- . . . D 
Fábrica nacional de armas de Toledo. Armas blancas 
para el ejército y particulares. Objetos de arte. . . D 
Freiré, Luís. Obturador hipocelómetro para piezas de 
artillería. . . . . O 
Fundición nacional de bronces de Sevilla. Piezas de arti-
llería de bronce comprimido, accesorios de las mismas, 
proyectiles . . . D 
Factoría militar de subsistencias de Barcelona. Pan mi-
litar.. . P 
O a z a , Alfredo. Barcelona. Condecoraciones y efectos 
militares.. . . . . . . . . . . P 
Greener, W . W . Birmingham. Armas portátiles de fuego. O 
Guiu, Estanislao. Prontuario de artillería O 
Gutiérrez Herranz, Manuel. Tratado de equitación.. . P 
Gómez Núñez , Severo. Dos libros «El cañón neumático» 
«Empleo del hierro en la fortificación». . . . . P 
Gil y Compañía, F . La Graña. Modelo del torpedero 
«Ejército» . . . P 
Gallego, Lorenzo. «Curso de topografía». . . . . O 
Gallardo, Mariano. Toledo. «Manual de tiro». . . O 
Gobantes Nieto, Juan. «Material de artillería».. . . O 
García Peña, Leopoldo. Madrid. Equipo y montura.. . O 
García Navarro, Ernesto. Barcelona. Plano en relieve del 
castillo de Figueras y estudio de topografía. . . . O 
Grünbaun, Enrique. Viena. Trajes para militares. . . P 
García, Eladio. Almería. «Ferrocarril aéreo». . . . M 
García Roure, Jacobo. «Memoria sobre la telegrafía mi -
litar». . . . . . . . . . . . P 
Guarro, Pedro. Madrid. «Indicaciones para precaver 
abordajes en el mar» M 
H u e l v a , Joaquín. Sevilla. Dibujos «Proyecto de m á -
quina para la construcción de obturadores» «Una 
aguada» B 
Huérfanas de la Guardia Civil. Asilo de Valdemoro. 
Colección de bordados en oro y en blanco. . . . D 
Holtzer y C.a Jacobo. Francia. Planchas y proyectiles de 
acero cromado . . O 
Haynes and Sons, Tomás. Cádiz, Modelo del caza-tor-
pedero Z)ásífMc/for de Thonsón. . . . . O 
Hults Bruk-Huit. Suecia, Hachas , M 
Infante, Santiago-Benito. Obra de procedimientos titu-
lada «Tribunales militares» O 
Ibarzábal, Ignacio. Eibar. Armas para caza. . . . P 
Ibarzábal, Teodoro. Eibar. Armas portátiles. , . . M 
J u n t a de vestuario de la fragata Carmen. Vestuario para 
la Armada B 
Jiménez Loira, Augusto. Barcelona. Cinturón salva-vidas. P 
L o c h e t , Habrán. Bélgica, Liége, Jupilleter. Cañones de 
acero para armas portátiles de fuego. . . . . O 
Lossada, Fernando de. «Telegrafía militar», «Material de 
ferrocarriles» O 
Lengo, Miguel. Barcelona, Modelo de una fragata de 
vela construido en 1814. . . . . . . . M 
López Lacaya, José y Lanaja, Casimiro. «Tratado de i n -
dustria», . . . . . O 
Larrañaga, Garate y C,a Eibar. Armas portátiles de 
fuego P 
López Carvayo, Francisco, Madrid. «Aplicaciones mil i -
tares de la luz eléctrica», «Ametralladoras». Manual 
militar de vías férreas O 
Luxán y García, Manuel de. Guadalajara. «Higiene de 
la construcción». . O 
La-Llave , Joaquín de. Madrid. «Fortificación de Cam-
paña» y «Balística abreviada». . . . . . . O 
L l ó r e n t e , Enrique, y Varona, Cándido. «Armas portá-
tiles y tiro al blanco», «Compendio de arte militarj), 
«Compendio de historia militar» P 
IVIuseo técnico del Cuerpo Administrativo del Ejército. 
Madrid. Modelos de máquinas, aparatos, semillas, etc. D 
Museo naval. Madrid. Columna de jarcias de Cartagena 
y modelos de buques . . D 
Maestranza de Artillería. Material de madera para plaza, 
costa, sitio y campaña D 
Mariscal, Leandro, Geografía militar de España y Por-
tugal. . . . . . . . . . . . O 
Nombre del expositor, pais y productos expuestos. p^"™" 
Mas, Leoncio. Madrid, «Servicio de la artillería en cam-
paña» O 
Moreno Churruca, Manuel. Barcelona. Táctica aplicada. O 
Martín Arrue, Francisco. Madrid. Obras tituladas: «Curso 
de historia militar», «Campañas del Duque de Alba». O 
Morelli Sánchez Gi l , Víctor. Barcelona. Cuadros al óleo. P 
Morales, Pedro. Instrucción para la lectura de cartas to-
pográficas P 
Montaldo, Federico. Barcelona. Un botiquín^para tor-
pederos P 
Matas Durán, Lorenzo. Tarragona. Mapa de la provincia. B 
Museo de Ingenieros. Madrid. «Memorial de Ingenieros 
del ejército» D 
Masnou. Ayuntamiento de. Modelo de un bergantín 
goleta P 
Molina, Luís María. Cartagena, Una escuadra en minia-
tura M 
Museo de ingenieros del ejército. Madrid. Modelos de 
plazas fuertes y fortificaciones D 
Mazarredo, Ramiro. Geografía militar. . . . . O 
Martí, Ramón, Lérida. Viguetas de pavimentos de puen-
tes militares. . . . , O 
Marvá y Mayer, José. Puente metálico portátil para vías 
férreas y carreteras y tracción en vías férreas.. . . O 
IVowotny, J . Austria, Praga. Armas de caza. . . . O 
Nordenfelt, M. Londres. Cañón de tiro rápido y ametra-
lladoras O 
Navarro Jaulo, José. Avila. «Geografía económica militar 
de España» P 
Ol l ero , Diego. «Cálculo de probabilidades». . . . O 
Orbea hermanos. Eibar. Armas portátiles de guerra y 
caza. . . - . . . . O 
Orlando hermanos, Liorna. Modelos de buques de gue-
rra O 
Ostenero y Velasco, Juan, Gramática francesa, , . . O 
Ortega Sala, Miguel. Madrid. «Tratado de Geometría» * 
y «Tratado de Trigonometría» O 
O'Ryan y Vázquez, Tomás, Madrid. «Viaje militar á 
Crimea» O 
TPlasencia, Augusto. Un cañón de acero y dos de bronce 
comprimido, . . . O 
Pirotecnia militar de Sevilla, Espoletas, estopines, cartu-
chos metálicos para arma portátil y fuegos artificiales.. D 
Peral, Isaac. San Fernando. Varadero de torpederos. . O 
Portusach, Domingo. Barcelona. Armas portátiles de 
guerra y de caza P 
Portuondo, B. Madrid, «Tratado de arquitectura». . . P 
Pascual, Adolfo. Avila. «Contabilidad pública y militar.» P 
Peralta y Maroto, Rafael. «Taquitelegrafía». . . . P 
Pedraza y Cabrera, Pedro. «Lecciones de Geometría 
Descriptiva» O 
Quevedo Medina, Rafael. Madrid. Cama-sil lón-militar 
higiénico, articulado P 
Quesada, Antonio de. Diez libros, cuadros y objetos des-
tinados á enseñanza elemental militar. . . . . M 
Hegimiento de pontoneros de guarnición en Zaragoza. 
Tren de puentes militares D 
Rouchouse y C . a , J . Francia, Loiret-Saint-Etienne. Ar-
mas portátiles de fuego para guerra y caza. . . . O 
Riber, Manuel. Barcelona. Coladera automática de doble 
circulación . . P 
Roedl, H . Austria, Praga. Armas de caza. . . . O 
Rubio, Mariano. Barcelona. Cuadriciclo eléctrico para 
vías férreas. O 
Romero Arias, Manuel. Madrid. Planchas de cobre ba-
tido para grabados. •. . . . . . . . P 
Regimiento de Zapadores Minadores. Barcelona. Sistema 
de minas militares. . . . . . . . D 
Robles, Máximo Fernández. Tortosa. Caja reducible para 
conducir cartuchos ó metálico ' . . P 
Roz, Ernesto. Francia. Botellas para caza y viaje. . . B 
S a l a , Eugenio de la. Dos ejemplares de fusil de tiro 
rápido, . . . . . . . . . . . O 
Société anonyme des Acieries et Forges. Cerminy. Pro-
yectiles de acero cromado. . , , . . . . O 
Suárez, José, y Legarde, Nemesio. «Puentes militares y 
pasos de ríos». . . . . . . . . . O 
Santamaría, maestro del arsenal de «La Carraca». Un tra-
bajo de forja . .. . . O 
Soroa, José María. Madrid. Tratado de fortificación.. . O 
Sociedad francesa de municiones de caza y de guerra. 
París. Municiones de caza y de guerra. . . . O 
San Cristóbal Diez, Eduardo. Madrid. Equipo y montura. O 
Suárez Inclan, Julián. «Topografía», Texto y láminas. . O 
Salinas, Ignacio, y Benítez, Manuel. Aritmética, Algebra 
elemental y superior O 
Soldevilla y Laporta. Estanislao. Madrid. Cinco pistolas 
de dos cañones, B 
Subinspección de las armas generales, Manila. Maniquíes 
con los uniformes de los cuerpos del ejército de F i l i -
pinas D 
Segura hermanos, P. Legazpi, Cartuchos para escopetas 
y rewólvers. Tacos de cartón y de fieltro. . . . M 
Sociedad humanitaria de San Juan de Jerusalén (Cruz 
roja). Camilla especial para el transporte de heridos. P 
T o r n e r y Carbó, Antonio. Elementos de ['cálculo in -
tegral. . O 
Torres y Quevedo, Luís. Plancheta foto-topográfica, ca-
ja de escamoteo, trípode y folleto explicativo. . . O 
Torres, Benito. Tepología militar M 
Torres Campos, R. Madrid, «La Contratación en el ramo 
de Guerra» P 
XJnión Metallic Cartridge C.a Nueva York. Cartuchos 
metálicos para armas de fuego portátiles, , . . P 
Urzáis y Cuesta, Luís de. «Apuntes sobre la defensa de 
costas» P 
"Verdes Montenegro, Eduardo. Cañón de bronce com-
primido de á 15. O 
Villamartín, Francisco. Nociones de arte militar. . . O 
Nombre del expositor, pais y productos expuestos. 
- í e o s a s . 
Vidal Rúa, Antonio. Aplicación del cálculo diferencial. 
Aplicaciones geométricas del cálculo integral. . . . O 
Vidal, Gabriel. «Obuses y morteros», «Trenes de sitio». O 
Villaseñor, Ricardo. Madrid. «Organización militar uni-
versal», «Lecciones de taquigraíía», «Catálogo de la 
biblioteca del Ministerio de la Guerra», «Conferencia 
sobre el servicio militar» B 
Vives y Vich, Pedro, Algeciras. Tranvías movidos por 
cables subterráneos P 
Vallarino, Eugenio. «Tratado de maniobras», , . . P 
AVohlguemuth, A. Barcelona. Lancha cañonera CowJor. O 
Z u l a i c a , Narciso. Eibar. Armas portátiles de fuego. . P 
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A.rtés, Joaquín. Barcelona. Estopas para calafatear. . . P 
Asilo Naval Español. Barcelona . O 
Augé , T . Havre. Señales fónicas para la marina. . . P 
Alvarez, Francisco de Sales. Gijón. Timón-surcador. , M 
Arrán, Miguel Casimiro. Barcelona, Un globo cautivo, . P 
Arumburo. Collares y riendas de abacá. . • , . M 
B e r t r á n , Gerardo. Barcelona. Faroles y bocinas para 
buques M 
Borrull. Viuda de José. Barcelona. Arreos de pesca.. . P 
Baroni, Eduardo. Génova. Rosas náuticas. . . . B 
Burgoine, Alfredo. Kingtam. Un bote con aparejo.. . B 
Belleville y C . e , J . Francia.Generadores de vapor marí-
timo . . . • . . . . . . O 
Bousquet. H.te Francia. Cinturones salvavidas. . . . P 
Batlle, Emilio. Barcelona. Ruedas para coche. . . . O 
Ballespí, Ignacio. Barcelona. Objetos de viaje. . . . P 
Bonnet, Federico. Francia. Un carruaje para b a ñ o . . , P 
Bajada é hijo. Túnez . Coche con dos ruedas, , , . P 
Brill y Compañía. Estados Unidos. Coches de tranvía. . P 
Blis Beauchamp Blis. Inglaterra. Guarniciones y objetos 
de caballerizas. P 
Bausili y C.a, Mariano. Barcelona. Montañas rusas l la -
madas Deliciosas O 
Bechnon Adrien, Juan. Uruguay. Guarniciones por un 
caballo de tiro. . . . . . . . . B 
Biosca y Valis, Santiago. Hospitalet. Material para ferro-
carriles. . .• . . . . . . . . . P 
Bonnard. Francia. Orejeros para caballos. . . . . B 
O o m p a ñ í a de Tranvías de Barcelona. Un coche de 
tranvía. . . . . . O 
Compañía Trasatlántica. Earcelona. Por el conjunto de 
su instalación. Objetos de navegación. . . . . O 
Compañía general de tabacos de Filipinas. Barcelona, 
y Manila, Buque para el transporte de tabacos, . , B 
Castelltort, Francisco. Barcelona. Artículos de cuero. . P 
Comas, José O. Barcelona. Cajitas para muestrarios.. . P 
Castrillo, Bruno. Búrgos. Una guarnición completa. . B 
Charlet y Pierret. Bélgica. Ejes y muelles. . . . . O 
Charlet é hijo. Bélgica. Artículos de carruajes. . . . O 
Colás, Laurent, Francia, Bridas de muelles, etc. , . P 
Correos, Dirección general de. Madrid. Material para la 
conducción de la correspondencia. . . . . . D 
Cornebois, Viuda de. Francia. Muelles y ejes para 
coches O 
Coventry Machiniest y C.a Inglaterra, Biciclos y triciclos. O 
Ciervo, Federico. Barcelona. Cocina para buques tran-
satlánticos. . . . . . . . . . . . O 
Casa Nacional de Moneda. Madrid. Fotografías, máqui -
nas,, monedas antiguas y modernas.. . . . . D 
II>ay Summers et C.0 Southampton. Una grúa flotante. P 
Doxford and Sons.-Sunderland. Modelos de buques. . O 
Duroy de Bruignac. Versailles. Planos de hélices pro-
pulsores para buques . M 
Dutheil. Francia. Carrocería infantil, etc O 
Decauville Aíné. Francia. Ferrocaril movible. . . . O 
Deflasieux herm.os Francia. Ruedas de hierro forjado, etc. O 
Domínguez, Pedro. Logroño. Un tilburi . . . . B 
De Groulart hermanos. Bélgica. Vías portátiles, , P 
E s t a p é , Pablo. Barcelona, Velamen y objetos para 
confección de velas. . • . O 
El Vulcano Vinarocense, Vinaroz. Dos ruedas de hierro 
dulce para carruaje B 
Echevarría, Enrique. Pamplona. Baúles mundos. , . B 
E o r n y Felíu. Barcelona. Básculas, arcas y símiles. . B 
Ferreiro, Martín. Madrid. Fundador de la Sociedad es-
pañola de Náufragos . . O 
Pradera, Ricardo. Madrid, Memoria y planos «Las Aéreo-
Naves» sobre la traslación por los aires P 
Figueras hermanos, Tarragona, Sacos de yute. . . . M 
Fábrica Nacional del Timbre. Madrid. Efectos timbrados 
y punzones matrices , , . D 
O a r r i g a Casols, Luis. Barcelona. Jarcias de cáñamo, 
yute y abacá O 
Guyenet, I. París. Fotografías de aparatos marítimos. . B 
García Torregrosa, José. Alicante. Sommiers. . . . P 
Gausache, Gerónimo. Barcelona. Carruaje de lujo. . . O 
Gonzalo, Eulogio. Burgos. Dos alforjas M 
García y Solá, Francisco. Un folleto sobre «Estudios 
marítimos». . . - P 
Godard, Eugéne. Francia. Colaborador en las ascensio-
nes del aeróstato que ha habido en la Exposición.. . B 
H a y n e s and Sons, Tomás. Cádiz, Tres modelos de. 
buques, . . . . . . . . . . M 
Hooper and C.0 Londres. Carruajes O 
Humber and C.0 Limited. Inglaterrra. Velocípedos, . O 
Henricot, Emilio. Bélgica. Cajas de aceite para coches de 
ferrocarriles. O 
Humbert, E d . Francia. Rails para tranvías. . . . O 
Hasetk, M. de. Cura9ao Una silla de montar, etc. . . M 
Infera, Miguel. Cartagena. Un timón-trapecio de res-
peto M 
Jackson Manufacturin», E . Unidos, Carretillas de acero. B 
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L a b a t , Félix. Madrid. Básculas y aparatos automáticos. 
Le Marchand, Abel. Havre. Modelos de barcos.. 
Lamarca, Tomás . Madrid. Carruaje de lujo. . 
Lemaitre, Alberto. Francia. Un cuadro con arneses.. 
Lacombe, Emilio. Francia. Aparatos de cautchouc.. 
Lefebvre y C.a, H . París. Carruajes metálicos. . 
López Primo. España. Escuadra en miniatura. . 
Lochet y Debertrand. París, Collares para perros, etc. . 
Lourtet. Francia. Rueda de coche en blanco. . 
L l e t j ó s , Luciano. Barcelona. Básculas y balanzas.. 
M u r e hermanos. Francia, Lyón. Medidas de capacidad, 
de hierro y madera para áridos. 
Marcet, Lorenzo. Barcelona. «Diligencia», góndola en 
tres compartimientos P 
Maristany y Millet, Juan. Barcelona. Una balsa de sal-
vamento O 
Mañach, Dolores. Barcelona. Velocípedos P 
Molist y C." Barcelona. Constructores de carruajes. . . O 
Marquina, Viuda de. San Sebastián. Coches. . . . B 
Martin Maitte y Huberland. Francia. Frabricante de ejes. P 
Maticorena, Benito. San Sebastián. Por el conjunto de 
objetos de guarnicionería. . - . . . . . . P 
Matallana, Mariano. Barcelona. «Manual práctico para 
la conservación de las vías férreas» 
IVoulet y C.a Eduardo. Bélgica. Plano de material para 
ferrocarril 
Or lando Hermanos. Liorna, Italia, Modelos de buques. 
IPivernat, Juan. Barcelona, Básculas 
Pooley and Son, Enrique, Liverpool, Básculas mecánicas. 
Pineda, José. Barcelona. Buque modelo aparejado. 
Pedrola, José. Barcelona. Artículos de viaje. 
Phoenix, Sociedad anónima. Alemania. Rails de surcos. 
Peugeot hermanos. París. Velocípedos O 
Paupier, Leonard. París. Básculas O 
Plou Torres, Isidro, Gracia, Memoria y plano de un apa-
rato para evitar el descarrilamiento de los ferrocarriles. B 
Parés y Morros, Jaime. Barcelona, Hilos, cartones y plo-
mos para precintos, . . . . , . . . B 
Pié y Serra, Cayetano. Barcelona. Básculas de diversos 
sistemas y vendedor automático O 
I ^ o c a , Parés. Hermanos. Barcelona, Básculas. . . . P 
Ros, Enrique, Barcelona, Aparato para limpiar el fondo 
de los buques, , , , . , . . . . B 
Rosell, Viuda de José. Barcelona. Instrumentos náuticos. P 
Ramis y Garau, Antonio. Palma de Mallorca, Jarcias de 
cáñamo , , , 
Romero, Casimiro, Coruña,Tres modelos de barcos, 
Rafel, Juan. Barcelona, Guarniciones para montura.. 
Reynés, Juan, Barcelona, Carruajes de lujo. 
Rodríguez Zurdo, José, Madrid, Una guarnición de limo-
nera, etc, . . - , . . . . . 
Renard y C.a Francia. Velocípedos P 
S m i t h , Jonh J . Nueva York. Un bote'de remo, . . M 
Société générale des Fourneaux et ateliers de construc-
tions maritimes. St-Denis, Francia. Planos de buques. 
Sociedad Española de Salvamento de náufragos, Madrid, 
Ministerio de Marina. Diversos objetos 
Satre, Enrique, Lyon. Francia. Material de navegación 
fluvial y marítima. . . P 
Sidón, José Alonso, Orihuela. Costales y cinchas. . M 
Santamaría, Arturo y Alfredo, Barceíona. Artículos para 
cuadra P 
Sociedad, material para ferrocarriles. Barcelona. Coches 
y wagones. O 
Stephenson C.0 J . Estados Unidos. Coches de tranvía. . O 
St.Thomas Wheel C,a Estados Unidos. Ruedas para ferro-
carriles, etc B 
Société anonyme céntrale de construction. Bélgica. Mate-
rial naval, etc. . O 
Société anonyme des forges de la Providence, Bélgica. 
Ruedas de w a g ó n . , . O 
Société anonyme Usines et fonderies de Beaume et Mar-
pent. Bélgica. Material de ferrocarril O 
Société Internationale de construction d'entreprise de tra-
vaux publica. Bélgica. Coche jardinera. . . , . 
Saxby and Farmer. Inglaterra. Aparatos de seguridad 
para vías férreas . . O 
Simmons and C.0 Inglaterra, Cochecitos B 
Schülke, L . Dusseldorf. Alemania. Traviesas de'hierro, . B 
Sisteré, Antonio de. Barcelona, Como iniciador, conce-
sionario y director de las primeras ascensiones aéreas 
en esta Exposición Universal, . . . 
T e l l i e r . París. Un bote de lujo. . , . 
Tarr y Wonson, Estados Unidos, Pintura metálica para 
los buques, , 
The Belfast Ropeswork C.0 Belfast, Irlanda. Jarcias.. 
Tillschneider, Antonio. Hungría. Objetos de talabartería 
The Ashbury Railway Carriage Fron C.0 Limited. Ingla-
térra. Ruedas y ejes de ferrocarriles. 
Turner, G . R . Inglaterra. Un carruaje. 
Thos, José. Barcelona. Triciclo militar. , . 
Taupin, M . Francia. Colaborador en las ascensiones del 
aeróstato que ha habido en la Exposición, 
Triay, Vicente. Barcelona, Remos y motones . 
Turk , R. J . Inglaterra. Folding Central Board.. 
Taffet, Federico. San Sebastián, Coches y ruedas, . 
Turk , Y . R . J . Inglaterra. Un perissoire de lujo, , 
"Vergés y Marca, Juan. Reus. Básculas de hierro. . . M 
Valenzuela, Pedro. Manila. Jarcia de abacá. O 
Vernaudon, Eugenio. París. Fotografías de dragas. . P 
Vives. Barcelona. Embalajes , . M 
Verhaeghen, Righano. Bélgica. Coche de tranvía. . . O 
"VVindover and C.0 Manchester. Dos coches, . . . P 
Wilkins and C.0 Inglaterra. Biciclo Scout de seguridad.. P 
Y e b r a , José de, Barcelona. Plano de un buque, . . M 
Yon, Gabriel. Francia. Constructor de globos aerostáticos. P 
O 
D 
O 
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A p p e l , G. París. Papel de fumar. . . . . . B 
Alier, Pedro. Barcelona. Papel para embalaje. . . . B 
Almirall y Forasté. Juan. Barcelona. Papel de tina . . P 
Alean, F.. París. Libros O 
André Daly, hijos y C.a París. Libros sobre bellas artes, O 
Arnaud, B, Lyon. Pruebas de imprenta. . . . O 
Allgemeine Fabrikanten Zeitung. VIena. Gaceta de co-
mercio B 
Arauner, Jaime y Guillermo.. Baviera, Piedras litográ-
ficas P 
Blanchet , hermanos y Kleber. Francia. Papel de cartas. O 
Bardou Job, Pedro. Francia. Papel de fumar. . . . O 
Broux y C.a De Bélgica. Papel de todas clases. . . . P 
Brauer, F . Oscar. Alemania. Papel para ataúdes y bor-
dar . . . B 
Bordas, Jerónimo. Barcelona. Estampas. . . . . P 
Bailly-Bailliére, Carlos. Madrid. Libros editados, revis-
tas, etc O 
Brugarolas, Jaime. Barcelona. Periódico de dibujos para 
bordar B 
Bastard, Juan. Barcelona, Litografía P 
Bolibar, Gerónimo, Barcelona, Librería P 
Bosch, J , Barcelona, Periódico de Modas B 
Braun Christian, Alemania, Papeles y cartones,, . . B 
Bonshoms, Clemente. Ripoll. Papel de estraza. . . M 
Balmas Planas, J , Barcelona. Papelería, libros • rayados. P 
Bayle, Ch. Francia. Atlas colonial B 
Belin, V.a de Eugenio. París. Libros clásicos. . . . O 
Blunat. París. Impresos tipográficos. . . . . . B 
Bruces Sons y C,a Nueva York, Tipos de imprenta. , . P 
Bourlard_, Luis. Bruselas. Trabajos de impresión. . ; O 
Bleyl, J . Alemania. Obras arquitectónicas.. . . . O 
Braun y Schneider. Baviera. Librería.. . . . . O 
Berliner Kunst-Druck-u, Berlín, Impresos y oleografías. P 
Bonet, Pedro Juan. Barcelona. Papel para fumar. . . M 
Bellver, Blas. S. Játiva. Impresiones tipográficas, . . P 
Bobes, Enrique, Barcelona, Grabados O 
Broise, Alberto, París, Reproducciones fotográficas y au-
tográficas . O 
Bilbaut, Théophi le . París. Libros B 
Barrau é hijo^ P. M. Capellades. Papel para cigarrillos.. O 
Ohrestophersen. Noruega. Pulpa de madera y adornos 
ídem O 
Chapón, hermanos. París. Tela transparente. . . . P 
Carrera^ Salvador. Barcelona. Periódico LA EXPOSICIÓN. O 
Carlos, Abelardo José de, Madrid. L a Ilustración Espa-
ñola y Americana. O 
Cortezo y C,a Barcelona. Libros O 
Casa Provincial de Caridad de Barcelona. Trabajo tipo-
gráfico P 
Carner y Borrel. Barcelona. Papel pa:a cigarros. . . M 
Capdevila, J . Barcelona. Papeles de todas clases. . . P 
Costas, hermanos. Barcelona, Papel B 
Camdepadrós, Federico, Barcelona. Envases de papel.. P 
Colin, Armando y C.a París, Libros clásicos, . . . O 
Chamerot, Georges. París, Impresos O 
Claesen, C . París, Publicaciones de arte P 
Comisión para este Certamen Montevideo, Colección de 
diarios O 
Consee, Oscar. Alemania, Impresos O 
Capelle, Enrique. París. Grabados, . . . . . O 
Curtze, Augusto. Hamburgo. Estampas, grabados, . . B 
Cercle de la librairie, de l'impri'nerie et de la papeterie. 
París. . . . . . O 
D i r e c c i ó n de la industria. Japón, Papeles, . . . O 
Dirección de imprenta. Japón. Papeles O 
Drewsen, Jorge. Alemania, Papeles para escribir, . . O 
Diputación provincial de Albacete. Productos tipográ-
ficos M 
Doménech y C.a, Eduardo. Barcelona. Libros rayados y 
encuademaciones O 
Duras y C.a San Sebastián. Tipografía y encuademación. P 
Duras y C.a Tolosa, Papel, . P 
Del le-Sedié , Enrique. París. Libros de música . . , , P 
Deberny y C,a París. Caracteres de imprenta, , . . O 
Deutsch, M, Budapest. Imprenta artística P 
De Seyn, Verhongstraete, Bélgica, Libros B 
Dessain, H, Malines. Libros encuadernados y en rús-
tica, , .O 
Desclée-De Brouwer y C.a Tournai. Libros clásicos y 
científicos . . . O 
Dietrich Reimer. Berlín. Mapas, , , . . . . P 
Des Tournelles. París. Libros B 
Doat, Taxile, Francia. Dibujos de imprenta. . . . O 
Desclée Lefebvre y C.a Bélgica. Libros clásicos y cien-
tíficos. O 
E l i a s y C.a, A. Barcelona. Libros P 
Escaler, Benito. Barcelona. Objetos decorativos de cartón 
y Periódico L a Moda española ilustrada O 
Espasa y C,a Barcelona, Libros editados O 
Eudes, Luis. París. Grabados. . . . . . . O 
E i e g e l , Adolfo. Alemania, Papel para embalar frutas, . P 
Feuerstein y Schneider. Alemania. Papel de tela y de 
pergamino. B 
Foruny, Antonio. Madrid, Cuadros de imprenta, cromo 
óleo B 
Fournier, Julián, Burgos, Papel de tina B 
Firmin Didot y C.a París, Ediciones de varios libros, , O 
Feitzinger, Gustavo, Viena, Libros de negocios. . . P 
Fontecha, T . Inglaterra, Cyclostile para impresión. . , P 
O o d i n é hijo. Bélgica. Papel O 
Giró, Fidel. Barcelona. Trabajos de imprenta. . . . O 
Gans, Richard. Madrid. Material tipográfico. . . . P 
Gorchs y Esteve, Ceferino. Barcelona, Por su bastarda 
española gon aplicación á la imprenta O 
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Guarro, Wenceslao, Barcelona, Papel O 
Guislain-Lemale, Alejo, Havre. Anuario de la Marina, . o 
Gómez, Colomer, Juan, Barcelona, Objetos de papel. . B 
Galcerán, Jcsé. Barcelona. Objetos de cartón. . . . O 
Gros. Francia. Objetos de escritorio M 
Goux, Emilio. Francia. Papel filigrana P 
Gedalge, Jonás. París. Libros B 
Gauthier-Villars é hijos. París. Libros científicos. . . O 
Gerlach y Schenk. Austria, Libros de Bellas artes é in-
dustria O 
Gorchs y C,a Barcelona. Galvanoplastia y fundición para 
imprenta O 
Garay y Arregui. Oñate. Papel y cartón M 
Hafs lunds Chemiska. Noruega. Pastas de madera,. . B 
Hisamatsu Guenkichi. Japón. Papeles. . . . . B 
Hatterer, V,a de. Francia, Papel de fumar, . . . P 
Henkel de Donnersmark. Conde, Austria, Celulosa.. . P 
Heinert, Augusto. Alemania. Capa de papel de yeso. . B 
Hauxwitz y C,a Alemania, Cartón incombustible, . . P 
Hetzel y C * París, Libros . . O 
Hachette y C,a París. Libros. . . . . . . . O 
Hautecoeur, J . A. H . París. Grabados. . . . . . P 
Hólder, Alfredo. Viena, Libros y ediciones artísticas. . O 
Ichikava Teiské. Japón. Papeles . P 
Ino-Seishittairha. Japón. Papeles.. . . . . . P 
Ilustració Catalana. Barcelona. Periódico O 
Imprimerie de l'Hospice de Pont Audemer. Eure, Fran-
cia, Trabajos de imprenta P 
Imprimerie Franco-Tunisienne, Túnez . Trabajos tipo-
gráficos . . B 
J e p ú s Roviralta, Jaime. Barcelona, Estampación de gra-
bados . . P 
Jorba, Francisco. Barcelona, Grabados para encuader-
nación B 
Joarizti y Mariezcurrena, Barcelona, Aplicaciones de la 
fotografía á la tipografía. . . , . . . O 
Jorreto Panlagua, Manuel. Madrid. Por la edición fran-
cesa de los aCuentos de Jorreto». . . . . O 
Joudou-Bell. París. Catálogos y trabajos B 
louvet y C.s París, Libros. . . . . . . . O 
Kiodo-Shoshi-Kaiska. Japón. Papeles B 
Kade y C.a Alemania. Cartones . O 
Kunzli, hermanos. Suiza. Cromos B 
Kaestner, Otto. Alemania. Grabados para encuadema-
ción O 
L a n d s Traestiberi. Noruega. Pasta de madera. . B 
Lüdecke y C.a Alemania. Papel de todas clases. . . B 
Librería Católica, Barcelona, Libros. . . . . . B 
López, Sucesor de Antonio. Barcelona, Tipos para la i m -
prenta, , P 
López, Ensebio. Tolosa. Encuademación y tipografía. -.. B 
Lynn , A. Puerto Rico. Litografías. P 
Legras, Alfredo. París. Reproducción de pinturas. , . O 
Lorilleux y C.a, Ch. París. Tintero para imprenta. . . O 
Lessertisseux. París. Trabajos de litografía 8 
Librairie Dentu, París. Libros. . . , . O 
Levy, A. París. Obras de ediciones artísticas. . , , O 
Lockwood y C,a Nueva York, Grabados é impresiones. , P 
Lesigne, A. Bruselas, Trabajos de impresión. , . . B 
León, eí C.ie París. Libritos engomados para fumar. . . P 
L l o r e n s , hermanos. Barcelona. Devocionarios. . . O 
Llobet Matosas, Simeón. Barcelona. Bayetas de lana para 
papel . . . . . . . M 
Maudui t y C,a, H . de. Francia. Papel para cigarrillos. . O 
Miralles, Hermenegildo. Barcelona. Encuademaciones. . O 
Montaner y Simón. Barcelona. Libros editados. . . O 
Martí, Federico. Barcelona. Muestrarios. , . . . P 
Miñón, Leonardo. Valladolid. Impresiones y encuader-
naciones.. . . . P 
Mateu del Caño, José M.a Madrid. Litografías y oleogra-
fías. . . . . ^ P 
. Méeús, Julio J . de. París, Publicaciones .. . . B 
Marinoni, H . París. Impresiones tipográficas, . . . O 
Mame, Alfredo. París. Libros O 
Masson, G. París. Libros y láminas de historia natural.. O 
Michelet, Abel. París. Fotograbado y cromo. . . . O 
Ministerio de Negocios extranjeros. Bruselas. Colección 
consular. Boletín del Museo comercial. . . . . O 
May, Adolfo. Alemania. Oleografías. . . . . . P 
Molinas, Ramón. Barcelona. Libros y encuademaciones 
de su casa editorial O 
Marín, Genaro. Barcelona. Papel M 
IVackamura Naojiro, Japón. Pape/es B 
Nacente, Francisco. Barcelona. Libros P 
Nathan Weill. París. Grabados é imprenta. . . . O 
Neuville, Sucesores de J , de. Barcelona. Cuadro im-
preso O 
Ollendorf, Pablo. París. Libros. . . . . . . O 
Otto. París, Reproducciones fotográficas. . . . . O 
I>eez; Alejandro. Austria. Celulosa. . . . . . P 
Parahy, Julián, Francia. Papel para cigarrillos. . . M 
Pradon, Claudio. Francia. Papel para cigarrillos. . . P 
Pujal, Viuda é hijos, Barcelona. Libros y encuadema-
ciones . . . . . B 
Piguillem y Riera. Barcelona. Naipes. . . . . B 
Piccorelli, Viuda de Vicente. Barcelona. Papel para ciga-
rrillos B 
Pucurrull, Francisco. Barcelona. Papel para cigarrillos. . B 
Pons y Esquena. Gerona. Pasta para papel, . . . B 
Pal , Ramón. Barcelona. Letras para lótulos, . . . B 
Paul, Alexandre. Francia, Papeles, , . . . . O 
Planells y Fo, J . Palma, Cajas y estuches de cartón, . P 
Piette, P. Austria. Papel para cigarrillos O 
Pérez, hijo, Manila, Pruebas litográficas, , , . . B 
Plon, Nourrit y C.a París, Libros, , . . . . O 
Prang, L . y C.a Bostnn, Cromos y estampería. . . . O 
Planas, Ximeno, Barcelona. Papel para fumar,. . . M 
Petyt, E . J . Brujas, Bélgica. Imágenes religiosas. . . B 
Quant in (Maison). París, Libros O 
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IFtovira, Jaime. Barcelona. Encuademaciones.. . . B 
Ramírez y C.a Sucesores de N. Barcelona. Imprenta y en-
cuademación, etc. . . O 
Roca é hijos, Francisco. Baleares. Papel de fumar y fós-
foros . . . P 
Romaní, Ramón. Barcelona. Papel para cartones. . . O 
Romaní y Puigdengolas. Barcelona. Papel. . . . P 
Ríus Carlets. Olot. Papel de fumar B 
Revue Scientifique, bleue et rose. Francia.. . . . P 
Roger y Chernowitz. París. Libros P 
Roret. París. Libros P 
Rivage, D. París. Album . B 
Rosenzweig, Josef. Viena. Anuarios P 
Roca y Coll, Ramón. Barcelona. Papeles de tina y car-
. tulina O 
¡Sellent, Eduardo. Barcelona. Diario Mercantil. . . B 
Sieler y Vogel. Alemania. Papel. . . . . . . P 
Schnabl, Jac y C.a Austria. Papel para cigarrillos. . . O 
Sarasola, Francisco. Tolosa. Papel continuo. . . . B 
Sabater y Prats, Antonio. Barcelona. Papel de barba. . B 
Sesé y C.a Tolosa. Papel continuo B 
San Pedro y C.a Burgos. Papel B 
Sobrinos de Bartolomé Costas. Barcelona. Papel. . . O 
Sirven, B. Tolosa. Objetos de oficinas O 
Scorza y Ricci. Milán. Caracteres de imprenta.. . . B 
Salvati, Francisco. Italia. Caracteres de madera para i m -
prenta B 
Société Belge de Irbrairie. Bruselas. Obras científicas. . P 
Santasusana, J . Luis. Barña. Papel alquitrán para fumar. M 
Schoeller y C.a Austria. Celulosa. . . . . . . P 
Schloglmühl, Sociedad anónima de la Imperial y Real 
fábrica de papel. Austria. Papelería para escribir , O 
Smith y Meynier. Hungría. Papel. O 
Sociedad anónima de papelerías del «Marais et de Sainte-
Marie». Francia. Papeles y cartones de diversas clases, O 
Solá y Roca, Ramón, Barcelona. Estampas. . . / . B 
Subirana, Viuda é hijos. Barcelona. Encuademaciones. . O 
Seriña, Arturo. Barcelona. Litografía. . . . . . B 
Spiro é Hijos, Ignacio. Austria. Celulosa y papel. . . O 
Salvatella, Rafael. Barcelona. Librería O 
Society of Science, Letters and ArtofLondon. Libros y 
documentos. , . . P 
T e r o l y Fardóles. Barña, Grabados para encuademación. M 
Torrijo Navas, Ciríaco. Barcelona. Grabado quicográfico. B 
Thomás y C.a Barcelona. Heliografías y fotograbados. . O 
Torres y Seguí. Barcelona. Libros O 
Torras y Sobrino. San Juan las Fonts. Papel. . . . P 
Torrasy Morgat. Bañólas. Papel, . . , . . P 
Torras y Juviñá, Salvador, San Juan las Fonts. Papel, . P 
Testard y C,a París. Libros. . . . . . . P 
Taire, Arturo. París. Periódico del calzado, . . . M 
Turati, Conde Vittorio. Milán. Tipofotografía. . . O 
Tipografía Salesiana de Turín. Italia. Trabajos tipográficos. O 
The British Trade Journal. Inglaterra. Ejemplares del 
periódico en idioma inglés M 
The Tin píate Decorating, C.a Inglaterra. Por sus pro-
ductos . . . . . ¡R 
Toni, Espartero. Italia. Caracteres de madera para i m -
prenta . . . B 
Thiriat, Enrique. París. Grabados. . . . . . O 
XJUastres, Viuda é Hijos de. Barcelona, Impresiones 
tipográficas, P 
"Vincent y C.a Barcelona. Tintas de imprenta. , . P 
Vidal é Hijos. Barcelona, Estereotipia, . . . . . P 
Vidal, Hermenegildo. Barcelona, Papel para cigarrillos. M 
Vila, Cristóbal é Hijo. Barcelona. Papel. . . • . O 
Vilaseca Domenech, José. Barcelona. Papel. . . . O 
Verheughe. Bélgica. Retratos litográficos B 
Vidal y Poch, José. Ribas. Pape!. . . . . . , B 
Verlagsanstalt für Kunstu. Wissenchsaft. Alemania. 
Imágenes y litografías.. O 
Valadía, Conrado, Barcelona. Libritosde papel de fumar. B . 
A V a t a n a b é Taroheí. Japón. Papeles O 
Wethelmi y Lemmé. Granada. Papel P 
Wolownik é Hijo. Rusia, Papel de fumar.. . . . B 
Waterlów and Sons, Londres. Grabados. , . . , O 
Weissembruch, P. Bruselas. Libros O 
Wóellmer's Schriftgiesserei. Berlín. Caracteres y tipos 
de imprenta,, . • „ ,, . . . . , , P 
Xa lape i ra , Ignacio. Barcelona. Grabados en metal y en 
caotchouch , M 
Y o k o a m a , Moekí. Japón. Papeles M 
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Armengaud, Ainé, G. E . París. Obras científicas, cuadros 
y modelos, etc . O 
Amo, Mariano del. Granada. Flora Fanarogámica de la 
Península Ibérica y otras obras. . . . . . O 
Aramburu y Zuloaga, Félix. Oviedo. «La nueva ciencia 
penal» . . P 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid. 
Obras tituladas «Monumentos arquitectónicos de 
España? y otras D 
Academia Real de Ciencias Morales y Políticas. Madrid. 
Colección de estudios, Memorias y reseñas, etc. , . D 
Artero, Juan de la Gloria. Granada. Atlas histórico-
universal , Historia universal y otras obras. . . . O 
Astoreca, Valentín. Bilbao. Trabajos prácticos de Stereo-
tomía M 
Aleu y Dotti, Remedios. Barcelona. Copia de estampa de 
un ramo de flores y dos grecas en colores. . . , M 
Arana, Jerónimo Miguel. Logroño, Dibujo , , , . M 
Academia de Taquigrafía. Barcelona. Trabajos de la Aca-
demia, etc P 
Arija, José. Madrid. Modelado M 
Nombre del expositor, pa í s y productos expuestos. pensas. 
Amorós Planelles, Manuel. Madrid. Aplicación del co-
lorido B 
Aliaga Millán, Pedro. Castellón de la Plana, Elementos 
de matemáticas B 
Arenas y López, Anselmo, Badajoz, Curso de Geografía. B 
Arena Rojo, Manuel de la, Madrid. Modelos de madera.. B 
Alumnos de la Escuela Normal de Maestros. Barcelona. 
Trabajos caligráficos y colección de mapas, . . . M 
Alumnos de la Escuela Normal de Maestros. Salamanca. 
Trabajos gramaticales.. : M 
Amigó , José María. Tarragona. Tratado de Mecánica y 
Física elemental . . M 
Anquiano, Antonio R. Madrid. Trabajos de Geografía. . M 
Alvarez, Emilio. Barcelona. Varios trabajos de Historia 
Universal M 
Arredondo, Agustín. Almería. Exposición y crítica de la 
doctrina transformisía M 
Angulo Morales, Eugenio. Barcelona, Bordados en 
blanco , . . . B 
Angulo y Agustí , E . de. Barcelona, Libros de texto. , P 
Arnau, Hilario Juan, Madrid. Dibujos B 
Asociación de socorro y protección á la clase obrera, 
Barcelona. Dibujos y otros trabajos de los alumnos. , P 
Aznar, Tomás. Alicante. Doce libros escritos con puntos 
de relieve B 
Amunategui, Miguel Luis. Santiago de Chile. Libro: 
«La cuestión de límites entre Chile y la República 
Argentina». . B 
Ateneo Barcelonés. Barcelona. Publicaciones de los 
socios. . . . . . . . . . . . . O 
Associació d' Escursions Catalanas. Barcelona. Libros, 
fotografías, grabados, documentos, etc O 
Asociación Artístico-Arqueológica. Barcelona. Colección 
general de objetos arqueológicos O 
Archiduque Raniero. Austria. Grabados de diversas é p o -
cas formando colección B 
Armunategui, M, L . Santiago de Chile, Libros referen-
t e s ! la historia de Chile (5 tomos) B 
Ahumada Moreno, Pascual. Chile. Historia de la guerra 
del Pacífico. . . , . . . . . . . B 
Arechavaleta, José. Montevideo. Ocho volúmenes, de 
herbario O 
Anta, Enrique de. Orihuela. Modelo de índice. . . M 
Anglada, Josefina. Barcelona. Labores y trabajos cali-
gráficos. . M 
Asbert, Teresa. Barcelona. Labores escolares, . . . P 
Araño, Martín, Barcelona, Trabajos escolares. , . , M 
Alonso Ayala, Agapito, Bahabón de Esgueva. Colección 
I de muestras de escritura. . . . . , . . M 
Alvarez, Romualdo. Barcelona, Trabajos de los alumnos, O 
Anguiz, Antonio. Barcelona, Trabajos de los alumnos, . B 
Andreu, Carolina, Barcelona, Labores y trabajos de las 
alumnas. , , , P 
Alvarez Carretero, Antonio. Burgos. Libros de enseñanza. B 
Azcona y Vicente, Carolina. Barcelona. Labores escolares. B 
Asencio, Emilio. Barcelona. Trabajos para la Escuela.. . B 
Arzobispo de Manila. Excmo. é limo. Sr. Cuadro del es-
tado de la instrucción y Legislación de instrucción 
primaria de Filipinas B 
Allemane, Francois- l -Sidolé . Francia. Educación física 
en las Escuelas de primera enseñanza M 
Alaux, C h . Burdeos. «Lefons d'Espagnol» . . . B 
Acevedo, Faustino. Madrid. Copia de nn busto de yeso. M 
Alonso, Carmen. Madrid. Trabajos de flores artificiales. M 
Abadías, León. Córdoba. «Dos cuadros» estudios de pers-
pectiva y copia del natural. B 
Arnau, Sofía. Madrid. Dibujos copia del yeso. . . . M 
Achter, Hermano. A. van. Bélgica. Tratado teóricoprác-
tico de metodología y pedagogía • . P 
Aguilar y Caramunt, Simón. Valencia. Aparatos para la 
enseñanza y libros. . P 
Asociación nacional de Ingenieros industriales. Barce-
lona. Publicaciones de la Asociación O 
Asociación central de Ingenieros industriales. Madrid. 
Boletín y folletos publicados por la Asociación. . . O 
Asociació catalanista. Barcelona, Memorias, ejemplares 
de colecciones, etc O 
Aguilar y Cano^ Francisco. Estepa. Nociones agronó-
mico-industriales de la vid, . . . . . . M 
Alfaro y Lafuente, Santos. Madrid. «Lo contencioso 
administrativo , , . P 
Argelaga, Vicente. Barcelona. Aparato conductor mecá-
nico. . . . . B 
Ar/obispo de Manila. Plano de aquel arzobispado. . . B 
Alcolea, Santos. Barcelona. Obras manuscritas para la 
primera enseñanza P 
Andreu del Villar, Antonio. Logroño. Aritmética y libro 
de lectura M 
Anquiz, Antonio. Barcelona. Libros para la enseñanza . . B 
Arens, I. M. A. Bélgica. El Aritmómero. . . . B 
Aragón, J . de Bilbao. Libros para la enseñanza. . , M 
Aguilar, Mariano. Lérida. Aparato para leer, , . , M 
Alcántara García, Pedro de. Madrid. Varias obras sobre 
Pedagogía general y especial , . P 
Avilés, Benito. Madrid, «La Higiene» periódico científi-
co popular P 
Andreu, Fernando. Barcelona. Trabajos escolares. . . M 
Aguilar, Anita, Barcelona. Labores y trabajos escolares.. M 
Agustinos Calzados, R R , PP. Filipinas. Flora de aquel 
Archipiélago O 
Alonso Criado,, Matías. Paraguay. Mapa de Paraguay, 
descripción geográfica y plano de la Asunción. . . O 
Aspa y López, Salvador. Madrid. Principios de litera-
tura general . P 
Argelien, Ramón. Barcelona. Dibujos de adorno. . . M 
Arranz, Lucas Martín. Murcia. Ejercicios' de caligrafía. . M 
Arnau, E . Barcelona. Trabajos de escultura B 
Almonte, Enrique. Madrid. Mapa topográfico de la isla 
de Luzón . . , P 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. Recom-
pensás . 
Ateneo Municipal del Museo-Biblioteca de Ultramar. 
Manila, Colección científica Memoria y fotografías. . B 
Alcover y Maspons, J , Palma de Mallorca. Poesías . . M 
Anglada y Borras, Pilar. Barcelona. «Gil Blas de Santi-
llana», copiado en taquigrafía. . , . . . . B 
Artiñano Zuricalday. Arístides. Barcelona. Libro «El Se-
ñorío de Vizcaya1)) P 
B r i e b a , Fernando. Granada. «Las siete tragedias de E s -
quilo.» B 
Brabo Rogelio, José. Oviedo. «Los Toros». (Libro.) . B 
Botel y Sisó, Joaquín. Gerona. Historia arqueológica de 
la antigua ciudad. . . . P 
Barrera, y Arenas, Jacinto. Barcelona. Flora y moluscos. 
Cetáceos de Teyá y Masnou. B 
Bonet, Joaquín. Barcelona, Trabajos plásticos y rotura-
dos sobre obstetricia O 
Breithof, Nicolás. Bélgica. Obras científicas. . 
Blasco y Amigó, Manuel. Barcelona. Gramática inglesa.. 
Biblioteca del Instituto de 2.a enseñanza de Barcelona, 
Colección de 360 volúmenes de traducciones clásicas,. 
Baxeras, Braulia. Madrid. Dibujos copiados de foto-
grafías. . . . 
Boatella, Damián. Barcelona. Enseñanza práctica del 
Castellano 
Bravo, J . Béjar. Dibujos de máquinas. . . . 
Barbará, José María. Tarragona. Psicología, Lógica y 
Etica. . . . . . . . . 
Barbero y Mathien. A. Madrid. Copias del yeso. 
Becerro de Bengoa, Ricardo. Madrid. (¡Romancero ala-
vés")) y obras históricas diversas 
Bostella del Castillo, Carlos. Badajoz. Libros de texto. . 
Batet, Joaquín. Gerona. Curiosidades gramaticales ó sea 
complemento práctico al estudio de la lengua latina y 
geografía de Cataluña y otras obras. . . , , 
Benito, Feliciano, Madrid. Dibujo geométrico. 
Bueno, Vicente. Madrid. Dos modelos de arados de 
hierro. . , . . . . . . . 
Borrell, Mariano. Madrid. Método, texto y atlas de dibujo 
con aplicación á las artes. 
Bertaux, Emilio. París. Globos y esferas geográficas. At-
las y planos. . . • , 
Bertrán y Rubio, Eduardo. Barcelona. Varias obras. 
Brunet, Pablo. Gracia. Ante-proyecto del ferrocarril in -
ternacional de Andorra, etc. . . . . 
Balsemada, Francisco Javier de.Habana, Tesoro del agri-
cultor cubano, . 
Bujalance, Rafael, Córdoba, Un libro «El banquero.» ., 
Bacarisas, Pedro. Tarrasa. Curso metódico de teoría de 
tejidos 
Bjercke, Fh. L . Christianía, Un folleto titulado: «Intér-
prete internacional,» . 
Bermúdez, Godofredo. Chile, Estudio de los instrumentos 
de cirujía. . . ' 
Barceló y Combis, Francisco. Mallorca, Flora y catálogo 
de las aves, peces, etc, , 
Balmaña y Ros, Antonio, Espolia, Gerona. Libro de lec-
tura manuscrito 
Blanch y Sintas, Francisco. Barcelona, «Varios trabajos 
de Historia natural» 
Bonet y Bofill, Francisco. Barcelona. «Compendio de 
elementos de Física y nociones de Química inorgá-
nica» 
Barrera Bodet, Santiago. Barcelona, «Catecismo de los; 
maquinistas de la armadas y «Guía de los terrestres». 
Berra, Francisco A. , Montevideo. Obras pedagógicas 
y didácticas. . . . 
Biblioteca de Santiago de Chile. Catálogo de la lectura 
á domicilio 
Bulnes. Chile, «Campaña del Perú en 1838» (Libro). . 
Bareggi, José. Milán. Manual práctico de panificación y 
almacenazgo 
Barros Arana, D. Chile. Historia general de Chile. . 
Balbás y Cruz, Juan Antonio. Castellón de la Plana. 
Libro: «Castellonenses ilustres, apuntes biográficos^ 
etc.» 
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Bañón Román, Vicente. Elche. Peces disecados. 
Baltá R. de la Cela, José. Villafranca del Panadés. Tra 
tado sobre falsificación de vinos 
Belmás, Mariano. Madrid. Gaceta del constructor y cua 
dro de libros.. . . . . . . . 
Batlle Montserrat, Barcelona. Labores y trabajos caligrá 
fieos . . . . 
Blanco, Vicente, Barcelona, Trabajo de los niños de su 
escuela. . . . ' B 
Bonifaz Fernández, Marcelino. Burgos. Libros para la 
enseñanza . - • . . B 
Brull, Asunción. Barcelona. Labores y trabajos de sus 
alumnas P 
Bertomeu, José. Barcelona. Diario escolar y su desarrollo. P 
Biosca, Ricardo. Barcelona. Trabajos de caligrafía y de 
dibujo. . , . . . • • _ • 
Bertomeu, José. Barcelona, «La educación cívica», «Arit-
mética para las escuelas». 
Bruner. Chile. Libro: «:La experiencia y la especulación;). 
Bello, A. Chile. Obras completas del autor. 
Bastinos, Juan y Antonio. Barcelona, Libros y material 
de enseñanza , . O 
Bleach, Miguel. Barcelona. Método y procedimientos de 
enseñanza.—Trabajos escolares O 
Bargés, Eugenio. Barcelona. Trabajos caligráficos. . . B 
Barlés/Jacinta. Barcelona. Labores escolares. . . - . M 
Boletín de medicina y cirugía. Madrid. . . . . P 
Barceló y Combis. Francisco. Palma de Mallorca, Obra 
titulada «Flora de las Islas Baleares» P 
Balaguer y Ferreres, Antonio. Barcelona. Epístola de 
Horacio, traducida y comentada 
Burillo de Santiago, Manuel. Córdoba. Elementos de ma-
temáticas B 
Barajas, Luciano. Toledo, Busto en barro B 
B 
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Nombre del expositor, país y productos expuestos. Recom-pensas. 
Boy, Agustín. La Bisbal. Cuadro representando las trans-
formaciones del corcho para elaborar el tapón. . . M 
Blavia, Antonio. Lérida. Flora leridana B 
Benesat, Federico. Barcelona. «Trabajos sobre enología 
y viticultura. . . . P 
Beret, Ramón y D . Selva. Barcelona. «Mapa postal de 
España» M 
Benavent, Enrique. Barcelona. Gramática francohispana. P 
Brian, Dr. Angel. Montevideo. Por varias publicaciones. O 
O á m a r a , Marcial de la. Valladolid. Arquitectura y cons-
trucción P 
Coranty, Emilia. Barcelona. Copia de un frontal de los 
tapices de S. Lorenzo del Escorial B 
Canals Santigós, J . Barcelona. Dibujo de un bufete de 
salón, etc B 
Castells, J . Barcelona. Copia de un bajorrelieve.. . . B 
Coll y Fort, Antonio. Barcelona. Copia de una anatomía. B 
Cabello y Aso, L . Madrid. Estética de las artes de dibujo. B 
Cornet y Mas, Cayetano. Barcelona. Cuadros, libros y 
trabajos caligráficos P 
Carriedo Fernández. Madrid. Acuarelas M 
Carvajal, Manuel. Madrid. Modelos de Estereotomía. . B 
Cañizares, José María. Zaragoza. Cuadro sinóptico de 
partida doble. B 
Cánovas, Francisco. Lorca. Tratado de Historia Natural. B 
Corporación Taquigráfica del sistema Garriga. Barcelona. 
Obras sobre la taquigrafía, etc. . . . . . . O 
Cruz, Rafael. Córdoba. Copia de una figura de un capitel. M 
Coll, Hilario. Barcelona. Trabajos de geografía. . . B 
Coll, Tomás. Barcelona. Trabajos Historia Natural.. . B 
Colegio Nacional do Sordomudos y de Ciegos. Madrid, 
Reglamentos, Memorias. Discursos, Obras didácticas, 
libros de texto, etc . . D 
Caisse des Escoles du deuxiéme arrondissement de París. 
Francia. Obra de enseñanza y beneficencia. . . . P 
Compañía de Jesús. Manila. Cuadro del estado de instruc-
ción en Filipinas M 
Chave y Castillo, Julián. Lugo. Fábulas y poesías para 
escuelas de niños : ^ 
Campderá, José. Barcelona. Proyecto del ferrocarril trans-
versal del Principado de Cataluña. . . . . . B 
Canella, Fermín. Oviedo. «Historia de la Universidad».. P 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de Montes. Madrid. Dibu-
jos de los alumnos de su Escuela especial. . . . D 
Casaña y Leonardo, Julián. Barcelona. Libros de farma-
cia, química orgánica y atlas O 
Castelaro, José. Barcelona. i.a parte del curso de geome-
; tría descriptiva . . . P 
Clariana y Ricar, Lauro. Barcelona. Problemas de geo-
metría plana.—Tratado de cálculo, etc O 
Cajol, Santiago. Barcelona. Preparaciones micrográficas. O 
Coll, Miguel. Barcelona. Trabajos de Historia natural. . M 
Codina, Jaime. Barcelona. Trabajos de Historia de 
España . . B 
Casas, Raimundo. Barcelona. Trabajos de Geometría y 
Trigonometría . . . . B 
Corona, Severo. Madrid. Aparatos y figuras para la geo-
metría del espacio . . . M 
Cortejón, Clemente. Barcelona. Papeletas sobre el Qui -
jote de Avellaneda y otras varias obras. . . . . O 
Cuenca, Hermenegildo. Cádiz. Descripción geográfica é 
histórica de España . . . M 
Casáis y Martorell. Barcelona. Tratado de Aritmética. . B 
Cadavell, J . Tarrasa. Colegio Tarrasense. Resultados de 
su enseñanza P 
C i d , Francisca.Madrid. Trabajos de sus alumnas. . . B 
Carlos del Coral y de la Peña, N . Gerona. Material de 
su enseñanza O 
Company y Fagés. Pedro. Barcelona. Taquigrafía cata-
lana, etc B 
Casagne, E . París. Curso de Teneduría de libros, etc. . P 
Ciriquián, Francisco de. Barcelona. Tratado Fabrica-
ción de vinos M 
Casa de Mendicidad. Lérida. Bordados y otras labores. . P 
Casa de la Inclusa. Barcelona. Bordados y otras labores., B 
Cámara de Comercio española, Londres. Dos tomos de la 
Revista Económica B 
Caligny, Anatolio de. Manche, Francia, Recherches théo-
riques et experimentales sur les oscillations de Feau, 
etcétera, . . . . O 
Campaner y Fuertes, Alvaro. P. Mallorca. Cronicón 
Mayoricense P 
Camps, María. Barcelona. Labores y ejercicios escolares. P 
Carreras, Teresa. Barcelona. Labores escolares.. . . B 
Cruellas y Rovira, Lorenzo. Palma. Atlas geográfico ele-
mental. . . . B 
Capará, Vicenta. Barcelona. Labores y trabajos escolares. P 
Casilda Monreal, Luciana. Barcelona. Labores y traba-
jos de sus alumnas. P 
Cassi Pont, Salvador. B. San Baudilio de Llobregat. 
Nociones de Geografía M 
Carderera, Mariano. Madrid. Obras de enseñanza, . . O 
Calcografía Nacional. Madrid. Colección de grabados y 
retratos de. varones ilustres D 
Campos, Tomás. Irún. Trabajos escolares y estadísticos. M 
Canosa, Pedro. Barcelona. Trabajos escolares. . . . B 
Castaño Lluch, Jerónimo. Palma. Trabajos de i.a ense-
ñanza M 
Corbella y París, Antonio. Barcelona. Clínica de partos. B 
Castellarnau, Luis de. Barcelona. Varias obras de Hidro-
terapia P 
Cuesta, hijos de J . Madrid. Obras varias de agricul-
tura, ganadería é industria O 
Cali y Morros, J . Barcelona. Libro, eHigiene del alma» , B 
Corominas, Enrique, Habana, Trabajos caligráficos, , P 
Cozar, José de. Jaén, Método práctico para la enseñanza 
del latín M 
Calahorra, Benito, Soria, Programa explicado de Física 
y Química . . M 
Nombre del expositor, paisy productos expuestos. Recom-pensas. Nombre del expositor, pais y productos expuestos. 
Colegio de señoritas de Santa Teresa de Jesús. Barce-
lona. Trabajos caligráficos y dibujos B 
Castilla, Antonio. Madrid. Caligrafía. B 
Colegio Blandense. Blanes. Material de enseñanza y tra-
bajos de los alumnos . . . . . . . M 
Cardirrats, Alejandro. Barcelona. Dibujo de figura. . . M 
Carretero, Pedro. Barcelona. Dibujo de adorno. . . M 
Caze, Agustín. Barcelona. Método de lectura. . . . P 
Comas y Muntaner, Jaime. Puerto Rico, Introducción al 
estudio de la Aritmética B 
Carez y Vasseur, León, París, Carta geólogica de Fran-
cia y países inmediatos O 
Castro y Pulido, José de, Barcelona. «Concepto de los Al-
goritmos fundamentales», «Elementos de Geometría 
analítica» B 
Coll y Pujol, Ramón, Barcelona, «Programa de Fisiolo-
gía» y clJn enemigo invisible» , 0 
Criado y Baca, Manuel, Madrid. «Traducción del Método 
de dibujo de Hendricks». . . . . . . B 
Crucet, Sebastián. Barcelona. «Composición decorativa 
de estilo pompeyano». . B 
Capdevila, José de. Barcelona. «Trabajos caligráficos». . B 
Comas y Miguel, Carlos. Montevideo. «Curso de dibujo 
geométrico popular» . . M 
Calvetó, Luis. Barcelona. Dibujo copia del antiguo . . B 
Cuadrado, Eugenio. Madrid. Medallón circular de yeso.. B 
Coll y Masadas, Eduardo. Barcelona. «Economía Política 
y Geografía estadística comercial» O 
Cordonats, Alejandro. Barcelona. Dibujo de figura.. . M 
Cerf, Rodolfo. París. Libro de contabilidad. . . . M 
Cappi, Giulio. Milán. Varias obras de agricultura. . . P 
Calvet de Budallés, Dámaso, Barcelona, Poema «Mallor-
ca cristiana», , . O 
Cohén, Felipe. Hannover. Varios libros, tratado de agri-
cultura y técnica . . B 
Collet y Gurgui, Joaquín. Barcelona. Libro: cDie Ova-
rialschwangerschaft P 
Chápoli, José Antonio. Alicante. «Cuadros caligráficos 
para la enseñanza» P 
Chacón, Santiago de Chile. «Exposición razonada del Có-
digo civil chileno) O 
Claramunt, J . Barcelona. Trabajos de pluma, letra de 
adorno M 
Comisaría Regia de la Exposición General de las Islas F i -
lipinas de 1887, Ministerio de Ultramar. Madrid. F o -
lletos sobre el cólera morbo y lepra de Fil ipinas. . . M 
Compañía de Jesús de la Misión de Filipinas. Manila. 
Colección científica, cartas y planos P 
Costa y Llobera, Miguel. Mallorca. Tomo de poesías. M 
Casáis, hermanos Ramón y Miguel. Barcelona, Libros 
morales, científicos, etc, . . . . . . . B 
Caballero y Castel, Juan. Manila. Memorias y planos. . B 
Damseaux, Eugenio. Bélgica. «Historia de la Peda- P 
gogía». P 
Donadiu Puignau, Delfín, Barcelona. Metafísica-Am-
pliación de la Psicología y otras obras. . . . . P 
Danvila y Collado, Manuel. Madrid. Un libro titulado 
e.Del poder civil de España». O 
Dorado y Diez, Manuel. Avila. Plano orográfico de 
España . . . B 
Diez Nobreda, José. Madrid. Historia de España, . , M 
Dfaz Puertas y C,a Manila. Por la «Revista Mercantil de 
Filipinas» B 
Daussá, Martín. Barcelona. Análisis del discurso.. . . M 
Díaz Saldana, Andrés. Almería. Gramática castellana y 
latina, . . . . . . M 
Domínguez López. Pedro. Madrid. Trabajos de sus 
alumnos. . B 
Díaz de Rábago. Joaquín. Galicia. Informe sobre el Cré-
dito Agrícola . . . . . . . . . . B 
Dorte, M. Luis. Nimes. Le Caículateur magique. . . M 
Dávalos de Coronado, Dolores. Barcelona. Colección de 
moluscos. . . O 
Departamento de la Estadística comercial. Santiago de 
Chile. Estadística comercial. . . . . . P 
Dirección general de Estadística de Montevideo. Estadís-
tica de 1884-85 y 86 P 
Dumont et Leliévre. Francia. Tableau automatique et 
chantant destiné aux écoles» P 
Díaz Caneja, Ignacio. Puerto Rico. Obras de propaganda 
patriótica . P 
Díaz Capdevila, Trino. Barcelona. «El Primor Femenil» 
periódico ilustrado para señoras. . . . . . M 
Doce, José María. Madrid. Diccionario ortográfico etimo-
lógico español B 
Dois y Ferrer, Isidro. Método de escritura española. . M 
Diez y Abat, Felipe. Falencia. Libros de primera ense-
ñanza M 
Díaz de Rábago, Casto. Burgos, Varios libros, . . . P 
Díaz Rubio y Carmena, Manuel. Toledo. Dos'tomos de 
gramática española razonada O 
Dirección general de instrucción pública. Montevideo. 
Mesas pupitres y obras de texto para las escuelas. . P 
Díaz de Arcaya, Manuel. Zaragoza. Preparaciones de zoo-
loogía. P 
Dietrich, Reimez. Berlín. Mapas tísicos y políticos de E s -
paña, Francia é Italia P 
Donath, A. Génova, Italia. Mapa de Liguria y Toscana.. M 
Díaz Jiménez, Eloy. León. Traducción castellana del 
Compendio de Floro M 
Delás, Francisco. Barcelona. Notas sobre algunas diato-
macias recogidas en Olot B 
Dubois, H. pére et fils, París. Método de corte.. . . P 
Deymel, Carlos. Viena. Diario de los fabricantes. . . M 
Diputación provincial. Lérida. Varios ejemplares de mo-
luscos fósiles . . . . . M 
Dennert y Pap. Alemania. Escalas y reglas de cálculos. . P 
Dévalos, Santiago. Barcelona. Colección de minerales de 
cobre., . . . . . B 
Recom-
pensa^. 
Dirección general de Instrucción pública, Madrid, Insta-
laciones pertenecientes á la enseñanza oficial. . . D 
E s c u e l a normal de Maestros de Salamanca. Trabajos de 
alumnos P 
Escuela central de Artes y Oficios de Madrid. Enseñanza 
de la mujer . 0 
Estivill de Bastinos, Esperanza. Barcelona. Material de 
enseñanza M 
Escartiu y Lacasa, Antonio. Murcia. Gramática de la 
lengua latina • . , . P 
Espantabón y Carrillo, Antonio. Jaén. Retórica y poética. M 
Escuela normal central de Maestros. Madrid, Labores 
y trabajos de los alumnos O 
Estrada, Gregorio. Madrid, Dibujos geométricos, , , M 
Escuela oficial de Bellas Artes. Barcelona. Trabajos de 
los alumnos O 
Escuela de ciegos. Alicante. Material de enseñanza para 
ciegos y sordo mudos O 
Escuela oficial de Bellas Artes y de Artes y oficios. Barce-
lona. Enseñanza de la Escuela de Artes y oficios agrega-
da á la de Bellas Artes.. O 
Eseverri, Félix de. Vitoria. Compendio de Trigonome-
tría rectilínea, etc B 
Escuela oficial de Bellas Artes y de Artes y Oficios. Bar-
celona. Trabajos de los alumnos en la clase de pintura 
decorativa . B 
Escuela de Artes y Oficios. Córdoba. Modelo de puente 
levadizo M 
Escuela normal de Maestros. Falencia. Mapas de España 
y láminas de dibujo M 
Escuela normal de Maestras. Córdoba. Labores, mues-
tras caligráficas, etc P 
Escuela normal de Maestras. Coruña. Labores y otros tra-
bajos, etc.. P 
Escuela normal de Maestras. Valladolid. Labores. . . P 
Escuelanormal de Maestros. Baleares. Libros, estudios, etc. P 
Escuela normal de Maestros. Lugo. Trabajos caligráficos. B 
Escuela normal de Maestros. Santander. Obras de los 
profesores y trabajos de los alumnos. . . . . B 
Escuela normal de Maestros. Sevilla. Libros y programas, 
varios folletos P 
Escuela de Artes y Oficios agregada á la de Ingenieros in-
dustriales. Barcelona. Resultados obtenidos y trabajos 
de los,alumnos O 
Escuela de Artes y Oficios. Villanueva y Geltrú. Estudios 
y trabajos varios, hechos por los alumnos. . , . B 
Escuela de Artes y Oficios. Béjar. Trabajos y estudios aca-
démicos B 
Escuela normal de Maestros. Zamora. Modelos, planos, 
etcétera, hechos por los alumnos. . . . . . B 
Escuela normal de Maestros. Gerona, Láminas de dibujo, 
programas, etc B 
Escuela de Artes y Oficios. Béjar. Clase de tejidos. Traba-
jos de los alumnos ' . . . M 
Escuela de Artes y Oficios. Logroño. Trabajos y estudios 
hechos por los alumnos B 
Escuela normal de Maestros. Segovia. Dibujos y libros de 
textos M 
Escuela normal de Maestros. Valencia. Libros, dibujos y 
caligrafía. P 
Escuela de Artes y Oficios de Alcoy. Dibujos de figura mo-
delados en barro, etc B 
Eguilaz, Leopoldo. Granada. «Glosario Etimológico», etc. O 
España Lledó, José. Granada. Elementos de metafísica. 
Historia Universal, etc. . . . . . . . B 
Escuela normal de Maestros. Cádiz. Libros apropiados á 
la enseñanza, con dos planos del Establecimiento. . M 
Espona y de Niux, Joaquín. Gerona. Curso de agricul-
tura elemental P 
Escuela normal de Maestros. Salamanca. Varios trabajos 
de Dirección y secretaría. B 
Escuela normal de Maestros. Málaga. Trabajos de los 
alumnos, planos, etc. . . . . . . . . P 
Escuela normal de Maestros. Logroño. Linterna mágica, 
proyecciones, etc P 
Escuela normal de Maestros. Sevilla. Materiales de es-
cuela. . . . . O 
Escuela normal de Maestros, Baleares, Objetos y traba-
jos relativos á enseñanza P 
Escuela normal de Maestras. Barcelona. Colección de l a -
bores de varias clases. . . . . . . . . O 
Escuela municipal de ciegos y sordo mudos. Barcelona. 
Trabajos de los alumnos. O 
Escuela profesional de sombrerería. Francia. Cuadernos, 
dibujos y curso teórico de los discípulos, , • . . P 
Escuela central de Artes y Oficios. Madrid. Albums y 
cuadros, trabajos hechos en la Escuela O 
Escuela superior de Comercio. Barcelona. Resultados 
prácticos de los alumnos O 
Escuela central de profesoras y profesores de gimnástica. 
Madrid. Varios libros relacionados con la gimnasia. P 
Escuela de Bellas Artes y Artes y Oficios. Alumno F . J . 
Barcelona. Proyecto de un altar, etc. . . , . B 
Escuela de Ingenieros industriales. Barcelona. Trabajos 
de los alumnos, etc. . O 
Estada. E . Palma de Mallorca. Un libro titulado «La 
Ciudad de Palma» P 
«El Magisterio Burgalés». Burgos. Revista de primera 
enseñanza B 
Errazuris, Crescente. Santiago de Chile. Seis años de 
historia de Chile (Libro) . B 
Escallier, Víctor. Francia, ojournaldesaffichesalgérienes». M 
Escuelas Pías de Zaragoza. Colección de diatomeas mi -
crofotografiadas. . O 
Escuela de párvulos de Figueras. Trabajos varios, hechos 
por los niños . . . O 
Escuela municipal de párvulos de la Barceloneta, Traba-
jos escolares, . . ... .. O 
Escuela municipal de párvulos de la calle Condal. Bar-
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celona. Cuadro de la distribución del tiempo y tra-
bajo de la escuela P 
Escuela municipal de párvulos de la calle de Poniente. 
Barcelona. Trabajos hechos por los alumnos, . . O 
Escuela municipal de párvulos del Ensanche de Santa 
Madrona. Barcelona. Trabajos de los alumnos. . . P 
Escuela municipal de párvulos de la calle de Agonizantes, 
Barcelona. Labores y trabajos de los párvulos. , . B 
Escuela municipal de niñas de la calle de Amalia. Bar-
celona. Labores y trabajos de las alumnas. . . P 
Escuela municipal de niñas de la Barceloneta. Labores y 
ejercicios escolares P 
Escuela municipal de niñas de la calle de Consejo de 
Ciento. Barcelona. Labores escolares P 
Escuela municipal de niñas de la calle Alta de San 
Pedro. Barcelona. Labores y trabajos de las alumnas.. P 
' Escuela municipal de niñas de Hostafranchs. Barcelona. 
Labores y trabajos de las alumnas. . . . . P 
Escuela municipal de niñas de la calle de Lladó. Barce-
lona. Labores y trabajos de las alumnas. . . . P 
Escuela municipal de niñas de la calle Montjuich del 
Carmen. Barcelona. Trabajos de las alumnas. . . P 
Escuela municipal de niñas de la calle de la Merced. 
Barcelona. Trabajos de las alumnas P 
Escuela municipal de niñas de la calle de Poniente. Bar-
celona. Labores de las alumnas. P 
Escuela municipal de niñas de la calle de la Princesa. 
Barcelona. Labores y trabajos de las alumnas. . . P 
Escuela municipal de niñas de la Ronda de San Pablo. 
Barcelona. Ejercicios y labores de las niñas. . P 
Escuela municipal de niñas de la calle de Sadurní. Bar-
celona. Labores escolares. . . . . . . . P 
Escuela municipal de niñas de la calle de San Severo. 
Barcelona. Trabajos y labores de las niñas. . . . P 
Escuela municipal de niñas de la calle Conde del Asalto. 
Barcelona. Labores y trabajos escolares P 
Escuela municipal de niñas del Ensanche de Santa Ma-
drona. Barcelona. Labores y ejercicios escolares. . . P 
Escuela municipal de niñas de la calle de Agonizantes. 
Barcelona. Trabajos y labores de las alumnas. . . P 
Escuela municipal de niños de la Barceloneta. Trabajos 
de los alumnos P 
Escuela municipal de niños de la calle del Carmen. 
Barcelona. Trabajos de los alumnos O 
Escuela municipal de niños de la calle de la Ciudad. 
Barcelona. Plan de enseñanza. Trabajos escolares. . O 
Escuela municipal de niños de la calle de Copons. Bar-
celona. Trabajos de los alumnos B 
Escuela municipal de niños de la calle de Flassaders. 
Barcelona. Trabajos de los alumnos ' P 
Escuela municipal de niños de Hostafranchs. Barcelona. 
Método y procedimientos de enseñanza y trabajos 
escolares O 
Escuela municipal de niños de la calle de Lladó. Barce-
lona. Trabajos escolares. P 
Escuela municipal de niños de la calle de Montjuich del 
Carmen. Barcelona. Trabajos escolares B 
Escuela municipal de niños de la calle del Olmo. Barce-
lona. Trabajos escolares P 
Escuela municipal de niños de la calle de Poniente. Bar-
celona. Trabajos escolares y cuadro aritmético. . . P 
Escuela municipal de niños de la Ronda de San Pedro. 
Barcelona. Trabajos de los alumnos O 
Escuela municipal de niños de la calle de Sadurní. Bar-
celona. Diario escolar y desarrollo del mismo. . . P 
Escuela municipal ampliada de niños de la calle de San 
Pablo. Barcelona. Trabajos de los alumnos, , . . O 
Escuela, municipal de niños de la calle de Santa Madro-
na, Barcelona, Trabajos de los alumnos P 
Escuela municipal de niños de la calle Alta de San 
Pedro. Barcelona. Trabajos escolares O 
Escuela municipal de la calle de Amalia. Barcelona. Tra-
bajos de los niños B 
Escuela Central de Artes y Oficios, Madrid, Por los ejem-
plares de pintura sobre cerámica P 
Escuela Central de Artes y Oficios. Madrid, Por el con-
junto de trabajos de la Escuela.. . . . .. , D 
Escuela normal de Maestras de Baleares, Trabajos relati-
'l , vos á la enseñanza. . . P 
Escuela normal de Maestias de Sevilla, Material de ense-
( | ñ a n z a y resultados de la misma O 
Escuela normal de Maestras de Salamanca, Resultados de 
la enseñanza: Trabajos de las alumnas P 
Escuela normal de Maestras de Madrid, Labores y otros 
trabajos de las alumnas O 
Escuela normal de Maestros de Bilbao, Programa y obri-
tas de texto M 
Escuela normal de Maestras de Avila, Material de ense-
ñanza M 
Escuela normal de Maestras de Barcelona. Material de 
enseñanza y resultados de la misma. , . . . O 
Escuela práctica normal de Maestras, sección superior. 
Barcelona. Trabajos de las alumnas P 
Escuela práctica normal de Maestras, sección elemental. 
Trabajos de las alumnas, Barcelona , , . . . P 
Escuela de Artes y Oficios. Cádiz. Resultados prácticos 
de la enseñanza O 
Escuela de Artes y Oficios. Bilbao, Trabajos de los alum-
nos, memorias, etc O 
Escuela municipal de música de Barcelona, Trabajos de 
los alumnos. , . . P 
Esteban y Díaz, Wenceslao. Toledo. Historia de España 
y árbol genealógico, P 
Ecole des Hautes Etudes Comerciales, París. . . . O 
Establecimiento penal de San Agustín. Valencia. Cuadro 
muestrario y cuadro histórico del establecimiento. . M 
Escolástico, Tomás. Barcelona. Un mapa y muestras ca-
ligráficas M 
Espoy, Teresa. Barcelona. Bordados en colores. . . B 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. Recom-pensas. 
Escalambre y Neira, José. Córdoba, Dos libros: «La mu-
jer» y «Amparo». P 
Estrada, Ramón, Madrid. Lecciones de navegación. . P 
Escuela municipal de infantes huérfanos de Hermanas 
terciarias del Carmen. Barcelona. Labores de las 
alumnas P 
Establecimiento penal de San Miguel de Valencia. T r a -
bajos escolares de los reclusos. . . . . . . . B 
Esquerdo y Gimeno. Barcelona, Revista de Medicina, 
Cirugía y Farmacia P 
Escuela Central de profesoras y profesores de Gimnás-
tica. Madrid, Aparatos, modelos y fotografías. . . O 
Escuela práctica elemental agregada á la normal de maes-
tros. Barcelona. Labores escolares P 
Escuela práctica superior agregada á la normal de maes-
tros. Barcelona. Trabajos escolares. . . . . . O 
Escuela normal de Maestras de Segovia. Trabajos de las 
alumnas.. . B 
Escuela normal de Manila. Museo biblioteca'de Ultramar. 
Filipinas. Colección científica presentada por la Com-
pañía de Jesús. . P 
Escuela de Artes y Oficios de Tokio. Japón, Material y 
trabajos de los alumnos , . . O 
Escuela normal de Maestros de Tokio. Japón. Material 
de enseñanza y trabajos de los alumnos.. . . . O 
Escuela normal de Maestras de Tokio, Japón. Material y 
trabajos de las alumnas, P 
Escuela de 2.a enseñanza de Osaka. Japón. Material y 
"trabajos de los alumnos, , . , . . . . P 
Escuelas Pías de Guanabacoa, Isla de Cuba, Minerales y 
rocas, O 
F o l a Igúsbide, Apolinar. Castellón. Investigaciones ma-
temáticas filosóficas sobre cantidades imaginarias. 
Fargas, Miguel A, Barcelona. Trabajos sobre ovaristomía, 
Ferrer, David. Barcelona. Nociones de anatomía,—Utili-
dad de la generación, etc 
Fuenzalida. Chile. Comentarios del Código penal. . 
Ferrer de Otalora, Micaela. Madrid. Cánticos infantiles 
y libro de lectura «Apólogos y Diálogos» 
Fernández, Ensebio. Bilbao. Trabajos de talla.. 
Fernández, Angela, Madrid. Flores artificiales,. 
Fonseré, Eduardo. Barcelona. Trabajos de Agricultura. . 
Fuertes Acevedo, Máximo. Badajoz. «Elementos de Física 
y Nociones de Química» y otros trabajos científicos. . 
Fernández, Joaquín M.a Madrid, Elementos de matemá-
ticas.. • • • • . . . . . . 
Francés, Plácido. Madrid. Estadísticas, reglamentos, etc, 
Flotats y Obiols, Francisco, Barcelona. Cultivo del ramio, 
Fajarnés, Enrique. Palmado Mallorca. Tres folletos cien-
tíficos. 
Fernández, Ricardo. Santiago de [Chile, Resistencia de 
materiales . 
Fernández, Manuel, Puerto Rico. Semblanzas puertorri-
queñas y Revista Puertorriqueña 
Fernández Rincón. Pedro. Madrid. Guía y Diccionario 
de ferrocarriles 
Fatjó y Bartra, Pedro. Barcelona, Aparato instructor. . 
Fatás y Bailo, José, Huesca, Libro de lectura para niños, 
Fernández Gascón, Emilio. Ciudad Real, Cartilla de agri-
cultura 
Foncuberta, Dolores. Barcelona, Labores 
Falgar Padrós, Francisco. Barcelona. Trabajos de sus 
alumnos 
Feret, Alfredo. París, Mesas de escribir 
Flos y Calcat, Francisco. Barcelona. Trabajos caligrá-
ficos . 
Ferrando, Pedro. Gerona. Arreglo de minerales para el 
conocimiento de sus caracteres físicos, 
Folguera, Obdulia. Barcelona. Colección de caligrafía es-
pañola 
Frías y Bouvier de Pobo, Carmen. Madrid. Cruz de pe-
luche y escama 
Fernández Languilohat, Enrique. Madrid. Cuadro caligrá-
fico y obras científicas 
Font, Jaime. Barcelona. Trabajos escolares. 
Fernández, Rufino, Robledo, Trabajos caligráficos., 
Ferrer Cariño!^ Ricardo, Jerez, Herbario para el estudio 
de la Botánica 
Faulí y Ricart, Miguel. Barcelona. «La cause du Pape». 
Ferrer y Garrió, Ignacio. Barcelona. Cuatro libros de pri-
mera y segunda enseñanza 
Fernández Sabaté^ Alberto. Fonz, Huesca. Programa de 
Aritmética 
Flórez y Torres, Francisco, Vera, Enseñanza de la fabri-
cación de alpargatas 
Fernández, María del Sacramento, Madrid, Un pañuelo 
bordado á la litografía, . . . . . . , , 
Faraudo, Ramón, Barcelona, Trabajos escolares de anato-
rría pictórica 
Ferrer Corriol , Antonio, Barcelona. Trabajos escolares de 
dibujo lineal . . , 
Fuentes y Ponte, Javier, Elche. Memoria histórica del 
Santuario de la Asunción. . 
Francisca, Marcelina. Barcelona. Bordados en blanco. 
Fahlcrantz y C,a Suecia, «Vart-land» ó Suecia pinto-
resca. (Album) 
Freis, J , N . Alemania. Un telescopio astronómico. , 
Fernández, Hipólito. Manila. Colección de mamíferos, etc. 
Favier, Pedro Augusto. París. Libro: «Notice sur la nou-
velle industrie La Ramie». 
Fávaro, Antonio. Italia. Un tomo de la obra nacional 
«Galileo» 
O a r c í a Solá, Eduardo. Granada. Patología general y 
otras obras 
Garriga, Ramón Manuel. Barcelona, Gramática hebrea, 
latina y griega, etc 
Giné , Juan. Barcelona. Obras de medicina. 
Gómez, Vicente Lorenzo. Béjar. Colección de dibujos, 
copia del yeso y del modelo, etc. . . 
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Goicoechea, Diego de. Bilbao. Trabajos de estereoto-
mía, etc.. 3 
Gárate, Domingo. Bilbao. Trabajos prácticos del arte de 
construir y labrar metales m 
García Serrano, Marcelino, Madrid, Dibujo geométrico. . M 
Goicoechea yArriliaga, Isidro. Béjar. Proyectos de puen-
tes de madera M 
García, C . Béjar, Copias del yeso, sombreadas.. . . M 
García de Galdeano. Toledo. Tratados de álgebra supe-
rior, etc p 
Garriga y Masill. Pedro, Barcelona, Taquigrafía con su 
comparación. Historia universal O 
Gaspar, Antonio. Valencia. Arte teórico práctico para 
aprender la lengua francesa, . . . . . . M 
García de Cortázar, León. Bilbao. Mueble que constituye 
la instalación, Memorias, fotografías, etc. . . . B 
García, Roque, Bilbao. Mueble en que está instalada la 
escuela de Artes y oficios M 
Gutiérrez, Generosa, Valladolid. Bordados, . , . B 
González, Gerardo. Madrid, Dibujo geométrico. . . B 
Gil , Juan, Madrid, Empalmes y ensambles de carpin-
tería B 
Gigano, Aniceto. Madrid, Dibujo geométrico. . . . M 
Gallego, Juan Antonio, Sevilla. Ortografía de la lengua 
española M 
González, José María, Logroño. Tratado de Historia 
Sagrada M 
Gispert, Manuel. Barcelona, Varios opúsculos y memo-
rias O 
M 
Gurria. Granada, Gramática elemental de la lengua latina. 
Gaseó, Luis G . Valencia. Libros de texto 
Giménez de Castro, Enrique. Barcelona, Libros de texto, 
Gochet, hermáno, Alejo. Bélgica. Metodología de Geogra-
fía , etc 
García de la Cruz, Rafaela. Madrid, Ejercicios de Retó-
r i ca . ' . - . . , , . Í/.J ;,lií!í;.M.,aíj; /^q^n 
González Serrano, Urbano. Madrid. «Goethe» y «Preo-
cupaciones sociales». . . p 
Gaspar, Antonio. Valencia, Arte teórico práctico para 
aprender la lengua francesa. M 
Guardiola, José, Alicante, Plano de aquella capital,, , M 
García Vázquez, Mariano. Madrid, Templador, uniones 
y empalmes de placas y chapas de hierro. . . . B 
Greiner, Edmundo B. París. «La Grande industrie, les 
arts et les Expositions» O 
Gaceta Universal para fabricantes, Viena M 
Grau, Guillermo de. Barcelona, «Cuide ilustrée de l'Ex-
position Universelle (Texte franjáis). . . . . . P 
Gobierno del Paraguay, Libros y resultados de la ense-
ñanza O 
Gestoso Pérez, José, Sevilla, Obras históricas y literarias. P 
González Garbín. Antonio. Granada. «Literatura clásica, O 
Gutiérrez, Federico, Granada. «Fisiología general». . . O 
Gorda, Hermenegildo. Madrid. Obras científicas y pro-
yectos . . . . . P 
García Ortega, Juan, Valladolid. Elementos de botánica 
agrícola y boceto geológico-agrícola de la provincia de 
Valladolid B 
Gelée-Bertal, Alberto. Barcelona. Guía de Barcelona. . M 
Gou y Molinas, José, Gerona. Ornitología de la provin-
cia de Gerona, . B 
Gallardo^ Pedro, Toledo, «El Bisturí> Revista de Cirugía. M 
Giráldez y Errasti, José. Barcelona. «Tratado de tipo-
grafía, arte de la imprenta» P 
Geelhand-Keroyn, Alfredo. Bélgica. Relación sobre las 
exposiciones universales de Ambares 1885 y Amster-
dam 1884 O 
Gordillo Izquierdo, Fernando, Barcelona. Trabajos de sus 
alumnos . . . . P 
Galcerán, Josefa. Yecla. Labores de señora, . . . P 
Gispert y Blanch, Manuel, Barcelona. Trabajo geográfico, P 
Güell, Mario. Barcelona. Trabajos escolares . . . . M 
Guardi, Teresa. Barcelona. Labores y ejercicios escolares. P 
García Molina, María de, Barcelona, Labores y trabajos 
de sus alumnas. . , P 
Gra, José. Barcelona, Trabajos escolares O 
Granell, Nevot, Ceferino, Tarragona, Un tratado de His-
toria Sagrada . . B 
Gavaldá, José M.a Falencia. Cartilla Vinícola, . . . B 
Gándara Ortiz, Manuel. Granada. Trabajo caligráfico, . M 
García García, S imón. Murcia. Libros de enseñanza. . B 
García Fernández, Justo, Gijóm Gramática castellana. . M 
Gutiérrez y Diez, Agustín, Santander, Curso completo de 
filosofía elemental » . M 
García, Anacleto, Zamora, Lecciones de geografía, , . M 
García Alvarez, Rafael. Granada, Dos obras «Nociones 
de Historia natural» B 
Giró y Roma, José. Barcelona, «Gramática elemental de 
la lengua castellana» P 
García hermanos. Albacete. Fotografías de monumentos 
de la provincia M 
Granier, Enrique. París, Caligrafía, . . . . . P 
González. Murcia. Cuadro caligráfico M 
Gispert y Pujáis, Manuel. Barcelona, Materiales de cons-
trucción y datos sobre precios y mano de obra. . . P 
Gallés, P. Pío. Escuelas pías de Puerto Príncipe. Isla de 
Cuba, Fósiles y vegetales. . , . . , . . O 
Guizao, Angel, Murcia. Catálogo de las aves de aquella 
provincia P 
García, Manuel. Falencia, Libros de i.a enseñanza.. . B 
Genis, Salvador, Calella. Libro «El auxiliar del maestro 
catalán» B 
García Duarte, Eduardo. Granada. Discurso sobre asun-
tos médicos. B 
Guerrero, Francisco. Madrid. Dibujo de un farol. . . M 
García Blanco, Concepción. Madrid. Dibujos copias de 
fotografía M 
García, Pedro de Alcántara. Madrid. Varias obras sobre 
Pedagogía general y especial O 
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García y González, Concepción. Córdoba. Trabajos de 
caligrafía B 
Cuitar, General. Barcelona. Trabajos escolares de carpin-
tería y muebles P 
Caray, R. Madrid. Un florón en yeso B 
González, Enrique. Barcelona. «Libro de lectura para 
niñoss P 
García, Félix. Barcelona. Ejercicios caligráficos y geomé-
tricos. , . M 
Cudayol, Jaime. Barcelona. Trabajos geográficos (de 
copia) y ejercicios aritméticos. . . . . . . M 
Guerra Estapé, Jaime. Barcelona. Un libro: eHigiene de 
la alimentación de los niños» . O 
H i d a l g o , Wenceslao U . Santiago de Chile. Medicina 
doméstica de la infancia. . . . . . . . P 
Hernández Carrilero, Manuela. Cehegín. Labores de 
señora. • • . . P 
Hernández Martino, Antonio. Burgos. Alfabeto manual 
de pronunciación y carteles para sordo mudos. . . B 
Herraiz, Gregorio. Segovia. Tratado de Gramática r a -
zonada B 
Henry, Luis. Bélgica. Colección de productos científicos. O 
Hoeylaerts. Bélgica. cLa Revue Commerciales, etc.. . P 
Hernández, Hipólito. Madrid. Fotografías de cráneos 
filipinos . B 
Instituto pedagógico de Montevideo. Mesas de escue-
la, etc . . . B 
Illa y Masferrer, Manuel. Sabadell. Libros de i.a en-
señanza M 
alnstitut Commercial de París». Grabados P 
Instituto de 2.a enseñanza de Lérida. Colección de ma-
deras de la provincia. . . B 
Instituto de 2.* enseñanza de Baleares. Libros, memo-
rias, trabajos y colección de mármoles B 
Instituto de 2 / enseñanza de Zaragoza. Varios ejempla-
res de zoología P 
Instituto de 2.a enseñanza de Tarragona. Muestras de 
mármoles y piedras, obras de texto P 
Instituto de 2.a enseñanza de Santander. Tratados cien-
tíficos y memorias del establecimiento B 
Instituto de 2.a enseñanza de Soria. Tratados científicos 
y memoria, del Instituto B 
Instituto de 2.a enseñanza de Pamplona. Maderas de la 
provincia, diarios inaugurales P 
Intituto de 2.a enseñanza de León. Libros de varios ca-
tedráticos. . . B 
Instituto de 2.a enseñanza de Almería. Libros de texto. . M 
Instituto de 2.a enseñanza de San Isidro. Madrid. Memo-
rias, catálogos, cuadros de honor, etc. . . 0 . P 
Instituto de 2.a enseñanza de Tarragona. Colección de 
memorias^ láminas de diplomas P 
Instituto de 2.a enseñanza de Valencia. Memorias de la 
Secretaría. M 
Instituto de 2.a enseñanza de Valencia. Estudios, pro-
yectos y tratados científicos P 
Instituto de 2.a enseñanza de Badajoz. Varias obras cien-
tíficas de diferentes autores., P 
Instituto de 2.a enseñanza de Toledo. Varias obras de los 
profesores B 
Instituto de 2.a enseñanza de Figueras.. Resumen esta-
dístico é histórico, catálogos, libros B 
Instituto de 2.a enseñanza de Córdoba. Colección de 
obras científicas de varios autores B 
Instituto de 2.a enseñanza de Jaén. Varios tratados sobre 
el régimen de estudios en el establecimiento. . . B 
Instituto de 2.a enseñanza de Barcelona. Gabinetes de fí-
sica, química, historia natural y agricultura, plan de 
enseñanza y resultados positivos de la misma. . . O 
Instituto de 2,s enseñanza de San Isidro. Madrid. Varios 
tratados científicos O 
Instituto de 2.a enseñanza de Baleares. Tres tomos im-
presos de Memorias de Secretaría, cuadros estadísticos. P 
Instituto de 2.a enseñanza de Huelva. Colección de. 102 
ejemplares de maderas de la provincia P 
Instituto de 2.a enseñanza de Gerona. Varios tratados^ 
estudios de agricultura elemental y otras ciencias. . P 
Instituto de 2.a enseñanza de Gijón. Reseña histórica, 
memorias y datos estadísticos. . . . . . , P 
Instituto de 2.a enseñanza de Coruña. Ejemplar Gorila, 
gina, huesos fósiles y un cuadro con un grabado.. . M 
Instituto de San Isidro, alumno B. A. R. Madrid. L e c -
ciones elementales de agricultura. . . . . . B 
Instituto de los Hermanos de la Doctrina Cristiana en 
Bélgica. Colección de obras de texto en la enseñanza 
de dicho Instituto.. O 
Instituto de Fomento del Trabajo Nacional. Barcelona. 
Revista de la Asociación y trabajos de los alumnos. . O 
Instituto de 2.a enseñanza de Figueras. Gerona. Memo-
rias, cuadros estadísticos y otros trabajos de Secretaría. M 
Instituto de 2.a enseñanza. Toledo. Memorias y otros 
trabajos de Secretaría. . . M 
Ibarlucea,'Dionisio. Pamplona. Atlas de Navarra y Reloj 
métrico P 
Institución mallorquína de enseñanza. Palma. Material 
de escuelas y labores de niños y niñas P 
Instituto de 2.a enseñanza de Lugo. Pizarras, mármoles 
y preparaciones microscópicas. P 
Instituto de 2.a enseñanza de Granada. Gabinetes para la 
enseñanza y obras de texto. , O 
Instituto Agrícola de Alfonso XII . Madrid. Programas de 
estudios D 
Ibáñez, Emilio. Puerto Rico. Muestras de maderas de 
aquella isla . . . B 
Inspección general de montes. Filipinas. Colección de 
maderas^ resinas, gomas, etc. . O 
Inspección del cuerpo de minas. Filipinas. Colección de 
minerales, fundiciones y otros productos. . . . B 
Illa, Augusto. Murcia. «Tratado práctico de la fabrica-
ción de harinass.. B 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. 
pensas. 
lela Sánchez, Fermín. Madrid. Productos químicos. . B 
Illamolla, Dolores. Barcelona. Labores escolares. . . B 
Inglés, Luis. Hostafranchs. Trabajos de dibujo.. . . B 
Infiesta, Alejandro. Puerto Rico. Memoria sobre la ense-
ñanza de Puerto Rico O 
Ibáñez del Carmen, Rdo, Fray Aniceto. Manila. Diccio-
nario, Gramática y Devocionario en Chamorro. . . P 
Iturralde, Antonio. Valladolid. Elementos de matemá-
ticas B 
Izquierdo Ordóñez, Florentino. Burgos. Fotografías de 
Asilados. . . M 
Jardines de la Infancia. Madrid. Trabajos, labores, etc. 
por los alumnos de ambos sexos O 
Junta provincial de Instrucción pública. Tarragona. L i -
bros y labores.. . B 
Junta de Instrucción pública de Falencia. Libros de pri-
mera enseñanza B 
Junta de Instrucción pública de Madrid. Trabajos esco-
lares M 
Jiménez, Víctor. Villaoz. Libros para la enseñanza. . . M 
Just, Francisco. Alicante. Dos álbums de dibujo para 
ciegos P 
Janer y Ferrant, Nieves. Madrid. Dibujos. . . . B 
Junta provincial de Instrucción pública. Ciudad Real. 
Libros de texto para la enseñanza de las escuelas. . M 
Janer Jover, Vicenta. Barcelona. Nociones de Gramática 
castellana. Economía política, etc B 
Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio. 
Barcelona. Libros O 
J . J . Barcelona. Proyecto de un altar B 
Jené y Gimbert, Luis. Gerona. «Ovidio y sus obras», . M 
Junta provincial de Instrucción pública de Canarias. Ma-
terial de enseñanza y resultados de la misma. . . M 
Justo y Villanueva. Luis. Barcelona. Varias obras. . . B 
Jourdan, Eduardo. París. «Lefons de Geometrie prati-
que» . . . P 
Jovellar, Joaquín. Madrid. Instrumentos musicales y pa-
noplia de armas de Filipinas. . . . . . . P 
Jordana y Morera, Ramón. Madrid. Bosquejo geográfico 
del Archipiélago Filipino. . O 
HLayser, Gabriel. Bruselas. Bibliografía, etc. . . . P 
L ' a b b é Marchand. Francia. Elementos de stenografía. . M 
Lara é Hidalgo, Francisco. Madrid. Productos químicos . M 
López Gómez, Salvador. Sevilla. Tratado de gimnasia. . B 
López, Juan. Zamora. Cruz grande formada con versícu-
los del Miserere. B 
Lázaro, Felipa. Madrid. Un jarro decorado en cera al es-
tilo del siglo xvi M 
Latorre, Máximo. Santiago de Chile. Memoria sobre es-
tablecimientos de protección á la infancia. . . . O 
Lanckmann, J . B. Bruselas. Tratados de transportes, co-
mercio y navegación . . P 
Levy et C.a Francia. Vistas fotográficas para la proyección. O 
Lucena, Federico. Barcelona. Trabajos de sus alumnos.. B 
López Catalán, Julián. Barcelona. Cuadro de la distribu-
ción del tiempo y trabajo de la escuela. . • . . P 
Latorre^ Federico. Toledo. Método teórico y práctico de 
francés. Un método razonado de dibujo en diez cua-
dros B 
Lucenqui, Walda. Badajoz. Libros B 
Lara y Sierra, Fermín. Valladolid. Libros M 
López Azuara, Eduardo, alumno de la Escuela de Artes y 
Oficios. Madrid. Trabajos varios. . . . . , M 
López Fabra, Excmo. Sr. D. Francisco. Barcelona. Fac-
símile de la i.a edición de D. Quijote, etc. . . . O 
Luanco, José Ramón de. Barcelona. «Lecciones de Quí -
mica general» «Ramón Lull considerado como alqui-
mista» . O 
Lozano, Eduardo. Barcelona. Estudios físicos. Nociones 
de Mecánica de sólidos, P 
López Argüeta, Santiago. Granada. Discurso «Estudio 
entre la locura y la pasión». . . . . . . O 
López Vidaur, Aurelio. Santander. «Lecciones elementa-
les de agricultura». . . . . . . . . P 
López, José. Palma. Un cuadro caligráfico , . . . B 
Lastres, Francisco. Madrid. «La reforme penitentiaire en 
Espagne» y «Don Bosco» (la Caridad en las prisiones). O 
Laboratorio municipal. San Sebastián. Memoria, mode-
los y vistas del. Establecimiento B 
L l e d ó s y Naya, José. Tarazona. Libros y carteles, etc. . B 
Llop, Agustín. Madrid. Perspectiva de la plaza de Caspe. B 
Llopis, Jacinta. Barcelona. Trabajos de las alumnas. . P 
Llórente, Marcelo. León. «Apuntes de Patología vegetal». M 
Lluch, Francisco Javier. Barcelona. «Tratado teórico-
práctico de la fabricación de tejidos» O 
JMorales, Antonio. Barcelona. Obras de cirugía práctica 
y aparatos de su invención O 
Mathieu, C . J . Bélgica. Curso de Historia universal . . P 
Miralles, Manuel. Barcelona. Por el resultado de la ense-
ñanza en el colegio de Santo Tomás . . . . . P 
Martínez, Serafín. Madrid. Memoria de la Escuela de 
artes y oficios. . . O 
Martínez de San Miguel, Antonio. Barcelona. Elementos 
de Psicología, Lógica y Etica P 
Moraleda, Máximo. Gerona. Geografía universal, Histo-
ria universal y particular de España . . . . . M 
Mariné, Alejandro. Gerona. Gramática francesa . . . M 
Memmo, G. Italia. Enseñanza de dibujo. . . . . B 
Mina y Ortiz, José María. Madrid. Trabajos de geometría. M 
Mareé, J . J . P. Ecuador. Tres paradigmas sobre la cons-
trucción de la lengua francesa • B 
Méndez y López, Adrián. Madrid. Trabajos decorativos.. B 
Montes Berbén, Manuel. Cádiz. Trabajos de labra y ta-
llado . . . . . . . . . • B 
Mascareñas, Eugenio. Barcelona. La Electrólisis en quí-
mica analítica y otras obras. . . . . . . O 
Madrid y Checa, M, Madrid. Aplicación del colorido. . B 
Macipe, Antonio. Madrid. Ensayo de pintura sobre cerá- . 
mica . . . . . . . . B 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. 
Mateos y Prast, A. Barcelona. Aparato de alumbrado. . M 
Mirabent y Scler, J , Barcelona. Trabajo de pintura deco-
rativa B 
Mugica, Juan, Bilbao. Trabajos de cerrajería. . . . B 
Menchaca, Vicente. Bilbao. Trabajos de carpintería. . M 
Massa, Francisco P. Gerona. Unos cuadros sinópticos de 
Retórica M 
Milego, catedrático de Instituto. Toledo. Literatura pre-
ceptiva. B 
Méndez Caballero, Eugenio. Madrid. Elementos de Gra-
mática latina. p 
Martínez Bois, Tomás. Toledo. Gramática latina. . . M 
Moreno, Santiago y Ceruelo, José. Madrid. Elementos de 
matemáticas P 
Martín, Andrea. Madrid. Ejercicios de retórica. . . . M 
Manmuy, José. Bélgica. Curso de dibujo B 
Monjas de la Madre de Dios. Toledo. Dos cuernos de la 
abundancia . . B 
Milá Samá, J . V.* y Geltrú. Trabajos caligráficos. . . M 
Molinas, J , A. Barcelona. El maquinista naval y El Indi-
cador de presiones. P 
Molí y Juan, Pedro. Baleares. Plano de Jerusalén en 
tiempo de Nuestro Señor. . . . . . . . B 
Mortet, Modesto C . Montevideo. Libro «La colza y su 
cultivo». . . . . . . . . . . B 
Mager et Jacquemart, Enrique. Francia, Atlas colonial 
con texto explicativo p 
Monlau, José. Palma de Mallorca. Tratado del cultivo 
del olivo y de la obtención del aceite. . . . M 
Martínez Alemañ, José. Alicante. Cuadro sinóptico m u -
sical B 
Mastet, Joaquín. Barcelona. Libros de agricultura. . . M 
Massot y Anguera, Miguel. Barcelona. Memoria de un 
proyecto de fuerza móvil gratuita M 
Menut. Francia. «Etude sur la station de Bretteville». . M 
Montero Vidal, José. Madrid. Dos libros: «Historia, geo-
grafía y estadística del archipiélago Filipino é islas Ca-
rolinas, Marianas y Palaos», «La Bolsa, el Comercio y 
las sociedades mercantiles» P 
Miracle y Carbonell, Federico. Barcelona. Manual de 
revisión de firmas y papeles sospechosos. . . . P 
Ministerio de las relaciones extranjeras.- Bélgica. Libros.. O 
Marbeau, Edouard. Francia. Revue de l'Etranger, des 
colonies, etc. Gazette geographique B 
Moesta^ Dr. C, W, Chile. Tratado de astronomía, tradu-
cido de la obra del Dr. Bruner P 
Meseguer y Gonell, Manuel. Ulldecona. Varios compen-
dios de asignaturas de instrucción primaria. . . . M 
Martínez Añibarro. Madrid. Varios ejemplares para obte-
ner vinos ordenados de diferentes años. . . . . M 
Martín Pérez, Domingo, Burgos. Memoria y análisis de 
las aguas medicinales de Alanzón, (Burgos), , . . M 
Mir y Casases, Antonio. Tarragona, Monografía de 
Tremps y estudio prehistórico de Susterris. . . . P 
Matías Gil , Alejandro. Plasencia. Un libro «Siete centu-
rias de la ciudad de Alfonso VIII» B 
Martín, lima. Sra. doña Sofía. Barcelona. Libros de fi-
losofía, historia y literatura de D. Melitón Martín. . O 
Mascort, Baldomero. Torroella de Montgrí. Estudios so-
bre «La Ramie». . . . . . . . . . P 
Medina. Chile. Aborígenes de Chile. . . . . . O 
Marín, Ventura. Chile. Elementos de la Filosofía del es-
píritu humano. . P 
Ministerio del Interior de Chile. Tomos 22 y 23 del anua-
rio estadístico y otro de Estadística agrícola del censo 
de 1875 P 
Montoya, Justo. San Sebastián. Tablero aritmético. . . M 
Méndez, Balbina. Barcelona. Labores escolares.. . . M 
Martínez Aguiló, José. Barcelona. Libros de i.a ense-
ñanza. . P 
Martín Herranz, Lucas. Murcia. Trabajos caligráficos. . M 
Mas, Enrique. Barcelona. Caligrafía y dibujo. . . . B 
Mur, José. Barcelona. Problemas de geometría. . .'B 
Martel, E . A. París. Plano de Montpelier le Vieux. . . M 
Manceaux, HéctorI Bélgica. Publicaciones científicas y 
literarias O 
Malagrida Fornés, Francisco. Barcelona. Animales dise-
cados B 
Montero y Daza, Juan. Oviedo. Manual práctico de Ha-
cienda pública P 
Mirabent y Gatell, José. Barcelona. «Estudios de uvas 
para la enseñanza». (Cuadro) O 
Mir y Miró, Enrique. Barcelona. Productos minerales y 
vegetales P 
Menut, Henri. Francia. Un libro de ciencia prehistó-
rica . P 
Moner y Sans, Ricardo. Barcelona. Discurso sobre Geo-
grafía M 
Museo-Biblioteca de Ultramar. Madrid. Nido de Zaran-
gaín M 
Museo-Biblioteca de Ultramar, Madrid, Conjunto de sus 
instalaciones. . . D 
Maestre y García, Manuel. Falencia. «Elementos de Geo-
grafía» y «Revista de Literatura» B 
Moreno, Agustín, Trigueros. Huelva, Gramática caste-
llana M 
Moníiíon, Victor. Francia, Trabajos escolares. . . . B 
Monfort y Catalán, Rita. Barcelona. Trabajos escolareá.. B 
Marcolaín San Juan, Pedro. Málaga. El Observatorio 
metereológico (Práctica y enseñanzas) O 
Moy, Carlos M.a Barcelona. «Estática gráfica» «Geome-
tría proyectiva» P 
Mundi, Santiago. Barcelona. «Geometría analítica de po-
sición», y otras obras de matemáticas O 
Manjón y Manjón, Andrés, Granada. «Derecho político 
y administrativo», «Derecho eclesiástico». . . . P 
Magaz y Jaime, Juan. Madrid. «Fisiología humana». . O 
Molés, Crescencio M.4 Barcelona. Mapas para la ense-
ñanza O 
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Nombre del expositor, país y productos expuestos. 
Moreno Rey, Santiago y José Ceruelo. Madrid. «Elemen-
tos de matemáticas» P 
Morón, Luis. Granada. (.Lecciones de Física elemental y 
experimental». . . . . , B 
Mingóte, Policarpo. León. Obras de Geografía é Historia. P 
Medina, Clara. Madrid. Dibujos (copias de fotografía). . M 
Mingúela, Mariano. Madrid. Dibujo de chimenea. . . M 
Martínez García, Ramón. Madrid. Curiosidades gramati-
cales y obras de enseñanza . . O 
Mazéret, Pedro. Francia. Trabajos de las escuelas rurales 
de agricultura B 
Martínez Rives, José. Burgos. Libros • B 
Mata y Compte. Joaquín. Barcelona. Curso de dibujo in-
dustrial. B 
Molkenbóer, W . B. G. Dinamarca. «Le dessin é l é m e n -
taire». B 
Manjarrés, Ramón de. Barcelona. Varias obras sobre 
agricultura, y «Lecciones de Química industrial inor-
gánica!). . . . O 
Mirabent Soler, Francisco. Barcelona. Composición de 
pintura decorativa . . . B 
Martínez Redondo, Enrique. Madrid. Dibujo lineal. . M 
Mañosa y Güell, José. Barcelona. Album de caligrafía es-
pañola - P 
Mcntoy Escuer, Joaquín. Barcelona. Trabajos de sus 
alumnos O 
Morales, Eugenio. Logroño. Cuadernos de escritura es-
pañola . B 
Moreno Noguera, Celestino. Teruel. «El auxiliador». . B 
Meseguer, Manuel, Amposta, Libros M 
Moscariello, Giuseppe. Nápoles. Cartilla de lectura. . M 
Martínez Esquivias, Estanislao. Motilla-Palancar. Arit-
mética explicada y «Defensa del bello sexo». . . . M 
Monasterio, Juan. Pamplona. Prontuario de veterinaria... B 
Museo Biblioteca de Ultramar, Biblioteca. Madrid. Catá-
logo de la Exposición de Filipinas. Guía de la Exposi-
ción de Filadelfia B 
Martínez Rojo, Antonio. Córdoba. Trabajo caligráfico. . B 
Marián y García, José. Madrid- Trabajo de alumnos. . M 
Martorell, José. Barcelona. Labores escolares. . . . B 
Museros Rovira, Tomás. Murcia. Obras de agricultura. . P 
Museo Pedagógico de Instrucción primaria. Madrid. Mo-
delos, mapas y herbarios . P 
Margarit, Narciso. Barcelona. Trabajo de las alumnas. . P 
Moreno Castillo, José. Jaén. Varias obras P 
_M¡r y Navarro, Manuel. Barcelona. Elementos de His-
toria Natural. . . P 
Moreno y Ramírez, Pedro. Barcelona. Proyecto de re-
forma de la contribución territorial B 
Martí, Pedro. Valencia. Trabajos caligráficos. . . , B 
Moxó é hijo. Barcelona. Obras sobre bellas artes y artes 
industriales . . P 
Museo Pedagógico de Tokio, Japón. Varios productos y 
una fotografía de Tokio P 
Maicent. París. Láminas con tintas convencionales de 
útil estudio á las artes industriales P 
Martínez y García, Ramón. Puerto Rico. Obras de en-
señanza. P 
Matas, Lorenzo. Madrid. Mapa de la provincia de T a -
rragona. B 
Museo de Ciencias Naturales, Jardín Botánico. Madrid. 
Ochenta láminas á la aguada representando variedad 
de olivas D 
Museo de Ciencias Naturales, Gabinete de Historia Natu-
ral. Madrid. Colección de crustáceos de España y co-
lección general de hidro-fétidos. . . . . . D 
Moner y de Siscars, Joaquín M. de. Fonz. Varios libros.. B 
Mir y Casaves, Salvador. San Andrés de Palomar. Me-
moria histórica de la Virgen de Misericordia de Reus.. B 
Mas, Esteban Rafael. Barcelona. Trabajos caligráficos. . P 
IVicolau, Camilo. Barcelona. Proyectos de cálices y de 
un aparato para alumbrado. . . . . . B 
Novellas, Francisco. Barcelona. Varios trabajos de His-
toria de España . . . M 
Núñez J . , Abelardo. Santiago de Chile. Libro «Organi-
zación de escuelas normales». . . .. . . . P 
Novellas y de Molins, Jaime. Barcelona. Un libro de 
poesías. . B 
Nunell, Angela. Hostafranchs. Trabajo escolar., . . M 
Nin González, Pablo.. Uruguay. Trabajo caligráfico. . B 
Nogués , Santiago. Madrid. Dibujos del yeso. . r M 
Naverán, Onofre Antonio. Guernica. Dos libros: Anuario 
y Diarios escolares. B 
Noria, Baltasar. Tortosa. Tratado de agricultura. . . B 
Navarro, Carmen. Madrid. Dibujos copia del yeso. . . B 
Navarro, V. y Sánchez Palacios C. Alicante. «Una re-
sidencia de inviernos libro M 
Orto l l , . Pedro. Villanueya y Geltrú. Copias de frag-
mentos de modelos de yeso M 
. Ordóñez, Francisco. Cádiz. Modelos de arcos de medio 
punto, etc . . . . B 
.Orts y Gasull, Valencia. Trazos latinos. . . . . M 
Orio, Millán. Falencia. Compendio de la Gramática* . B 
Obüadocs, Sebastián. Barcelona. (¡Clave de la traducción 
latina, é Investigaciones lingüísticas» O 
Orenzaur y Lamoza, Rogelio. Madrid. «Estudios sobre 
Geometría» M 
Orellana, Enrique L . Barcelona. «Nuevo tratado de 
T a q u i g r a f í a » . . . . O 
Oficina hidrográfica del Ministerio de Marina. Chile. 
Anuario hidrográfico de la marina chilena. . . . O 
Olmedilla y Puig, Joaquín. Madrid. Estudio histórico de 
Andrés Laguna M 
Oarichena, Eduardo. Alicante. Un mapa regional v in í -
cola . . M 
-Orozco y Sánchez, Pascual. Alicante. Manual geográfico. B 
Oriol, Angela. Barcelona. Labores de sus alumnas. . . P 
Oca y Medina, Esteban. Soto de Cameros. Libros. . . M 
Oms, Narciso. Gerona. «Aritmética elemental», , . M 
Nombre del expositor, pais y productos expuestos. 
Observatorio Meteorológico, Manila. Colección científica 
presentada por la Compañía de Jesús, libros. . . O 
IPazo , Nicolás de. Granada,—«Derecho Canónico», y 
otras obras, P 
Posada, Adolfo G. Oviedo. El Parlamentarismo y Pr in-
cipios de Derecho político (libros) P 
Picatoste, Felipe. Madrid. Concepto de la Naturaleza y 
de sus leyes en las Obras de Calderón O 
Prieto, Andrea. Barcelona. Composición de un dibujo de 
encaje para altar . , . B 
Palenzuela, Antonina, Valladolid, Bordados, , . . B 
Peña y de Muñoz, María Belén, Sevilla, Elementos de 
Geografía . . B 
Pons y Gallarza, José Luis. Palma de Mallorca. Intro-
ducción al estudio de los autores clásicos. , . . P 
Prieto, Anastasio. Logroño. Tratado de aritmética t eó -
rico-práctica , B 
Pérez de la Mata, Antonio. Soria, Tratado de metafísica. B 
Pérez y González, Mateo. Bilbao. Programas y trabajos 
literarios, caligráficos y dibujos de los alumnos del 
Colegio de San Luis Gonzaga P 
Pérez Puerto, Francisco. Málaga. Método racional y es-
trüctivo para aprender á leer y escribir, . . . , B 
Prat y Mas, Juan. Tarragona. Los cultivos agrícolas, v i -
nificación, etc. Libro M 
Perales, Baltasar, Valencia. «Teoría de la lectura» y «La 
ciencia infantil» M 
Pintado, Micaela. Sevilla. Bordado imitación litografía. B 
Perea, Manuela. Sevilla. Bordado en blanco. . . . B 
Piñeiro Morales, Andrés. Béjar. Trabajos de sus alumnos. M 
Parejo, José. Madrid, Modelado. M 
Pons y Sans, José. Gracia. Aparato-máquina de calcu-
lar, Tabla pitagórico mecánica . P 
Paradeda, José. San Saturnino de Noya. Libros y material 
de enseñanza B 
Palma, Federico de. Jaén. Compendio de Hist.a general. B 
Pou y Bonet, Luis, Palma de Mallorca. «Historia sobre 
la Filoxera vastatrix» etc., etc M 
Palazzi, Romeo. Italia. Dos obras «Lo studio del disegni» 
«Opere d' ornato» P 
Palacios, Federico, alumno de la escuela de Artes y Ofi-
cios. Madrid. Sus trabajos B 
Plans, Juan. Barcelona. Dibujos de figura. , . . M 
Pey, Juan, Barcelona. Dibujos de paisaje. . . . . M 
Piqué y Cerveró, José. Barcelona. Tratado teórico-prác-
tico, caligrafía musical. , M 
Ponjade, Juan. Burgos. Fotografías, cuadro y álbum. . M 
Plana Castillo, José. Lérida. Estudios progresivos de 
paisaje . . . B 
Planas, Francisco de Paula. Barcelona. Material de se-
cretaría de la Universidad de Barcelona P 
Perales, Arturo. Granada, Terapéutica infantil y otras 
obras , , . , , , , P 
Plans, Fructuoso, Barcelona. Lecciones de fármaco-zoo-
logía, mineralogía y geología farmacéutica. . . . O 
Planellas, Alejandro, Barcelona. Obra acerca de las loca-
lizaciones cerebrales, . , B 
Pelfort Manció, Joaquín, Barcelona. Manuscrito para 
n iños , método para dibujo P 
Pascual de Sanjuán, Pilar. Barcelona. Compendio de his-
toria sagrada y otras obritas O 
Posidonio, Narciso Joaquín. Lisboa, Publicaciones en 
portugués y francés, P 
Peñuelas y Vázquez, Manuel, Madrid, Un mapa. . , B 
Pol.ops,, Diego Francisco. Valencia. Ocho memorias ma-
nuscritas B 
Pastor, Francisco de A, Barcelona, Ejercicios de traduc-
ción francesa . . , B 
Proost, Alphonse, Bruselas, Libros y folletos científicos, O 
Parada y Santín, José. Madrid. Autógrafo; «Las Pintu-
ras Españolas». Estudio histórico-biográfico-crítico. . B 
Pont y Talaveró, Mercedes. Barcelona, Labores, . . M 
Piñol y Mauri, José. Barcelona. Trabajos escolares.. . B 
Pimentel, Miguel. Badajoz. Libros B 
Pascual de Sempau, Pilar. Barcelona. Trabajos de sus 
alumnas . . . P 
Pedrós, Eladia. Barcelona. Trabajos de sus alumnas, . P 
Ponsoa, Matilde. Barcelona. Trabajos y labores de 
niñas . . . , P 
Peyssies, Juan Adolfo de. Barcelona. Un libro titulado: 
«Llave de la pronunciación francesa» B 
Pérez Vilallave, José María. Tarancón. Un cuadro «Mé-
todo racional de lectura», . . . . . . . M 
Pasarans, Elisea. Barcelona. Trabajos y labores de sus 
alumnas. P 
Puigpelat, Jaime. Barcelona..'Labores y trabajos de pár-
vulos 1 B 
Pérez y Giménez, Nicolás. Cabeza de Buey. Varios fo-
lletos de hidrología M 
Pons, J . F . y C . Martínez. Una obra titulada «Higiene 
individual al alcance de los niños». . . . . . B 
Piera, Antonio. Madrid. Trabajos caligráficos. . . . B 
Puig y Fontbernat, José, Vilafranca del Panadés, Traba-
jos escolares M 
Parés, Enrique. Barcelona. Labores escolares. . . . M 
Pariza, Gumersindo L . de. Marquina. Vizcaya. Aritmé-
tica y trabajos de sus alumnos > M 
Planella y Roura, Macario. Barcelona. Geometría ele-
mental - . . . . B 
Pujol y Padró, Dolores. Barcelona. Caligrafía.. . . M. 
Pérez de Villaoz, José. Barcelona. Cajas, libros y demás 
materiales para archivo . . P 
Pareja y Garrido, José. Granada. Varias publicaciones. . B 
Parra, Gorgonio'. Pamplona. Mapa de la provincia de 
Navarra B 
Polo Peyrolón, Manuel. Valencia. Obras didácticas y de 
literatura O 
Parral, Luis . Tarragona. Cuadro para la conjugación 
latina . .. . B 
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Pombo y Martínez, Antonio. Vitoria. «Nociones de Bo-
tánica y Agricultura» B 
Puig y Llagostera, Francisco. Barcelona. «Memoria so-
bre pararrayos». P 
Prats y Tolosa, Manuel. Puerto Rico. Colección de ma-
deras de aquella isla B 
Pasqualucci, Loreto. Roma. «Archivio storico dell'Arte». O 
Piella, Gabriel F . Barcelona, Colección de libros de au-
tores bolivianos , . . . , P 
Quintana, Pedro, Manresa. Cuadro sinóptico de mate-
máticas. . . B 
Quintana, Francisco. Gerona. El Comercio, el Banco y 
la Bolsa. (Libro.) . . , . . . .' . . M 
Quevedo y Medina, Rafael. Madrid. Tratado sobre las 
Industrias textiles M 
Queraltó, Nieves. Hostafranchs. Labores M 
Quírici, Gerolamo. Italia. DeirAllevamente del baco da 
Seta é sue malattie , . . B 
Quesada y Salvador, Enrique. Murcia. Ensayo de un 
curso de Filosofía elemental. . . . . . . B 
Quijano Aniceto Madrid. Dibujo geométrico. . . . M 
I r l a d a y Delgado, Juan de Dios de, Madrid. «La Necró-
polis de Carmona», Texto é ilustraciones, . . . O 
Rada, Fabio. Granada. Estadística «Derecho Romano». 
Geografía y Estadística Industrial B 
Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales. 
Madrid. Colección de obras, memorias, etc, , . . D 
Rico, Manuel. Madrid. Libros del Saber de Astronomía 
del Rey D, Alfonso el Sabio, O 
Real Academia de la Historia. Madrid. Memorias, estu-
dios y tratados científicos, . , D 
Rubio y Ors, Joaquín, Barcelona. Obras de historia y l i-
teratura. . . , O 
Rubio y Lluch, Antonio, Barcelona. Expedición y domi-
nio cataláunico en Oriente. Los navarros en Grecia, y 
otros libros. P 
Robert, Bartolomé, Barcelona, Tratados de medicina, . O 
Rull , Juan de. Barcelona. Instrumento de medicina titu-
lado «Traquelotomos» de su invención O 
Rarnis Bordoy, Esperanza. Palma. Un pañuelo bordado. B 
Ribas Guasp, María, Palma. Un cuadro bordado. . . B 
Ruiz, Cipriano. Logroño. Obras de ortología y trabajos 
de caligrafía P 
Rodríguez Giménez, José. Málaga. Cuadro sinóptico de 
la historia general de España M 
Rodríguez Largo, Bernardo. Madrid. La electricidad y sus 
principales aplicaciones, . . . , , , , B 
Roldán, Bruno, Madrid, QjUÍmica (ácido oxálico), . . B 
Roche y Rodríguez, Cayetano. Madrid, Dibujo geométri-
co (carpintería) M 
Ruíz de Rueda, Carmen. Barcelona. Trabajos de gan-
chillo. M 
Rodríguez López, P. Madrid. Pilastra al estilo del rena-
cimiento español •. . . . . B 
Rodrigo, Agustín. Logroño. Una cabeza (copia). . . M 
Roselló, N. Villanueva y Geltrú. Grupos de Flores talla-
das en madera. . « . . . , . . M 
Rali, Gustavo. Barcelona. Trabajos de agricultura. . . M 
Rochano, José Antonio. Granada. Tratado de Aritmética, 
Algebra, Geometría y Trigonometría B 
Rodríguez Onsubia. Madrid. «Colón», canto épico. . M 
Ramonacho, Juan. Tarragona. Explicación de Matemá-
ticas.. P 
Rigada, Encarnación. Madrid. Ejercicios de Retórica. , M 
Rosich, José, Gracia, Un cosmográfico. . . . , P 
Roca de Togores, José A, de, Alicante. Guía de aquella 
capital. . . . M 
Revista Mercantil de Manila. La Redacción. . . . B 
Real Asociación de los Arquitectos y Arqueólogos portu-
gueses. Lisboa. Colección de grabados y fotografías. P 
Rizopatrón, Carlos P. Santiago de Chile. Diccionario de 
Legislación, , » B 
Roldós y Pons, Jaime, Montevideo, Disquisiciones peda-
gógicas . . . P 
Rullán, José. Palma de Mallorca. «Historia de Soller» 
«Memoria sobre el algarrobo» , B 
Ruiz de Salazar, Emilio. Madrid. Colección de la Revista 
de Instrucción pública «El Magisterio Español». . . P 
Rius, Agustín. Barcelona. Tratado de educación escolar 
y trabajos escolares, etc. . P 
Roig, Guillermo. Barcelona. Cuadro de análisis lógico y 
gramatical - - M 
Riat y Valls, Ramón. Barcelona. Trabajos escolares. . M 
Roure, Teodoro. Barcelona. Trabajos de Geometría y 
Aritmética. . . . . . . . • . . , B 
Rius Morete, Francisco, Ciudad Real, Libros de i.a en-
señanza M 
Roca y Ruscalleda, José. Barcelona. «Leer jugando» y 
varias obras de enseñanza. . . . . . . , B 
Roquer y Casadesús, José, Barcelona, Varias revistas 
científicas, . . ' , 0 
Ruíz Moro, Gabriel, Cádiz. Trabajos escolares., ' . . M 
Ricart Sardá, Josefa. Barcelona. Trabajos literarios y cien-
tíficos B 
Rius Roset, Dolores. Barcelona. Trabajos literarios, . M 
Rodríguez y Biten, Emilio. Ciudad Rodrigo. Libros para 
la 1 e n s e ñ a n z a M 
Revista especial de oftalmología. Madrid P 
Reyes García, Joaquín M.a de los. Granada, Elementos 
del arte de hablar, versión castellana M 
Rabal y Diez, Nicolás, Soria. Elementos de Literatura 
general M 
Roumieux, León, Francia. Cuadro caligráfico. . , . M 
Rodríguez Fajardo, Federico. Tortosa. Estudios e c o n ó -
micos. B 
Ruíz Casaviella, Juan. Navarra. Catálogo de las plantas.. P 
Ruíz Romero, Manuel. Jaén. Varias obras B 
Ribera Gómez, Emilio. Valencia. Elementos de Historia 
Natural, etc . . . . 0 
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Ramos, José María. Madrid. Dibujo copia del yeso.. . M 
Richelet, Eugenio. Madrid. Dos dibujos de lámparas. . M 
Reinal, Lorenzo. Tarragona, «Correspondencia mercantil 
española-inglesa y francesa» B 
Ruíz de Alá, Carmen, Barcelona, Método de corte,, . P 
Rojas, Francisco de P, Barcelona, Obras sobre física. . O 
Rigau, José María, Barcelona. Colección de cuadrículas 
para el trazado de mapas geográficos. . , . . B 
Revista ilustrada cEl Artillero», Montevideo, , , . M 
Riera, Dolores. Barcelona. Varias labores. . . . . M 
Riera, Ángela. Barcelona. Id. id . M 
Rodríguez hermanos. Guayaquil. Minerales de oro, . M 
Rodríguez Méndez , Rafael, Barcelona. «Gaceta médica 
catalana», O 
Rancano Daniel, Esteban. Barcelona. «Guía de bolsillo 
de la Exposición» M 
S e v á n , Juan, Plasencia. Nuevo tratado de Gramática 
latina M 
Sánchez, Antonio, Madrid. Trabajos de aplicaciones de-
corativas B 
Sans, Francisca, Barcelona. Composición para bordados 
en colores B 
Santamaría, Laureano. G . Bilbao. Dirección, organiza-
ción, enseñanza y trabajos prácticos obtenidos en la es-
cuela de artes y oficios. P 
Sans, Federico. Bilbao, Trabajos de tallista. , . , M 
Salavera, Manuel, Tarragona, Tratado completo del sis-
tema métrico monetario, . , . , , . , M 
Sevilla, Manuel de, Madrid. Dibujos. . . , . , M 
Sureda y Ferrer, Miguel de. Málaga. «La lectura perfec-
cionada por la Ciencia», obra en cuadernos., . , B 
Savé, Madrona, Barcelona, Bordados en sedas de colores, B 
Sagrera, Jaime. Gerona. Tratado teórico-práctico razona-
do d é l a s relaciones gramaticales. . . , . , M 
Sans, José. Castellón. Compendio de Geografía y Curso 
, de Historia de España M 
Santaolaria y Mira, Enrique. Martorell. Aparato astro-
nómico^ sistema solar P 
Suárez Rodríguez, Antonio. Valencia. Libros de texto. . P 
Salas y Estevan, Justo. Madrid. Una Gramática francesa. B 
Sans, J . Villanueva y Geltrú. Trabajos de talla,, , , M 
Soriano y Sánchez, Manuel. Barcelona. Elementos de F i -
losofía de la literatura P 
Salas Lavaque, Manuel. Santiago de Chile. Estudio de 
los principios del derecho. , B 
Schwartz y Luna, Federico. Barcelona. Introducción al 
estudio de la Historia crítica de España. . . . . P 
Siuranne, Maurice de la. Francia. Organización y ense-
ñanza de ciegos y sordomudos M 
Société de POrphelinat de la Seine. Francia. Planos y l i -
bros,. . . . . . . . . . . . P 
Sociedad Barcelonesa de los Amigos de la Instrucción. 
Barcelona, Actas, memorias de entrada. Boletín de la 
Sociedad, estatutos, etc, . . . . . . . O 
Sociedad «La Instrucción Obrera». Tarragona. Trabajos 
de los alumnos P 
Sorribas, Juan Antonio. Barcelona. Memorias sobre se-
guros de la vida, M 
Solis, Prudencio, Valencia. «La Aurora del Pensamiento», B 
Secretaría del Instituto de Córdoba. Noticias del Instituto. 
Memorias . . . . . M 
Secretaría del Instituto de Gerona. Memorias desde 1845, 
y trabajos gráficos B 
Secretaría del Instituto de Logroño. Memorias desde 1859. M 
Secretaría del Instituto de Barcelona. Memorias reglamen-
tarias, cuadros estadísticos y trabajos diversos. . . O 
Secretaría de la Escuela superior de Comercio. Barcelona, 
Estadísticas y modelos de documentación. . . . P 
Secretaría general de la Universidad de Barcelona. Traba-
jos de dicha Secretaría •. , P 
Sánchez Ramos, Ensebio. Logroño. Tablas de logaritmos 
é intereses, . . , , , M 
Santana, E, Madrid. Medallón estilo renacimiento.. . B 
Sáenz Corona, Madrid. Aparato para la Geometría del 
espacio. . , M 
Serrano Galvaches, Madrid, Obras de pedagogía, , , M 
Sancho, Genoveva. Barcelona. Calados en bordado. . B 
Solá, Luis. Barcelona. Problemas de Aritmética. , . M 
Seve, Eduardo, Santander. Reporte consular. . . . O 
Sociedad arqueológica Luliana y Lorenzo Ferrer. Pal -
ma. Trabajos y colecciones de la misma. . . . O 
Saredo Parodi, Giacomo. Italia. Dos folletos «La pero-
nospera y la peronosfuga vitícolas».. , . . . M 
Soler, Antonio, Barcelona. «Cartilla vinícola»,. . . M 
Siboni y Giménez, Luis. Barcelona. Impugnación al fo-
lleto «La Farmacia militar en el ejército español». . M 
Sánchez y Sánchez, Domingo, Manila. Colección de aves 
disecadas. B 
Sans y Balmes, Ramón. Barcelona. Un caballo y tres ca-
bezas disecadas B 
San Germán, Leandio, Barcelona. Libro, «El calor solar 
y la presión atmosférica» como fuerza motriz. . , M 
Sanhueza Lizardi, Rafael. Chile. «Viaje por España». . B 
Surós y Figuera. Antonio. Teruel. Libros B 
Sanchiz, Esteban, Valencia. Tratado de Trigonometría 
esférica, , M 
Sarriguieta, Pedro, Bilbao, Modelados en barro. . . B 
Sampere Carrera, José. Barcelona, Trabajo presentado, . M 
Sanz y Guibart, Pablo. Barcelona. La locomotora en ac-
ción y problemas de Aritmética B 
Sorribas y Laidín, Juan Antonio. Barcelona. Estudios 
económicos, estadísticos, etc. P 
Sociedad de Amigos del país. Santiago. Informe sobre 
la emigración B 
Sánchez de la Campa. Burgos, Libros, Historia, Filoso-
fía de la Instrucción pública. B 
Sotomayor, Chile. «Cuarenta años de la Historia de Chile». B 
Simón, F . París. «El Correo», diario de la industria y el 
comercio. . . B 
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Société St, Roch, Bélgica. Un libro «Le Houblon». . . B 
Sociedad española de Historia natural. Madrid. Diez y 
seis tomos de Anales O 
Salieras Vergés, Matías. Barcelona. Libro «Gramática 
razonada» O 
Solá Segalés, Mariano, Barcelona. Libros de artes, de ofi-
cios y de historia P 
Sanz y García, Antonio. León, Obra titulada «Ferroca-
rriles de poco coste» . . . P 
Sabater^ Joaquín. Barcelona, Trabajos de sus alumnos, , O 
Sabater, Concepción. Barcelona. Labores escolares,. . B 
Saleta, Honorato de la, Madrid. Libros P 
Sastre, Emilia. Barcelona, Libros escolares. . . , M 
Suris, Inés, Barcelona, Labores escolares M 
Sansano, Juan Bautista. Barcelona. Aparatos para la en-
señanza de la lectura M 
Sabartés y Obach, F , Barcelona. Labores de su escuela.. B 
Surroca, Encarnación. Barcelona. Labores. . . . B 
Sabater, Dolores, Barcelona, Ejercicios y labores de las 
niñas, , P 
Sancho, Rafael, Barcelona. Trabajos de sus alumnos. . P 
Soler Rovira, Francisco. Barcelona. Plan de enseñanza, . O 
Suzanne, Sucesor de. Francia. Encerados-pizarras mura-
les y de mano. P 
Stéphany, Jean. Francia. Rótulos trazados en colores y 
al minuto sobre planchas metálicas P 
San José, Zacarías Romualdo de. Villavaguerín. Manual 
de lectura «El Mentor». . . .. . . , . M 
Sauvenier, Enrique. Bélgica. Método de caligrafía, . . M 
Solans y Vi tón , Pablo. Valencia, Libros, . . . , . M 
San Vicente Ferrer, Antonio. San Sebastián, Aparato 
para leer.. . M 
Subirá, Mauricio. Ciudad Real. Algebra elemental. . . M 
Sala, Bartolomé. Libros de primera enseñanza. , . . M 
Sargatal Tarragó, Rafael. Barcelona. Libros. . . . M 
Sociedad de Maestros sastres «La Confianza», Barcelona. 
Revista de corte M 
Servat, Guillermo, Barcelona. Trabajos caligráficos, . M 
Surroca Grau, José, Madrid, Trabajos caligráficos. . . P 
Sáenz Lesa, Alvaro. Portugalete. Libro: Gramática y 
Aritmética B 
Saviza, Gumersindo L . de. Marquina. Libros para la i ,a 
enseñanza, etc. . . . . , . . M 
Sol, Antonio, Palma. Manual de Aritmética, etc. . , M 
Sánchez Casado, catedrático, Madrid, «Geografía compa-
rada, Historia de España, Historia Universal». . . O 
Saz, Benito del. Málaga. Modelo de planisferio Urano-
elástico y otros trabajos M 
Sánchez, Pedro. Cartagena. Cuadro caligráfico. . . B 
Sociedad Centro Artístico. Granada. «Boletín del Centro». P 
Sehé. Francia. Trabajos sobre gimnasia B 
Sáenz Leza. Alonso. Bilbao. Libros. B 
San Germán, Leandro. Barcelona. Problemas geométri-
cos relacionados con la trisección del ángulo . . . M 
Salmoiraghi, A, Italia. Los Cleps y La Geometría mo-
derna. , . , - , . . O 
Sallent, Josefa, Viuda de Milá de Fontanals, Barcelona. 
Tomo de las obras de D. M, Milá de Fontanals. . . O 
Sabaté y Albareda, Antonia. Barcelona. Cuadro bordado. B 
Silóniz, Carlos de. Barcelona. Anatomía descriptiva ge-
neral y otras obras. P^ 
Simonet Javier,y Rdo. Padre Lerchundi, Granada. «Cres-
tomatía arábigo-española» . O 
Sojo, Francisco. Barcelona. Publicaciones sobre varios 
asuntos médicos. . . B 
Soler y Sánchez, José. Alicante. «Curso de Física» «Curso 
de Química» «Las teorías de la Química», . . . P 
Secretaría general d é l a Universidad. Granada, Memorias 
sobre el estado de la Universidad y de los Estableci-
mientos de enseñanza del Distrito, desde 1876-82. . P 
T o r á y Ferrer, Benito, Granada, «Monografía del Fluo-
ruro de calcio», , . . . . . . . P 
Triado, José. Barcelona. Varios trabajos de Historia na-
tural, . . . . . . . . . . . B 
Tarres Puigsech, José. Barcelona. Aparato sciógraío para 
la enseñanza P 
Tortosa y Picón, Mariano. Barcelona. «Nociones de Agri-
cultura». . . . . . . . . . . O 
Torelló, Ramón. Barcelona. Método para aprender el 
idioma castellano en Cataluña B 
Torres y Seguí. Barcelona. Obras ilustradas. . . . B 
Tobella, Francisco Javier. Barcelona. Libros y publica-
ciones periódicas. O 
Terol,. Rafael. Madrid. Pintura sobre cerámica. . . M 
Tomás y Estruch, Francisco. Barcelona, «Educación Ar-
tística de la mujer», . . P 
Tomás Modesto, Barcelona. Trabajos escolares. . . P 
Tuñón de Lara, Manuel. Jaén, Lecciones elementales de 
agricultura B 
Thezard et C,e Francia. Trabajos sobre artes é industria. P 
Tolosa Latour, Manuel. Madrid, Libros y revistas. . . P 
Torres Campos, Manuel, Granada. Una obra de «Dere-
cho internacional» y otra sobre bibliografía española y 
extranjera. . , . O 
Torrents y Monner, A, Barcelona, Libros de Contabili-
dad, Geografía, Economía y Cálculos O 
Turquan, Víctor, París, Mapa de Francia B 
Trasobores, Francisco. Córdoba, Dos obras literarias, , B 
XJniversité Catholique de Louvain. Bélgica. Obras cien-
tíficas, etc. , . , . O 
Universidad de Granada. Tratados científicos y literarios, D 
Universidad de Salamanca, Memoria de la misma. , . D 
Universidad de Barcelona. Colección de Memorias y datos 
estadísticos desde el año 1645 hasta la fecha. , , D 
Universidad de Santiago de Chile, Anales de la misma.. O 
Ugarteburu, Pedro de. Bilbao, Modelos de ensambles, 
empalmes y demás trabajos de carpintería. , , . B 
"Vico Brabo, Juan de Dios. Granada, «Faro de la Juven-
tud», «Derecho Político y Administrativo». . B 
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pensas. 
Vidal y Valenciano, Cayetano. Barcelona. «La vida en lo 
camp»,—«Reseña histórica d é l a Universidad de Bar-
celona» y otras , , . , . O 
Villafanye y Viñals, José M." Barcelona. «Teoría de los 
determinantes y elementos de Geometría analítica». . B 
Vidal, Juan Antonio, Barcelona, Aparato automático 
para la destilación del agua B 
Vázquez. Santiago de Chile, «Elementos de Química or-
gánica P 
Valentín, Ignacio, Barcelona. Obras de Medicina,—Co-
lecciones toxicológicas. P 
Valle, Joaquina del, Madrid, Dibujos.. . , . , M 
Vera y López, Vicente. Madrid, Obras de Química, , . P 
Vicente y Fernández, S imeón. Madrid. Dibujo geomé-
trico.. M 
Vega, Laura. Madrid. Flores artificiales M 
Vidal Xaus, Barcelona, Trabajos artísticos y científicos,. B 
Ventuó Peralta, Benito. Granada, Cambio y engrandeci-
miento del cultivo, B 
Vía. Barcelona, Varios trabajos escolares, , , . . M 
Vilardebó, Juan. Barcelona. Varios trabajos de Geografía. M 
Velasco, Eduardo. Soria. «Historia de España». . . M 
Vargas, Emilio, Madrid, Copia de estampa de un bufet. B 
Vázquez Queipo, V,te Madrid, Tabla de logaritmos, etc. P 
Vilar, Santiago. Barcelona. Plan de enseñanza, , . P 
Várela, Jacobo A. Montevideo. Informe presentado á la 
Dirección general de Instrucción pública de Uruguay 
año 1887. . . B 
Vicuña, Benjamín. Chile. Varias obras de Historia de las 
campañas de la guerra de Chile, . . . , . B 
Vidal y Soler, Sebastián, Manila. Sinopsis de plantas le-
ñosas de Filipinas, etc. . . . . , . , 0 
Vigil, Ciríaco Miguel, Oviedo. Libros: Epigrafía Asturiana. O 
Vallarino, Eugenio. Madrid, Una obra titulada «El ancla 
de l eva» . . . . . , . . . . . P 
Vidal y Solares, Francisco. Barcelona. Doce obras de 
Medicina, «Higiene de la madre y el niño» y varios 
tomos de Patología y Medicina higiénica P 
Vidal, Soledad. Barcelona. Labores. M 
Valcárcej, Luisa. Hostafranchs. Labores. , . , , P 
Vallés, Angela, Barcelona, Labores P 
Viñas, Jaime. Barcelona. Trabajos escolares. . . . O 
Vázquez Cores, Francisco, Montevideo. Libros. , . B 
Vázquez Illá, Ricardo. Valladolid. Libro de matemáticas. B 
Vidal, B, Ramón, España, Trabajos caligráficos, . . M 
Vallejo, Cirilo. Barcelona, Gramática italiana y El T r a -
ductor . . P 
Vallhonesta y Vendrell, José. Barcelona. Arte del tinto-
rero, etc O 
Vera, Francisco de A, Cádiz. Colección de improntos. , B 
Viura y Carreras, Juan. Barcelona, Folletos de medicina 
de la infancia. . . B 
Viñeta y Bellasera, Dr. J . Barcelona, Folletos de Medicina, M 
Verdós, P. Barcelona. «Acción terapéutica del alcohol.» B 
Vallcorba Ballesteros, Carmen. Barcelona. Un pañuelo 
bordado, . , . P 
Vila Ferrer, Félix, Barcelona. Arancel de aduanas en ca-
racteres caligráficos. . . . , , . . . M 
Vidal Ramón. Trabajos caligráficos. M 
Viladevall, Francisco. Barcelona. Trabajos de dibujo 
lineal. , , . . M 
Vidal, Hermenegildo. Barcelona, Dibujos de paisaje. , M 
Villarreal y Valdivia, Francisco de P. Granada. Varios 
estudios literarios, filosóficos é'históricos. . . . P 
Vilató, Francisco Javier. Barcelona. «Constitución quí -
mica y sinonimia de las substancias orgánicas» « T e o -
rías de la calorificación animal.» «Hipnotismo, agente 
terapéutico» . . , 0 
Villegas, Pilar. Madrid. Dibujos acuarelados. . . . M 
Valenzuela. Chile. Manual jurídico del matrimonio. . M 
Vigil, Francisco. Madrid. Revistas «El Comercio» «Tem-
blores de Filipinas» B 
Venetz Navas, José A, Tortosa. Biblia hebraica ma-
nuscrita, , M 
X e r c a v i n s , Francisco de Paula. Barcelona, «La fisiolo-
gía en los fenómenos psicológicos» P 
¡Zegers , Luís L . Santiago de Chile. Tránsito de Venus 
por el Sol, , P 
Zabala, Domingo. Barcelona. Trabajos fabricados por 
párvulos . 0 
Zamora y Santos Francisco. Huelva. Libros. . . , M 
Zaiz, Martín, Madrid. Modelados,, . . . , , B 
Zabala, Manuel, Valencia, Compendio de Historia de 
España. Id. Universal.. B 
Zaitique, C . A. Madrid, «Crónica de vinos y cereales». . M 
Zaragoza, Octavio. Barcelona, Minerales B 
AGRUPACIÓN 20 
Ciencias naturales y f í s ico-matemáticas , aparatos é ins-
trumentos de precis ión 
Areñas Miret, Rafael, Barcelona. Fotografías. . . , P 
Audouard y Compañía. Barcelona. Fotografías,. . . O 
Actiengesellschaft für Uhrenfabrikation—Sociedad a n ó -
nima para la fabricación de relojes. Alemania. L e n z -
kirch, en Badén. Relojería. O 
Andrieu, Pedro. París. Material vinícola M 
Asociación Rural. Uruguay. Montevideo. Mapa de la 
República B 
Arloing, Jorge. Francia, Fotografías. , , . , , M 
Andouin, Julio, París. Aparatos y artículos para la foto-
grafía, . , B 
Amiel, Pablo. Reus, Reloj de torre, , . , . , B 
Berth iot , C. París. Objetos fotográficos P 
Boissonnas, Edmundo, Ginebra. Suiza. Placas secas para 
fotografía O 
Bernaert, Eduardo, Bélgica, Gand. Placas para foto-
grafías o O 
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Bellingard. Lyon. Fotografías O 
Bouillaud, Gustavo. Francia, Maimón. Pruebas fotográfi-
cas al carbón. P 
Boch, Pablo. Suiza, Ginebra. Relojes M 
Banqué y Casajuana. Barcelona. Compases divisorios y 
geométricos. M 
Benévolo, J . B. Lyon. Instrumentos para pesar y anali-
zar el vino P 
Bézu Hausser y Compañía. París. Microscopios con ob-
jetos panorámicos.. . O 
Benoit, F . y Berthioth. París. Cristales de anteojos de 
óptica P 
Bianconi, Francisco Javier. París. Cartas comerciales 
geográficas. . . . . . . . . . . P 
Bona, Casimiro. Madrid. Instrumentos náuticos y topo-
gráficos P 
Berthélemy, A. París. Instrumentos de Geodesia, etc. . O 
Bertrán, Alejandro. Santiago de Chile. Mapa general de 
aquella República ; . . . P 
Oentro Fotográfico. Barcelona. Fotografías. . . . O 
Casañal y Zapatero, Dionisio. Zaragoza. Centro geodési-
co, topográfico. Planos. . . . . . . . O 
Cañón, Fernando. España. Reloj de sol B 
Campmany, Agustín. Barcelona. Fotografías. . . . B 
Casademunt, sucesores de M. Barcelona. Balanzas de 
precisión P 
Carez, L . y Vasseur, G. Francia. Mapa geológico de 
Francia O 
Comisión Hidrográfica de la Península, á bordo del va-
por Kw/címo. Planos hidrográficos levantados por la 
misma D 
O h a c ó n , Pablo M. Logroño. Cuadro fotográfico con 
caballete . B 
I > é b a s , Eduardo. Madrid. Fotografías. . . . . O 
Daveluy, Eduardo. Bélgica, Bruges. Fotografías. . . >B 
Dangereux, Emilio y Fernando. París. Retratos. , . M 
Delarocque, Leoncio, Francia. Havre. Relojería. . . M 
Dennert y Pape, Alemania, Altona, Elbe, Reglas para 
contar, B 
Duboscq, Albert. París, Instrumentos ópticos cien-
tíficos, . . . . . . . . . . . . P 
Dirección de Geografía, Japón, Tokio. Cartas geográficas 
del Japón y sus principales ciudades. Descripciones 
de fenómenos atmosféricos ' . . P 
Dirección general del Instituto geográfico. Madrid. Car-
tas, nivelaciones y memorias. . . . , , . . D 
Dirección de Hidrografía, Madrid. Cartas, planos y pu-
blicaciones hidrográficas. . . . , . . . D 
Esp lugas , Antonio. Barcelona. Fotografías. . .; . P 
Estrany, José. Mataró. Fotografías. . . . . . M 
Esteve y Vila, Antonio. Barcelona. Cuadro con un di-
seño de reloj universal . . M 
Escriche Mieg, Tomás. Bilbao. Aparatos de física. . . O 
Echassoux, C h . París. Teodolitos taquimétricos. . . P 
Eckstein, C . A. , Director del Instituto topográfico del 
Ministerio de la Guerra. Holanda. Heliograbados sobre 
piedra y fotolitografías. . O . 
E a l l e r , Eugenio. París. Aparatos fotográficos. . . . P 
Fernández, A. y E . (dits Napoleón.) Barcelona. Fotogra-
fías O 
Faura. Reverendo Padre Federico. Estudio meteorológico 
de Filipinas. . . . . O 
Fougére. Finisterre, Francia. Fotografías. . . . . B 
Fonseca y C.a Oporto. Portugal, Fotografías, . . . O 
O-allego, Ramón. Castellón. Fotografías B 
Gaubert, Rafael. Francia, Tolosa. Trabajos de relojería 
de precisión . . B 
Gresset, Félix. Bélgica, Bourbury. Metros de madera 
que se doblan B 
Ghidini, Cristóbal. París. Medidas de precisión. . . B 
Giot Desiré, José. Cherbourg. Plano esfera celeste, . . P 
Gómez Imaz, Jefe de la Sección hidrográfica de la P e n í n -
sula. España . O 
H a n a u , Eugenio. París. Aparatos fotográficos.. . . P 
Hinterholzer y C.a Francia. Fotografías. . . . . M 
Huguenen é hijo. Suiza. Relojes de bolsillo. . . . O 
Infiesta, Alejandro. Puerto Rico, San Juan. Mapa de la 
isla de Puerto Rico M 
Instituto topográfico del Ministerio de la Guerra. Holan-
da. Mapas O 
KLolby, J . T . Alemania, Sajonia, Zwickan. Fotografía, B 
Korshunoff, Nicolás, París. Anteojos y accesorios, . , P 
L u m i é r e é hijos, Antonio. Lyon. Placas para fotografía. O 
Lohr y Morejón. Madrid. Aparatos fotográficos. . . P 
La industrial. Suiza, Fribourg. Limas y buriles para re-
lojeros, joyeros y grabadores B 
Lerebours y Secrétan. París. Telescopio taqueométrico 
sextante, . . . ¿ . . • O 
Lutz, Ed , París. Objetos de precisión. . . . . . O 
Lugano, Sra. C . de, Nueva York, Aparatos de óptica, . P 
]M.ackenstein-Hermann, J . H, París, Aparatos para foto-
grafía P 
Martín, Hipólito. París. Aparatos para fotografía. . . P 
Marco Mendoza, Leandre. París, Aparatos para fotografía. P 
Malfait, Clemente, Francia, Nord Dunkerque. Fotogra-
fías instantáneas de caballos , B 
Moragas y Valero, Manuel. Barcelona, Gracia. Un reloj 
astronómico y geográfico. . . . . . . . O 
Moreno Cajal, León. Gerona. Nivel giratorio. . . . M 
Morel-Fatio, Luís Antonio. París. Regla para calcular los 
d ías . . . . . M 
Morin y Gense, H. París. Instrumentos de precisión. . P 
Molas y Ferrerons, Luis. Barcelona. Tres relojes. . . O 
Martorell y Peña, Manuel. Barcelona. Colección de co-
leópteros de Europa é insectos de Cataluña. . . . P 
Martí, J . Barcelona. Fotografías. O 
]N[emetz, José. Viena. Básculas de precisión, . , . O 
Nachet, Alfredo. París. Microscopios especiales para la 
ciencia O 
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O j e d a . Las Palmas, Gran Canaria. Fotografías. . . P 
Oliva, Pedro. Italia, Milán. Lentes diferentes monturas. M 
Observatorio Astronómico y Meteorológico. Madrid. 
Anuarios y observaciones meteorológicas. , . . D 
Observatorio de Manila. Cartas y memorias de .observa-
ciones meteorológicas D 
t^uig, J , E . Barcelona. Fotografías B 
Parsons, S. H. Terranova. Fotografías de la Colonia. , P 
Pellín, Ph. París. Aparatos de óptica O 
Picard, Ernesto. Uruguay, Montevideo. Cuadro demos-
trativo de la transformación de las fuerzas físicas. M 
Posada, Clemente B. Uruguay, Montevideo. Plano geo-
lógico-topográfico de la región aurífera de Tacuarembó. B 
Pardo Figueroa, Rafael. Madrid. Estación astronómica 
para determinaciones de longitudes por telégrafo. . O 
H e l v a s , Carlos, Portugal. Fotografías O 
Raymond. Material para la fotografía.. . . , . B 
Rosell, Viuda de J . Barcelona. Instrumentos náuticos. . P 
Rosso, Angel. Bélgica, Anvers. Instrumentos de óptica. . P 
Ribas, Emeterio, Barcelona. Básculas y pesas. . . . P 
Resforf, G. París. Pesa cartas y aparatos análogos. . . M 
Ruíz Amado, Hilarión. Madrid. Círculo transportador 
logarítmico . O 
Real Academia de ciencias naturales y artes. Barcelona. 
Estudios y Memorias científicas D 
Sebas t ián Ribot, Domingo. Burgos. Un cuadro con fo-
tografías. . . . B 
Suzuki Makoto. Japón, Yokohama. Fotografías.. . . P 
Sintas, José. Uruguay, Montevideo. Fotografías, . . B 
Schwob, Armando y hermanos. París. Relojería. . . O 
Salmoiraghi, A. Italia, Milán. Instrumentos de precisión. O 
T h o m á s y Compañía. Barcelona. Fotografías.. , , O 
Tril la, Jaime. Suiza, Relojes de bolsillo, . , , . O 
Torres y Compañía, Tarragona, Fotografías, , , . P 
Talleres de la Dirección general de Telégrafos, Madrid,. O 
"Vigevano, Enrique. Italia, Milán. Instrumentos de 
óptica M 
Varlet, María. Cherbourg, Francia. Fotografías y amplia-
ciones al carbón. . . B 
Vila Nadal, Antonio, Barcelona. Aquarium marítimo. 
Ejemplares vivos de nuestras costas P 
Viñas. Reverendo Padre Benito. Estudios meteorológicos. O 
Valiente, Porfirio. Barcelona. Termómetros metálicos. . B 
Valle, Antonio. Madrid. Carta telegráfica de España. . B 
^ W e i n w u r m . Hungría, Budapesth. Fotografías de mo-
numentos P 
Weissenstein, S. A. Austria. Fotografías iluminadas. . M 
Yar igu ine , Valdemar. Rusia, Moscou, Fotografías. . P 
A G R U P A C I Ó N 21 
Ciencias morales, ñlosóf icas , pol í t icas y religiosas 
As i lo de Huérfanos de la Guardia Civil D 
Asilo de noche en Amberes. Bélgica. Relación y plano 
del edificio , , P 
Armengol y Cornet, Pedro, Barcelona, Obras sobre es-
tudios penitenciarios, . . . . . . . . O 
Associazione «Economia e Previdenza Napolitana». Ná-
poles. Memorias, Reglamentos, etc. . . . . P 
B a n c o Carozzi e Tolusso. Italia. Documentos relativos 
al mismo. . . . . . . . . . M 
Bofarull, Manuel de. Madrid. Tratado completo de De-
recho Romano y Codificación Civil en España. . . O 
O a s a de Caridad. Barcelona. Trabajos de los asilados. . O 
Cárcel Modelo. Madrid. Cómoda y mesa de centro hechas 
por los penados. B 
Colegio de huérfanas de jefes y oficiales de la Guardia 
Civi l . Valdemoro. Por la organización de dicho asilo.. D 
D i r e c c i ó n general de Establecimientos Penales. Madrid. 
Instalación general de los Establecimientos peniten-
ciarios. .: . . . . . . . " , , D 
Establecimiento Penal de San Miguel de los Reyes. Va-
lencia. Varias clases de calzado por los penados.. . M 
Establecimiento Penal de San Miguel de los Reyes, T a -
rragona. Falleba de hierro torneada en sus talleres. . M 
Establecimiento Penal de San Miguel de los Reyes. V a -
lladolid. Una cama grande torneada en sus talleres. . M 
Establecimiento Penal de San Miguel de los Reyes, Car-
tagena. Neceser, petacas, alfileteros y palilleros de 
paja hechos por los penados. . , , , , . B 
Gobierno de la República de Chile. Memorias, códigos, 
leyes, etc , . , . O 
Patronato deNtra. Sra. de las Mercedes para niños y 
niñas presas. Barcelona, Labores de señora y borda-
dos, etc _ , , P 
Santamaría , Victorino. Vendrell. Obras de Jurispru-
dencia, , . . P 
cSocieté franfaiese de colonisation» Paris. Reglamento, 
instrucción, planos etc, . . . t . . . O 
cSocietá Nazionale di mutuo socorso fra gli impiegati con 
sede in Milanos Estatutos y reglamentos. , . • M 
"Vinyals, Salvador y Domenech Estapá. José. Barcelona. 
Planos para la cárcel penitenciaria de Barcelona. . . P 
A G R U P A C I Ó N 22 
Ciencias y artes prehistóricas en general 
Audiencia Territorial de Barcelona, Frontal de San Jorge, 
Relicario, estátua de San Jorge y el misal. , . , O 
Asociación de curtidores y zurradores de Barcelona. Cua-
tro grandiosas tablas de la vida de San Agustín. . , O 
Alzamora y Calis, Manuel. Varios cuadros antiguos en-
tre ellos un retrato de señora en traje de máscara. , P 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Un tríptico ojival 
y un brasero de bronce P 
Archiduque Carlos Salvador. Palma de Mallorca. Un ar-
Nombre del expositor, pais y productos expuestos. 
pensis. 
con y una mesa. 
Asociación de zapateros de Barcelona. Un palio de seda 
bordado en oro al realce.. . . . . . . B 
Asociación de tenderos y revendedores de Barcelona. T a -
blas antiguas M 
Alfonso, Luis, Barcelona, Una cruz bizantina, , . . M 
Aguiló, Plácido. Barcelona. Variedad de objetos antiguos. M 
Academia de Bellas Artes. Barcelona. Cuadros de Vi la-
domat M 
Alfarrás, Marqués de. Barcelona. Esmaltes, platos esmal-
tados y arcenes. . . . O 
B a r n o l a , Antonio. Una arquilla de cuero, y cueros an-
tiguos. . . . . . . . . . . . P 
Batlló y Batlló, Enrique. Cofre forrado de terciopelo car-
mesí con adornos de hierro, siglo xv. . . . , P 
Bosch, Eduardo. Barcelona, Colección de cerámica. , . P 
Bremón, Elisa, Viuda de Espina, Una colección de baci-
nas de aljófar . . . . B 
Barnolo y Verdaguer, Ramón de. Barcelona. Dos cruces 
parroquiales siglos xi y xn, . . . . . , . B 
Benifayó, Barón de. Unos esmaltes antiguos. . . . M 
Balaguer, Melchor. Calendario policromo. . . . . M 
Bofarull, Francisco de. Caja antigua para documentos. . M 
Bofarull, Dolores de. Barcelona. Abanicos y joyas. . . M 
Bosch y Pazzi, Bartolomé. Esculturas antiguas. . . . M 
Benimuslem. Barones de. Barcelona. Cerámica y muebles 
antiguos . . . . . M 
Boy y Plá, Enriqueta. Barcelona, Monetario, , . . M 
Bordas y Sala, Luis, Colección de Letras de cambio. . M 
Bordas Altarriba, Federico. Piedras antiguas de Ampurias. M 
Belloch, Conde de. Barcelona. Un cofre de. madera con 
adornos y figuras de pastilaje del siglo xva. . . . P 
Oatedral Metropolitana de Burgos. Diversos objetos y 
valiosos cuadros antiguos O 
Catedral de Gerona. Diversos objetos antiguos y tapices 
imcomparables, . . . . . . . , . O 
Colegiata de San Juan de las Abadesas, Obispado de 
Vich. Palios antiguos, . . . . . O 
Cedillo, -Conde de. Madrid. Un portapaz, siglo xv.. . P 
Cabot, Emilio. Barcelona. Colección de vidrios antiguos. P 
Castelló, Josefa, Viuda de Chopitea. Colección de vidrios 
antiguos españoles y venecianos. . . . . . P 
Casasa, José. Un almirez da bronce del siglo xv. , . P 
Catalá, José, Barcelona. Un políptico, del siglo xv, pin-
tura miniaturada.. . . . . . . , , B 
Cornelias de Puiguriguer, Antonio. Un devocionario, 
siglo xv B 
Castillón, María de los Dolores de, Unaarquilla antigua, M 
Cruz, José, Barcelona. Escultura de cera «Jesús en el 
Huerto» , M 
Candi, Inés. Viuda de Carreras. Retablos antiguos., . M 
Ciará, Mariano de la C . Barcelona. Cerámica antigua. . M 
Casáis, Juan. Barcelona. Ferretería antigua. . . . M 
Casanovas y Fonts, Buenaventura, Barcelona, Tabaque-
ra miniatura antigua. , . , , . . . . M 
Carmona y Martínez, Eduardo. Cuadros antiguos. . . M 
Comas y Botta, Margarita, Barcelona, Varios objetos an-
tiguos M 
Castro-Serna, Marqués de. Madrid. Colección de 7 ta-
pices antiguos. . . . . . . . . P 
Casa-Brusi, Marqués de. Colección de medallas religiosas, B 
Castellbell, Marqués de. Barcelona, Una carroza y azu-
lejos antiguos M 
Campo, Marqués de. Madrid, Un cofre marfil, bandejas 
repujadas de plata, esmaltes, un tapiz y unas cubiertas 
de plata repujadas y labradas, , , . . . . O 
Carreras y Dagas, Juan. La Bisbal. Armas javanesas, . M 
I>uque, Nicolás, Segovia. Un bordado plata, oro y coral 
antiguo. . B 
Dou, Marqués de. Barcelona. Un tríptico representando 
la Virgen con el niño y Santa Ana. . . . . . P 
Diputación Provincial de Barcelona. Libro de pasantía 
de plateros del Colegio de Barcelona B 
Doria, Pedro. Retablos antiguos. . . . . . . M 
E s c r i v á y Dusay, Mercedes de, Barcelona, Cinco tiras 
bordados antiguos. . . . . . . . . B 
F u s t e r , Mariano. Barcelona. Un díptico votivo, objetos 
de cerámica y un ejemplar de vidrio antiguo labrado. P 
Fernández Meniburu,José, Colecciónde cuadros antiguos, M 
Foncuberta, Carlos de. Variedad de objetos antiguos, , M 
Fernán Núñez , Duque de. Madrid. Una arquilla antigua 
de ébano . . . . . . P 
Fuentes, Javier, Murcia. Colección prehistórica.. , , M 
Oisper t , Zoa de. Barcelona. Una colección de encajes y 
abanicos antiguos , B 
Gómez Barreda, José. Cuadro de Tibaldi (esmalte sobre 
cobre). . . . . . . . . • • . M 
Güell y Basigalupi. Barcelona. Cruces antiguas esmal-
tadas . . M 
Gallard, José . Puerto Rico. Colección prehistórica,, . P 
Iglesia de San Cucufate, Obispado de Barcelona, Barce-
lona. Una urna de plata. . O 
Isalgué y Galtés, Concepción, Un cuadro (Renbrant) re-
presentando un alquimista . . P 
Jover , Leandro. Barcelona. Una cruz del siglo xu. . . B 
L l e ó y Ubach, Modesto. Barcelona. Una arquimesa 
taraceada , . P 
JMiquel y Badía, Francisco, Barcelona, Colección de vi-
drios españoles y extranjeros y una arca antigua, , , O 
Monasterio de Santa María de Pedralves, Barcelona. Dos 
corporales con sus respectivas palias, atribuidos á la 
reina D.a Elisenda de Moneada, Siglo xiv. . . . P 
Molins, Excmo. Sr. D. Emilio de. Una colección de ca-
ñones antiguos, . i , P 
Mestres, Apeles. Una arquita de hierro con ingeniosa 
cerradura y un manuscrito antiguo B 
Montortal, Marqués de. Valencia. Una arquilla de éba-
no incrustado B 
Moragas, Fidel. Barcelona. Dibujos al pastel de Vicente 
Rodos . . B 
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Miró, Viuda de. Dos tablas antiguas. . . . . . M 
Martí y de Cardeñas, José de. Barcelona. Variedad de 
objetos antiguos M 
Mencarini. Un monetario, dos jarrones ídolos de tierra, 
un cuaderno conteniendo el Ave María Budista (Salu-
tación á Buda) en 33 caracteres de letra. . , . P 
Navarro , Francisco. Una arquilla taraceada. . . . M 
Novell de Gelabert, Laura. Cuadros antiguos. . . . M 
Nicolau, José Antonio. Variedad de objetos antiguos. . M 
Obispado de Lérida. Una capa pluvial atribuida á San 
Valero y otras vestiduras antiguas. . . . . . O 
Obispado de Tortosa. Seo de Tortosa. Un cáliz plata y 
patena atribuido al Papa Benedicto XIII ó Pedro de 
Luna, y una arquilla antigua. . . . . . . O 
Obispado de Urgel. Un frontal y terno del siglo xvi. , O 
Obispado de Vich. Tablas románico-bizantinas, orna-
mentos litúrgicos y cuatro cruces procesionales, una 
caldereta, y un incensario. . . . . . . O 
Obispado de Tortosa. Tapiz representando una hermosa 
alegoría de Roma antigua . , i P 
Obispado de Salamanca. Dos sillones madera y cuero 
antiguos . . , . . B 
Obispo de Orihuela. Misal del siglo xiv. . . . . M 
JParroquia de San Cucufate del Vallés, Obispado de 
Barcelona. Una cruz procesional y alba y capa pluvial. O 
Parroquia de San Juan de Horta, Obispado de Barcelona. 
Un cáliz y patena con esmaltes antiguos. . . . O 
Parroquia de Riells del Fay, Obispado de Barcelona. Una 
cruz procesional del siglo xm. . . . . . O 
Parroquia de San Julián de Arbós. Una cruz procesional 
antigua. . P 
,Prats y Rodés, Juan. Barcelona. Colección de cerámica 
antigua. . . . . . . . . . . . P 
Parroquia de Pierola y Hostalets. Una cruz procesional 
antigua de plata sobredorada. . . . . P 
Parroquia de San Martín de Provensals. Una cruz pro-
cesional antigua de plata sobredorada. . . . . P 
Parroquia de Gavá. Un incensario bronce con esmalte 
antiguo. . . . . . . . . . B 
Parroquia de Monistrol de Monserrat. Una custodia g ó - . 
tica de plata dorada. . . . . . . . B 
Parroquia de Santa María de Junqueras. Un cáliz antiguo. B 
Parroquia de San Miquel del Fay. Cajita para reliquias 
cubierta de esmalte de Limoges del siglo xm. . . B 
Parroquia de Sta. M.a de Corbera. Un relicario antiguo 
plata dorada. . B 
Puig y Valls, Eduardo. Barcelona. Potes de cerámica 
antigua. . . . . M 
Planella, Alejandro. Barcelona. Diversosobjetos antiguos. M 
Pellicer Rouviere, Carlos. Colección de cerámica antigua. M 
Parroquia de Santa Ana. Barcelona. Virgen de mármol 
del siglo xv . . . . M 
Porta Torres, Manuel de. Medallones barrocos . . . M 
R , u b i o de la Serna, Juan. Barcelona. Colección de cerá-
mica romano-cristiana. . . . . . . . O 
Rusiñol, Santiago. Barcelona. Colección de ferretería 
gótica, etc . O 
Rogent," Francisco. Colección de azulejos antiguos . . B 
S e o de Manresa, Obispado de Vich. Un frontal inapre-
ciable del siglo xv. . . . . . . . . O 
Sastre, Miguel. Barcelona. Un armario de taracea y dos 
arcas noviales P 
Siscart, Ramón de. Barcelona. Una caja del siglo xm. B 
Simón, Magdalena, Viuda de Singlá. Ocho cuadros an-
tiguos. . . . . M 
Savirón, Paulino. Madrid. Por el gusto artístico demos-
trado en la instalación de la Real Casa. . . . O 
Sociedad arqueológica Luliana. Varios objetos antiguos.. M 
Soler Rovirosa, Juan. Barcelona, Una silla de mano an-
tigua. . . . . . . . . . . M 
Sans de Bofarull, Rosa. Barcelona. Una vajilla antigua . M 
Sarasa y Sastre, Juan. Barcelona. Una caldereta antigua. M 
Siret hermanos. Obra de arqueología. «Les premiers ages 
du metal dans le sud-Est de l'Espagne» . . . . O 
Sástago, Condesa de, Madrid. Una colección de abanicc; 
antiguos.. . . . . . . . . . . B 
Santoña, Duquesa de. Madrid. Ejemplares cerámicos, 
bordados antiguos y un retrato de Antonio Pérez.. . P 
Torrents y de Samá, Rafaela de. Su instalación en ge-
neral y especialmente por la cruz de cristal de roca, 
dos medallones esmaltados y un alfiler del siglo xvi, . P 
Torrescasana, Edita. Barcelona. Una virgen de mármol . M 
Vidal y Quadras. Manuel. Barcelona. Su colección numis-
mática. O 
Villalonga, Mercedes de. Vidrios antiguos, , , . . M 
Valencia de D o n j u á n , Conde de. Madrid. Por la inteli-
gencia y gusto artístico demostrados en la instalación 
de la Real Casa O 
Vieuille, Eugenio. Francia. Colección de sílex en útiles 
protohistóricos, , . M 
A G R U P A C I Ó N 23 
Bellas artes en general 
A s o c i a c i ó n de obreros en instrumentos de música ( L , 
Francisco Maitre y C . ' j Francia, París, Instrumentos 
de metal, , . O 
Allard y Sandoz. Italia, Génova. Cajas de música. . . P 
Amezua, Aquilino. Barcelona. Organos eléctricos. . . O 
Artigas, José. Barcelona. Piano-buffet. . . . . B 
Aguirre ,J . Lorenzo. Tolosa:, España. Pianos. , . . M 
Agrassot, Joaquín. Valencia. Pintura al oleo, . . . P 
Armet, José. Barcelona. Pintura al óleo. . . . . B 
Alarcón, Félix. Barcelona, Pintura al óleo , , . , M 
Asselbergh. Bélgica, Pintura al óleo P 
Aviat, Carlos Julio. Francia, Pintura al óleo. , . , B 
Alvarez, Luis. Acuarela cLa Esclavas. . . . . O 
Allongé, Augusto. París. Pintura al óleo P 
Nombre del expositor, país y productos expuestos. 
pensas. 
Atché, Rafael. Barcelona. Dos bustos en yeso. . 
Arrieta, Emilio. Madrid. Obras musicales. 
Albéniz, Isaac. Madrid. Dos tomos de obras musicales. 
Alió, Francisco, Barcelona, Un volumen de canciones. 
Alentorn, Eduardo. Barcelona. Estatuas de Salvador 
Azara. . , . 
Amell, Manuel, Barcelona, Pintura al óleo, 
Arévalo, Ciríaco J , Filipinas. Estatua titulada El Ba 
B o r d a s , Jerónimo. Barcelona. Estampas. . 
Brietkopf y Hártel. Alemania, Leipzig. Ediciones musi 
cales. . . 
Besson, F . París, Instrumentos de m ú s i c a , 
Bing, O, París. Cuerdas armónicas. . . . 
Bord, A. París. Pianos. . . , , . 
Brinsmead y Sons, Juan. Lpndres. Pianos . 
Bernareggi, Gassóy C.a Barcelona. Pianos y armoniums 
Baixeras, Dionisio. Barcelona. Pintura al óleo. . 
Bauzá y Mas. Palma de Mallorca. Pintura al óleo. 
Barrau, Laureano. Barcelona. Pintura al óleo. . 
Benavent, José. Valencia. Pintura al óleo. . 
Bacon, Henry, París. Pintuia al óleo, . 
Bernaert, Mlle-Bélgica. Pintura al óleo. 
Beaury-Saurell, Amelia. Francia. Pintura al óleo 
Beauverie, Carlos. Francia. Pintura al óleo. 
Berthelon, Eugenio. Francia. Pintura al óleo. , 
Berton, Pablo Emilio, Francia, Pintura al ó leo . . 
Barillot, León. Francia. Pintura al óleo. 
Bourgogne, Pedro, Francia. Pintura al óleo. 
Buland, Eugenio. Francia, Pintura al óleo. . 
Balouzet, Augusto. Francia, Pintura al óleo. 
Brissot de Warville, F . S. Francia. Acuarela. . 
Benlliure, Mariano. España. Esculturas. 
Barrau, Teófilo E . V . París. Escultura. 
Barzaghi. Milán. Escultura en mármol. 
Brul l ,Juan. Barcelona. Pintura al óleo. . 
Brusco, Bartolomé. Barcelona. Pianos de manubrio. 
Balaguer y Capellá, Juan. Teoría y prácticadel solfeo. 
Begas, Reinhold. Alemania; Bustos de Federico III 
Guillermo I I . . . . . 
Buzzi, Giberti, Luigi. Milán. Escultura en mármol. . 
Biondi, Ernesto, Roma. Los borrachos (escultura en 
bronce). . . . . , . 
Buil, Vicente. Barcelona. Pintura al ó leo . . 
Borrell, Pedro. Barcelona. Pintura al óleo. 
Baudré, Honorato. Francia. Colección de sílex formando 
dos escalas musicales. . . . . 
.Oarreras y Torres. Barcelona. Sillas mecánicas para 
pianos. . . . . . . 
Callis é hijos, B. Gerona. Castellón de Ampurias. Cañas 
para instrumentos de música. . . 
Casanovas, M. B. Palma de Mallorca. Una guitarra . 
Caba, Antonio. Barcelona. Pintura al óleo. 
Cerdá, L . Pollensa. Pintura al óleo. . . . . 
Carbonell, Miguel. Barcelona. Pintura al óleo. 
Carelli, Benjamino. Italia. Dos libros «Arte del canto» 
Claus. Bélgica. Pintura al óleo. . . . 
Conzach. Bélgica. Pintura al óleo. . . . 
Colín Libour, Mlle- Francia. Pintura al óleo. . . 
Clapes Trabal, Francisco, Grabado, , , , , 
Clynhens, Bélgica, Grabado . . , . . . 
Carbonell, Pedro. Barcelona, Escultura. , 
Castellanas, Miguel. Barcelona. Escultura.. 
Campeny, José. Barcelona. Escultura. . . . . 
Carcassó, José. Barcelona. Escultura . . . . 
Calvo García, Julián, Murcia, Tratado de pedales en e 
órgano moderno, . . , . . , 
Casado, F . Teoría elemental de la m ú s i c a . . 
Cusí, Manuel. Barcelona. Pintura al óleo . 
Camacho, José. Jerez de la Frontera. Pintura al óleo. 
Calvi, Pedro. Italia. Mignon (escultura en mármol), 
Calderini, Marcos, Italia, Pintura al óleo (paisaje),. 
Córtese, Federico. Italia. Pintura al óleo. , 
Cuchy, José. Barcelona. Pintura al óleo. . c . 
Coll y Pí, Antonio. Barcelona. Pintura al ó leo . . 
Carlotta, Ricardo. Baleares. Pintura al óleo. 
O h a p e l . Bélgica. Pintura al óleo. . . . . 
Chaineau, Ferdinand. Francia. Grabado, . , , 
Chatrousse, Emilio. Francia. Escultura. . . . 
Chaflier. Bélgica. Escultura 
I>umont y Leliévre. Francia (Eure) Les Andelys. Orga 
nos y armoniums. . . . . . . . . 
Dencansse, Juan. Barcelona. Campanas de bronce- . 
Den Duyt. Bélgica. Pintura al óleo. . . 
De Vigne, Mlle- Bélgica, Pintura al óleo. . 
Dawant, Alberto P . Francia. Pintura aLóleo. . 
Duran, Emilio A. Carolus. Francia. Pintura al óleo. 
De Penne, Olivier. Francia. Pintura al óleo. . . 
Deschamp, Luis. Francia, Pintura al ó leo . . 
Dauphin, Eugenio. Francia. Pintura al óleo. . 
Decaen, Eugéne. Francia. Pintura al óleo. 
Decisy, Eugéne. Francia. Grabado. . . . . 
Doínois, Albeft. Francia. Dibujo.. . . . . 
Dansen, Bélgica. Grabado. . . - . . . 
Denis, José, Málaga. Pintura al óleo. , . • . 
Domínguez, Tomás M. Filipinas. Escultura tallada en 
madera. . . . . 
Delahaye, Ernesto Juan. Francia. Pintura al óleo. . 
Dorner, F . Stuttgart. Alemania. Pianos. . , . . 
E v e t t e Schaeffer, París, Instrumentos de música, . 
Escuela especial de pintura, escultura y grabado. Ma 
drid. Obras artísticas 
Enríquez, Rafael. Filipinas. Cuadro de asunto histórico, 
F r a t i y C . ' Berlín. Un piano de manubrio y teclado. 
Forberg. Alemania, Leipzig. Ediciones musicales. 
Focké, aíne. París, Un piano 
Ferrer y Miró, Juan. Barcelona. Pintura al óleo, 
Fabrés, Antonio. Gracia, Pintura al óleo. . 
Farasin. Bélgica.Pintura al óleo 
Frére, Carlos Eduardo. Francia Pintura al óleo . 
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Nombre del expositor, p aís y productos expuestos. 
Fumó, Joaquín. Barcelona. Grabados.. . . . . B 
Floury, Lucien. Francia. Acuarela. M 
Fuxá, Manuel. Barcelona. Escultura P 
Forward de Picavía. Barcelona. Escultura M 
Flotats. Sucesores de Alonso Rodríguez. Barcelona. Igle-
sia modelo . M 
Ferrán, Ensebio, Barcelona. Método para fiscorno, bajo 
y trombón. , , , B 
Fuster, Antonio, Palma. Pintura al óleo. . . . . M 
Fillol, Antonio. Valencia. Pintura al óleo M 
Feliu, Manuel. Barcelona. Pintura al óleo. . . . . M 
Ferrer y Carreras, Juan. Barcelona. Pintura al ó leo . . . M 
Flores, Manuel. Filipinas. Dos esculturas B 
Francisco, Vicente. Filipinas. Esculturas en barroy marfil. B 
Figueroa, Melecio. Filipinas. Troquel de Medalla. . . P 
GS-osta Lundman. Rusia, Riga. Grabados,, , . . P 
Grotian, Helfferich, Schulz, T h . Steinweg Nachft. Ale-
mania, Brunsvig, Pianos, , , , . , . . O 
Günther y Sóhne, C. Alemania, Kirchheim, Un piano 
con cuadro de metal. , , . , P 
Gavioli y C,a París, Pianos de manubrio. . . . . O 
Guillot, A. París. Pianos. . . . . . . . P 
Gautiér y C.a, P, Francia, Tolosa. Instrumentos de m ú -
sica.. . . . , . B 
Grinager, L , P. Noruega, Brandbo (Fladeland), Vio-
lines. , , . . . M 
Gurmatchas, Francisco. Barcelona, Cuerdas para instru-
mentos. . . . P 
Galvey, Enrique. Barcelona. Pintura al óleo. . . . P 
García Rodríguez, Manuel. Sevilla. Pintura al óleo. . B 
Galofre Oller, Francisco. Barcelona. Pintura al óleo. . M 
Giacometi. Félix Enrique. Francia. Pintura al ó leo . . . P 
Garibaldi, José. Francia. Pintura al óleo. . . . . B 
Galván, José María. Madrid. Grabados. . . B 
García Ramos. José. Madrid Dibujo á la sepia.. . . B 
Gassiés, Georges. Francia. Acuarela, . . . B 
Candarías, Justo de. Madrid. Escultura P 
Gamot. Barcelona. Grupo en el monumento Colón. , B 
Gaulard, Félix Emile, Francia, Grabados, . . B 
Gallego Luengo, Isidoro. Zamora. Carteles de música. . M 
Gorriti, Felipe. Navarra, Tafalla. Un volumen musical. . M 
Gómez, Germán. Valencia. Pintura al óleo. . . . B 
Gaudines, Ciríaco, Filipinas, Escultura, bajo relieve en 
madera . . . . . . M 
Ginés y Ortiz, Adela. Burgos. Escultura B 
Guarro é hijos, Mariano. Barcelona. Pianos de hierro á 
cuerdas cruzadas y a r m o n i u m s . . . . . . . B 
Guardia, Rafael. Barcelona. Editor de música. . . . B 
H r u b e s c h , Wenceslao. Austria, Praga. Juegos de música 
con flautas que tocan solas. . . . . . . P 
Herz, Viuda de Enrique. París. Pianos O 
Hierl-Deronco Otto. Alemania. Pintura al óleo. . . P 
Hyttershaut. Bélgica. Acuarela. . . . . . . , P 
Hautecoeur, J , A. H . Barcelona, Aguada, . , , . P 
Hirou, Ernesto, Francia. . Escultura. . . . , , P 
Hernández Nágera, Miguel, Madrid. Pintura al óleo. . M 
I w i l l , Joseph. París. Pintura al óleo. . . B 
Isbert, Camila. Francia. Miniatura, . . , B 
Ivoris, Bélgica. Escultura. .: . . . . . . B 
Iñíguez, Buenaventura. Pamplona/Obras musicales. . P 
Jacomini , Alfredo Luis, Francia. Pintura al ó leo . . . B 
Joubert, León, Francia, Pintura al óleo. . . P 
K r u g , Eduardo. Francia. Pintura al ó l eo . . . , B 
Koch, Elisa. París, Pintura al óleo. , . . M 
Kratké, Carlos Luis. Francia. Grabado. . . . . M 
Kneip, Alfredo. París. Martillos para pianos. . B 
Klein y C,a, A. Francia, Rouen, Ediciones de música . , M 
Kisslinger. C . A, Nápoles. Cuerdas armónicas., . . P 
Knake Gebrüder, Alemania. Pianos, , , . . . O 
U p p , Sohn, Ricardo. Stuttgar, Alemania. Pianos, . O 
Le Duc, Alfonso. París. Editor de música . . . , . O 
Le Beau, Alfredo. París. Editor de música P 
Levéque y Thersen. París. Un piano B 
Langdorff é hijos. Ginebra. Caja de música. . . B 
Larraga, Andrés. Barcelona. Pintura al óleo. . , , B 
Lorenzale, Ramiro. Barcelona. Pintura al óleo, . . . . B 
Luna, Justo. Pintura al óleo. . . . . . . . B 
Lafon, Francisco. París. Pintura al óleo P 
L a Touche, Gastón. Francia. Pintura al óleo. . . . P 
Laguillermie, Augusto, París. Grabados. . . O 
Lamotte (Alpse), París. Grabados O 
Levy, J . París. Fotografías. , . . . . . . O 
Luna, Juan, Cuadro decorativo, . . . , . . P 
Liceo Benavent, Madrid, Centro musical,—Composicio-
nes musicales. M 
López Almagro. Madrid. Método de armonium. . . P 
Lafarga, Juan. España. cDavid» estatua. . . . , M 
Louvere, Juan, Málaga. Pintura al óleo. . . . . M 
L l i m o n a , Juan. Barcelona. Pintura al óleo. . . . P 
Llimona, José, Barcelona. Escultura. . . . . . O 
Llanos, Antonio. Madrid, Método de piano y de lectura 
-musical. , . . . . . . . . P 
JMiayer y C.a. Alemania, Munich. Un piano. . . , O 
Matz y C " , A, Berlín, Un piano M 
Martín Hermanos, París, instrumentos de viento y de 
madera. . . P 
Marradi Benti, Italia, Pistoja, Instrumentos de música . . P 
Muhlbach, Federico. San Petersburgo, Un piano, . , O 
Martí y Vich, José, Barcelona, Cuerdas para instrumentos. B 
Mas y Fontdevila. Barcelona. Pintura al óleo. . , . O 
Mélida, Enrique. Madrid. Pintura al óleo. . . , . O 
Manzanet, Ricardo Barcelona. Pintura al óleo. . , . M 
Marín, Isidoro. Granada, Pintura al óleo, , . . , M 
Marqués, José María, Barcelona, Pintura al óleo. . . M 
Masó, Felipe. Barcelona. Pintura al óleo, . . . M 
Mols, R, Bélgica, Pintura al ó leo, , . . . , . B 
Macterlinck. Bélgica, Pintura al óleo M 
Morbey, Salvio. Barcelona, Cuerdas armónicas. . , P 
Michel y Brousse, París, Pianos. . . . . . , . B 
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Nombre del expositor, país y productos expuestos. Recom-pensas. 
Meumier, Mlle- Georgette. Bélgica. . . . . . M 
Maignan, Alberto. París. Pintura al óleo. . . . . O 
Moreau de Tours, Jorge. París. Pintura al ó l eo . . . O 
Martin, Henry. Paris. Pintura al óleo. . . . . . O 
Maillart, Diógenes. París. Pintura al óleo P 
Moragas. Tomás. Barcelona. Acuarela M 
Merbitz. Mlle- de. París. Miniatura. . . . . . B 
Merssman. Bélgica. Grabado B 
Mainsens, E . París. B 
Montserrat, José. Barcelona. Busto de yeso.. . . . B 
Mangionello. Italia B 
Marcos y Mas, Juan. Albacete. Método de saxofón. . . B 
Marzo, Enrique. Madrid. Método para oboe. . . . B 
Montalván. Madrid. Método para piano. . . . . P 
Minerva, César. Italia, Roma. Misa solemne para orquesta. M 
Muñoz Lucena, Tomás. Córdoba. Pintura al óleo, . . M 
Ministerio de Ultramar. Madrid. Por la inteligencia con 
que ha expuesto trabajos de Bellas Artes procedentes 
de Filipinas. . D 
Mercado, Aniceto. Filipinas. Una escultura. . . . B 
Martínez, Rosendo. Filipinas. Una escultura. . . . M 
Martínez, Félix. Filipinas. Acuarela M 
]N"eumeyer, F . Berlín. Un piano de cola P 
Nogués Moliner y Soler. Barcelona. Pianos. . . . O 
Normann, Suecia y Noruega. Pintura al óleo. . . , O 
Nunesjunos, Antonio. Portugal. Grabado.. . . . P 
Nobas, Rosendo. Grupo de la Aurora, cascada del Parque. P 
Noguera, Antonio. Palma de Mallorca. Misa de coro. , M 
Navarro y García, Román. Coruña. Pintura al óleo. . M 
Nicolau Cotanda, Vicente. Sagunto. Pintura al óleo. . M 
IPinet, León, París. Lengüetas metálicas y otros instru-
mentos análogos. O 
Puget. Francia, Toulouse. Organos. . . . ' . . O 
Pombía y C.a Barcelona. Pianos mecánicos. . . . P 
Pujol y C.a, F . Barcelona, Un piano M 
Palmaroli, Vicente. Pintura al óleo. . . . . . O 
Planella Rodríguez, Juan. Barcelona. Pintura al óleo. . O 
Pinazo, Ignacio. Pintura al óleo. . . . . P 
Plasky. Bélgica. Pintura al óleo. . . . . . . B 
Pomey. París. Grabados . . . M 
Pelli.cer, J . Luis. Barcelona. Dibujos á la pluma y á la 
aguada. . . . . P 
Pascó, José. Barcelona. Dibujos de ilustración.. . . B 
Pérez, Pantaleón. Grabados al boj. . . , . . M 
Prangger, L . y C," Estados Unidos, Boston, Grabados. , P 
Puiggener. Barcelona. Monumento á Prim, (Parque). . O 
Parera, Antonio. Madrid. Escultura. , . , . . B 
Pagés Serratosa, Francisco. Escultura,, , . , . 8 
Patey. Francia. Grabados. P 
Paul de Vigne. Bélgica. . . . . . . . . O 
Parada Santín, José. Madrid. Pintura al óleo. , . . M 
Prevot-Valeri. Francia. , , , . . . . . B 
Pérez, Manuel. Cuadro de Litografías.. , . . M 
Pérez García, Domingo. Zaragoza. Traspositor para ins-
trumentos de arco. , , • P 
Pastor y Pellicer, Francisco. Barcelona. Por los trabajos 
de escultura de adorno en el monumento á Colón y 
arco de triunfo. . , . , P 
Q u a n t í n y Rolle. Saint-Denis. Fieltros para pianos. . O 
Querol, Agustín. España. Escultura . O 
R-oder, • C. G . Alemania. Leipzig. Hojas grabadas. 
(Música) P 
Rott, Hijo de A. H. Austria (Bohemia). Praga, Instru-
mentos de música. . P 
Rohden, Carlos Emilio de. París. Máquinas para pianos. O 
Ruch, Jaime. París, St- Maur. Constructor de pianos. . O 
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Rossero, D. París. Pieles para instrumentos de música 
Romero, Viuda de. Madrid. Ediciones musicales. 
Ribera, Román. Barcelona. Pintura al óleo. 
Roig y Soler. Barcelona, Pintura al óleo. . 
Roll, Alfredo, París. Pintura al óleo. . , 
Rixens, Juan A. París. Pintura al óleo. 
Rivey, Arsenio. París. Pintura al óleo. . 
Rapin, Alejandro, París, Pintura al óleo. 
Rousseau, Emmanuel. París. Pintura al óleo. 
Ronner, Mlle- Holanda. Pintura ai óleo. 
Riquer, Alejandro. Barcelona. Dibujos. 
Romeu y Solá, Juan. Grabados al boj. . 
Rivoire, Franfois.. París. Acuarela. 
Roty. Luis Oscar. París. Medallas. 
Reynés, José. Barcelona. Modelo de relieve del 
triunfo • 
Rapiñe, Maximilien. H . Francia. Grabado. 
Reyes, Doroteo. Filipinas. Una escultura. . 
Rusiñol, Santiago. Barcelona. Pintura al óleo. 
Rodóreda, José. Barcelona. «La Exposición» cantata para 
banda, orquesta y coros, y marcha religiosa para id, 
Romeu Toda, Alfredo, San Gervasio. Cuadro al óleo. 
Rosenkranz, Ernesto, Alemania. Un piano. 
S o l á y Roca, Ramón. Barcelona. Estampas grabadas, 
Selinke y Sponnagel. Alemania, Liegnitz. Pianos, . 
Stichel, F . Alemania, Leipzig. Un piano. . 
Sterling y Compañía. Estados Unidos, Derby Conn. Pia 
nos y armoniums.. . , 
Stulzy Bauer. Nueva York. Pianos. , . . . 
Sociedad anónima de aceros y forjas de Firminy. Loire 
Cuerdas metálicas para pianos. . . , . 
Sualis Naranjo, Antonio. Sevilla, Una guitarra constan-
tina. . . . . . . . . . . 
Serra, Enrique. Barcelona, Pinturas al óleo. . . P 
Saenz, Pedro. Málaga. Pinturas al óleo. . . . . . B 
Simons,. Bélgica. Pinturas al óleo M 
Saint-Fierre. Gastón. Francia. Pintura al óleo, , . P 
Scherer, Juan, París, Pinturas al óleo P 
Seguí, Miguel. Barcelona. Grabado al agua fuerte., . M 
Stacquet, Bélgica. Acuarela M 
Sala hermanos. Barcelona. Medallas artísticas. . 
Sánchez Gabanyach, Francisco. Barcelona. Teoría de la 
música . . O 
Sabates, Mateo. Barcelona. Método de solfeo. . B 
Simonetti, Francisco.Italia. Un método músical (Dicc io-
nario). P 
Sanguinetti, Cornelio. Italia, Escultura. . . . , M 
Solá, Andrés, Barcelona. Pintura al óleo, , 
Soler é hijos. M. Zaragoza. Pianos, . . . . . P 
Schaaf y C . " , Fernando. Alemania. Pianos, . . . P 
Strathmann y Joachim. Alemania, Pianos, , . . M 
Skramstad, Ludovico, Noruega, Pintura al óleo. , . B 
T h i e , Guillermo. Viena. Acordeones de b o c a . . . . O 
The Schveibes, Piano Compagnie, Órganos americanos. B 
Tamburini, José M," Barcelona. Pintura al óleo. . . P 
Tirado, Fernando. Sevilla. Pintura al ó leo , . . . M 
Thurner, Gabriel. Lyon. Pintura al óleo. . . . . B 
Tristan Lacroix, Luis. París. Pintura al óleo, . , . B 
Thiollet, Alejandro. París, Pintura al ó leo , . . . . B 
Torné y Fornés, José. Barcelona. Grabado.. , O 
Teyssoniéres, Matilde, Francia. Grabado B 
Trilles, M. Angel, , 
Tintorer, Pedro, Barcelona. Método de piano. . . . O 
Trias, Federico. Barcelona. Pintura al óleo. , , , B 
Tampigco., Isabelo. Filipinas. Escultura y tallado sobre 
madera O 
B 
O 
O 
P 
O 
O 
P 
P 
M 
B 
B 
M 
B 
O 
P 
B 
B 
P 
O 
M 
P 
M 
B 
M 
M 
M 
B 
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Teotico, Domingo. Filipinas. Una escultura, . , , M 
XJrgell, Modesto. Gracia. Pintura al óleo O 
Utrillo, Antonio. Barcelona. Pintura al óleo. . . . M 
"Vayreda, Joaquín. Olot. Pintura al óleo P 
Van Lemputten, Corneille. Bélgica. Pintura al óleo. . P 
Van Seben. Bélgica. Pintura al óleo M 
Van Smick. Bélgica. Pintura al ó l eo . . . . . . M 
Valadon, Julio E . París. Pintura al óleo B 
Vion. Enrique París. Grabado P 
Voisin, Henry, León. Francia. Grabado B 
Vallmitjana, Abarca, Agapito. Barcelona. Escultura. . B 
Vaudet. A. París. Grabado. . . . . . . . . P 
Verdú, Fernando, Murcia. Obertura para orquesta y una 
marcha triunfal. . . M 
Vilanova, Antonio. Barcelona. Relieves, monumento á 
Colón . , . B 
Vayreda, Mariano. Olot. Pintura al óleo. v • M 
Van, Leemputten. Franz. Bélgica. Pintura al óleo. . P 
Van den Eycken. Bélgica. Pintura al óleo. . . . B 
Vimont, Eduardo. París. Pintura al óleo P 
Vilar y Torres, José. Valencia. Pintura al óleo . . . M 
Vallmitjana, Venancio. Barcelona. Escultura. . . . O 
Van Damme. Bélgica. Pintura al oleo B 
Van der Meulen. Bélgica. Pintura al óleo B 
Van Damme Sylva. Bélgica. Pintura al óleo. . . . M 
^VVaterlow y Sons. Londres. Grabados. Pintura al acero. P 
Watelin. Luis Víctor. París. Pintura al óleo. . . . P 
Wagner, Alejandro. Alemania. Pintura al óleo. . , , P 
Y a c s o n , Críspulo. Filipinas. Tallado M 
Zachar ian . Z. París. Pintura al óleo. . . . . . B 
Zaragoza, Miguel. Filipinas. Cuadros al óleo, . . . M 
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D I P L O M A S E S P E C I A L E S 
CONCEDIDOS EN HONOR DE LAS ENTIDADES Y CORPORACIONES QUE H A N CONTRIBUIDO A L BUEN ÉXITO DE ESTA EXPOSICIÓN 
A S. M. L A R E I N A R E G E N T E D E E S P A Ñ A 
A L GOBIERNO E S P A Ñ O L 
Al Gobierno de Francia. 
3> Gobierno de Inglaterra, 
» Gobierno de Italia, 
» Gobierno de Bélgica, 
» Gobierno de Austria-Hungría (Sección austríaca). 
» Gobierno de Austria-Hungría (Sección húngara), 
» Gobierno de Alemania, 
» Gobierno de Rusia, 
» Gobierno de Suiza. 
» Gobierno de Dinamarca. 
» Gobierno de Túnez , 
» Gobierno de la República O. del Uruguay, 
» Gobierno del Japón, 
» Gobierno de Chile. 
» Gobierno del Ecuador. 
3 Gobierno del Paraguay. 
A la Comisión Real dé Bergen (Noruega), 
» Cámara de Comercio de Courtray (Bélgica) . 
» Cámara de Comercio de Tarrasa, 
t> Diputación Provincial de Madrid. 
A la Diputación 
t> Diputación 
Diputación 
Diputación 
Diputación 
Diputación 
Diputación 
Diputación 
Diputación 
Diputación 
Diputación 
Diputación 
Diputación 
Diputación 
Diputación 
Diputación 
Diputación 
Diputación 
Diputación 
Diputación 
Provincial de Toledo, 
Provincial de Córdoba, 
Provincial de Granada. 
Provincial de Cádiz. 
Provincial de Sevilla. 
Provincial de Huelva. 
Provincial de Navarra. 
Provincial de Albacete. 
Provincial de Logroño, 
Provincial de Alicante, 
Provincial de Burgos, 
Provincial de Guipúzcoa. 
Provincial de Murcia. 
Provincial de Valencia. 
Provincial de Vizcaya. 
Provincial de las Baleares. 
Provincial de Santiago de Cuba. 
Provincial de Puerto Rico. 
Provincial d é l a Habana. 
Provincial de Filipinas. 
A la Diputación Provincial de Lérida. 
» Diputación Provincial de Tarragona. 
» Diputación Provincial de Gerona. 
» Diputación Provincial de Barcelona. 
» Asociación Rural del Uruguay. 
» Sociedad de Minería de Santiago de Chile. 
Al Instituto Agrícola de Santiago de Chile. 
A la Sociedad Vitinícola Saguntina. 
Al Centro Agrícola del Panadés. 
» Gremio de Fabricantes de Sabadell. 
9 Instituto de Fomento del Trabajo Nacional, de Barcelona 
» Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, de Barcelona. 
» Colegio del Arte Mayor de la Seda^ de Barcelona. 
A la Asociación Artístico-Arqueológica de Barcelona. 
B Academia Médico-Farmacéutica de Barcelona. 
» Asociación de Navieros y Consignatarios de Barcelona. 
» Casa Provincial de Caridad de Barcelona. 
A las Escuelas Municipales de Barcelona. 
A la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona y su 
agregada de Artes y Oficios, 
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FACSÍMIL DEL DIPLOMA DE GRACIAS CONCEDIDO Á LOS VICEPRESIDENTES Y VOCALES DE LA COMISIÓN CENTRAL DIRECTIVA 
, (Policromado por el calígrafo D. Francisco Flos y Calcat.) 
COMUNICACIONES 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA Y COMISIÓN 
CENTRAL DIRECTIVA DE LA EXPOSICIÓN, 
DANDO GRACIAS 
Á LA COMISARÍA REGIA POR EL EFICAZ CONCURSO 
QUE PRESTÓ AL CERTAMEN. 
Excmo. Sr.: 
Esta Corporación, en Consistorio del día de hoy, 
se ha enterado con el más profundo agradecimiento 
de la sentida y expresiva comunicación de V. E., de 
11 de los corrientes, haciendo constar que el éxito, 
por todo extremo satisfactorio del Certamen Univer-
sal de esta ciudad, fué debido al patriótico acuerdo 
de este Municipio, de encargarse de su realización^ 
al ver comprometida la dignidad del país; y como 
es la fiel expresión de los verdaderos móviles que 
produjeron dichos acuerdos, se complace en con-
signar á favor de la Comisaría Regia, dignísima y 
acertadamente encomendada á V. E., el tributo de su 
más vivo reconocimiento. Deber es asimismo de 
esta Municipalidad declarar, como tiene la honra de 
verificarlo, que al incansable celo, á la incesante acti-
vidad y al más noble desinterés de V. E. corresponde, 
en grandísima parte, el extraordinario, resultado ob-
tenido del Concurso Internacional; teniendo la firme 
convicción de que difícilmente el Gobierno de S. M . 
podía haber hecho elección más acertada para el 
desempeño del nobilísimo cargo justa y merecida-
mente confiado á V. E.—Dios guarde á V . E. mu-
chos años.—Barcelona 20 de Diciembre de 1888.— 
E l Alcalde Constitucional Presidente, FRANCISCO DE 
PAULA RÍUS Y TAULET. 
EXCMO. SR.: 
La Comisión Central Directiva de la Exposición 
Universal de Barcelona faltaría á uno de los más 
rudimentarios deberes que imponen la gratitud y la 
cortesía, si no se acercara á V. E. para darle el más 
expresivo y entusiasta voto de gracias, por el infati-
gable celo y los asiduos cuidados con que ha con-
tribuido la Comisaría Regia al éxito extraordinario 
de nuestro primer Certamen Internacional.—Barce-
lona, bien lo sabe V. E., vió comprometido, en cir-
cunstancias bien difíciles, su nombre y su prestigio 
en una colosal empresa de honra y dignidad cata-
lana, cuya salvaguardia interesa por igual á todos 
sus hijos; y V. E. animoso y confiado, desde los pr i -
meros instantes midió el peligro, calculó el sacrificio 
y marchó resuelto y decidido, inspirando alientos á 
los débiles y fe á los desesperados.—Los sacrificios 
y desvelos^ las amarguras y sinsabores que en la difí-
cil campaña terminada hemos compartido, sólo son 
comparables á la magnitud del éxito alcanzado; y 
honra extraordinaria tiene hoy la Comisión Central 
Directiva al reconocer, que, gracias al acertado nom-
bramiento que el Gobierno de S. M . la Reina 
Regente hizo recaer en V . E., las relaciones más cor-
diales, la unidad más perfecta, el orden más extraor-
dinario y el afecto más profundo han reinado entre 
la Comisaría Regia y la Comisión que nos cabe la 
honra de constituir.—Fuerza es confesar, Sr. Ex-
celentísimo, que á lograr este admirable y prove-
choso resultado, para la honra y dignidad de la patria, 
han contribuido por modo portentoso, no sólo los 
profundos conocimientos financieros de V . E. y el 
exquisito tacto y prudencia con que sabe tratar las 
más arduas y difíciles cuestiones, sino también las 
especiales dotes de laboriosidad y talento que ador-
nan á los dignísimos individuos que en el desempeño 
de los diversos cargos de la Comisaría Regia le han 
provechosamente secundado.—Hoy hemos termi-
nado, pues, nuestras tareas,admirando más realzados 
y brillantes, si cabe, el nombre de Barcelona y la 
gloria de la nación española; y si á tan satisfactorio 
resultado ha contribuido V. E. con su saber, su des-
interés y su patriotismo, justo es que nos honre-
mos viniendo á deponer, ante la Comisaría Regia de 
la Exposición Universal de Barcelona, el homenaje 
sincero de los sentimientos que animan á un pueblo 
vehemente y rudo, si se quiere; pero jamás olvida-
dizo y desagradecido. Dígnese, pues, V. E. aceptar 
con su proverbial y nunca desmentida bondad y cor-
tesía, el testimonio de la gratitud profunda que 
por V. E. y demás individuos de la Comisaría Regia, 
sienten todos y cada uno de los miembros de esta Co-
misión Central Directiva; y tengo la seguridad firmí-
sima de que todos y cada uno de nosotros abriga la 
convicción más íntima de que V . E., al aceptar el 
cargo de Comisario Regio y al desempeñarlo de la 
manera cumplida como ha sabido hacerlo, ha pres-
tado el más señalado, espontáneo y leal servicio á 
la patria, que tiene la honra de contarle entre sus 
hijos más esclarecidos.—Dios guarde á V. E. muchos 
años.—Barcelona 26 de Diciembre de 1888.—El 
Alcalde Constitucional Presidente, FRANCISCO DE 
PAULA Ríus Y TAULET. 
M E M O R I A 
PRESENTADA POR EL GREMIO DE FABRICANTES DE SABADELL 
Á LA COMISARÍA REGIA DE LA 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA ( I ) . 
EXCMO. SR.: 
Oportunamente llegó á mis manos la comunica-
ción de V. E. de fecha i.0 de Octubre, por la cual 
pide la opinión de este gremio, en su calidad repre-
sentante de los fabricantes de esta ciudad que han 
concurrido á esa Exposición Universal, acerca de los 
resultados económicos y morales que han podido 
seguirse de tan memorable Concurso. 
Desea V. E. que nuestro informe sea lo más mi -
nucioso posible, á fin de que abarque el mayor 
número de intereses, así los particulares de esta indus-
tria como los relacionados con las demás provincias 
españolas y con las naciones extranjeras, de manera 
que resulte un estudio completo, del que puedan 
deducirse medidas de gobierno ó de privada inicia-
tiva, provechosas al fomento y desarrollo de los 
varios ramos de la pública riqueza. 
Procuraremos, en la medida de nuestras fuerzas, 
corresponder á los deseos de esa Comisaría, secun-
dándola lo mejor que podamos, en su arduo y útilí-
simo trabajo. 
A l efecto, al agrupar nuestras observaciones en las 
dos grandes categorías que esa Comisaría indica, ó 
sea la de resultados materiales ó económicos y la de 
resultados morales, subdividiremos la primera en 
dos partes, destinada la una al estudio de aquellos 
ya obtenidos ó que podrán realizarse dentro de nues-
tro país, y la otra á los que podrán, seguirse d é l a 
Exposición en nuestras relaciones internacionales; 
pero antes indicaremos brevemente los que se refie-
ren á la segunda, ó sea resultados morales, por donde 
damos principio á nuestro informe. 
Los resultados morales de la Exposición en favor 
de los fabricantes del ramo de pañería de esta ciudad 
son: 
i.0 Haber merecido su industria la sanción de 
perfeccionada en alto grado, por testimonio espon-
táneo y entusiasta de los Jurados extranjeros, perso-
nas todas ellas de reconocida competencia industrial, 
que gozan de gran crédito en sus respectivos países, 
(1) Apéndice n.0 19 de la Memoria de la Comisaría Regia. 
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y corroborada, además^ por el Jurado general, al 
acordar el primer premio á la colectividad de fabri-
cantes de Sabadell. 
Este resultado puede contribuir á alentarlos en las 
difíciles circunstancias que atraviesan, sosteniendo 
su energía contra los desfallecimientos que aquéllos 
les producen, y asimismo á llamar la atención del 
Gobierno hacia una industria que puede tomar gran 
incremento en nuestra patria si se ponen en armonía 
con sus necesidades las leyes arancelarias de la Pe-
nínsula y Colonias, y se fomenta el estudio del arte 
industrial, creando las escuelas profesionales y los 
museos que en países extranjeros han sido eficaces 
promovedores de muchos de los adelantos que en 
ellos admiramos. 
2.0 Que hayan en parte borrado los prejuicios 
que existen en las clases ricas de nuestro país contra los 
tejidos expuestos; habiendo podido adquirir éstas la 
convicción plena de que nuestras fábricas producen 
géneros de calidad igual y de perfección y gusto tan 
esmerados como los que, rindiendo culto al lujo, 
usan de procedencia extranjera. 
3.0 Que estos fabricantes, prosiguiendo la marcha 
que han emprendido, no deben temer la competen-
cia de los productos extranjeros en los mercados 
nacionales y coloniales, por lo que respecta al gusto 
y calidad de los tejidos, iguales en ambos puntos á 
los mejores entre los expuestos de aquella proce-
dencia. Salvamos aquí lo referente á precios, de que 
luego nos ocuparemos. 
Los resultados materiales de la Exposición 
dentro de nuestro país no cabe sean inme-
diatos, pero debe deducirse ó es de esperar 
se deduzcan en plazo no lejano, los siguien-
tes: 
i.0 Obtener algún mayor consumo en-
tre las clases ricas, que en el día, por regla 
general, visten tejidos extranjeros. 
2.0 Conseguir algún aumento en el con-
sumo colonial, cuyo comercio habrá tenido 
ocasión de conocer, por el conjunto exhi-
bido, el valor é importancia de nuestra in -
dustria. 
3.0 Promover, por estas propias causas, 
la creación de nuevas casas ó sociedades 
mercantiles para ocuparse en la exportación 
de nuestros productos á las colonias y alen-
tar á las que existen á dar ensanche á sus 
negocios. 
4.0 Promover asimismo por la repetida 
importancia revelada, la aplicación de capi-
tales á diversas empresas industriales^ espe-
cialmente á la construcción de la maquina-
ria que hoy se importa en su mayor parte 
del extranjero. 
5,0 Poner de manifiesto la solidaridad 
de todas las industrias y los recursos ma-
teriales de nuestra patria , estimulando por 
tal medio á las empresas que se propongan 
él aprovechamiento de muchos de estos 
recursos en la actualidad inexplotados. 
A los tres primeros resultados se llegará con ma-
yor ó menor rapidez según sea severa la vigilancia 
en nuestras fronteras y la energía con que se 
persiga el contrabando y el fraude. 
El día en que fuese un hecho la represión de la 
inmoralidad administrativa, repetidamente denun-
ciadapor lo querespecta á las Antillas,nuestro comer-
cio se desarrollaría en ellas en mucha mayor escala, 
puesto que desaparecería la competencia de mala ley 
que en dichas islas soportan nuestros productos. 
Contribuiría en parte á extirparla, la publicación 
de las estadísticas comerciales de importación y ex-
portacióm, inmediatamente después de terminados 
los años naturales; y este sería, además, un dato que 
necesitan conocer fabricantes y comerciantes, para 
averiguar cuáles son los artículos de mayor consumo 
en aquellas colonias y de qué lado les viene la com-
petencia extranjera. 
Para el fomento de nuestras relaciones con Filipi-
nas es de urgente necesidad la reforma de sus aran-
celes, en los cuales deberían adoptarse para los teji-
dos extranjeros similares á los de estas fábricas, tipos 
de adeudo, por lo menos, iguales á los que aplica el 
arancel peninsular. 
Fundadamente, confía este gremio, en que nuevos 
capitales buscarán útil empleo en el comercio de 
exportación colonial, porque nos cabe la seguridad 
de que los tejidos de nuestra producción son á pro-
pósito para el consumo que aquél abarca, y conoce-
mos la buena disposición de estos fabricantes para 
introducir en sus géneros las modificaciones que fue-
ren necesarias si este caso llega; para lo cual cuentan 
con todos los elementos de fabricación requeridos al 
efecto. 
Los resultados que á los ya dichos siguen y en 
cuyo estudio vamos á entrar ahora, merecen llamar 
la general atención, pues representan la futura pro-
ductividad de gran número de riquezas hoy estériles 
en nuestro suelo, y la economía de cantidades con-
siderables, absorbidas por la importación de primeras 
materias y máquinas que pasan á enriquecer extran-
jeros países, en detrimento del trabajo nacional, alte-
rando profundamente el equilibrio monetario en el 
mercado español. 
Para la debida claridad, siendo este punto por 
demás complejo, enumeraremos ante todo las princi-
pales materias primeras y máquinas empleadas por 
la industria pañera; pasando luego á ocuparnos en 
cada una de ellas, ó en la más importante, consig-
nando nuestra opinión acerca de los medios que pu-
dieran ponerse en planta para extender el consumo 
de las que ya produce nuestro país y para que sea 
en él establecida la producción de las que actual-
mente importamos. 
PRIMERAS MATERIAS 
Lanas, shodd y mungo_, ó sean lanas artificiales 
procedentes del electrape, carbones, jabones, aceites. 
MATERIAS TINTÓREAS 
MAQUINARIA 
Máquinas de hilar, de tejidos y de aprestos, y las 
accesorias, como son secaderas, urdidoras, etc. 
Lanas: este artículo lo consume esta industria 
aproximadamente en las siguientes proporciones: 
10 p. % lanas nacionales. 
20 p. % » de Australia. 
70 p. 7o » de América. 
FACSÍMIL DE LOS MARCOS PARA DIPLOMAS, 
CONSTRUIDOS POR D. GUSTAVO MARTÍ. 
Choca, desde luego, ver que las lanas nacionales 
hayan decaído del consumo de estas fábricas hasta 
el punto que indican las anteriores cifras; pero es 
una verdad que nos creemos en el deber de consig-
nar, deseosos de que recobren el favor de este mer-
cado. 
Las causas de la preferencia de que gozan las lanas 
extranjeras, son su menor precio y su calidad apro-
piada á los tejidos reclamados por el consumo. 
No es de nuestra incumbencia señalar los motivos 
que influir pueden en el mayor precio de las lanas 
nacionales, debiendo suponer que sean en gran parte 
los mismos que hacen en toda Europa dificilísima la 
competencia con los artículos agrícolas similares pro-
ducto de los países nuevos ó de las regiones asiáti-
cas. Pero España lucha más desventajosamente toda-
vía que las otras naciones continentales en el ramo 
de las lanas, por costar aquí más caro el transporte, 
quizás también por la sequedad de su clima por ser 
menor su zona regable, adecuado al plantío de pas-
tos artificiales. 
Aparte la cuestión de baratura, que reviste natu-
ralmente importancia suma para el fabricante, tiene 
la no menor tal vez, la de calidad, pues menos lus-
trosas y flexibles que las australianas y americanas, 
no lograrían en general nuestras lanas sustituirlas ni 
para la carda ni para el peinado. 
Las lanas de la Plata, de cruzamiento Rambouillet 
y las cruzadas con la raza que puebla las vertientes 
de los montes Cheviotj son actualmente las especies 
más estimadas; opinión que consignamos por si 
de alguna utilidad pudiese servir á nuestros gana-
deros. 
Añadiremos, además, que si España modificase 
sus razas, caso de ser posible, y sus lanas adquiriesen 
las condiciones de las que acabamos de mencionar, 
no solamente las consideraríamos de calidad más apro-
piada á nuestro especial consumo, sino que había de 
aumentar su exportación, consiguiendo el ser coti-
zadas en los extranjeros mercados. 
Lanas regeneradas: Shodd y Mungo. — Los fabri-
cantes de esta primera materia de la industria la-
nera, que se emplea aproximadamente en cantidad 
equivalente al 30 p. % del consumo de lanas natu-
rales, demuestran en su fabricación todos los cono-
cimientos necesarios, habiendo conseguido, por la 
perfección de sus artículos, desalojar de estos cen-
tros á los vendedores extranjeros, desde que merced 
á la protección arancelaria que les fué otorgada en 
1878 y que debe conservarse, se han creado diver-
sas fábricas de este producto. 
Esta industria no rinde sin embargo todo el pro-
vecho que de ello puede prometerse nuestro país y 
que daría en el suyo propio, si se facilitase la com-
pra del trapo en muchas de las grandes ciudades de 
España, de donde no puede traerlos por lo caro del 
transporte, cuyas tarifas son por lo general más altas 
que desde los más lejanos mercados extranjeros de 
este artículo. 
Los trapos ordinarios y los finos con el tramado 
de algodón, suelen valer por término medio 8 pese-
tas los 100 kilogramos, costando su transporte des-
de Zamora 95 pesetas la tonelada y 65 pesetas desde 
Madrid. 
Véase las tarifas comparadas, y de su simple com-
paración resulta que es verdaderamente imposible 
comprar en España la mencionada materia, á pesar 
de ser muy abundante en ella: 
Pesetas 
De Bradford . . 
» Par ís . . . 
» L57on. . . . 
» Constantinopla 
» Génova . 
» Marsella. 
» Zamora . . . 
» Madrid . . . 
» Córdoba. . 
» Zaragoza 
» Valencia 
á Barcelona 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id . 
id . 
id. 
id . 
por 
tonelada 
53 
65 
47 
32 
27 
10 
95 
65 
47 
32 
27 
En vista de estos datos y de la utilidad 
que podría prestar una industria como 
la de que se trata, cuya primera materia la 
constituyen los residuos del sinnúmero de 
industrias y comercios que confeccionan ó 
venden tejidos laneros y los resultantes del 
uso final por las clases menesterosas ó me-
nos acomodadas de las prendas de vestir, 
debería ser objeto de preferente estudio 
para las empresas ferrocarrileras el modo 
de hacer posible las explotaciones del trapo 
por la industria indígena, ofreciéndole las 
ventajas necesarias en el transporte. 
Carbones.—Excusamos hablar de este 
producto que por su gran importancia habrá 
sido objeto de un estudio excepcional por 
parte de la Comisaría y para el que tendrá más cier-
tos y abundantes datos que los que nosotros pudié-
ramos aducir. 
Esta industria, como cuantas otras lo emplean en 
generador de su fuerza motriz, tiene interés en que 
se exploten nuestros criaderos de hulla, para evitar 
la extracción de oro que la compra de carbones 
extranjeros determina. 
Jabones.—Poco se ha expuesto en este ramo en 
las calidades propias del consumo de esta industria. 
Creemos que debería impulsarse esta producción, 
estudiando los fabricantes las sucesivas alteraciones 
que requieren el empleo y mezcla en las diversas 
materias que la moda introduce en los tejidos de 
lana, hasta conseguir evitar el uso de las sales de 
sosa que aun se aplican en bastante escala para el 
lavado de la pañería, en detrimento del color y de 
la fibra de la lana. 
Juzgamos que esta industria es susceptible de 
grandes mejoras, y que podría prometerse un buen 
consumo, caso que se organizase químicamente y en 
regular escala de producción. 
Aceites.—Sohxe este artículo, cuyo precio y cali-
dad varía según las cosechas, no hemos de dar una 
opinión concreta, y nos limitaremos á hacer algu-
nas observaciones generales, por si de ellas puede 
seguirse alguna consecuencia útil para nuestros 
cosecheros. 
De todos los ensayos verificados en diferentes 
grasas y aceites minerales, el de olivo resulta supe-
rior á todos ellos para el engrase ó unto de las 
lanas, preparatorio de la hiladura. 
Usanse, al efecto, como más baratos, los aceites 
impuros, de mal sabor y espesor; pero, por esta 
última circunstancia, resulta muchas veces ficticia la 
ventaja que del precio aparece. De todos modos, 
á pesar de emplearse en el unto las calidades infe-
riores, todavía sale algo caro, por cuyo motivo, se 
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viene aumentando sucesivamente la proporción del 
agua en su mezcla con el aceite. 
De existir alguna clase de olivos que diesen ma-
yor producto, aunque fuese con perjuicio de la 
finura del caldo, y cuyo precio de venta resultase 
por este medio más barato; á ser posible esta trans-
formación en el cultivo, según ocurre en otros 
varios, podrían los cosecheros prometerse un au-
mento de consumo por parte de estos fabricantes. 
Y aquí se nos ocurre una observación final 
acerca del perjuicio que á fabricantes y cosecheros 
les irroga el pago de derechos por consumos á que 
se sujeta esta materia, destinada á un uso exclusiva-
mente industrial y que por lo mismo debería estar 
libre de ellos. Tan injusta gabela conviene desapa-
rezca, y toda vez que en este informe se trata de 
poner de manifiesto el estado de las industrias, cuyo 
estudio ha de ser la consecuencia natural de la Ex-
posición, hemos creído que no será impertinente 
denunciar práctica tan abusiva, por si la Comisaría 
estima oportuno hacer constar en su Memoria los 
perjuicios que acarrea. 
Materias tinióreas.—Usanse en mayor escala cada 
día los productos químicos colorantes, particular-
mente los derivados de la hulla en sustitución de 
los productos naturales antes en boga. La mayor 
parte de estas materias se importan del extranjero 
siendo de lamentar no se produzcan en el país, 
donde se consumen ya en gran escala. 
Maquinaria.—Las cardas que funcionan en estas 
fábricas son, en su mayoría, de construcción nacio-
nal, y de procedencia inglesa los selfactings em-
pleados en el hilado y los tornos continuos para el 
doblado. 
Los telares se construyen, algunos en los talleres 
locales; pero en su mayoría proceden de Alemania 
y en parte de Inglaterra. La construcción de telares 
se ha perfeccionado muchísimo en Sabadell. 
Las máquinas de aprestos y batanes y las auxilia-
res sé construyen en el país. 
•Estamos persuadidos de que si se organizase un 
taller bien montado para la construcción de la ma-
quinaria que importamos, á la manera de lo que se 
ha hecho para el material móvil de ferrocarriles; el 
capital que se invirtiese había de rendir lucro no 
despreciable. 
Con lo expuesto hemos procurado dar á la Comi-
saría una idea general de los resultados materiales 
que pueden seguirse de la Exposición en favor 
de la industria de Sabadell y de los diversos ra-
mos con ella relacionados, si como es de esperar, 
el estudio de la misma da sus frutos naturales, 
haciendo comprender á unos la necesidad de cier-
tas reformas,, á otros la utilidad que reportarían 
ensanchando su actual esfera de acción, y álos capi-
ales el provechoso empleo con que les brindan 
ciertos ramos de la industria, hoy poco explotados. 
No duda tampoco este Gremio de que asimismo 
se habrán puesto más y más en evidencia la solida-
ridad que existe y une á todos los ramos del trabajo; 
el bien que unos á otros pueden prestarse, si buscan 
juntos el desarrollo armónico de sus peculiares fuer-
zas, y la necesidad de que todos á una reclamen 
medidas del Gobierno provechosas para los intere-
ses generales de que los particulares viven y bene-
fician. 
Y ahora resta sólo indicar los resultados que en 
opinión del gremio pueden seguirse de nuestras 
relaciones internacionales. 
La importancia de nuestros negocios de compra 
dependerá del mayor ó menor impulso que se dé 
aquí á la producción de primeras materias y maqui-
naria. 
Nuestros mercados de venta pueden ser las nacio-
nes hispano-americanas, debiendo empezarse sus 
conquistas por medio de artículos de saldo y algu-
nos otros de condiciones especiales que dejan poca 
ó ninguna utilidad al fabricante. 
No producimos, por regla general, tan barato 
como las grandes naciones fabriles del continente, 
porque radica nuestra industria en un país que dista 
mucho de ofrecer á todos los ramos de la industria 
las ventajas económicas de que aquéllas gozan y que 
influyen por gran modo en el éxito de la producción. 
Por tal motivo y como compensación de esas 
ventajas, necesitamos, aun dentro de nuestro propio 
país, una protección arancelaria mejor dispensada 
ciertamente, que la que se deriva de los vigentes 
Aranceles de Aduanas; de otra suerte sucumbiría-
mos á la competencia extranjera en nuestra propia 
casa. 
Mientras España no se coloque á la altura de 
acuellas naciones, preciso será que nuestros nego-
cios de exportación se limiten á menor cifra de la 
que nos convendría alcanzar y á que podríamos 
aspirar sin duda por la calidad y gusto de nuestros 
tejidos; á no ser que se consiguiese celebrar trata-
dos de comercio con cláusulas de favor para nues-
tro país. 
De todos modos nuestros fabricantes se proponen 
fomentar su comercio con las naciones referidas, y 
cuando no consiguiesen sino desviar la liquidación 
de sus saldos, evitando su afluencia al solo mercado 
que hoy benefician y que se perturba periódica-
mente con esas masas de género sobrante; siempre 
obtendrían algún provecho. 
Conviene, pues, secundar la tendencia de este 
Centro á expansionarse en los países citados, facili-
tando transportes rápidos y económicos, impulsando 
la creación en Barcelona de un mercado de las pr i -
meras materias que de los mismos consume y hoy 
adquiere en los puertos extranjeros á donde afluyen 
con periodicidad,y sobre todo y especialmente, pro-
moviendo una mayor venta en las Colonias, primera 
etapa que se debe recorrer en el camino que puede 
conducirnos á ser nación exportadora. 
Del abundante consumo que de las mismas pue-
den obtener estas fábricas, se requerían ventajas con-
siderables en su actual organización, defectuosa en 
parte y más costosa de lo que corresponde á sus 
cifras medias de producción, cuya subida no con-
siente la pobreza misma del mercado nacional. 
• Reasumiendo lo expuesto: hemos de decir á esa 
Comisaría, que la industria nacional debe felicitarse 
del celebrado Certamen que sin duda alguna pro-
moverá generosos estímulos entre los diversos ramos 
del trabajo; aproximará á nosotros los países de la 
América española que han de sentir y sin duda 
sienten el deseo de estrechar por medio del comer-
cio los lazos de filial afecto que á su antigua patria 
les unen; borrará, en el seno mismo de nuestra 
nación, injustificados recelos é infundadas preven-
ciones contra la tierra catalana, que siempre se ha 
considerado más catalana cuanto ha sido más espa-
ñola; y por fin cuando no otra cosa, habrá sido el 
dato más elocuente que la industria nacional aduce 
entre los poderes públicos, en estos momentos de 
angustia económica, vecinos al año 1892 en que se 
ha de decidir de su futura suerte; como manifesta-
ción completa que ha sido de los recursos con que 
cuenta, de los méritos que puedan ennoblecerla; de 
los sacrificios que le ha cabido hacer para desarro-
llarse en el grado que lo ha hecho, á pesar de las 
vicisitudes políticas que de tal manera se han 
opuesto á los destinos gloriosos de la patria y tanto 
han mermado sus materiales intereses. 
Hemos de esperar que no serán estériles las visi-
tas que le han hecho los más distinguidos estadistas 
de nuestro país, y que de ellas habrán deducido lo 
mucho que pueden hacer los Gobiernos en favór del 
desarrollo de los intereses generales, y el vivo deseo 
que sienten todas las clases sociales de todas las 
regiones de España, de que sean antepuestas á cua-
lesquiera otras las cuestiones de trabajo, única fuente 
de prosperidad pública y privada, así en lo moral 
como en lo material. 
Y terminaremos manifestando nuestra gratitud y 
admiración hacia los que, poseídos de vivo amor á 
la patria, iniciaron y llevaron á cabo tan grandiosa 
obra, y á la Comisión que tan digna y celosamente 
üa secundado sus fines, cooperando al mayor brillo 
y crédito de las industrias españolas. 
Sabadell i.0 de diciembre de 1888. 
E l Presidente, 
JOSÉ A. PLANAS. 
Laboratorio químico farmacéutico Barcelonés 
DE 
PLA, M U Ñ O Z Y C.A 
SAN M A R T I N DE P R O V E N S A L S 
RILLANTEMENTE se han presentado 
las producciones químicas en esta 
Exposición Universal, demos-
trando que nuestra patria tiende 
en este ramo del saber humano 
á emanciparse completamente de 
la producción extranjera,siguien-
do á la perfección los surcos que 
ésta ha trazado y creando nuevos 
productos, ya sea para bien de la 
humanidad, ya sea para progreso 
de la industria. 
Entre las vistosas instalaciones 
del Palacio de Ciencias, deteníanse los inteligentes 
ante la vitrina de los Sres. Pía, Muñoz y C.a, cuyos 
productos químicos, llamaban poderosamente su 
atención, tanto por su bondad y riqueza, como por 
serles completamente desconocida la razón social 
que tan superiormente se manifestaba. Y efectiva-
mente; bien puede decirse que en esta Exposición 
Universal, hacía el Laboratorio químico farmacéutico 
Barcelonés el primer mostruario de sus productos, 
la primera manifestación de lo que puede y está 
dispuesto á hacer. 
Hoy hace apenas un año que los Sres. Pía, Muñoz 
y C.a terminaban la construcción de su Laboratorio, 
y sus productos no sólo son solicitados por la Far-
macia y la Industria, sino que también recomenda-
dos por diversas eminencias médicas que han tenido 
ocasión de apreciar su pureza y el cuidado y finura 
exquisitos con que son elaborados, compitiendo 
con justicia á los más renombrados de producción 
extranjera. 
Infinita es la nomenclatura de los productos de la 
Química, y sin embargo, los Sres. Pía, Muñoz y 
Compañía hallan estrecho el campo de sus opera-
ciones, estudiando cada día nuevas producciones con 
que enriquecerla. La fértil inteligencia de D. Fer-
nando Pía no cesa en sus observaciones, ya descom-
poniendo materias para descubrir sus secretos, ya 
creando nuevos productos cuyo secreto le pertenece, 
ya inventando aparatos que arranquen de la natu-
raleza su más mínima partícula medicinal. Curioso 
es verle rodeado de alambiques, retortas y baños de 
cristalización, aguardando con febril impaciencia el 
resultado de sus combinaciones. En aquellos momen-
tos deja de ser el amigo cariñoso y desaparece el 
hombre de mundo, transformándose en la personi-
ficación del genio de la ciencia, que secundado por 
s.u socio D. Pedro Muñoz, ansia poder decir á la 
humanidad: «Nuestros desvelos, nuestras vigilias, 
»te producen este perfecto preparado para combatir 
»tus dolencias.» 
El Laboratorio 'químico farmacéutico Barcelonés 
hállase instalado en el barrio del Clot, en San Martín 
de Provensals, calle del Fomento, n.0 49, y ocupa 
una extensión de más de 26,000 metros, de los cua-
les unos 14,000 están ocupados por diversos edificios 
aislados y construidos con todos los adelantos de la 
Ciencia, destinados á calcinaciones, fusiones, fabri-
cación de extractos de aplicación á la Farmacia, 
elaboración en grande escala del citrato de magnesia 
en nuevas y variadas formas, magníficas y grandes 
cuadras destinadas á la cristalización, departamento 
de alambiques, sala de ensayos, etc., etc., y local 
especial destinado á la fabricación de ciertos produc-
tos , como el éter y cloroformo anestésicos , que 
han merecido la aceptación de los principales médi-
cos que á la Cirugía se dedican, y de distinguidos 
catedráticos de nuestras Universidades, quienes los 
han colmado de merecidos elogios, así como á sus 
sulfures, sales sódicas, de zinc, de cobre, de hierro, 
etcétera, etc., y especialmente á su Ergotina Bonjean 
cuyos resultados han sido siempre satisfactorios por 
el esmero en su modo de prepararla. 
El resto del local hállase convertido en espacioso 
jardín, donde cultivan con singular esmero aquellas 
plantas que les han de producir luego los extractos; 
allí se ven infinitos rosales y naranjos agrios, el 
laurel-cerezo, el beleño, la belladona, el acónito, la 
digital, como también el romero, tomillo, eucalipto 
y un sin fin de plantas medicinales que fuera difícil 
enumerar. 
No son sólo la Medicina y la Industria á que rinden 
tributo los Sres. Pía, M u ñ o z y C . a , dedícanse tam-
bién á la perfumería higiénico-cutánea, que estudian 
con cariño, enriqueciéndola cada día con nuevas 
producciones. Merece citarse entre ellas, la que 
denominan Esencia virginal , que además de su 
grato perfume y su precio relativamente módico, ha 
merecido la honra de ser recetada por eminentes 
médicos por sus efectos profilácticos y algunas veces 
curativos de las enfermedades de la piel y mucosas 
externas. Es un gran producto para conservar la 
frescura del cutis, y su acción es del todo desinfec-
tante, siendo artículo de tocador indispensable para 
toda mujer. 
También se dedican los Sres. Pía, Muñoz y C", á 
la especialidad de los productos para la Fotografía, 
con los cuales surten á casi todos los operadores de 
Barcelona y á muchos de provincias. 
Sus estudios y su perfeccionamiento no pasaron 
desapercibidos para el Jurado de esta Exposición 
Universal, que por unanimidad los premió con 
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Medalla de Oro, honrándoles con frases en extremo 
laudatorias. 
Injustos hubiéramos sido si hubiésemos terminado 
esta publicación sin dedicar este recuerdo á los 
Sres Pía Muñoz y C.a, que en el poco tiempo que 
hace que están establecidos, han alcanzado un sitio 
tan envidiable entre los químicos españoles y recom-
pensas tan merecidas como los elogios y recomen-
daciones de tantas eminencias médicas y farmacéu-
ticas que les han obligado ha crear una sección 
especial, para poder servir con la mayor rapidez 
todos los pedidos que continuamente les hacen. 
D. SALVADOR CARRERA 
DIRECTOR PROPIETARIO DE ESTA PUBLICACION 
!N el preciso día de inaugurarse la Exposición *|Mfi Universal de Barcelona, después de repeti-
-^sl dísimas instancias, pudimos por fin conse-
guir que nuestro digno Director nos permitiera ren-
dirle el testimonio de nuestra admiración y cariño; 
con la condición, empero, de que había de ser en 
la última página del periódico y en la forma más 
lacónica posible. Llegó el momento de 
cumplir lo mutuamente prometido y así lo 
hacemos: á la vista de nuestros lectores 
está el retrato de nuestro jefe, compañero 
y amigo, acerca de quien vamos á decir t 
solamente cuatro palabras. 
Cuando la posibilidad de verificar el 
Gran Certamen se negaba casi en absoluto 
y eran contados los que prestaban su apo-
yo al proyecto; él puso á su servicio los 
escasos recursos con que contaba y la clara 
inteligencia de que ya en otras ocasiones 
había dado gallarda muestra. Las luchas 
que desde entonces hasta ahora ha tenido 
que sostener, no son para explicadas; sólo 
una voluntad enérgica, como la suya,y una 
abnegación ilimitada, le han podido sacar 
triunfante de su empeño. ¡Cuántas veces 
le hemos visto desmayar y desfallecer! Por 
suerte, se reponía pronto de su debilidad 
pasajera y, volviendo con mayores bríos al 
combate, lograba vencer las dificultades á 
medida que iban presentándose. 
Los servicios que con su periódico ha 
prestado á la Exposición Universal, son de 
gran importancia; así consta en acuerdos de 
las Comisiones Directiva y Ejecutiva, que 
pasarán al archivo municipal, y en el M i -
nisterio de Fomento, bajo la autorizada . , 
firma del Sr. Comisario Regio. 
La obra que ha llevado á cabo puede cali-
ficarse de monumental: será cada día más 
apreciada, y figurará en todas las bibliote-
cas tanto oficiales como particulares. Su 
valor, como libro de consulta, es inapre-
ciable. 
Como negocio, según confesión del interesado, 
no ha sido lo satisfactorio que podía esperarse, ni 
mucho menos; antes bien, resultaría ruinoso, si, lo 
que no es creíble, le faltase la valiosísima pro-
tección que, en recompensa de sus esfuerzos, se le 
ha ofrecido, para la colocación de los tomos, ahora 
que la publicación está completamente terminada. 
A continuación de lo expuesto vendría de molde la 
extensa é interesante biografía á que se presta la per-
sonalidad del Sr. Carrera; pero sería faltar á la con-
cisión ofrecida; y , por más que nos pese, hemos de 
terminar: dando nuestra cordial enhorabuena,- por el 
feliz remate de su empresa, al excelente amigo, 
bondadoso director é insigne poeta^ que, cultivando 
con tanta inspiración como talento la literatura 
nacional, honra con su nombre, justamente respe-
tado, á la noble ciudad de los condes en que vió la 
primera luz. 
LA REDACCIÓN. 
SECCIÓN DE N O T I C I A S 
El Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad y el Con-
sejo General de la Exposición Universal han acor-
dado entregar .un Diploma de gracias — cuyo facsí-
mi l publicamos en la página 41 — á cada uno de los 
treinta y tres individuos que constituyeron la Comi-
sión Central Directiva de la misma; habiendo con-
fiado el trabajo de ejecución al distinguido calígrafo 
D.. Francisco Flos y Calcat. 
El citado documento, está policromado en carac-
teres góticos y corre por su parte superior y lado 
izquierdo una primorosa orla enlazada en el vértice 
del ángulo por un escudo de Barcelona. 
En cada uno de los Diplomas se enumeran todos 
los títulos de la persona á quien va destinado; acom-
pañándoles una medalla conmemorativa, acuñada 
en bronce y semejante á la que se entregó acuñada 
en oro á S. M , la Reina Regente. 
El Sr. Marqués de Olérdola entregó personal-
mente los de los Vicepresidentes, Sres. Duran y Bas, 
Marqués de Comillas, Ferrer y Vidal y Girona. 
D. SALVADOR CARRERA 
DIRECTOR PROPIETARIO DE ESTA PUBLICACION 
Hemos tenido ocasión de ver unas preciosas me-
dallas de premio de nuestra Exposición Universal^ 
que, en tamaño diminuto y apropósito para llevar 
en el ojal, confecciona y expende el reputado indus-
trial Sr. Castells. Tiene, como es natural, de las tres 
clases: oro, plata y bronce; constituyendo una bellí-
sima condecoración, propia para usada en todas las 
solemnidades y fiestas análogas á la de que procede. 
Sabemos que en' el extranjero han tenido muy 
favorable aceptación, haciéndose grandes pedidos 
de ellas y estamos seguros de que los expositores 
españoles querrán también poseerlas, máxime cuando 
el Sr. Castells las expende á un precio sumamente 
económico. 
Han quedado entregadas á los correspondientes 
Consulados las medallas y diplomas de la Exposi-
ción^ para que por conducto de éstos llegue á los 
expositores extranjeros que los han obtenido. 
. El reparto de los pertenecientes á los expositores 
nacionales de dentro y fuera de Barcelona ha empe-
zado ya y seguirá hasta su terminación, por estar ya 
ultimados todos los trabajos preparatorios. Se veri-
fica en las oficinas administrativas, mediante recibo 
librado por el expositor ó'por la persona que, debi-
damente autorizada, se presente á recogerlos. 
Es ya sabido que el Municipio barcelonés dis-
puso convertir en Palacio Real para estancia de los 
Reyes de España cuando visiten esta ciudad, el edi-
ficio que. fué Parque de Artillería en la antigua 
Cindadela. Tenemos la satisfacción de anunciar que 
han empezado los trabajos de la expresada reforma, 
con arreglo á los planos del Sr, Arquitecto muni-
cipal y del Parque D. Pedro Falqués, y que se 
llavará á cabo con gran actividad, para que SS. M M . 
puedan inaugurarlo en el próximo año, como parece 
que se ha iniciado. 
IMPORTANTES 
Como saben nuestros lectores, hemos ido retra-
sando todo lo posible la publicación de la lista de 
premios, con el objeto de que estuviera debidamente 
comprobada y corregida. Sin embargo, aun estando 
persuadidos de que es relativamente perfecta, no 
podemos hacernos responsables de las pequeñas 
inexactitudes que pudiera contener; con tanto ma-
yor motivo, cuando que la culpa de ellas, si acaso 
existen, es indudablemente de los propios interesa-
dos^ por no haber acudido en tiempo oportuno á 
formular las debidas reclamaciones. En las 
oficinas de la Exposición Universal se ha 
procedido con el más escrupuloso esmero, 
atendiéndose á cuantas indicaciones han 
hecho los expositores premiados ó sus 
representantes; y de allí se ha copiado la 
lista que tenemos el gusto de publicar. 
En el número anterior nos permitimos 
llamar la atención acerca de los marcos 
que, para colocar los diplomas de premio, 
construye el conocido fabricante D. Gus-
tavo Martí, los que obtienen cada día 
mayor aceptación. Para que las personas á 
quienes convenga, formen completo juicio 
de su belleza, damos un facsímile de los 
mismos; debiendo advertir que los ador-
nos alegóricos varían, á voluntad del com-
prador, en analogía con la nacionalidad á 
que pertenece. Las personas que gusten 
adquirir alguno, pueden dirigirse verbal-
mente ó por escrito á dicho fabricante, que 
vive en la calle del Bruch, núm. 112. 
Seguros de que nuestros subscriptores, al 
encuadernar la colección de este periódico, 
preferirán hacerlo con las tapas confeccio-
nadas exprofeso, de suma elegancia, á tres 
estampaciones y con carácter oficial, lo que 
exige el empleo de los moldes generales 
empleados por nuestro encuadernador; el 
reparto del presente número lo hará á 
domicilio un comisionado que, además de 
enseñarles una muestra de ellas, les dará 
toda clase de detalles sobre el particular. 
Los subscriptores de fuera de Barcelona, podrán 
escribir directamente á nuestra Administración, para 
que se las remitan por correo, mediante el envío de 
seis pesetas por tapas y una para la portada (los que 
la deseen) que la constituye una preciosa oleografía, 
en tamaño reducido, del cartel de la Exposición, 
obra del acreditado artista Sr. Pellicer. 
Si no tuviéramos conciencia de que la publicación 
á cuyo término hemos llegado, ha sido celosa y mi-
nuciosamente corregida, pondríamos al final la fe de 
erratas, que es, por lo general, de costumbre, y á 
veces de necesidad. Aunque sea inmodestia, pres-
cindiremos de ella y sólo mencionaremos las dos 
faltas siguientes que son de bastante peso: 
En la página 2.a del núm. 16. donde dice Nubola, 
debe decir Ntihüa, y en el grabado de la página 8.a 
del núm. 59, indígena en lugar de indígeno-
(o 
S) 
Tipo l i tograf ía de Henrich y C.a, en comandita ^ 
Suc. de Ramirez y C.a—Barcelona 
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